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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
ASO LXXXiV HABANA, SABADO, 13 DE MAYO DE 1916.--SAN PEDRO REGALADO, CONFESOR. NUMERO 134. 
ALEMAN A A U L A S R U R A L E S D E N U E V A C R E A C I Ü N 
D E D E S P A L I L L A R 
* S E C O N C E N T R A S O 
U n a P r o p o s i c i ó n d e L e y d e ! s e ñ o r 
D ' S t r a m p e s , c o n t r a r i a a l i n v e n t o . 
Con motivo de la información pu-
hiicada en algunos periódicos, refe-
•"ntes a ia invención de una máquina 
Tara despalillar la hoja del tabaco, 
máouina que produciría una nueva 
crisis del trabajo, entre tantas obre-
ras que se ocupan •en esa labor, el 
p̂resentante Sr. José D'Strampes, 
ha presentado a la Cámara la siguien 
te Proposición de Ley: 
A LA CAMARA: 
Millares de mujeres cubanas libran 
gu subsistencia merced a la ponosisi-
ma labor que realizan en los talleres 
de despalillado de las manufacturas 
(k tabaco. Y hoy que esa industria 
atraviesa una honda crisis, que se es-
tá estudiando el modo de conjurarla 
para salvar de la miseria a los obre-
ros y los respetables intereses de -os 
industriales, se anuncia que pronto 
vendrán máquinas despalilladoras, a 
sustituir el trabajo manual de las 
mujeres que serían lanzadas a una 
deplorable situación. 
Es preciso, en este instante, con la 
.premura que requiere el caso, legis-
lar, a los efectos de impedir que, por 
ahora, se lleve a cabo ese proyecto, 
recurriendo a los medios prácticos 
¿9 adicionar el arancel de aduana 
con un epígrafe y establecer una pe-
queña reforma en la Ley de Impues-
tos Municipales y procedimientos de 
cobranza, que evite la implantación 
inmediata de las máquinas. 
Por tanto, los Representantes que 
mscriben, presentan a la considera-
:ión y resolución de este Cuerpo Co-
legislador la siguiente 
PROPOSICION DE LEY: 
Artículo I.—Se adiciona la partida 
doscientos quince (215) del Arancel 
de Aduanas, con el siguiente párrafo: 
(c). Maquinarias y sus accesorios 
destinados' al despalillado de hojas 
de tabaco, además del cincuenta por 
ciento ad-valorem, cicueata pesos por 
cada kilógramo. 
Artículo 11.—Quedan comprendidas 
en la columna especial de la Tarifa! 
Primera, de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales y Procedimiento de Cobran-1 
za, las fábricas de tabaco, o estable-
cimientos análogos con talleres de 
despalillado o los talleres de despa-
lillado que utilicen en lugar del tra-
bajo manual para ei despalillado, al-
gún medio mecánico pagando, ade-
más, como patente anual, por cada 
una máquina de despalillado, la can-
tidad de quinientos pesos, que abona-
rán dentro del primer mes de cada 
ejercicio económico. 
Artículo III.—Por cada máquina de 
despalillado que autoricen usar los 
Ayuntamientos, cobrarán en concep-
to de licencia, la mitad de doscientos 
pesos. 
Artículo IV.—No se permitirá la 
instalación de máquinas de despali-
llar hojas de tabaco, sino a dos ki-
lómetros del radio urDano de cada 
i término Municipal. 
I Artículo V.—Esta Ley comenzará 
; a regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los once días del 
mes de Mayo de mil novecientos diez 
y seis. 
José D' Estrampes. 
m 
N F L I C T O Y A N 
M E J I C A N 
EL CONFLKTTO MEJICANO 
Washington. 12. 
A pesar ele hal>er fracasado la con 
feremia Scott-QJjrcgón, las autorl-
«lados no crcon que se hayan puesto 
más tirantes las relaciones entre Mé-
i*" > los Estados Unidos. Creésc 
l" ln posibilidad de un arreglo dlplo-
Ktlco. 
tos itartos üc la frontera indican 
"¡uc Carranza insisto en que se fije 
P (̂ iy para la retirada, de las tro-
m americanas, cansa del fracaso 
Pía oonfereneia. pero el Presidente 
lKf>" está (leterminjHlo a no reri-
P "i un solo soldado hasta que to-
P loa bandidos mejicanos havnn 
m cvUnnlnados. 
¿HABRA GUERRA? 
El Paso, 12. 
El General Funston está indaran-
do qué espado hay disponible en es-
la « iudad para hospitales. 
Esto se considera siífnitlcativo, y 
coincidiendo con la ruptura de las 
conforenclas. Reina el pê imb-mo en 
la frontera. Obregón lia salido para 
el Sur y fecott para AVashinírton. 
Scott y Amador—este último sub-
secretario de relaciones exteriores, 
han publicada un manifiesto, negan 
do rotundamente que hubo un ulll-
Uiatum en la conferencia! 
Dice Amador qne no habrá guerra 
«•on los Estados Unidos, si Méjico 
puede imi>cdirlo. 
(PASA A LA OCHO) 
I O S P R E S U P U E S Í O S H A N L L E G A D O 
Y A A L A 
L o s r u s o s a v a n -
z a n s o b r e 
B a g d a d . 
VOV BÓYED CUXDECtmABO 
Berlín, 12. 
El Kaiser ha condecorado con la 
Orden del .\gnila Ro{a, a su e.\-afta-
ché naval en Washington, napttán 
\(»n Boyad. 
LA qCESTIQN DE IRLANDA 
Dublín, 12. 
Ha llegado el Jefe del Gobierno 
Mr. Asquith, quien conferenció innie 
("•latamente con las autoridades cid-
Jes y militares, Creése que pronto se 
i establecerán las jrarantías constlta. 




El Senador Ron nger ha escrito 
vim carta a "Le Matln". diciendo qne 
el propósito de la ofensiva alema tía 
en Verdnn es impedir que los fran-
ceses se acerquen hacia Metz, por-
oue entre Metz y Verdón existen ürau 
des depósitos de minerales de bien o 
que permitiría a Alemania agregar 
veinte y nn millones de toneladas 
n.ás n û stock; pero que si los fran-
ceses se apoderaran de estas minas, 
Alemania tendría oue eapltnlar por 
falta de materia prima para fabdenr 
munielones. 
PORT1 GUESES AMOTI VADOS 
Berlín. 12. 
En mensaie inalámbrico de Gra> 
nada se annnda qne ha oenrrido un 
levantamiento militar en Uisbon y 
oue las trepas subleradas incendia-
ron el Arsonal. 
I T Sil XMIFXTO DE IRIATVDESUS 
Dublín. 12. 
Connolly. el jefe de los irlandeses 
rebeldes y McDemn.tt. uno de los fir 
mantés de la proclama do Indepen-
dencia, fueron fusilados esta mana-
ra. . , 
F \A OREOTUVDO A GRECIA 
Atenas, 12. 
El miembro nn»tr¡aco de la Comi-
sión Internadonal de Finanzas, su-
pervisor de la hacienda írrio<ra, ha 
recibido instrucciones para que f.»-
vore/ca un nuevo empréstito Inter • 
racional. 
(VIENE DE LA OCHO) 
1 
El. GENEItAT. EMILIO M 5fEZ. SECRETARIO DE AORICI'L.TtIRA¡ EE GENERA!. FERNANDO EREYRE DE ANDRA-DE, A E CAE DE DE EA HABANA, Y EE SE5fOR 8. TOLON, EN EA INAVOrRACION OFICIAE DE LA PISTA l'AHA LAS CARRERAS DE At'TOMOVILES EN EL HIPODROMO DE MAVvIANAO, Ql'E SE CELEBRARAN LOS DIAS VEIN-TE Y VEINTIUNO DE MAYO 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
EL AYUNTAMIENTO VOTA UN CREDITO DE SIETE MIL PESOS PARA LOS GASTOS PRELIMINA-
RES DE PROPAGANDA QUE SE REAUZARAN A FIN DE CONSEGUIR QUE LOS JUEGOS 
OLIMPICOS DEL AÑO 1920 SE CELEBREN EN LA HABANA.—EL BARON DE COUVER-
TIN, PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO, VENDRA A LA HABANA. —MAS 
ACUERDOS DE LA SESION MUNICIPAL DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipal, bajo la 
presidencia del doctor Koig y actúan 
do de secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron diez y seis conceja-
les. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
DOS JUEGOS ODIMPICOS 
Propuso el señor AVarr'z Coto se 
acordara votar un crédito de ¿déte 
mil pesos para sufragar los gastos 
preliminares do propapranda y ges-
tiones que sean necesarias realizar 
para obtener que sea elegida la ciu-
dad de la Habana para la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos en 1920. 
La mayor parte de dicho crédito 
so destinará a pagar los gastos de 
viaje y estancia en esta capital del 
Barón Fierre de Couvertin, Ffresl-
dente del Comité Ejecutivo de dichos 
juegos, que será invitado atenta-
mente por el Presidemte de la Re-
pública y e'. Alcalde Municipal, para 
tratar de esta cuestión. 
El señor López, como enmienda, 
propuso qne, fueran diez mi1, pesos 
en vez de siete lo qne se destinara 
a! objeto indicado; pero la Cftniara, 
por mayoría de votos, desechó dicha 
enmienda. 
La proposición del señor Alvarez 
Coto fué aprobada por unanimidad. 
DEBEN INFORMAR 
Se acordó reiterar a las comisio-
nes nombradas para informar sobra 
e; expedience del puente "Almer.da-
res" y para redactar_ los reglamen-
tos de espectáculos y de provisión 
de becas, el niego de que cumplan 
su cometido a la mayor brevedad 
posible, a fin de que el Ayuntamien-
to pueda resolver esos asuntos. 
EL AUTO DE LA PRESIDENCIA 
Se votó un crédito de mil doscien-
tos pesos. e-»n cargo a resultas, para 
entretenimiento del automóvil de la 
Fresidencia del Ayuntamiento, d-u-
rante el tiempo que resta de! ejerci-
cio económico actual. 
EL DONATIVO AL HIJO DEL GE-
NERAL MACEO 
Solicitó ol coronel Armenteros, y 
así se acor.ló por unanimidad, rogar 
al Senado de la República que antes 
del día 20 de Mayo apruebe el pro-
yecto de ley, por el cual se concedo 
una pensión de "ñ mil pesos al hlju 
del general Antonio Maceo. 
UN REFRIGERADOR 
Quedó sobre la mesa una inrtancia 
del señor M. de Cárdenas, proponien-
do su venta al Ayuntamiento un re-
frigerador de su invención, valuada 
en 50 pesos. 
UN INDULTO 
Se acordó, a prepuesta del señor 
Martínez Aionso, felicitar del Presi-
dente de la República que ejercite la 
gracia de indulto a favor del penado 
Américo Tejera. 
EL PRESUPUESTO 
Después el doctor Biosca pidió í« 
acordara rep^níir ropias r Xofi seño-
res concejales del proyecto de pre-
supuesto para el próximo ejercicio, 
que se encuentra en poder de la Co-
misión de Hacienda, para la nivela-
ción de los gastos e Ingresos. 
Dichas coplas deberán ser entre-
gadas a los ediles dentro de un pla-
no de tres días, a contar desde el 
momento en que eea aprobada el ac-
ta de la sesión de hoy. 
El concejal señor José Luis Val-
dés, declaró, para salvar su respon-
Eabilldad por cualquier demora, quís 
todavía no se le había comunicado 
oficialmente <m designación de po-
rvente del presupuesto ni remitido el 
proyecto para su estudio e informe. 
FINAL 
Por último se leyó una moción que 
habla sobro la ínesa, pero no pudo 
tomarse acuerdo sobre ella, por ha-
berse roto el "quorum". 
La sesió! terminó a las seis y me-
dia de la tarde. 
P O N t N C I A M I D R . 
R E M I R E Z . 
La Comisión de Instrucción Pú-
blica, de la Cámara de Representan-
tes, tenía en estudio un Proyecto de 
Ley creando doscientas aula? en !a 
parte rural de las seis provincias de 
la República. En sesiones anteriores 
los doctorís Ignacio Remírez de Ks-
tenoz. Presidente de la Comisión y 
Miguel Angel Céspedes, activo vocal 
do la misma, presentaron unos da-
tos estadísticos, verdaderamente 'alaf 
mantee, para nuestra instrucción pri 
maria. Aparecen de esos datos, cjua 
en Cuba existen 487.000 niños de 
edad escolar, y de ellos concurren a 
clase solo 202.000, o séase menos d<» 
la mitad. En la provincia de ia Ha-
bana, el centro de nuestra cultura, 
existen 50.000 niños sin poder con-
currir a clase por falta de aulas y ea 
Oriente, 63.000. 
La Comisión, con vista de datos 
tan elocuentes, estimó que serían in-
suficientes las doscientas aulas que 
se solicitaban por la ley, y designó 
al doctor Remírez de Estenoz, para 
que formulase un Proyecto de Lev, 
tn el que se procurase distribuir la 
creación de las aulas. en relación 
con las necesidades de cada provin-
cia. 
He aquí el Proyecto de Ley, qua 
presenta el doctor Remírez. 
"Hay actualmente en todo el terri-
torio de la República, doscientos mil 
niños que no pueden recibir Instruc-
ción por falta de escuelas. Para re-
mediar esta necesidad, re han pre-
sentado diversos proyectos de Lev. 
sobre creación de aulas en algunas 
provincias; pero es tan grande la ne-
cesidad sentida, es tal el número de 
los que en edad escolar no puedan 
matricularse por falta de estableci-
mientos docentes, que la Comlrión 
estima Insuficiente las medidas pro-
puestas y se propone ampliarlns, v 
a fin de que todos puedan recibir los 
(PASA A LA CJNCO.) 
Q U E D A R O N A Y E R S O B R E L A M E S A 
«íetaw. ia del se"or Se. 
A ¿Tí Gl'oniiê  y Ca.brera. 
lión ü"es y vointe comienza la as-
«¿¿V11 Mensaje del Ejecutivo 
'«NÚe^0 un crédito de cincuenta 
«WsW,3 Para. la celebiMción de una 
bwro yo.n nacional en t;1 me8 de Fe-
^Jano próximo. 
Qued3CADO DF' TACON 
I hoto r0 a. deposición del señor 
i Ejecutiva l0n dalcs envía e! 
T»cón v r.oíerente.s al Mercaado de 
íe An¿¿echfPosicí^ d̂ 1 Sr. Freyre 
r18 ine"n̂  '^nzalo), un estado d-í 
âtes Pn̂ S ÍT fabl'icar azúcar exls-
^ el nô K p1ub!ica' y especificán. 
WeMa3 re de las compañías pro. 
U p!¿S PRESUPUESTOS 
** «fue l^vf "u-3. anyncia a la Cáma-
r o de ¿fClbldo del Sena<io oí Pro-
í^ción 'eSUpUestos Gen^alCs de 
Gnómico. 01 Próximo ejercicio 
kcónSión J,eniltlr.10 a estudio de de Hacienda y Pvemi 
f o r e r o Municipal 
alzadn? 
Joy0 r J 1 ^ telégrafo) 
• S * la ca^d?al han sido hoy se 
C8 nor0aswUnÍCÍ?al hacP ™a^> 
fS* su ao^Sfte a la ^Icina v ^ 
m Ko S t í,*1 Pandero 
> B^o* de otro a^to y se 
Sy,,,̂ -08 cementaaios- —Bl Co 
puestos, v en vista del poco tiemp, 
que queda para discutirlos, se indu. 
ya en la orden del día, tan pronto sea 
impreso. 
Los doctores Alfredo Betancourt y 
Sánchez de Fuentes, proponen se lo 
fije un plazo de diez días a la Comi-
sión de Hacienda para oue emita rsu 
dictamen, y de no hacerlo, se incluya 
entonces en la orden del día. 
Se acuerda dejar sobre la mesa es-
te asunto, hasta la próxima sesión. 
AL SEXADO 
Se remiten ai Senado ]os Proyectos 
! de Ley aprobados por Ir- Cámara on 
lesiones anteriores. 
Se aplaca para la próxima sesión 
i la elección de la Comisión Mixta, que 
ha de entender sobre las modificado-
res introducidas por el Senado en el 
' Proyecto de Ley modificando el Códf. 
' go Penal en sai parte relativa a los 
I delitos de falsedad. ¿Motivo de taau 
: tas suspensiones ? El quorum que ca-
! da vez es mOncr. 
OBRAS PUBLICAS 
El señor Lores presenta una mo-
i don interesando se discutan en la 
¡ próxima sesión todos los Proyectos 
1 de Ley rolacionados con obras púbU-
i cas que figuran en la orden de] día. 
I Se aprueba la moción, con una en. 
| mienda del señor Ramírez Ros cobro 
'a carretera Limonar a San Mi. 
guel. 
LOS MIEMBROS POLITICOS 
El señor Omelio Freyre solicitó la 
alteración de la orden del día, para 
discutir después de las cinco el Pro-
yecto de Ley modificando el artículo 
56 de la Ley Electora*, y fijando 
sueldos a los miembros políti-os de 
¡as Juntas Electorales. 
SIN QUORUM 
El señor Campos Marquetti solici-
ta votación nominal, y se comprueba 
; que efectivamente no hay quorum 
' Eran las cuatro y quince. 
L a A s a m b l e a O b r e r a 
d e a y e r 
UNA COMISION VISITARA AL PRE-
SIDENTE DEL PARTIDO 
LIBERAL 
Anoche celebraron los obreros en la 
Bolsa del Trabajo la asamblea anun-
ciada. Presidió Arce. Actuó de secre-
tario Torres. Asistieron 20 delegados 
de talleres. ' 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se dio lectura a la hoja impresa que 
se hizo circular en los talleres dando 
cuenta del engaño que algunos polí-
ticos han hecho o pretenden hacer a 
los trabajadores. 
Se trató sobre el incidente provo-
(PASA A LA SIETE) 
L a e m p r e n d e r á n h o y e l " ' H a t u e y " , e l " E . V i l l u e n d a s " y e l 
' • M a r i a n a s - N u e v a e m p r e s a n a v i e r a d e c a b o t a j e . - R e g r e s ó 
a y e r e l D r . F e r r a r a . - E I V i c e P r e s i d e n t e d e l a C o c a - C o l a . 
E l P a l a c i o d e J u s t i -
c i a d e M a t a n z a s 
HOY SERAN DESCUBIEIITOS LOS 
FRISOS REGALAOOS POR Eli LI-
CENCIADO BARRAQUE 
A las once y meclia de 'a mañana 
de hoy se efectuará el acto de des-
cubrir los hermosos frisos Regalad -a 
por el ex-secretario de Justicia li-
cenciado Jesús M. Barraqué, al Pa-
lacio de Justicia de Matanzas. 
A dicho neto, a:-istirá ol licencia-
do Barraqué. 
Los frisos han sido Instalados en 
la pared frental al Tribunal, ñor ftl 
Ineeniero y Arquitecto señor Raúl 
Simeón, quien ha realizado e! traba-
jo sin cobrar retribución alguna. 
Después de esta ceremonia, a la 
que han sido Invitados las autori-
dades matanceras y abogados de la 
iocalidad, se celebrará en el holel 
T'arís, un gran almuerzo con el rjuo 
los funcionarios judiciales d» la pro-
vincia, obsequian ni generoso donnri-
te de esas magníficas obras de arto. 
Se suspenden los embar-
ques de a z ú c a r p a r a 
L A V I H Ü l E N 
Al Director de Sanida I doc:or 
I Juan Guitc-ras, le han participáis 
I oficî iniente .'esde Puerto l.'.co que 
I en dicha Is.a ha brotado u:-.a epide-
mia (.0 viruela, pues los ca-os exi---
I ttntes se han registrado en diez po-
blaciones distintas. 
En "Loma de Tierra", se sublevó 
población, teniendo necesidad \ii 
policía, de Intervenir para que los 
médicos pudiesen vacunar y revacr-
nar a los nabiíantes. 
Tanto el Gobernador como el Di-
rector de Sanidad de dicha isla, han 
puesto en práctica el plan necesario 
para Islar los casos existentes, así 
como dedicar hocpitale3 especiales 
para los variolosos. 
El doctor Guitera? tomará las me-
didas que fuesen necesariar para evl 
tar que lar embarcaciones que pro-
cedan de aquellos puertos nos pue-
dan traer el contagio. 
EL PRESIDENTE EMPRENDERA 
HOY UNA EXCURSION MARITI-
MA. 
Ayer tarde fueron dadas las órde-
I ues oportunas para que estén listos 
1 para zarpar hoy el cañonero "Ha-
tuey", el yate "Mariana" y el caño-
nero "Enrique Villuendas". 
En el primero embarcará el señor 
', Presidente de la República con su 
j distinguida esposa e hijos y dos de 
1 sus ayudantes y los señores Charles 
Hernández, Coco de Armas y señora, 
' doctor Rafael Menocal, señora Ana 
María Menocal, EUseo ArgüeUes y 
tal vez otros más acompañarán al 
Jefe del Estado en una excursión ma-
rítima que se calcula dure seis días. 
Créese que el Presidente embarque 
sobre las diez de la mañana de hoy, 
saliendo en seguida el "Hatuey" y el 
"Villuendas" con rumbo al Mariel, 
donde almorzarán los excursionistas, 
siguiendo luego a Bahía Honda y 
otros lugares de la costa. 
El yate "Mariana" salió anoche pa-
j ra el Mariel con objeto de esperar 
allí los otros buques. 
El "Villuendas' se utilizará por 
los excursionistas para navegar por 
aquellos lugares en que no pueda ha-
cerlo el "Hatuey", por su calado. 
EL "EXCELSIOR" 
El vapor americano "Excelslor" 
llegó ayer al medio día de New Or-
leans conduciendo carga y 23 pasa-
leros. 
De éstos anotamos a la señora fran 
cesa V. Clandon, la señora española 
Laura Arrojo, el comerciante belga 
señor A. Van destar, la señora cuba-
na Loreto Espina, el comerciante se-
ñor A. P. Barreda y los demás ame-
ricanos. 
NUEVA EMPRESA DE CABOTAJE 
Asegúrase qne se está gestionando 
la formación de una nueva compañía 
naviera cubana de cabotaje ,que ad-
quirirá varios buques, entre eUos dos 
de bandera americana, comprados en 
los Estados Unidos. 
LO QUE LLEVO EL "MASCOTTE" | 
El vapor correo "Mascotte" salió j 
ayer para Rey West con 47 pasaje ! 
i'os, entre los que iban la señora Cía-
ra Lanza y familia, señorita Carmen' 
Pascual, el músico español señor Jo-
sé M. Lacalle, el comerciante señor; 
Juan A. Pérez y los demás america-
nos. 
EL "PASTORES" A NEW YORK 
Para New York salió ayer el vapor 
blanco "Pastores", con el tránsito dei 
Centro América y carga de 29 pasaje-
roa de la Habana. 
Entre éstos van ef ftacendado don 
Francisco Pía y su hijo de igual nom 
bise, el general americano Mr. Quirch 
Escobet, las señoras María J. de Cald' 
well y Angélica Pérez y el señor 
WiUiam P. Mahony y su espofia Ma-
ría Dolores Ramos, que contrajeron 
matrimonio ayer mismo por la ma-
ñapa. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer' 
tarde el vapor correo americano "Óli-1 
vette", con carga y 42 pasajeros. 
EL DOCTOR FERRARA 
En ei "Olivette" regresó el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes doctor Orestes Ferrara, que fué a 
los Estados Unidos para resolver 
asuntos propios. 
Al doctor Ferrara le causó muy | 
buena impresión la noticia de la 
unión de los liberales. 
El distinguido político fué recibí-1 
do en el muelle por numerosos com-
pañeros, amigos y correligionarios. 
EL CAPITAN AINCIARTE 
También Uegó en el "Olivette" el 
capitán de la segunda estación de la 
Policía Nacional señor Antonio B. 
Ainciarte, acompaña<To de su esposa, 
la señora Elisa del Valle. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA CO-
CA COLA. 
Otro pasajero del "Olivette" era el 
señor S. C. Dobles, Vicepresidente de 
la Compañía del refresco de la Coca 
Cola, El motivo de su viaje consiste 
en la clausura que acaba de verificar 
la Sanidad de la fábrica de dicha be-
bida, y con objeto de indagar las cau-
sas que motivaron esa clausura, 
UN HIJO DE HUERTA 
Entre los demás pasajeros del 
Olivette" llegaron el ex-milítar me-
Jkano Sr. Víctor Huerta, hij j dd tx-
pnsidente den Victorianc II'....tia; r. 
dhíctor de au^síro colega "La Pr'en-
ía". doctor Caros Garrido y do; ivr-
mfi as de la Ct tídad. 
NUEVO VAPOR ESPAÑOL 
Anoche a las ocho y media entró 
en puerto el vapor español "Inés", que 
es la primera vez que viene a la Ha-
bana. 
Quedó en bahía para ser despacha-Qc hoy. 
REEMBARQUE 
Por carga pública, se ha dispuesto 
©1 reembarque del inmigrante José 
Ccram, que llegó en el "Antonio Ló-
pez el 3 del corriente mes. 
EL " G R A C I A " " a CARDENAS 
El vapor español "Gracia" que lle-
go días pasados de Liverpool, salió 
ayer tarde para Cárdenas, a dejar y 
tomar carga. 
En la agencia de los vapores de h 
línea de Ward se recibió ayer un ca--
ble de la Dirección de la Compañía en 
New York, ordenando que se .suspen-
dan todos los embarques de azúcar 
que que vayan destinados a Gibraltar, 
hasta el día 23 de los corrientes. 
Esta orden, según después agrega 
el cable, obedece a la gran aglomera-
ción de carga que existe en*los mue-
lles de New York y en otros puertos 
americanos y dificultarse un tanto los 
embarques de la parte destinada a Gi-
braltar, calculándose que hasta el día 
23 no se puede dar salida a la misma, 
por lo que se acuerda demorar los 
embarques de la Habana que deben 
j ser trasbordados en aquel puerto 
I americano. 
ote 31 iC 
Este vapor americano salió para 
Puerto Limón con el tránsito que tra-
jo de Boston, después de descargar en 
la Habana un importante cargamento 
de papaa. 
E L"LIMON' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o ) 2 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 6 3 0 . 4 0 0 
B o n o s 4 . 1 1 9 . 0 0 0 
OLEARING HOUSE 
L o s checks canjeados 
a y e r en l a 4 lClearin¿-
House" de New Y o r k , 
s e é ü n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
4 4 1 . 8 2 9 . 1 9 4 
31 K = = 4 
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M E R C A N T I 
E S 
A c t i v i d a d e a e l m e r c a -
do de v a l e r e s 
La abiindancia de dinero para in-
vertir qno afluye a la Bolsa desdo 
hace días debido a órdenes para ad-
quirir valores, ha hecho subir todos 
los pápelas de más movimiento en la 
misma. 
A 94 12 se operó en la sesión de 
la mañana en 500 acciores de Banco 
Español para fin de mes, y poste-
riormente se pagaban otras 500 a 95 
al contado. 
Las acciones Preferidas de la 
Compañía Naviera, son solicitadas 
para i-enta y las Comunes, hoy 'las 
favoritas de la especulación profe-
sional, absorben el interés bursátil, 
operándose a 59 1 ¡2 al contado y a fiO 
para fin de mes, en lotes de impor. 
tanda. 
Siguen los especuladores compran-
do el dividendo del año, para las Co-
munes, en 5 por 100, por tenerse no-
ticias fidedignas de que la Compañía 
va en creciente prosperidad, s<?gún lo 
atestigua nuestro comercio. 
A 95 12 se vendieron 500 acciones 
Comunes del Havana Electric. 
En acciones de Ferrocarriles Uni-
dos se pagaron varios lotes a 92 1|4 
al contado y a 93 l!4 para el mes 
próximo. 
En la sesión de la tarde se operó 
c-n 200 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, a 92 3|4 para fin de mes y en 
100 acciones de Banco Esnañol a 
94 1Í2 al contado; en 200 de F . C. 
Unidos a 92 1|2 al contado y en 1,000 
acciones Comunes de ia Compañía 
Naviera, de 58 a 58 1]2 <¿il contado. 
El mercado cerró a los siguienteá 
tipos: 
Banco Español, 94 12 a 95. 
F . C. Unidos. 92 3'8 a 92 5!8. 
H. Electric Preferidas, 104 7¡8 a 
105 3 4. 
H. Electric Comune-, 95 3|8 a 
5 8. 
Teléfono, Prof., 80 a 95. 
Teléfono, Coms., 77 a 79. 
Compañía Naviera, Prof., 89 3'4 a 
90 1|4. 
Compañía Naviera, Coms., 57 7i3 
a Cuba Cañe, Prof., 94 a 95. 
Cuba Cañe, Coms., 61 a 62. 
Nueva York, Mayo 12. 
Bonos de Cuba, 5 por 1UÍ) ex-m-
terés, 82. 
Lonus de los Estado» Unidos, a 
111.1 4. 
Descuento papel comercial, a 3.1!4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.50. 
Cr.mbios sobre Londres, a la vista, 
4.75.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 94 1|2. j1 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días I 
vista, banqueros, 77.1]2. 
Centrífug?», noiarización 96, en pla-
za, a 6.52 ceñtíavcs. 
Centrífuga pol. 96, a 5 Va centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
Manteca del O ŝte, en tercerolas, 
G13.10. 
Londres, Mayo 12. 
Consolidados, ex-interés, 57% «x. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
dividendo. 
Las acciones Comunes da los F. G 
Cnidos de la Habana registradas eo 
Londree, cerraron a 83. 
París, Mayo 12. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja da Cafó de NewTorft 
:e operó ayer en azúcares crudos di 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
¿obre base 06 en rknxkito de 56 ta* 
aelfcdas. 
Se toteó a loa sigaientes pre> 
¡tas: 
Mayo 5.35 
Julio - 5.42 
Septiembre , . •• 5.46 
Diciembre . . « — 4.96 
Toneladas vendidas: 11,300. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado ea mercado de remolacha. 
New York. 
El morcado americano rigió encal-
mado, pero sostenido. 
En Abril fueron embarcadai: para 
Inglaterra quince mil toneladas de 
azúcar. 
CUBA 
Inactivo y sin variación en los pre-
cios cotizados el día anterior rigió 
ayer el mercado local. 
No se dió a conocer venta alguna. 
FLETES 
Rigen sin variación, cotizándose a 
55 centavos paira New York, a 64 
para Boston y a 38 para New O*" 
leans. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil fen almacén en New 
York), abrió ayer irregular y de ba 
ja. 
Dvranto el día siguió acentuándose 
ia baja y cerró a los precios más bâ  
jos del día. 
Se vendieron 11,200 toneladas dis-
tribuidas como sigue : 
Para Mayo, 100 toneladas; para 
Junio, 400 toneladas; para Julio, 
5,200 toneladias; para Septiembre, 
4,200 toneladas; para Octubre, 300 
toneladas; para Diciembre, 950 tone-
ladas; yp ara Enero 50 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios; 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.96 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén púhlco de 
esta- cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la '«xportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, baso 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
m 
A S O C I A C I O N 
Unión de S É o r r e n d a d o r e s y Propietarios de Casas 
Amis ad, 40, entre Neptuno y toncordia. Tel. A-938I 
Por !a mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio d< tener que asistir a juicios de des-, 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Del 
más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas cu su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual qne 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 1.752.918.2S 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá ei 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Banco* 
Kabann, 30 Abril de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 






MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York. , . . ..Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. Loe Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New Yoyk .Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York c, or $35.00. Mlnlmun 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00, Mfointun 
(Incluso la» comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Deppachnmos Boletines combinados para tcdM los puntos prfocl-
pales de I03 Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
'—SERVICIO DE VAPORES— 
L, ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SAN TIAGO DE CURA, 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana, 
A'ore: 
Compradores, a 5.00 centavos mo- I 
neda ot.icial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo- ¡ 
atoa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abril. 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Matanzas 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4,43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3-9 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36. 
Del mes: 4.016. 
Cienfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.65. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotirjveíones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones qua se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de ias 
ventas en almacén. 
ACCIONES PETROLERAS 
Comíante existencia <le la« mejores Com-pnritas Mejicunas: PAnuoo-Mahuaves, Î c. Perla flel Golfo, La Concordia. La Nacio-nal, Franco-Espafiola. El Cnlmin, San Ma-teo, Pan American Alamo de P&nuco, etĉ  et. Joaqnfn Fortfin. Negocio» Petrolero». Galínno, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-légrafo: "PetrWeo." Habana, vea a nu 
CAMBIOS 
Inactivo y sin demanda rigió ayer 
el mercarlo, continuando sostenido el 
precio cotizado por letras sobra 'os 
Estados Unidos... 





Londres, 3 djv. . . 4.77^ 4.75 V, 
Londres, 60 d!v. . 4.7.°. 14 4.71 V. I 
París, 3 d'v. ' . . 15% 16%.D. i 
Alemania, 3 d'v. . . 21% 22% D. | 
E. Unidos, 8 djv. . %P %D . | 
España, 3 dlv. . . 1 2 D i 
Oescuputo papel co* 
mercial . . . . 8 10 P. i 
DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado do valores de 
New York, recibidas por M, de Cár-
denas y Co.: 
"Los rumores, de paz van siendo ya 
menos acentuados, lo que va causan-
do alguna animación o alza en los va-
lores industriales. Lansing ordena a 
todos los americanos que salgan de 
Méjico". 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a tr̂ ce 
pesos quintal. 
Sisal Rey, de % & 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas.'a S18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de co¿-
tumbre. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 dy. . 
París, 3 d|v. . » 
Alemania, 3 dlv. , 
E. Unidos, 3 d[v. . 
España, 3 dlv. . . 
Descuenta papel co 




















10 P. j 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo no-
iarización 96, en almacén póbllco'dí 
ceta ciudad para la exportación, -l.i)6 
centavos oro nacional o amcncan.i 
(a libra 
Aíticar d» miel polarización 89, 
para la exportación, 4.19 centavos 
VJO nacional o americano ia Ottra. 
Señores Noíariojí dft turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotirjicióu 
Oficial de la BoI¿a Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. MoJino. 
Habana, 12 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, ¿ecrel-î  
rio contador. 
Co í í ee E i n f l é l e w M 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. d» Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Mayo 
Junio.. , , 
Julio 5.48 5.54 
Agosto 5.55 
Septiembre 5.49 5.55 
Octubre .. ' 
Noviembre. » , . . 
Diciembre 5.09 5.10 
1917: 
Knero 4,55 4.64 
Febrei-o 4..44 
AL CIERRE 
Mayo r 5.35 5.37 
Junio 5,39 5,41 
Julio 5.42 5,43 
Agosto 5.44 5.46 
Septiembre. . „ , . 5.46 5.47 
Octubre 5.39 5.41 
Noviembre 5.22 5.24 
Diciembre 4.96 4.98 
1917: 
Enero. 4,60 4.64 
Febrero 4,40 4.64 
C I R C Ü ü i s l i E Í C l i l l E S 
El señor Arnaldo Monedero nos 
participa que con fecha 15 de Febre-
ro, del año en curso, ha obtenido por 
compra al señor Segundo Diaz, el 
establecimiento de ropa y sedería, 
'La Zarzuela Moderna", situada een 
la calle de Neptuno números 93 y 
95̂  y que con Igual fecha ha consti-
tuido una sociedad mercantil, para 
dedicarse a la explotación del referi-
do establecimiento en mayor escala, 
titulado "La Muñeca", y que girará 
•bajo la razón social de Arnardo Mo-
nedero, siendo el único gerente con 
el uso de la firma. 
Habana, 10 de Mayo de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana. 
De acuerdo con lo estipulado en la 
escritura de constitución de "Rodrí-
guez y Ca., Sociedad en Comandita", 
otorgada ante el notario de esta ca-
pital Ldo Carlos M. de Alzugararv, 
el dia 6 de Mayo de 1915, bajo el nú-
mero doscientos noventa, y haciendo 
uso del derecho que en dicha escritu-
ra se me concede, he asumido con 
esta fecha la gerencia de la referída 
sociedad, cesando, por tanto, en el 
carpo de gerente de la mi<sma, el 
señor Genaro Rodríguez Huerta, y 
siendo vo el único quo en lo sucesi-
vo puede hacer uso de la firma ao-
cínl y eierc'tar las demás conferidas 
a la gerencia 
Rogándole se sirva tomar nota de 
m! firma al píe, quedo a stis órdenes 
muy atentamente, 
M. Negreira, 
RAMON ALVAREZ Y Ca 
Con efectos retroactivos al prime-
ro de Abril del año actual se cons-
tituyó en Nuevitas una sociedad mer-
cantil regular colectiva, que girará 
en aquela ciudad con la denominación 
de Ramón Alvarez y Ca^ la cual se 
hace cargo de los negocios y créditos 
activos y pasivos de la casa que has-
ta ahora giraba con el nomhre de 
Ramón Alvarez. 
De la nueva Sociedad son geren-
les Ramón Alvarez Diaz y Cristóbal 
Otermln Mugnierza, ambos con el uso 
de la firina social. 
B A N G O mUí D E U I S U i W 
FUNDADO CL AftO 1D9D CAPITAL) $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEP©8ITARIO DB LDS fONDOS DBL • A W © t f T f IMIITO»! AL 
H a GeÉii: A f l U W U I y 83 
>,¿, „. . , . , _ iudIRÍ. f ««"fino 138—«on/l» 20ie.-Ollcios A2, Be 
Snoanwiss flfr w nfístia habisa | iMOMin2©.-sewo 2..p«»«odoittaptf 124 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritual 
C«Jbarié«t> 
Sagua la Grande. 
GtrantCWfrno. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i, SB^xftMSTS DESDE UN P«SO E?í ADELANTE L-~î *um 
GÜROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotízaclime» reefbidan 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




B a n c o N a G í e i a l d e 
A V I S O 
Los lectores del DIARIO DE LA MARINA, que a su vez lo son 
de "La Ilustración," encontrarán en el número de hoy de esa Revista 
un anuncio Catalogado de nuestra CASA. 
Dos son los tipos de lámparas qne exponemos detalladamente y 
cuya remisión haremos por Expreso a cualquier lugar de la Repúbli-
ca al recibe d/> sn importe, bien sea en Cheque • giro Postal. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . E N C . 
O'ReilIy, numero 67. Teléfono A-3268. Rabana. 
¡ AUis Chalnlers Com^ 
lAm. Beet Sugar , . 
Am. Car Foundry, • 
jAmer. Can Com.. » 
ÍA. Linseed Oil ComH. 
Amer. Smelting , ^ 
A. Sug-ar R. Com» , 
A. W00leu Com, • r 
I Anaconda Copper * r 
\ Atchison Common • • 
i Bald. Locomotiva , » 
| Baltimore & Ohio' • % 
\ Canadia-n Pacific, .. , 
|C. M. & St. Paul. . 
Chino Cop-per . . . *. 
Crudble Steel Co. • 
Cuba Cañe Sagar Co, 
Cuba Came Sugar Pf. 
Cuban A. Sugar Co, 
Distillers. 
Ei-ie Common . . . . . . 
Goodrich Rubber. • • 
Tnspiration Copper. • 
Interboro Commoiu » 
Kennecott Copper • • 
Lackawanna Steal , . 
Macfwell Motor Com, 
Méx. Pe'uroleunL, ^ , 
Miami Copper. . ^ , 
Mid-vale 3t«el. • • • 
N, Y. Central , . , 
Ray Consol Copper • 
Reading Common , , 
Southern Paoific • • 
Tenn. Copper. , • • 
Union. Pacific. , .. -
U. S. Ind. Alcohol. 
U. S. Smelting. . . 
U. S. Steel Com, k 
Útah Copper. . . . . 



































































CAPITjcL. T R E S E R V A . . % T.OOfcOOKW 
a c t i v o e n eum. . . $ CO.0OO.00G,Ü0 
G i r a m o s l e t ü a ^ p a r a t o t l a s p a r t e s 
M Depar̂ atnintoD dér.Ahorrog;abo^a: nVẐ ôsr 100 
do iníerési anual! sobre- las; cantidsdea depî ii. 
tadas «.-«fr •.-
P A G U E 0 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tlfícar cualtuiier difcrpRcfe. ocurrida, en el pago.. 













Acciones vendidas: 602,000. 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
vondemo. C H E Q U E S d c V I A J E R O S 
en todas partes deA mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E G I C I O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
R«cibiaaoa depósitos «n asta Sección 
pagando interesea al 3 p% anoaL 
Toda» eataa operaciones pueden tafeetnarsa también por «erreo 
I T 
" T i flOÍHL B i i O F m W 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL , $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. 13.500.000 
ACTIVO TOTAL. . , $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK» cor, William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldiafrs, Prince»* St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y eat todas 
laa otras plazas Bancables de1 mundo. 
En el DEPARTAMENTO do xHORROS so admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA«> NA.—GAL!ANO 92.—MONTE 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
" C e n t r a l P a s t o r a 




En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de k So-
ciedad Anónima "Central Pastora,** di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
Dbjeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital fo-
ciaJ y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
ios Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
;a ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Qara— a [os señores accionistas, 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
R U T A D E L A F t ^ O R l g ^ 
DIABLA exceptonndo lo» domiasros y jtwi.Tea;DESDiri:A HAlíA>A. . ^ 
MBECTA, RAPIDA, COMODA T IiA IÍAS CORTA POB M-AB 1 f»-
D AS PARXBS DE L.OB BSTADOS T7NIDQS.—La rjita.oficiAl c« 
tro Cuba y los Efttados T'nidas. 
C 7 (] d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
Ü J / U i M a y v u e l t a 
Directo «In cambiar d« trenes o eo n privilesio de h»*5*1, e*câ * ft ̂ f0oE, fí' 
U vneita en 'WASHINGTON, la »ran ejnteresanto-capital; BALTI'í-tiB£;SA* 
I.ADEUTA y demás oiadades en el com i no.. Cjm prlrileslo de B 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O G O J - F O 
Solamente de seis a siete hora» 
Desde Kt y West el mejor serricio, por Ferrocarril en m*8:!lífi,C(>',.COi: es»1** 
lacios Pnllman. Todos de aesro. con alambrado y abanico* el<"ctrl̂ |t»or»flt3 
dormitorios c«n compartimientos camarotes y de litera», carro* 
a la carta. 
Para informes, reservaclCD.es.̂ billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I Habana, 
c 2290, 





Dirección y Admir.istracíón: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses $14.00 6 meses 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 6 meses 7.50 3 mese» 4.00 1 mes 1.35 
UNION POSTAL 









Es el periódico de mayor circula- I 
dón de la República • | 






U i*» L 
E D I T O R I A L E S 
L a c o n f r a t e r n i d a d 
a m e r i c a n a 
]vli. Wilson no ha perdido ocasión 
para declarar solemnemente sus pla-
nes y propósitos de formar entre los 
Estados Unidos y las repúblicas his-
pano americanas una especie de vasta 
confederación espiritual y económica 
que refuerce la independencia políti-
ca y la integridad territorial de cada 
Una de las naciones. Así lo manifiestó 
en el discurso de clausura del Congre-
so Científico Pan-americano. Y auguró 
el establecimiento de un arbitraje pa-
ra dirimir las diferencias que se sus-
citen entre los pueblos americanos y la 
celc'orr.ción de un pacto, según el cual 
ningún Estado de uno u otro Conti-
rcr:tc permitirá que en su - territorio 
«r equipen expediciones revoluciona-
rias contra otro Estado. 
Es indudable que en sus discursos 
tiene Mr. Wilson alma evangélica. Res-
pecté a los hechos quizás el gobierno 
de Washington no haya tenido tiem-
po todavía de poner en práctica en 
Méjico lo de la prohibición de los 
equipos revoluciona/ios contra otro 
Estado. Quizás no haya podido apli-
car lo de la integridad territorial a 
Colombia que aún lamenta el desmem-
bramiento de Panamá y a Nicaragua 
en donde piensan construir otro canal. 
El Senado norteamericano ratificó ya 
el tratado con Nicaragua según el cual 
los Estados Unidos adquieren derechos 
perpetuos y exclusivos a la construc-
ción de un canal interoceánico en te-
rritorio de aquella nación. La Cámara 
de Representantes de Nicaragua está 
ya dispuesta a sancionar el tratado. 
En compensación la República del 
Norte entregará al Gobierno de Nica-
ragua la suma de tres millones de pe-
sos que se invertirá en el pago de deu-
das u otros serviciô  de pública utili-
dad. 
Este convenio ha recrudecido la in-
dignación de Colombia contra el des-
pojo de sus tierras de Panamá y ha 
suscitado el recelo y la desconfianza 
de los pueblos hispano-americanos. 
A la verdad que tres millones de pe-
sos nos parece una cantidad ridicula 
para la cesión de un territorio en don-
de se ha de construir un canal que ha 
de abdr a los Estados Unidos la llave 
de la independencia y soberanía de 
Nicaragua. ¿No serán tres millones de 
pesos y la presión del coloso los que 
cerrarán el tratado? 
Cuando se construya el canal, el al-
ma evangélica de Mr. Wilson flotará 
sobre las aguas de los dos océanos uni-
dos y hermanados. 
L o c o r t é s n o 
q u i t a l o v a l i e n t e 
La circunspección, los modales cor-
teses y comedidos, la educación y ur-
banidad deben contarse entre las cua-
lidades fundamentales de los guarda-
dores del orden público. Hay vigilan-
Its para quienes parece que el unifor-
me no es compatible con la cortesía 
7 los miramientos que se han de 
piardar a todo ciudadano. Hay vigi-
lanles que confunden el celo, el prin-
Ipio de autoridad y la energía en 
I dr:rr.ipcño de su cargo con la brus-
quedad, la aspereza y el tono descom-
pue;io y violento. Si el vigilante está 
^ el deber de amonestar o advertir 
a un? persona cuando comete algo 
co';; i;io al orden, no tiene derecho 
Ninguno a levantarle la voz, a tratarle 
deólcmplanzá y desdén y menos a 
tocarlo o maltratarlo de palabra o de 
necho. 
p uniforme, lejos de darle facul-
tes para proceder tosca, ruda y des-
Wícamente con los ciudadanos, le im-
Pfne la obligación de dar ejemplo de 
ecuanimidad, de moderación y de 
afabilidad. a 
Son repetidos los casos que presen-
ciamos de vigilantes que al reconve-
nri a alguno faltan a los más rudi-
mentarios deberes de educación y ur-
banidad. Después, con acusarlo de 
desacato a la autoridad y con que el 
ciudadano, además del atropello del 
vigilante, reciba como castigo una 
multa del juez correccional, todo que-
da arreglado. 
De esta suerte no extrañamos que 
se eche de menos con harta frecuen-
cia el celo, la vocación y la energía 
del malogrado y nunca olvidado Ar-
mando Riva, cuya continua obsesión 
era el educar al vigilante en el cum-
plimiento de su deber y en el trato 
con el público. 
No necesita el policía la brusque-
dad, la violencia y la rudeza para ha-
cerse respetar. Bastan un celo discre-
to y urbano y una ecuanimidad cor-
tés y afable. 
F e r n á n d e z y C o . 
N e p . 
t u n o 
N o . 
1 3 5 
¿ e«ca usted amueblar su casa con gusto y elegancia?. . . V¡-
^ nueWería de los señores Fernández y Ca. 
ella encontrará usted muebles de los mejores a precios ba-
snnos, naciéndonos cargo, también, de construirlos en to-
ooHos estilos. 
dlê la êrd*̂ 8 ^0nren con 1118 P®*^05 quedarán convenci-
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
óptimo, 135, entre Lealtad y Escobar. TeL A-3598. 
I H U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
^£MUDi*mv1IwánTTf<;nera,• •s"ófula > 'aqnitBsmo de los niño». ^ ^ ^-'^ MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICÍOJÍ 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O 
F i l a i l a s p a r a B a n d e r a s . - P a ñ o s , B o l a s 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a B i l l a r . - A l f o m -
b r a d o s y A l f o m b r a s , d e t o d o s t a m a -
ñ o s . - E n C a s i m i r e s , T e l a s l a v a b l e s y 
D r i l e s b l a n c o s 1 0 0 , s i e m p r e d e l o m e -
j o r y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o . - P r e c i o 
f i j o d e A l m a c é n . - 1 0 p o r 1 0 0 d e s c u e n t o 
4 6 
E L N A V I O " 
A G Ü I A R ^ 
y M U R A L L A 
T e l é f . A - 2 8 5 6 
S u c u r s a l : 
G A L I A N O , 1 3 8 
T e l é f . A - 2 0 9 2 . 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 8. 
"¿Qué es el Tercer Estado? ¡Na-
da! ¿Qué debe ser? ¡Todo!" Así 
ce titulaba un folleto sensacional pu-
blicado por el famoso Abate Sieyis 
> n los comienzos de la Revolución 
Francesa; y he recordado este título 
al leer hace poco en el DIARIO DE 
LA MARINA una carta muy since-
ra y bien pensada, en la que el se. 
ñor Fernández de Castro (don Ra. 
fael) dice: "Podríamos (los hacenda-
dos) ser los amos de la isla, los ar-
bitros de su gobierno, la base de 
le vida nacional... Y no hemos ser-
vido ni servimos aquí más que para 
recibir puntapiés de todos colores..." 
Y añade que los hacendados hu-
bieran pedido imponer a-l Congreso 
la institución del homestead, para 
crear una gran clase de pequeños 
propietarios; y quo no han sabido ni 
podido establecer un Banco Azucare-
ro ni tener un Círculo en la Ha-
bana digno de las cacareadas rique-
zas de los productores de azúcar. 
'"Ni, en general—dice también—ho-
rnos contribuido a grandes empresas 
de carácter racional ni en beneficio 
particular de la clase hemos hecho 
nada en defensa de nuestros legíti-
mos intereses." 
Hace largos años, más de treinta, 
le oí decir en la Habana a un co-
meroiante inglés: 
—"Los hacendados se limitan a 
fabricar azúcar, a venderlo como 
pueden y a tomar dinero prestado; 
no pasan de ahí. Debieran tener la 
mayoría de las acciones del Banco Es -
pañol y de las compañías ferroviarias 
y ser dueños de todos los muelle? 
donde embarcan su azúcar y de los 
barcos que lo transpoiian; y todo 
esto no individualmente, sino por 
medio de una asociación que, además, 
estaría encargada de vender todo oí 
azúcar y de comprar todo lo que 
necesitase para los ingenios; y éstos 
debieran perteneoer a sociedades en 
las que la mayoría de las acciones es-
tarían en manos de los actuales pro-
pietarios. Así habría una parte im. 
portante de la población interesada 
directamente en la propiedad del ne. 
gocio azucarero." 
Estas son ideias moderna* de co-
operación económica que apenas han 
entrado en ese país y en otro?. Aún 
i en los Estados Umidos no son aph-
j cadas con toda la extensiión debida, 
y algunaíi de ellas han sido necia-
mente combatidas por los poderes 
' públicos; al contrario de lo que su-
| cede en Alemania, donde el Estado 
I las favorece con el resultado que es-
tá a la vista: la más rápida y notabl" 
y bien organizada expansión indus. 
i trta/l de la época presente. 
Allí existen cuatro grados de co-
i operación. El primero consiste en 
una uniór de prednetoves para fijar 
las condiciones en que se ha de ex-
pender las mercancías, o a los que 
| le.s venden al por mayor y al por 
menor, o han de ser entregadas al 
consumo directo: crédito, formas de 
pago, descuentos, etc.' 
En el segundo grado los produc-
tores se entienden para regular los 
precios de venta; por lo general no 
se fija más que el mínimo. El tercor 
grado es una unión de prorluctore*. 
fn la que cada uno de éstos se su. 
berdina a nn organismo central, que 
opera en el interés do todos. Este 
organismo vende fk producción d? 
todos los afiliados y le distribuye a 
''ada uno su parte de beneficio. 
En el cuarto grade el organism? 
central fija lo que ha de producir 
cada uno de los afiliados, el cual no 
puede producir más cantidad que esa 
i ni obtener más beneficio que el co. 
] rrespondionte a esa parte. Fin e! 
! quinto y último grado desaparece la 
I individualidad del productor para 
: perderse n̂ una compañía—lo que se 
! llama holding company—que contro-
la la producción y el precio y que 
; es el trust de los americanos; este 
• trust es considerado en los Estados 
, Unidos un crimen y en el Imperio 
Alemán un progreso y una concep-
.ción verdaderamente científica. 
[ Como se ve, en los g/ados* cuarto 
i y quinto hay control de la produc-
• ción y del precio. Este suelo ser 
' mayor para el consumo nacional que 
I para la exportación. Del mer'̂ ado in 
terior se saca el beneficio; se pro. 
I dnce hasta el máximum de capaci-
dad y se exporta este sobrante, para 
venderlo en el extranjero al precio r 
posible, dentro del costo, o próximo | 
a él. Gracias esto se utiliza el mer-
cado exterior, no tanto por el negó-
ció directo cuanto para dar trabajo i 
permanente a los obreros, y por el i 
beneficio indirecto que resulta de la I 
circulación del dinero pagado en! 
ferma de jornales; y hay que poner 
esto enti-y lo más interesante y reco- ! 
mendable del sistema En muchos de i 
ios artículos qiie les alemanes ven-
den en Afifa, y en la América ibérica | 
no hay ganancia; pero esas ventas 
¡ sirven para establecer y extender las 
relaciones comerciales y, por lo tar-
to, para dar salida a otras mercan-
cías que dejan ganancia.. 
En los Eátados U.iklos se ha he-
cho leyes contra estas organizado., 
nes coopeiativas de productores; se 
ha Uevadt- a los trusts a los tribu-
ales; han sido denunciados como 
enemigos del pueblo por periodista? 
llenos de civismo, pero mal infor-
mados, y por politicians a caza de 
votos; han sido sometidos a 1?. dicta-
dura de la Comisión Fedet̂ U de Co-
mei-do. Después de haberlos perse. 
guido y estropeado, ya se comenzaba 
a olvildarlos, cuando do pronto so 
vuelve a hablar de ellos... para re. 
comendarlcis. Es esta una de tantas 
sorpresas de esta época ironista, 
Se está haciendo esfuerzos para 
fom ntar las exportaciones; y, al es-
tudiar los mercados extranjeros—es 
peoialmente los de las repúblicas 
'bero-americanas y los asiáticos—se 
ha descubierto que en ellos no po. 
drán competir los productores de 
los Estados Unidos con sus már, fuer-
tes rivales europeos si no adoptar, 
alguna forma de cooperación. Y este 
descubrimiento ha sido hecho por 
esa misma Comisión Federal de Co-
mercio, instituida para tener a ra 
ya a los productores; la cual, en un 
informe enviado al Congreso, dice: 
1. —Que otras naciones llevan ven-
taja a ésta en el comercio extran. 
jero, por sus superiores facilidades 
\ sus más eficaces organizaciones. 
2. —Que los americanos no se atre-
ven a organizarse con igual eficacia 
por el temor y la duda de que no 
puedan hacerlo sin violar las leyes. 
Y la Comisiión propone que para 
disipar esta duda y oste temor el 
Congreso proceda a modificar la 
legislación. Y así, una vez más se 
ha visto que un hecho es más po-
deroso que mucho y buenos argu-
mentos. Lo que ahora dice esa Co-
misión lo habían dicho antes ameri-
canos inteligentes y enterados do lo 
que pasaba en el mundo; pero no 
se les escuchó porque no se había 
tiopezado con la dificultad práctica 
de extender las exportacioneT con 
los métodos actuales; como tampocr! 
se escuchó a los libi'ecambistas has-
ta que el alto costo de los artículos 
de consumo general eblieró a buscar 
alivio en la rebaja de les derechos 
de importación. 
El informe d© la Comisión es un 
documento convincente y nutrido do 
datos; de los cuales rostlHa que no 
rólo en Alemania, sí que también en 
Inglaterra. Francia Austria-Hungría, 
I Suiza. Italia, Holanda, Bélgica, Sue-
I cia, Japón, etc. existen organizacio-
j nes de exportadores, que funcionr>n 
! libremente; y en algunos da esos 
j países lac hay, además, de compya-
l dore?; en Austria para el algodón, 
1 en la Australia y en varias naciones 
I europeas para las maderas, en Ale 
I mania para el cobre, en Londres pa-
1 ra la plata, etc. "Estas combinacio-
| lies—dice la Comisión—obligan a 
! 'os productores americanos a entrar 
¡ en competencia; con lo que venden 
i barato, y algunas veces a un precio 
Knfonor al costo." 
Es probable oue el Congreso atien-
i da las recomendaciones de la Comi-
sión; pero no, ahora, porque se acer-
1 can las elecciones y hay que echarla 
¡carne a la fiera; como ya se le está 
i adundo con tres o cuatro prevoetos 
' de ley, laborísticos. pendientes de dis-
¡ costón. Si ahora se intentase reco-
rocerles a los exnortadores derechos 
i que tienen en todas las naciones C!r 
• vilizadas, los agitadores anticapiitalís-
ticos sacarían partido de ese en la 
campeña electoral contra el partido 
democrático. 
X. Y. Z. 
J . . 
Máquina de escribir la más eco. 
nómica que usarse pueda. Algu-
nas personas después de usar la 
"Unden.vood" han probado otras 
de distintos sistemas pero síem. 
pre vuelven a la "Underrfood." 
Comprarla es ahorrarse tiempo 
dinero y trabajo. 
Es la máquina más perfecta. Lai 
demás no pueden compararse cen 
ella. 
PMa catálogo de la "Underwood,'* 
J . P A S G U A L - B ñ L D W l H -
O B I S P O 1 0 1 
QUIXIXA EX FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
pprinr a la Quinina ordinaria, y no 
nfpcta la cíbeza. La firma de E. W 
OROVE se halla en cada oaiita. 
N e g o c i o V e r d a d 
Ni curiosos ni Corredores 
Se vende una gran bodega canti-
nera en punto céntrico de la Ciudad; 
venta de 50 a 60 pesos; se da bara-
ta. Informan: Café "El Sol," de 1 
^ 2. p. m. 
11004 13-m 
2 0 D E M A Y O 
L a I l u s t r a c i ó n 
Director A r t í s t i c o : B O N I , autor del monumento a M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O , D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y1 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de 
7y2 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo' 
do junio próximo. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 el ssg-undo se-
mestre de la contribución por fincaa 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7̂ . a 11 a. rn. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
¡ I g ü e r r F 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis« 
no 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
llano 62; "Wilson," Obispo 52; «n 
"La Caricatura," Galiano 116: en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José AlbeJa, IJe, 
lasccain, 32-B, en la vidriera det 
DIAEIO y en esta redacción, ©1 li« 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro qua 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 aa 
deben de leer otro libro más que 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas da 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil ttel 
Real. 
El precio del ejemnlar es solo d< 
fl.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su importe ye! franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
dará por correo. 
C 2478 in 6-m 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la m á q u i n a " E U R E K A * * 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17. H A B A N A . 
att. 1« 1 M. 
Maison M o u r l a n 
66-68 West 89tU Street, Xew York 
E. U. A. 
Ri va usted a Nueva York y desea 
disfrutar de las comodiduies y refi-
namientos de un hotel de primera 
clase por un precio módico, anote la 
dirección de esta acreditada Cas;\ de 
Huéspedes. Situada en unos de los 
mejores barrios de la ciudad y pro-
vista de todos los adelantos moder-
nos; luz eléctrica, habitaciones con 
baños privados, teléfono en todos los 
cuartos, excelente servicio de mesa, 
ttc, etc.; ĉ ta casa ofrece las mejo-
res ventajas para ¡os turistas de la 
América I-atina. Se habla español, 
francés e ingdés. Cocina francesa y 
española. Un empleado de la casa 
irá al muelle a recibir a las perso-
nas qup se anuncien con anticipación. 
Dir»•oción telegráfica: Berthan. 
9S64 alt 7d-26. ' 
INYECCION 
' G " GRANDE 
Cura de I á 5 diâ  In 
'Biítiorrasia. Gonorrea, "Esperma* 
fOTTea, Flores Blancas jr tola 
claser de flujos, por -ant ojo» 




J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonaa 
el Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Signen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicido Xewbro", por haber 
impedido la calda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Eertha A. Trullinger. 
Especialista de la Tez 
, 291̂  Morrison St., Portland, Ore."' 
: "Después de usar un pomo d9 
| "Herp.cide fué atajada !a calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha qu»-
¡ dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
lo-*., i. r.. ^ Doctor en Belleza 
f>o ftlxth St., Portland. Ore" 
Iludo. Véndese en l«s principales fur-macias. 
; «o?08 tamañcs: 50 ota. y $1. en mo-i neda americana. 
i Tn^a eRrHnl6n'" B. Sarrá.—Manue 
i Sciaía^ blSPO " y 55—Agente^ 
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Pero el cerebro ideal, los efluvios 
del alma inmortal del poeta desapa-
recido, están en las obras que dejó 
escritas. • 
Quien lea sus libros, ea quien po-
see el venciadero ceretiro, el alma pu-
ra de Rubén Darlo. 
Nada tendríamos con poseer el 
¡cráneo legítimo de Cervantes si no 
* conociésemos sus obras. Lia Carre;q>ondcncia de *Cienfaegos 
en su 'Testal habímera" redactaba 
jor un escritor y periodista de alio j gjg.yĵ te pensamiento de Castelar 
•criterio como Cándido Díaz; publicatj ^ im.prra.1 ! 
mía nota breve y razonada, sobro eV 
estreno de "Kosalba", >ia comedia 
dramática de nuestros estimados 
'compañeros Tchaso y Sauz. 
Heproducimos íntegra a continua-
j tóón la, nota crítica del i señor Díaz: 
Lie6n. Ichaso y .Tnlián tSanz han estre-aiado otra bhra toíitral. ! Se titula K̂os>üba" y «es una comedia cu tres actos y en prosa, I Fué anoche, cu el teatro de la Come-fiia: y obtuvo un éxito franco, no por las m-eeueutes llíimartas a escena de la cía VQue"—que lo mismo "bombardea'" una obra *<3e Benarente que uua mamarrachada del '¡•"Molino Rojo"—sino por el jtaldo ilutsra- , tóo de las personas <le buen gusto y de j [cultura literaria. 
Ija Patria de Sagua > reproduce e* 
sobre la guerra: 
Dice: * 
Ku una guerra os toca ser vencedores o Tencldos. Si sois vencidos, la Integridsil de vuestra patria corre,gran peligro, por-que crecerá mucho el ensoberbeclmlonto de los vencedores. T si sois vencedores, seróis el César :su curro de guerra se ha dorado en la elec-tricidad de los combates, su pxirpura se ha teñido de nuevo en la sangre de vues-tras venas, su herenna se ha asegurado por un testamento de engrandecimiento, de foEíxma, de gloria. ;lS'o'esperíls la libertad en muchos lus tros! En la guerra se pierde, si vencedores, la libertad; si vencidos, la patria. 
No nos quepa la memor duda. Sí 
En efecto, "BoBalba" es una comedia ^ lln vencedor todavía fuert?, y 
Tblen planeada, de trama interesante de x nacioneS vencidas y taersonules bien dtíiueados y movidos con fSoutura y cálcnk», de diálogo fluido y de lenguaje sobrio, elegante y elevado. . Es, sin duda, la mejor obra del»llama-do "teatro cubano." Justo es decir que la compañía • de los «eñores Garrido y Soriano lilosca inter-pretó esta obra con amor y con fidelidad. 
Una opinión \tan valiosa como la 
do Cándido DJazVha de contribuir en 
mucho a qtie se^-enga en escena 
pronto en Ĉ enfuestos, la nueva obra 
de Î eón Icbaso y Julián Sana. 
Porque Cienfuegos\como la Haba-
na siento gran pnedUfcctór per 
filos. 
poderoso,' las naciones vencidas 
las ncutralles serán esclavas del ven-
cedor, sea quien fuere. 
Más Dios tendrá compasión de los 
:humanos, y»por lo que se vo venir, 
esta guerrn, acabará por aniquila-
miento general do todos los belige-
rantes. 
Es la única salvación posible para 
loa demás pueblos. Dios es Justo por 
encima de las grandes aberraciones 
humanas. 
"El señor1 I>eovigildo López del Río. 
maestro de Instrucción Pública en 
Quemados de Güines ha impreso pú-
lii'ca una hoja en defensa do la ley 
••agaró, por la justa equiparación de 
jos sueldos de los maestros. 
De dicha hoya impresa tomamos 
los siguientes párrafos: 
Pero es más, al Maestro o la genera-lidad de los Maestros que hayan constitui-do familias en los lugares del Interior se le presenta un grave • problema a resol-ver tan pronto sus hlj<.s rebasen la edad escolar: ";,nué hará el muchacho si en el pueblo o lugarejo no hay un ambiente ni aún medianamente propicio en que pueda hacerse de una eficiente prepnra-(•i6ri mecánica o industrial?"... pena do-blemente agrandada si el "chico" es de descollaaites eualldadea intelectuales, pues lo más probable es que, no obstante sus anhelosv y los de los padres, llegue a ser cuandojmAs, un pesador de caña o un ofi-cinista,? por lo que no es raro oír lamen-tarse a padres comprendidos en esas cir-,ounstaji<Íii8 con estas o parecidas pala-bras: "El chico es un genio; pero iqné ípodemos hacer por él en un punto como éste? ¡Ah! quien pudiera vivir en la Ha-bana !>. ." 
Allí, en la capital, hay fecundo y rlqnf-sirao campo para todas las Iniciativas del nover luchador: las Academias, las Es-,cuelas <lc Artes y Oficios, los Institutos. ¡las rnivprsidades. las Bibliotecas un '.mundo muy distinto, con ser tantos los aspirantes concurrentes a un mismo fin, se ofrece al porvenir de las familias que anhelan el adelanto cultural, las cuales, , tratándose dft sus hijos, en Igualdad do .circunstancias ven compensados de mucho 
inte-
.Díce La Jíaeáón: 
Ya "ni ea la paz\de los s( ^ r os -•i-co." tritne todo si de grandes ¡hombres se 
f'̂ ta Lo« periódicos dc\Madrid haii reproduci-conieutAudolos, varios cahSes de. Cen-t'ro-Atnética por los cuales nos enteramos h«n entre leoneses y granazttnos (León Orinada de Nicaragua) se ha, entablado vw pnltlnto para ver quien sewqueda con é! eerébro del Maestro Rubén. Lntlguas son las luchas y irivalidades .1'. oanfl dos urhes de la RepáMica de los Lagos para disputarse la capiíalidad de fn Nariítu. lucha de la fine salió Mana-pn:i victoriosa pues, porv una vtrasacción. dcclnrAndola capital de la Kepfflbllca. Y Ithoro reanudan susyesquOTiores; a propó-ilto de la masa encefálica del Poeta fa-llecido. , ̂  * , A„ Fl doctor nne ombfflsamrt al cadáver a* Knlu'n Darío, guardó cuidadosamente el cerebro en una caja de-cristal. A los po-co- Alan apareció la cŝ ja vacia descu-torlíndose la insplradâ seserâ ea laiciudad «ral. 
Muy digna y loableXnos-parece una 
cariñosa veneración a las .¡reliquias 
de un grande hombre; «pero l̂levado, 
al extremo de un lastirntoso pugila-
to, ya no es respeto, sino-Jetitíbismo 
o pasión vulgar lo que en' tal i casô  
se siente. 
. Al cerebro de Rubén Darío lo'jhu-l 
bleran honrado mejor dejándolo so-' 
twsar en la tumba con el cadáver n me.1or manern sus esfuerzos. , . . I Nosotros conocemos Maestros del . aei poeta. , , rrior que han hecho de la enseñanza la con Aquella vísoei-a, al rm y al caiDô nofffsagrraciftn de toda su vida y no nos expll-es más que un montón 1© materia,:Rcamos por qué los esfuerzos de ístos han , i Â t̂̂ nî aA» At'i ar». 'de ser estimados en menos, que los reall-orgánlca ya desorganizada, utxl | 2a<dos ^ los maestros de la capital, como lamente para estudios anatómlcofl. • al.la Habana solamente fuera Cuba y en 
1 J J n - B u e n D í a d e C a z a 
yVtm * morral bien lleno recompensan 
a quién usa los . 
LCarluchos^de Pólvora sin Humo 
" N I T R O C L U B " 
i y i f ' A R R O W " 
• «"Act'. I m p e r m e a b l e s 
Hechos en calibres 8, 10. 12, 16, 30, 
D e * v e n t a p o r l o s p r i n c i p a l e s 
c o m e r c i a n t e s e n todas pa r t e s 
Se enviará catáloeo gratis a quien lo 
solicite. 
Remíngton Annt-Unran Metallic Cartrídge Co. 
Woolwertb Bldg., Nuera York, E. U. da N. A. 
Esta banda interior de acero, el forro de todos los cartuchos "Nitro Club" y "Arrow." propor-ciona gran resistencia donde más se ne-cesita y da una fuerza penetradora ex-traordinaria al disparo. 
cada lugar de Cuba que naciera una flor no habría de germinar en el mismo suelo de la patria que es de todos. 
Es muy justo no establecer dife-
rencia alguna entre las considoracio-
aes debidas al maestro rural y al 
maestro de la urbe. 
Y áún (íiriamoe que e-s m.̂ s merito-
ria la lab;)r del que lucha con ma-
yores di-.'.oultades. 
Sofrre el entierro del chofer quo 
pereció en un accidente de automó-
vil en el A'edado, dice un colega: 
Ayer a las 11 y media de la maüana par-Hfi oiitlerro rtol Xecrocomio colocado! el féretro en el automóvil Ford nrtmero -J^,, ai i|ue se iiultí) la "carroserla" y se dejó en "chassls adornándolo severamen-te con pafios negros. También en este carro, encima del sarcófago fueron colo-rb&nn i-is '•nronas de la "Unión de Chauf-feurs de Cuba" y algunas otras enviadas por los amiíros del finado, partiendo la comitiva, en que tomaron parte casi todos los automóviles de alquiler de la ciu-dad. 
Es Imposible calcular el número de au-tomóviles que acudió a este duelo. Todos los "Fords ' de la Habana y algunas má-quinas grandes estuvieron, presentes en esta demostración de duelo singular, que ofrece el primer caso de originalidad a la vez que da una alta Idea de la soli-daridad que une a los "chauffeurs." Baste decir para dar una ligera Idea de la concurrencia de automóviles a este en-tierro, que cuando ya regresaban después de haber dado sepultura al cadáver los primeros autos adn subían la loma del Principe los acompañantes en una larfira fila de Fords. 
T es de notar que no concurrió ni un solo coche al acto. 
Hacen bien los choferes en hon-
rar a ur. compañero mártir de su 
profesión; pero ¡ay! aún harían me-
jor si escarmentasen dejándose de 
velocidades temerarias. 
Pero ya verán luego. No ha de 
pasar una quincena, o menos, sdn me-
dia docena de desgracias. 
L a h o r a l e g a l e n 
F r a n c i a 
En los negocios corrientes se oye 
hablar de la cuestión del día, la or-
den del día, etc.; y ahora ha surgido 
en Francia un raro litigio sobre la 
cuestión de la hora, por cuyo motivo 
la Cámara francesa ha acordado que 
se adelante una hora el tiempo ofi-
cial. 
Se proponen adelantar el tiempo 
"atrasando" los relojes una hora, o 
sea poner las cuatro en el momento 
astronómico en que debiera marcar 
las cinco. 
¿El por qué de todo eso? Pues se 
hax?e para que Ja nación francesa eco-
nomice una hora de gasto de luz dia-
riamente. Pues si se enciende la luz 
a Jas ocho d« la noche (hora en que 
oscurece en París en el verano) y 
para ello se aguardará a que el reloj 
marque Jas ocho, resultará que en 
realidad, encenderáse la luz a las nue-
ve (y todos los franceses consumirán 
luz una hora menos de cada noche. 
El cálculo es bien sencillo. Una ho-
ra de luz eléctrica (qne es la más ba-
rata) en una cnsa que emplea cuatro 
o seis bombillos, viene a costar unos 
dos centavos. Son 60 centavos al mes, 
lo cual, multiplicado por diez millo-
nes de casas u hogares que hay en 
Francia, proporciona una economía 
de 6 millones de pesos (treinta mi-
llones de francos) al mes. Al ario son 
360 millones; con lo cual se pueden 
pagar los intereses de la enorme deu-
da de la guerra. ¡Todo por haber eco-
nomizado una hora de luz diaria' 
¿Habrá quien no se convenza ahora 
de los milagros de la economía ? Pues 
con tres o cuatro reducciones de gas-
tos por el «estilo, se podría pagar en 
diez años los veinte mil millones de 
pesos a que habrá subido la deuda 
nacional con motivo de la guerra. 
En la Gran Bretaña también se to-
man ciertas medidas de ahorro gene-
ral con el mismo objeto; pero de se-
guro los ingleses no admitirán lo de 
atrasar una hora los relojes; porque 
eso, como han dicho ya algunos sa-
bios de Francia, (M. Berget, M. La-
llemand y otros) puede traer perjui-
cios en el régimen horario de los bu-
ques, de los trenes, las ofl<?ínas, ete. 
En realidad, no perece necesario al-
terar los relojes para encender la 
luz una hora mis tarde. Con decir que 
en vez de encenderse a las ocho se 
encienda a las nueve, estaba todo 
arreglado. Pero los partidarios del 
cambio de hora legal se apoyan en 
que la rutina de las gentes es inven-
cible. En generpjl, no ee avienen las 
familias a arreglar sus menesteres, 
sino por la hora da loa relojes, y des-
pués de tales y tales horas de haber 
salido de la oficina, etc. 
Si pudiera hacerse diariamente el 
milagro de Josué, que retardó la pues 
ta del Sol, entonces quizá sería más 
práctica la reforma; pero este mes, 
por ejemplo, en París, oscurece a las 
ocho. Con el cambio de hora legal los 
relojes marcarán las ocho a las nue-
ve, es decir, una hora después de ha-
ber oscurecido. ¡Quién dice que to-
do el mundo permanecerá una hora I 
en las tinieblas a prima, noche! Por ¡ 
patriotismo lo harán, si quieren; pero 
en este caso, habiendo patriotismo, 
¡para qué alterar las agujas de los 
relojes! 
Otro argumento presentan en con-
tra de algunos sabios, un argumento 
patriótico: adelantar una hora el 
tiempo oficial es introducir en Fran-
cia la hora de Alemania "¡T heure 
boche!" Se sabe que con arreglo a 
la Convención Universal de la hora, 
se pactó no hace mucho, que el cam-
bio de horas en Europa se verificase, 
no graiduaimente como lo señala el 
paso del Sol por diferentes longitu-
des, sino con saltos bruscos • de hora 
PARA L A D I G E S T I O N 
C o k o - g o l 
R e m e d i o ei más moderno. 
mis dentffico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R U A 
en hora. Así por ejemplo, en Europa 
hay la hora oriental (Rusia y Tur-
quía y Balkanes) la hora central (Ale 
mainla, Austria e Italia) y hora occi-
dental (Inglaterra, Francia y Espa-
ña). Cuando la hora oriental es, por 
ejemplo, las nueve, la hora central es 
las ocho, y la occidental las siete; y 
así, cada hora comprende un huso de 
quince grados de longitud geográfi-
ca, de modo que en Francia si aprue-
ban eso del cambio de hora, como se 
ha aprobado en Holanda, tendrán la 
hora de Alemania, la hora "boche"; 
y esto ha disgustado a algunos pa-
triotas franceses que no transigen con 
nada que venga de los teutones. 
En fin, hasta hay quien ha dicho 
(en Francia) que las ventajas cien-
tíficas comerciales y guerreras con 
que cuenta Alemania, se deben a que 
los alemanes todo lo hacen una hora 
antes que los franceses. Podría obje-
tarse que Rusia Ueva igual ventaja 
a los alemanes y... no se ve alU el 
mismo efecto. 
Todo esto, según deduzco, proviene 
de un artículo que publicó Benjamín 
Franklin, en París, en 1784; artículo 
que leí hace años. El ilustre ameri-
cano se gloriaba de haber heqho un 
gran descubrimiento. Los franceses 
de entonces no madrugaban. En Pa-
rís se levantaban todos, incluso 
Franklin, a las diez de la mañana; 
y un día en que por casualidad se le-
vantó a las seis, vió con asombrô  que 
a dicha hora brillaba el sol espléndi-
damente. Aquello fué una revelación, 
porque todo el mundo lo ignoraba 
Fraaiklin, en seguida lleno de albo-
rozo, publicó el artículo declarando 
haber descubierto que el Sol alumbra 
desde el momento en que sale. Pro-
puso a la nación que todo el mundo 
se acostase cuatro horas antes de la 
hora de costumbre y se levantase al 
amanecer. Sacó la cuenta del aceite 
y velas que se ahorraría la nación 
con cuatro horas menos de alumbra-
do, y dedujo una cantidad tan enor-
me, que con ella podía pagarse la deu 
da nacional. Una cosa parecida le ha 
ocurrido a M. Hoñorat al proponer a 
la Cámara el ahorro de una hora de 
luz en toda la República, 
P. GIRALT. 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d e p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
M L a M a r i n a d e L u z " 
No se confunda: b&jos del "Hotel de L u z " , frente 
a l paradero de Regla y G u a n a b a c o a . 
I v A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es Itt m e j o r que se fa-
brica; l a qne d á mejor 
Ip?, y l a que m á s horas 
dora. • • :: 
I>e venta e n todas las 
casas de efectos e l é c -
tr icos . 
AGENTES EXCLUSIVOS PAHA. CUBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
0 ' R E 1 L L Y , 2 6 . T E L F . A-2147 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
INFORMES DEL/ ILETRADO 
Por el .Letrado auxiliar, Oscar Bo« 
nachea, se han emitido ayer los si-
guientes Informes: 
Declarar con lugar la reclamación 
del señor Manuel Lobeira, para que 
se resuelva que no ha prescripto el 
derecho a reclamar la devolución de 
contribuciones pagadas por error, por 
que los años de la prescripción deben 
contarse a partir del ingreso de las 
cantidades. 
El señor Lobeira, es propietario de 
la casa Jesús del Monte 127. 
€ 1 t i e m p o 
£ 9 
Proponer la demolición de la cer-
ca de medera construida en Cristina 
y Agua Dulce, por la "Havana Ad-
vertinsg Co.", por que se han ejecu-
tado sin licencia y empleándose un 
material prohibido dentro de la zona 
de la ciudad. 
Proponer la demolición de las 
ebras realizadas por el señor Roge-
lio Carva jal, en la calle de Marina 12, 
por tratarse de obras de consolida-
ción en una fachada, fuera de línea. 
OOMlSH,V EK LA AL-CAL DI \ 
Una nutrida comisión de comer-
cfartites de la calle de la Muralla, en-
tre los que figuraban los señores Ma 
xlmlno Fernández, Braulio Larraza-
bal, García Tuñón, Bernando Pérez. 
Manuel Par y otros, acompañados 
del concejal señor Alvarez Coto, vi-
sitaron ayor tarde al señor Alcalde. 
La visita tuvo por objeto ofrecer 
al general Freyre su concurso en el 
caso en que fuese designado nueva-
mente candidato a la Alcaldía, y ha-
cerle presente que estaban satisfe-
chos de su gestión administrativa. 
SOLICITTD 
La señora Herminia Hernández 
viuda de Pina y vecina de Clavel 8, 
ei» ©1 Cerro, se ha dirigido al Alcal-
de, manifestándole que es madre de 
siete menos, y que debido a su es-
tado de pobreza se ve obligada a so-
licitar el ingreso en la Beneficencia, 
de dos de ellees, nombrados Ignacio 
v Evelio, de 10 y 8 años respecti-
vamente. 
LTOEXCIAS CO .A FER CIALES 
Se han solicitado las siguientes li-
cencias comerciales: 
Octavio Moner. para ferretería, en 
'"rocadero 70; Pascual Chao, para 
carbonería, en Aramburo 1; Ramón 
Vázquez, como ebanista, en Manri-
que 98; James Frank. para venta de 
accesorios de automóviles, en MaV-
cón 3; "Compañía Gregg de Cuba", 
para ferretería y maquinaria. en 
Agular 118. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 12 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. <ki 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.50; Habana, 760.50; Mí 
tanzas, 761.00; Roque. 760.50; Isa' 
beia, 760.00; Camagüey, 761.00; Sai 
tiago, 760.50. 
Temperatura: 
Pinar, 25; máxima 80; mínima 24. 
Habana, 25; máxima 29; ¡O&m 
24. 
Matanzas, 25; máxima 29; míninii 
25. 
Roque, 22; máxima 32; mínima 22. 
Isabela, 25; máxima 29; mínima ^ 
Camagüey, 24; máxima 29; miw-
24. 
Viento, dirección y velocidad en 
meti'os por segundo: _ .. 
Pinar, NW. 6.0; Habana, » 
Matanzas, N. 6.0; Roque, NE. 4̂ -
Isabela, E . floio; Camagüey, í̂ -
4.0; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 3.0; Habana y Matanza-
lloviznas; Camagüey, 2.0; Santiag0-
76.5. 
Estado del cielo: . v 
Pinar, Habana, Roque, Isabela • 
Santiago, cubierto; Matanzas, 
cubierto; Camagüey, lloviendo. 
Ayer llovió en Consolación íie» » .' 
Pinar del Río, Rodrigo, Vueltas-t*; 
barlen, Pelayo, Condado. Pa'^, 
Cienfuegos, Rodas, Abreus, Cons^ 
cía, Yaguaramas, Mata; en tooa ̂  
provincia de Camagüey y m118* 
Bayamo y Santiago de Cuba. 
A 1,200 PIES DE ALTURA 
HOTEL BERKSHIRE 
LiITCHFIRI'D COSS. fU* A tres horas de Nueva lorK. w mú5ica. de Sport, en el exterior, b»11.̂  }dc tb*/ aire fresco, no mosquitos. ™i0U gCrTlci0> empnrrlllados, excelente cocina í Pidan carnet. H. mam. alt. 
UiWllIIII^^ 
S iempre alegres. 
.i™m^er sana• robnsta, siempre está siempre ee siente bien. Blempre i SSRSL*^? y «"«P í̂ta a todo. La que I 
gS*»™». del doctor Vernezobre, -que forta- I leciéndolas las da ánimo para todo, latt I alepra y las contenta. Todas deben to-manas. 
Son un eficaz reconstituyente, de mucha fuerza y de gran valor. Se renden en su depósito Neptuno 91 y en todas las boti-cas Toda mujer necesita un reconetitu-^ ^ J U H S S * * <lDe las pildoras 
»uydr^r^rsro¿Sx:ii,uí 8on y 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, 
NUTRICIÓN. TUBERCULOS -
COREA. AMENORREA, N̂ Ĵ oN, 
TENIA, MAL DE BRIGHT Y üb 
VALECENCIA DELA GRIPE.D^ 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOP^ 
f W É a - f l o * 
í ó 13 ú t . 
del 
l > i á k i U L A ifiA 
Ü h D I T . . 
m d i t . 
Í I A L T I M 
T I V A L I 
1 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
D e s p u é s d e s u s b o d a s 
n nuevo hogar está abierto. 
gnríe entre sus muros de rosa, 
la primera mañana de la felicl-
prometida, una enamorada pare-
Jltcú= nombres? 
Escritos los deje en estas Habane-
.Tla víspera de sus bodas. 
T'na señorita tan beMa como Ma-
- Josefa Chappotin, de la sociedad 
«Sareña, v el joven y distinguido in-
«pniero Jorge Navarro. 
Llegaron desde Pinar del Río, san-
ionada ya su unión, poseídos de di-
íha inmensa. 
Lo tienen ya todo. 
Todo lo que era en ia vida su anhe-
lo más grande y su ambición más 
le|̂ insus bodas, celebradas en la igle-
sia parroquial de Pinar del Río, se 
vieron rodeados de amigos inconta-
bles que mostraban visiblemente la 
satisfacción que aquel acto Ies pro-
cuentan de la señorita Chappotin 
que aparecía más bella que nunca con 
sus galas de desposada. 
E l novio, por su parte, no podía 
ocultar la dicha que lo embargaba. 
Ante el altar lucía la encantadora 
novia el lindo ramo que para ella fué 
confeccionado en el jardín E l Clavel 
como regalo de la señorita Teresa 
Radelat, la que ya, desde aquel ins-
tante, era su nueva prima. 
Apadrinada fué la boda por los 
amantísimos padres de Josefita, 
los distinguidos esposos Francisco 
Chappotin y Celia Díaz, siendo sus 
testigos los señores Juan Pérez y 
Andrés de Castro Palomino. 
Y el doctor José Cornide', el señor 
Jorge Brodermann y un abogado jo-
ven y simpático, Viriato Gutiérrez, 
como testigos del novio. 
E n un bello pisito de la calle de 
San Rafael 120, instalados los nue-
vos esposos, ven deslizarse las horas 
primeras de una felicidad que ojalá 
quiera el cielo perpetuar en el amor 
y la gloria de sus corazones. 
E l b a i l e d e l C a s i n o 
Baile de las flores. 
Una tradición en la historia de la 
Importante sociedad que hoy preside 
un caballero tan distinguido como el 
señor Narciso Maqiá. 
Acordada su celebración para la no 
che del martes próximo se hará car-
go el jardín La Camelia del decorado 
de ios sailones. 
Resultará espléndida. 
Plantas y flores, combinándose ar-
tísticamente, imprimirán a la fiesta 
su sello característico. 
Habrá otras flores, además de Igs 
del adorno, para obsequiar a los con-
currentes. 
Flores del jardín ítf Clavel que irán 
en quinientos bouquets para dedicar-
nos a las señoras. 
Los recibirán a la entrada. 
¡ Habrá para los caballeros bouto-
' nnléres en número de trescientas, 
i Pana el frac. 
[ Porque el frac, según previenen las 
I invitaciones, es de rigor esa noche. 
L a Comisión de Fiestas del Casino 
j Español, con su entusiasta presiden-
j te, el amigo tan simpático don Ber-
nardo Solís, hará gala en el baile de 
las flores de su esplendidez prover-
bial. 
Habrá un servicio de ponche de 
champagne, durante toda la noche, en 
uno de los salones del piso principal. 
Y cuanto a la orquesta, será la de 
Rogelio Barba, reforzada con varios 
profesores. 
Un detalle. 
E l baile comenzará a las diez. 
t u s ns s í m 
T o d a s , s i n d e j a r u n a , n o s t r a e n 
e n s u c o r t o l a p s o d e t i e m p o l o 
m á s a t r a y e n t e y l o m á s s u g e s -
t i v o q u e p r o d u c e l a M O D A . 
L o d i s t i n t i v o d e é s t a , l o q u e m a r c a s u s r a s g o s 
c a r a c t e r í s t i c o s e n l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , e s t á d e -
l i c a d a m e n t e r e p r e s e n t a d o e n l a s F L O R E S . 
P o é t i c a s s a l p i c a d u r a s d e f l o r e s , — o r a g r a n d e s , 
y a c h i c a s — e n l a s t e l a s q u e l a M O D A i m p u s o 
c o m o b e l l a a c t u a l i d a d . 
O f r e c e m o s u n h e r m o s o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o 
e n 
T e l a s d e f l o r e s . 
T e l a s d e c u a d r o s . 
T e l a s a l i s t a s . . . 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e N O V E D A D 
y F A N T A S I A 
m i " E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C o . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
L A M I M L C B i n p o s t e t a ^ T . e i t f e D D í s p o y O ' R e l l l y 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a c a s a , h a s t a e l d í a 
2 0 d e M a y o . 
L o s p r e c i o s s o n u n v e r d a d e r o e s c á n d a l o , p u e s s o n m á s b a r a t o s q u e e n 
f á b r i c a d e b i d o a q u e p o r n e c e s i d a d t e n e m o s q u e c a m b i a r d e l o c a l 
N O T A . — A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s l o s v e r d a d e r o s m o d e l o s d e 
ú l t i m a m o d a . 
[ Q U E F O R M A S I i Q U E F L O R E S ! i Q U E P R E C I O S I 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s d e t o d o s p r e c i o s y c l a s e s . 
P o l v o s d e p a q u e t e a 1 0 c e n t a v o s . 
C 26S8 Id-lc 
se faculta al Ejecutivo para aplicar 
el sobrante a la réparación dé los 
muebléis inservibles o iniitílf» de las 
escuelas públicas, que están funcio-
nando. 
Artículo IV.—Las cantidades nece 
sarias para cubrir las atenciones de 
carácter preferente a que ee refiere 
era Ley, las tomará el Ejecutivo de 
cualquier ingreso del tesoro público 
y no podrá destinar suma alguna a 
ctros gastos, aunque estuvieren con-
signados en leyes anteriores, mien-
tras no sé halle en vigor lo dispuesto 
en esta ley. 
Artículo V.—Esta Ley empezará a 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de !a Repúbli-
ca, i 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Instrucción Pública a los 12 días 
del mes do Mayo de mil novecientos 
diez y seis. 
Don H i p ó l i t o R e p e r o S e n a r i í a M a t i l d e C o n s -
t a n z a A d r i a c a P r e n d e s 
y D a n c e s . 
P a r a h a c e r s e b o n i t a 
Ln mujer cuyos encantos senn pobres y 
parezonn fea, para cambiar el aspecto rte 
su cara solo necesita pasar sobre sus la-
bios el creyón rojo del doctor Fruján de 
Pnrls. que pone en ellos el rojo rte la gru-
ña y le comunica belleza y atractivos. Ilu-
minando materialmente el rostro menos 
agraciado. 
Nuestro querido amigo don Hipó-
lito Reguero, socio de la importante 
casa de comercio de los señores Ve-
ga y Compnñía, de la callo de la Mu-
ralla, ha regresado de su viaje do 
compras a los Estados Unidos. 
Sea bien venido. 
R E P A R A N D O ^ J N A — ' 
E M B A R C A C I O N 
E l antiguo pailebot "Laumberga", 
que hace tiempo estaba amarrado en 
este puerto, ha sido objeto de gran-
des reparaciones y será otra vez ar-
bolado debidamente para la navega-
ción. 
B u e n o s e n s o l o d í a s 
A ese resultando llega el paciente de reu-
ma, que oye buenos consejos y toma el 
antirreumátlco del doctor Russell Hurst, 
gran preparado en aliviar el cruel pnde 
cimiento en solo unos días y lo cura para 
siempre al persistirse en el tratamiento, y 
hace desaparecer el exceso de ácido lírico. 
El anurreumático del doctor Russel 
Huist, es un preparado que maravilla a 
los que sufren de reuma, porque en sua 
riesesperaclíin en nada creen y cuando lo 
toman unos días y sienten los provechosos efectos se encantan y bendicen al doctor 
Russell Hurst, por su antirreumático. 
Los interesados, padres o parien*-
ves de la niña cuyo nombre antecede, 
se presentarán en la secretaría de 
redacción de este D I A R I O de 9 a 1.1 
de la mañana, para entregarles ia 
orden de ingreso do dicha niña en 
el Colegio San Francisco de Sales. 
in. 10 mj 
A V I S O 
L a ex-manicure de los Reyes da 
¡España, señora Marinet, está solo al 
[ úámcio de las damas en la Gran 
i Peluquería que ahora puso ol señor 
Juan Martínez. Precio: cuarenta 
centavos. Como este precio todos, a 
la americana; garantizados y ejecu-
tados por personas profeslcnalss. 
?*eptuno, 62-A, entre Galiano y San 
Nicolás. Teléfono A-5039. 
11382 13-m 
C 2684 ld-13 lt-13 
•Un libro de versos. 
Acaba de ser editado con el título 
de Resurrección y su autor, poeta 
que tanto admiro y amigo que tanto 
quiero como Federico Uhrbach, lo ha 
hecho llegar a mis manos acompaña-
do de la más cariñosa de las dedica-
torias. 
Antes de deleitarme con su lectura 
permítaseme una frase de elogio y 
otra de reconocimiento. 
Esta es para el poeta. 
El autor de Resurrección, con quien 
Oe liga un afecto de largos años, ha 
sido esta vez lo bueno y amable que 
siempre para conmigo. 
Y el elogio va dirigido a quien co-
mo Aurelio Miranda, editor de un 
gusto acreditado, puede enoi-gulle-
«rse de haber visto salir de sus ta-
lleres de E l Siglo XX un libro tan 
acabado. 
Buen papel, impresión clara y una 
portada que parece de fuera. 
por su exótica elegancia. 
Primera Comunión. 
U recibirán en la mañana de hoy 
'"•as alumnas, en grupo simpático, 
J61. colegio establecido en el Vedado 
Njo la advocación de Nuestra Seño-
^ de las Mercedes. 
su directora, la'señorita Clemen-
cia Morales, se sirve invitarme al ac-
E l abanico de moda. 
Abanico de flores, en armonía con 
la estación, que es un privilegio .de 
la casa ya tradicional, la antigua de 
Carranza, en Obispo 119. 
Un modelo de novedad, gusto y ele-
gancia. 
L a flor, extendiéndose sobre el país 
y el varillaje, conserva ios rasgos 
que son típicos. 
Y a es una rosa, ya un ramo de vio-
letas, un manojo de heliotropos... 
E l color exacto. 
Y la fonna, a su vez, lo más per-
fecta posible. 
Lo dicho. 
E l abanico de moda 
Disp; esto para las ocho en la igle-
parroquial de aquella barriada di-
g Por adelantado, los nombres de 





anca Alvarez. Bl 
Carmeli Primelles. 
^raciela Primelles 




Jf-na Luisa Talllefer. 
^ l a Mena. 
HuSrf11 reolbirón la primera co-
GabrS r?s niños José M. González y 
iei Barceló. 
Alumnos ambos del prantel. 
Hoy. 
L a tanda aristocrática. 
Tanda de Payret, a las cinco y me-
dia ,con la obra L a tierra de' sol, tan 
aplaudida anoche en su estreno. 
Empiezan los sábados de E l Porve-
nir en el salón Novelty a las cuatro 
y media de la tarde, con concursos 
de patines y bailes. 
Fiesta en la playa, allá, en el ele-
gante Yacht Club, doncre con tanta 
animación empieza la temporada 
Habrá grandes comidas, en el puen 
te, a la hora de costumbre. 
Y baile después. 
E n Miramar es primera noche d« 
moda de la poderosa Internacional 
Cinematográfica de los señores Rivas 
e Hijo. 
Se exhibirá una hermosa película, 
L a mano cortada, llena de pasajes 
emocionantes. 
Celébrase a su vez en Miramar la 
velada de la simpática revista Cro-
mos con muchos y muy variados 
atractivos. 
Habrá acertijos, 
Y además, con sus premios corres-
pondientes, concursos de baile. 
Enrique F O X T A M L L S . 
7 9 2 A D I A S » 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
leneficios de la enseñanza en propor 
ción a las necesidades existentes on 
cada provincia jr en cada distrito es-
colar, ha decidido distribuir el nú-
mero de ai.las en proporción a los 
que tenieud-» edad escolar, serán los 
datos suministrados por la Secretaria 
do Instrucción Pública, no pueden 
."sisrtir a ias aulas en cada una rli 
las citadas provincias nuestras, por 
falta de escuelas. De esta manera, 
los beneficios de la enseñanza que 
debe proporcionar el Estado, se re-
partirán equitativamente por todos 
los ámbitos de nuestra nació*! sin 
vreferenci.í' de ningún EfénofO. 
Para que fueran satisfechas total-
mente las necesidades de la enseñan-
za, serla preciso que so crearan cua-
tro mil aulas, cuvo costo, aprecian-
do los sueldos de los maestros, las 
gratificaciones y haber asignado a 
¡os conserjes, según la legislación vi-
gente, arrojaría una suma de cua-
tro millones de p^os, cantidad que 
no es posible venga hoy a gravar 
nuestro recargado presupuesto. 
"Esto ha hecho que la Comisión, 
no obstante aumentar el total de au-
las, que resultan de los proyecto? 
presentados, haya reducido su núm ) 
ro %, límites que permitan aplicar es-
t? Ley, esperando que pueda on pe-
ríodo no lejano ampliar el número 
de aulas en la propia forma de equi-
dad y justicia con que cree haberío 
ahora realizado. 
Setecientas noventa y dos aulas 
¿(Jneréia tomar freían ototKO' 
late y adquirir objetos de gran 
va lor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A E T T N I C A . Se 
vende en todas paites. 
" L A . M A I S O N N O U V E L L E " 
0 B l S P o , 94 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n r 
t e i a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p o r e l v a -
p o r f r a n c é s ' ' L a N a v a r r e * * , u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s , y o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a 
e s t a c i ó n : : ; : : : : : : : : : : : : : ; : : : : 
A . B E N T L E Y D E O R T A . 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaln, 21!. Tel. A-e690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
propone esta Comisióm que so esta-
blezcan, que distribuidas entre las 
seis provincias, en proporción a sus 
habitantes de edad escolar, que no es 
tán matriculados, de sesenta y ocho 
aulas para P. del Río, 188 para la 
Habana. 72 para Matanzas, 17 6 pa-
ra Santa Ciara, 64 para Camagiioy 
y 224 para Oriente. 
E l sueldo de los maestros, grati-
ficación de los directores, haber de 
los conserjes y censignación para, 
ios alquileres donde hayan do insta-
larse las nuevas aulas, origina un 
gasto de $792.000. 
Debe incluirse asimismo en la Ley, 
una consignación por una sola voz, 
ce ?200.0000 para mobiliario y aten-
der a las reparaciones del que exis-
te en mal estado en muchas de la.3 
íiulaí! ya establecidas. 
L a Comisión desea que se dé ca-
r.'icter preferente a la satisface!ór. 
de estas necesidades que estima co-
mo las que más imperiosamente co-
rrejtonden satisfacer a un Estado de 
rnociático como el nuestro. 
E n virtud de las razone? anterior-
mente expuestas, formula la Com:-
f.frn, c-l siguiente proyecto de Ley: 
-Artículo l.—Se concede al Kjecutl 
v.t, un crédito de $792.000 pn mone-
da de curso 'oga1. que deberá con-
signarse anualmente en el Presupu^s 
te para <" sosti:>imiento de 792 aul?3 
en loa distritos escolares de Pinar 
del Río Habana, Matanzas. Sania 
Clara, Camaeiiey y Oriente» en l.i 
ppopoF.v^n que sr indicará en el av-
tlcufo segunde. 
Artículo TI.—Las 792 aulas, debe-
rán distribuirse er la forma siguien-
te: 68 en la rr-W.'ncia de Pi iar J?I 
r.':\ 1S.8 en la de la Habana: 72 en 
la de Matanzas, 17C en la de Santa 
Clira. 61 en Camagiiey y 224 en ia 
de Oriente. 
L a distribución de estar aulas en 
cada provincia, se hará en les dife-
rentes distritos escolares en la pro-
porción en que figure efi ellos ta po-
blación de edad escolar necesitadas 
de enseñanza. 
Artículo TIL—Se concede un cré-
dito de doscientos mil pesos, por una 
sola vez, para dotar a las aulas que 
se crean, del mobiliario necesario, y 
A N O S d e 
m a r i a s P L A Y A S 
D e l , V E D A D O 
El día diez del corriente mes, quedará abierta la temporada de este ele-
fante Balneario, donde el público como en años anteriores, encontrará 
buen trato, reunión distlnifruida e higiénicos baños. Tel. F-4345. 
PIANO TODOS L O S DIAS Y C O N C I E R T O S L O S DOMINGOS. 
Mavo de 1916. L A A D M I N I S T R A C I O N 
11478 20 m. 
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^ " A R T E Y M O D A " 
L p £ R l O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
^ Li*¡n\S K ^ S T A D E MODAS que se publica en español y 
los mei.1 u tlm^8 fíyurlneg de la MODA para Señoras y Niños, 
I>reS!,<*re* modistos de Paría 
precio H . numero suelto $ 0.25 
t , ^ M c a ^ n ^ - Ü ^ P ^ 1 1 Por «a AÑO $ 2.50 
L l B R E R u "™SÍ9}£ PARA TODA L A R E P U B L I C A D E CUBA 
GaUauo fiV *VANTES'M D E RICARDO V E L O S O . 
• Apartado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana h.t remftr Al>?rt*do de correos 1115. Teléfono A.4 
•^«ndo civrn11 Í ^ T ™ de mu^tra gratis a quien lo 
^ ^ l * C 0 C E N T A V O S PARA E L F R A N Q U E O . 
solicite, re. 
C 26^7 20d-12 
P A R A S E M A N A S A N T A 
H e m o s r e c i b i d o B a c a l a o f r e s c o , s i n 
e s p i n a , A r e n q u e s , M a c a r e l a s d e N o -
r u e g a , S a l m ó n , y t o d a s c l a s e s d e 
p e s c a d o s e n s a l m u e r a s : : : : : : : : : : : : 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
" L a C a s a d e C A U D A D , , 
N E P T U N O , N U M . 3 1 . 
T E L E F O N O A-2346. 
V E D A D O : 17. N U M . 2 4 
T E L E F O N O F-1689 
{ S I E M P R E E N T U S I A S T A S ! 
L O S DES A 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
T e n i e n d o m u y p r e s e n t e e l G R A N D I A d e l a P A T R I A , t i e n e n l a 
s a t i s f a c c i ó n d e o f r e c e r a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , l o s M O D E L O S 
m á s P R I M O R O S O S d e V E S T I D O S d e S E Ñ O R A S , J O V E N -
C I T A S y N I N A S , e n T U L , 
M U S E L I N A S , O R G A N -
D I E S , e t c . , e t c . 
¡ Y a l l e g a r o n ! 
l o s g r a c i o s o s T R A J E S T E N -
N I S , p a r a N í N A S y J O V E N -
C I T A S , d e s d e 8 a 1 8 a ñ o s . 
P r e c i o : D e s d e $ 2 . 3 8 
& $ 2 . 9 8 . 
¡ A Q U I E S T A N ! . . . . 
Muy linda falda plegada, 
in warandol, gabardina y pi-
qué. D E S D E $198!! 
0 , 
T o d o s l o s 
t r a n v í a s 
p a s a n p o r 
l a 
p u e r t a . 
N U E V O E S T I L O en E N W A R A N D O L blan-
w-arancol blanco, chaleco, 
faja y puño de color, CO' CUel10 y pUn0S' de C0-
bordado €n el chaleco. lores prusia o pastel. 
D E S D E $2.38 a $2.98. D E S D E $2.38 a $2.98. 
Precioso modelo muy am-
plio, de muselina bordada. 
Todas tallaao 
Precio: $6.9(11 
A b i e r t o l o s 
s á b a d o s 
h a s t a l a s 
1 0 d e 
l a n o c h e . 
ü l A K I U DÉ. U M A R I N A 
M A Y O 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u i o s y N i ñ o s 
En liso por m á s (Te Treinta Años 
Lleva ta firma de 
VOR.V drama de Laura G. de Zayas Ba-
«án.—Anoche se estrenó en el Teatro de 
Campoamor, ante un concurso brillante y 
nutrido, el drama Vora. obra original ne 
la culta escritora cubana Laura G. 4 ^ Za-
jas Bazáu. 
No es posible en el tlerano nne difpo-
oemos para dar nuestro Juicio, extender-
nos en copsldernciones sobre la producción, 
tituilizándvla eseuciul y formalmente y 
apreciándola en todos sus detalles. 
Sentimos tener que limitarnos á una li-
gera impresión sintética. 
IH asunto elegido por la señora de Za-
ja s Bazdn es. en verdad, escabroso y por 
mucha que sea la habilidad con que la 
acción se desenvuelva y la sutileza que 
se emplee en la expresión de las idetis 
público católico, tiene que rechazarlo, es-
pantado ante lu audacia de la concepción. 
Ha procurado la señora Znyas Bazan diir 
a sus personajes unidad psicológica: y ha 
conseguido darle al estilo en general el 
verladero cachet francés, tanto que, en 
ciertos momentos, nos pareció estar asis-
tiendo a la Interpretación de un drama 
parisiense. 
Las galas de la Imaginación en todo su 
desenvolvimiento, que la autora ha prodi-
gado, no pueden encubrir el horror moral 
que emerge del aima de Vora, la prota-
gonista y de los hechos de su necidenta-
ú\ vida. 
Difícilmente puede encontrarse. entre 
los autores gregos. algo que se le parezca. 
La obra de la señora Laura G. de Zayas 
BazAn fué aplaudida. Al estreno asistió 
el señor Presidente de la TíepAbllca. acom 
a los señores Ote-\-L Nuestra enhorabuena 
ro y Frau. 
CAMPOAMOR—Hoy y mañana se pon-
drá en escena en el teatro de la Plaza de 
Albear, el drama Los dos pllletes. feerfi 
montada la obra con toda Jrouleaao^ae-. 
gún nos comunica la Empresa Planeo-fon. 
Actuarán la señorita Barral, otw hace el ! 
papel de Fan-Fan. y Gerardo Artecona 
L a luneta con entrada valdrá sesenta, 
centavos y la tertulia veinte, 
MARTI. Alecria y Enhart siguen obte-
un 1 niendo triunfos en la escena de Martí. 
Esta noche se exhibirá en primera tan-
da la primera parte de la cinta . Odette, 
premiada en el concurí» de Santos y Ar-
ticas: se presentarán Alegría y Enhart 
con nuevos números y cantará la gracio-
sa canzonetlst» andaluza Angel* «le Gra-
nada, canciones de su extenso repertorio. 
En In seffundn sección, la segunda par-
te de Odette, Aleprin y Enhnrt con sus 
juegos malabares y las coplas de Ange-
les de Granada y. en sección final, Amor 
r Redención y Angeles de Granada. 
Mañana habrá matlnée, con atrayente 
programa. 
En la próxima semana se presentara al 
público el Gran Alexander, chimpancé que 
hará cosas extraordinarias, según nos ase-
guran. 
P O N G A L E A S U F O R D U N 
J t L I N 1 1 r l 
ALHAMRRA — L a toma de Veracruz, Los 
yañado de su esposa, el Decano de la Fa- j treil fj-ai^ej, v E l Kaiser del Solar, se pon-
cuitad de Letras de la T'nlversldad Nació- | briV en'osrpnn en ei coliseo de Regl-
nal. la Comisión del Teatro Cubano y una 
comisión de f-eiToras"úfe la Asociación de 
Damas de Caridad. 
no, VUIoch y Robreño. 
NACIONAL.—Las Musas Latinas, obra 
que ha hecho fortuna en los teatros haba-
neros, fué puesta anoche en escena por la 
compañía de Santa Cruz. 
Con e«a revista española debutó la pri-
mera tiple cómica señorita Mercedes Gl-
ués. conocida en el mundo teatral por el 
romántico nombre de Miml. 
Aunque tenía que luchar con el recuer-
do 'I" Marín Conesa. Mimí logró triunfar,1 
en toda la línea y fné aplaudida. j 
La señorita Derba. las señoras Blandí y | 
Ruiz y los señores Bailester, Norlega. Pa- l 
lacios, del Campo y Soto, se lucieron en , [J^Ttas Sticl:n 
sus papeles. 
Las demás artistas contribuyeron al 
bnen coujunto. 
En Ln Tiran», esfm'o acertadísima Car-
men Alfonso, ln valiosa tiple valenciana. 
La zarzuela El Cabo Primero, fué muy 
bien interpretida. 
En la primera tanda de la velada de hoy 
En sepunda tañdá. doble. Las Musas 
Latinas y la zarzuela K l >'ld« del Princi-
pal. 
E l domingo, primera matlnée, con la opc-
retn Ln fasto Susana. 
E l miércoles, en primera función de mo-
da, el drama lírico de Usandizaga, Laa 
Gclondrlmts. 
L a temporada de Fubillones.—Anoche, 
en Rodas, terminó su temporada por el in-
terior de la Isla nuestro amigo el popular 
Antonio V. Pubillones. temporada que es-
te aflo, según confesión propia del lucha-
dor empresario, ha batido el record de 
las anteriores. 
Hov o mañana, balo el mando del In-
vencible Montañés llegarán los huestes de 
Pubillones a esta capital y el miércoles 
dará comienzo su temporada en Campoa-
mor. 
En la compañía, vienen algunos núme-
ros excelentes conocidos ya de nuestro pú-
blico. Entre ellos, las lindas ecuestres se-
eys, la Familia Roeder. la 
aragonesa de la fuerza, los casados, el do-
mador Kerlaske ijma sus cerdltos amaes-
trados, el graciosísimo Pepito con su or-
questa admirable, la troupe Inas, com-
puesta de siete acróbatas, los inolvidables 
payasos Nlnchl y AráUlt», ln elegante 
trapecista señorita Julia, y los perritos 
ventrílocuos de Preller. Estos perritos 
P A Y B E T . — L a Tierra del Sol se pondríi 
en escena en la tanda aristocrática, a 'as 
cinco y media. Por ln noche, en primera 
sección. L a Tierra de! Sol; en la segunda. 
E l Príncipe Carnaval y, en la tercera, Se-
villa de mis amores. 
, E l martes se < elebrará el beneficio del 
director de escena, señor Alberto López. 
Miss Pepita.—-.De qué se trata? Pues. 
Bencinamente, de una revista casi norte-
americana (se desarrolla la escena de la 
movida obritu en Palm Beach. la aristo-
crática Playa de la Floridal. Miss Pepita, 
según el libreto, es una bailarina que se 
parece mucho a la Cipti: linda, desenvuel-
ta, graciosa. Sólo que no canta. En esto 
se diferen')" dp ln popular tiple de Payret. 
Un resumidas cuenta», y para no cansar 
a ustedes, Miss Pepita es una zarzuela 
en tres cuadros, letra dé los señores Lo-
renzo Frau Mnrsal y Angel Gabriel Otero, 
música del maestro Qulnlto Valverde. 
Pe estrenará esta originalísima produc-
ción de nuestros queridos compañeros en 
la noche del lunes. 2ÍV O uq poco antes. 
No hpy una fecha definitiva. 
En la función de cala de T.n Tlnstrarlón 
tendremos ocnsi'''U de aplaudir esta obra, 
en IA CUfiT. y a ¡uzgar por la lectura, to-
do son «ituaciones cómicas, couplets, bai 
les y chistes. 
L a temporada, como hemos dicho, será 
corta, porque los artistas se embarcan el 
día 24 para Norte América y Antonio V. Pu 
billones, con su familia, el día 25, para 
Esonña. en busca de nuevos actos para la 
próxima temporada. 
E l lunes estarán a la venta en la Con-
taduría de Campoamor las localidades pa-
ra el debut, nue, como ya hemos dicho, 
será el miércoles 17. 
NT'EVA INGLATERRA.—Hoy, sábado, 
matinée de moda, estrenándose E l misterio 
de aquella noche, cinco actos, y E l beso 
rojo, tres actos. Por la noche, en primera 
y tercera, Hacia la victoria y. en segunda. 
El misterio de aquella..noche. 
PRADO.—En la matiíée de hoy. La Mar-
cha Nupcial. Por ln noche, en la primera, 
El Falso Vladlmlro y, en la segunda tan-
da; La Perla del Cinema. Mañana, en la 
matinée. La Perla del Cinema. 
FORNOS.—En la matinée de hoy. Amor 
de Cl<«Ra. Por ln no^he. en primera. Amor 
de Cles:a y. en ln setrumla. doble. E l Peca-
do AJopo, por la Bertini. Mañana, matl-
A s o m b r o s a e c o n o m í a , p o t e n c i a y p r e c i s i ó n . V d . m i s m o p u e d e 
i n s t a l a r l o . N o t i e n e q u e a j u s t a r l o . T o d o e s t á h e c h o . L o s h a y 
p a r a t o d a s l a s m a r c a s d e c a r r o s . 
A G E N C I A : 
a o l a c 
c g e t a l 
tóxico 
Verdadera Especifico de ln 
M í l i m P i l i * 
Recomendado par el Cuerpo .Ifedlco y u?aúo en /o.« i 'oi/t':aUt, Sanatorios, r'is:'«'i*ár¿-ii, tic, 
DieoiiTo Ci<«fnAL : E . X jOGtZ? A Z 8 
37, Avenuc Marceau, PA1U8. 
lei'e fU'.i d«l Ubrito explicatiío rflrigiéndcss: 
P h o o u c t o s V A U G I R A R O 
me. 
NIZA En la primera, sencilla. El res- I 
cate del honor y. en la segunda, doble. 
P' Submarino número Mañana, matl- I 
nte. 
GALATHEA.—Bellas plumas ha^en be- | 
lies pájaros , en las tandas prlm'ra y ter-1 
cera : y, en la segunda, La noche de ^acta ; 
Lucia. 
MAXIM.—Satantta. se exhibe en las ran-
das primera y tercera y. en la segunda y 
cuarta. E l Testamento. 
La Perla del Cinema.— Coiitlniia con 
gmn éxito en el cartel del Cine Prado ln 
relíenla de Pantos y Artigas, titulada Lo 
Perla del Cinema, interpretada por F n n -
epsea Bertini y Gustavo Serena. Hoy 
vuelve a exhibirse la cinta en la segunda 
t^.nda. doble y mañana se proyecta on la 
maHn»>. En primera. El Falso Vladlmiro. 
Santos y Artigas ofrecerán en breve 
otra cinti Interpretada por la Bertini y 
Ciliuilfl de Kisso. titulada MI peoueüo 
bab.v. En fecha próxima se estrenará re-
dora. Internretadn ñor la Bertini, Carlos 
Venetti y Gustavo Serena. 
| El Fueifo.—Ha llegado de Europa la cln-
¡ ta titulada E l Fucko. de Itala Film. ínter-
1 prétndB ñor Pina. Meni^lielly y Febo Mari. 
Esta película es distinta a todas las quo 
l conocemos: con ella la Itala hn empoza-
i do un nuevo crénero ciñerantogrAfleo; ln 
, poesía en el Cine. 
En familia se titula la cinta que estre-
narán Santo<5 y Artigas próximamente: es 
do la casa Pntlu'. y está basada en la obra 
de Héctor Mnllot. 
M i r a m a r G a r d e n 
Es muy plausible y dlcno de los más 
calurosos encomios el afán que demues-
tra constantemente la poderosa y popu-
lar Compañía denominada •"Ln Interna-
cional Cinematográfica," de los» señores 
Rivas e Hijo, de esta ciudad, por ofre-
cer al culto y distinguido público de la : 
Habana lo mejor que en arte clnematográ- 1 
fico se produce en Europa. Eiitre las 
muchas y muy maravillosas películas que 
dicha Compañía acaba de adquirir, figura i 
una que llamani poderosamente la aten- ' 
clón y que será estrenada dentro de bre-
ves días en este elegante y arlstorrátlco 
teatro. Nos referimos a 'La Ultlimi re-
presentación de gala del circo Wolfson o 
E l Circo de la muerte," en l> actos y 2.300 
metros. Su asunto profundamente sensa-
cional e interesante, su presentación escé-
nica, muy lujosa, y muy cuidada, así co-
mo la magistral Intcrprota'Hón de todos 
los r.ctables .irtl-stas que en dicha pelí-
cula han tomado parte, hacen de la mis-
de las creaciones más 
G a r a g e C a d i l l a c 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a 
D e 
a n i . 
a r t e 
- M A R T I - Y E L 20 
, M A Y O 
C e l é b r a l a P a t r i a S u l 5 
v e r s a r i o d e r e s t a u r a c W 
y y a c u e n t a c o n S i Q n J 
m e r o d e e s t a b l e c i ó 
t o s m o d e r n o s . 
- M A R T I " t i e n e n G a 
b í n e t e d e O p t i c a t c o n t o , 
d o s l o s r e q u i s i t o s s d e l 
c o n t e m p o r á n e o . 
" M A R T I " t i e n e u n Q p , 
t i c o ú n i c o e n s u g i r 0 t 
D i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e 
e s t u d i o T e ó r i c o y p r ¿ c 
t i c o e n u n f a m o s o G a b i 
n e t e d e u n e m i n e n t e O c u . 
l i s t a d e e s t a C a p i t a l . 
E G I D O , 2 . B 
E n t r e C o r r a l e s y 
A p o d a c a . — . 
C2680 2t-12 t 24-12 
guez, Joaciuín Coello, Miguel 
rap, L u i s Llorens , J o s é M. 
13a rinaga. Julio Dehoguer " lu is 
guio, :J6car Barce lú , Luis YiúSl 
J o a q u í n Navarro, Armando ^ Ebra 
P R O O U R J O X í R E S 
Daumy, Barrea l , L lama , p^el-i 
Sterll'-g, Granados, J . L i a , j , 
tlel, W . M a z ó n , Zayas Baz ln , E Y4 
niz R . 2-alba, M. F . Bilbao, ióscano' 
Jort íani l las , J . A. Rodríguez, LlaDn! 
sa. Matamoros, L u i s Castro, G. ¿ 
la Vega. G o n z á l e z Vélez , L 'jUn̂ rí. 
J . A Montero, L Recio,/Domingo f 
Ruiz. 
M A N I D A T A K I O S 
F r a n c i s c o G . Quirós , Juan Oarch, 
Oscar Aranguren, J o s é Gonzálej 1.6. 
fez , J o s é S. Vi l la lba, Miguel CueTaa, 
Antonio Roca , Santiago Domfngjíz, 
J o a q u í n G . Saenz, J u a n Cabrera Ta-
l a y e r a , Franc i sco Canosa, Rafae; 
M a r u r i , Antonio Roca, Laureano Da-
rrasco, J o a q u í n G. Saenz, Emillato 
T l v o , Vicente G . Oliveros, Nicalaa 
Teresa García , J u a n Cabrera, Migasl 
Saaverio, Pedro Maaela, Antonio Pa-
yo, J o s é S. Vi l l laba, Juan G. Sardi-
nas, J a m e s W . Beck , Manuel C. So-
to. . , , • 
nal p r e s e n t ó 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O H K C L A R A D O C O N 1 
J I C A R 
Se rleckira con lugar e! recliffso d« 
f a s a c i ó n establecido por pl doctor A.1 j 
fvedo de Castro D u e ñ a s , a nombry \ 
áe l procesado L u i s Alberto Aloma. | 
centra sentencia de la Audiencia de \ 
Santa Clara , que c v n d e n ó a au re- ¡ 
presentado a la pena de 17 a'ios, 4 
meses y un día de cadena témpora! , 
PQr un deütn de asesinato cualifica-
do por a l e v o s í a . 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, c o n ü e n a al procesado por el 
delito expresado, tipreciAndole dos 
circunstancias atenuantes muy cal i -
ficadas, a la pena de 10 a ñ o s y un 
día de presidio muyor. 
X I E V O O K I O I A I j 
P o r la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo ha sido habilitado co 
mo oficial de la Sala de lo Civi l y 
Contencioso-administrativo del T r i -
bunal, en s u s t i t u c i ó n del Oficial pro-
pn't.i.-ic. s eñor .'111 lio S á n c h e z . u\\f-
halla en uso de licencia, el Oficial 
de Secretaria de la. propia Sala de 
lo Civi l , s eñor Enr ique Herrera. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n con tal motl-mn una ríe las crencioues mrts perfectas 
y más grandloisas éqitimna hastá la fecha. I vo. 
Todos los que se Interes.™ por las nove- CÍ F S T I O X D E C O M P E T E X C l \ 
dades del arte clnemntoirrrtfico, (•«t'Sn ríe -i-. •• »-jc • , 
enhorabuena con el próximo estreno del E n la c u e s t i ó n de competencia suf-
"La Ultima Representación de Gala de! citada entre los Jueces de P r i m e r i 
Circo Wolfson o El Circo de la Muerte.' 
C U B A E N P E L I C U L A S 
i m p o r t a n t e p l a n d e S a n t o s y A r t i g a s . 
c a t e d e l B r i g a d i e r S a n g u i l y . 
E l R e s * 
A c o m p a ñ a d o de var ios a r t i s t a s y 
operadores auxi l ia res , s a l i e ron para 
Camagi iey e[ i n t e l i sen te fabr ican te 
cubano de p e l í c u l a s s e ñ o r E n r i q u e 
D i a z . quien va a esa p o b l a c i ó n para 
i m p r i m i r vna p e l í c u l a para Santos y 
A r t i g a s , t i t u l ada " E l Rescate del B r i -
gadier S a n g u i l y por ej M a y o r Geno, 
ra l Ignac io A g r a m o n t e , " episodio 
h i s t ó r i c o de l a gue r ra do los diez 
a ñ o s , cuya a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i 
c« fué escr i ta por 
V á r e l a Zequetra, 
a c o m p a ñ a a l s e ñ o r Diaz en su excur-
hión. 
Para que este hecho heroico obten-
ga un g r a n é x i t o , la casa de Santos 
3 A r t i g a s ha dado todos los pasos 
necesario* y no se ha de tenido por 
el excesivo gasto que t ienen que ha* 
cer, pues e s t á n dispuestos a que la 
" f i l m , " sea una f i e l r e p r o d u c c i ó n de 
los hechos. 
D e s p u é s de esta p e l í c u l a s e r á f a . 
br.cadn ana serie en la que s e r v i r á 
(orno base pl desarrol lo c o m v e i a l e 
i n d u s t r i a l de nues t ra r e p ú b l i c a ; es 
dcc.v unas p e l í c u l a s de propaganda 
nacional, y para e l lo el s e ñ o r Diaz 
v i s i t a ra las pohlaclcnes m á s I m p o r . 
lantes de las seis p rov inc ias , t o m a r -
án en cada una de ellas p e l í c u l a s de 
sus p r inc ipa les edif icios, escuelas, asi-
106 y hospitales, a s í como t a m b i é n 
no s e r á n pasadas por a l t o las m a n u . 
^jjcí.nrajt de todpg los ramos como el 
tabaco y el a z ú c a r , y los p lantes de 
c a ñ a , colonias , etc., etc. 
Para esta obra, Santos y A r t i g a s 
no han sol ici tado s u b v e n c i ó n del Go-
bierno , como tampoco lo h ic ie ron 
cuando f ab r i ca ron las p e l í c u l a s que 
••1 General Lo inaz del Cas t i l lo l l e v ó 
a C a l i f o r i i l a para ser exhibidas d u - , 
r a n t e l a e x p o s i c i ó n de San F r a n d s - ! 
co. E l l o s han demost rado una v m i l 
veces su d e s i n t e r é s en cuanto se r e . ¡ 
el « e n o r Eduardo laciona a l a c o n f e c c i ó n de c in tas que 1 
q u i ~ n t a m b i é n s i rven para poner el nombre de Cuba i 
en u n l u g a r m u y a l to . 
La p r i m e r a de l a serle de p e l í c u l a s 
a que nos r e fe r imos , s e r á t omada en 
l a Hahjana, y r e p r o d u c i r á n f u n d o , 
nes sociales y a lgunas recepciones d i -
p l o m á t i c a s en PaJado, y estas f i l m s 
s e r á n r e m i t i d a s a las legaciones Cu-1 
b a ñ a s ©n e l e x t r a n j e r o para su exh i -
b i c ión . 
D i g n a de aplauso bajo de todos 
conceptos es esta obra de Santos y '• 
A r t i g a s , y mucho m á s a s í . s i tenemos 
on cuenta que para e l lo no han, (co. ' 
mo hemos dicho antes) so l ic i tado 
ayuda a lguna de l Gobierno. D e n t r o 
de l co r to t é r m i n o de dos inese>s es, I 
t a r á n l i s t a s estas p e l í c u l a s y y a s e l 
í ' s t a n haciendo las gestiones necesa- j 
r í a s pa ra que sean exh ib idas en ios [ 
pr inc ipa les centros de los Estados 
U n i d o s . 
A n t i c i p a m o s nuest ras felicitacione'? i 
a Santos y á r t i c a s po r esta su g ran 
emores? 1 
Instancia .le Sapua la Grande y E s -
te de la Habana, con motivo del j u i -
cio seguido por E m i l i o L e t T m e n l i 
contra Domingo Elorente, sobre de-
salojo del injrenio "Salvador", dfl 
Quemados de Güines , ha dictado sen 
tencia la Sala de 1c Civ i l y Conten-
oioso-administrativo declarando mal 
formada la competencia, poique el 
demandado no acred i tó , lomo exige 
el articulo 156 5 de la L e y de E n j u i -
ciamiento Civ i l , tener pagada la ren-
ta vencida. 
A C I F R D O 1)1 T,.\ S A L A D E 
GOTUETÍNO 
L a Sala de Gobierno ha declarado 
no haber lugrar a incoar el expedien-
te de s e p a r a c i ó n del Juer Correccio-
nal de la Segunda Secc ión de esta 
capital, doctor Antonio Garc ía Sola, 
promovido por e! querellante V í c t o r 
Vi l lamiova Garav. 
S F S A L A M T E X T O S P A R A MOV 
Discordia.—Alberto Jeffars, en cau 
sa P"r delitv ae robo. 
Audiencia de Oriente. 
Ponente: s e ñ o r Avellanal . 
F i s c a l : sefíor Rabel l . 
Letrado: doctor Santiago G u t i é -
rrez de Celis. 
V . V O 
o í -
M A R C A 
m í 
y 
' V o 
ayer un escrito el doc-
tor Pedro H e r r e r a Sotolongo, solici-
te ndo se expida mandamiento de 
Habeas-Corpus a favor de su repre-
sentado el procesado en causa por 
homicidio por imprudenc ia temera-
r ia y Ricardo R o d r í g u e z López , 
quien se encuentra privado de l iber-
tad en la cárcel de la H a b a n a , y cu-
30 sumario procede del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de Marianao. 
E l doctor H e r r e r a Sotolongo Inte-
resa se le ex i ja a su representado 
f ianza por no ser grave el delito de 
que se le. acusa. 
E l Tr ibunal a c o r d ó expedir el c i -
tado mandamiento. 
Hoy, a las 9 a. m., se ce lebrara la, 
vista de esto asunto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
No hay. 
PA11A H O Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S D O N D E S E H A L L A D E V E N T A 
J u a n Rfccal t . . . , . O b i s p o 4 ^ 
" S a n t o D o m i n g o " , , , • O b i s p o 22 
" L a C a t a i a n a " O ' R e i U y 48 
J o s é M a n u e l A n g e l A c o s t a 49 
" L a C a o b a , " . , , . . S a n I i í n a e i o 48 
" L a V i z c a í n a , " , P r a d o 110 
" E l P p o g r e s o d e l P a í s , " . , , , , , G a l i a n o 78 
" L a A b e j a C u b a n a " , , . . R e i n a 15 
" E l B o m b e r o " G a l i a n o 1 2 0 
" L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o 96 
H . S á n c h e z , B e l a s c o a í n 10 
" C u b a C a t a l u ñ a " G a l i a n o 97 
" C u b a G a l i c i a " B e l a s c o a í n 27 
" E l B r a z o F u e r t e " G a l i a n o 132 
" L a C u b a n a " G a l i a n o 9 
" S u c u r s a l de l a V i ñ a " J . d e l M o n t e 535 
" E l A l m a c é n " L í n e a y C. V e d a d o . 
" E l B a t e y " C e r r o 536 
" L a Casa F u e r t e " M o n t e y C a s t i l l o 
" L a A n t i g u a C h i q u i t a " D r a g o n e s 56 
\ O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy, por l a m a ñ a -
na, de 8 a 12, a l a Secre tar la de la 
Sala de lo C i v i l , a notificarse, las 
personas siguientes: 
J o s é E . 
L E T R A D O S 
Gorrín , Gui l l ermo Donitn-
D o l o r e s 
QU I T E S E U d . e l dolor l o mismo que mil lares de personas lo han hecho, ap l icándose el lini-
mento de M i n a r d , que es una pres-
c r ipc ión vieja y segura. No existo 
o t ra medicina que obre con tanta 
rapidez n i con tanta eficacia. Es 
pura y an t i sép t i ca , calmael dolor de 
u n modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
r e u m á t i c o s , sufr imiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los múscu los ; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor de l pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curtf 
y no es capaz de dañar o quemar la pwi. 
No sufra UdCompre en la botica 9 tien-
da general un irasco del linimento Minara. 
M i n a r d ' * L i m m c n l M f g . Co. 
Framingham, Mas$., E. U . A. 
U N » M E N T O 
M i n a r Q 
D r . G á l v e z Gi i i i i é iD 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s , 
fóterílldad, V e n é r e o , S i f l ü s o Her -
n i a s o Q o e b r a d o r a s . Consu l t a s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 0 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
3 5 ^ a 4. 
E n l a A u d i e n c i a 
I .OS J U I C I O S O U A I v E S D E A Y E K 
Ante las diferentes Salas de lo 
Cr imina l Je esta Audiencia, estuvie-
ron ayer s e ñ a l a d o s para c e l e b r a c i ó n 
lo? juicios orales dé las siguientes 
causas: 
Contra Evel io Benavider, por de-
lito de rapto, para quien se interesa 
la pena de 1 a ñ o , fc meses y 21 d ía s 
de pr is ión correccional. 
Contra Eduardo Alvárex E a r i n ^ J - . 
t a m b i é n por rapto, para quien se I n -
t.eresa la misi . ia pena. 
Contra Oscar Machado, por 
I ñol . Se Interesa p a i a este procesa-
! de la pena de cuatro m e s é s y un ella 
: de arresto mayor. 
Contra J o s é F . Mart ínez , por robo 
I frustrado, para el que se wide la pe-
| n a de 1.500 pesetas de multa. 
Y. finalmente, contra el letrado so 
I ñ o r Miguel V á z q u e z Constantln, quien 
I es- acusado de haber injuriado a 11 
| Sala de lo ChrU y de lo Contencioso-
| Administrat .vo de esta Audienria, 
| a s i como al Juez de P r i m e r a Instan-
j c ia del >'orte de esta capital. 
P a r a el s e ñ o r VAzquez Constantln 
! s « Interesa la pena de SO días' le 
j encarcelamiento, 
abu- S E N T E . N C I A S 
^e eclicita la pena 
día é e pris ión co-
ses, p a r a c; que 
de un a ñ o y uh 
rreccional. 
Contra l l a m ó n H e r n á n d e z Mazo-
rra, por lesiones," para quien se pido 
Ir. pena de tres años , seis meses y 
21 d ía s de pris ión correccional. 
Contra .To^é Antonio Hedesa, a c u -
sado dé un delito do estafa, c o n í i s -
trnte en haberse apropiado, s e s ú n 
denuncia de Alberto Rulx. de la .- i -
ma de 1.S00 peso», cuya cantidad \¿ 
fqé entregada por cu s e ñ o r a madrn 
naxa su depós i to en el B a 1 " ^ ^ r . a -
Se han dictado las siguientes: 
Se condana a Juan Díaz Pérez , por 
tentativa do robo flagrante, a 1.500 
pesetas de multa. 
Se condona a Manuel F e r n á n d e z 
Cabranes, por disparo, a un a ñ o , S 
meses y 21 d ías de pr i s ión correccio-
na l . 
Se condena a Angel F e r n á n d e z , por 
u c u r p a c i ó n de funciones, a 2 a ñ o í , 
cuatro meses y oche d ías de pris ión. 
B L \ B E A S - C O R P U 5 
Ant« la S»U. S:««cur.Ha. ]0 CrlíHJ-
S I V D , d e s e a q u e s u 
a n u n c i o a p a r e z c a e n e l 
P r o g r a m a O f i c i a l d e l a s 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i -
l e s d e 2 0 y 2 1 d e M a y o , 
l l a m e a l T e l é f . A - 9 5 4 9 , 
o d i r í j a s e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e 
O B I S P O , 8 4 . H A B A N A 
i W A T O 1 3 U E 1 9 1 6 . Ü I A R I O D E L A W A K n S A 
P A G I N A bltrt 
2dsU 
J. Mon. 
CRITICA DE UBROS 
V A D J U D A N T B E N O I T 
P o r M a r c e l P r e v o s t 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
S E V E N D E N D O S : 
U n a " E C L I P S E " , d e 2 5 t o n e l a d a s , y 
O t r a " A R T I C " , d e 6 0 t o n e l a d a s 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d e l a v e n t a p u e d e n d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l a N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , o f i -
c i n a C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2682 6d-10 St- lO 
L i b r e r í a N u e v a , d e J o r g e M o r l ó n 
Vntre los pocos l ibros que íle P a r í s 
legan, es de notar l a u l t i m a nq-
de M¿rce l Prevost , t i t u l a d a : " E l 
Xyudante Beno i t " que no a s t á t r a -
1105 
N a t u r a l nn^ T0!, f o ^ K f , super ior idad de l sen t imiento . P o r m i 
que los conozcan,"—como d e c í ' decrep i tud de m i raza, p r e f i e r o 
« p l r l t u a l a u t o r - p e r o so suf ren l o m i f ^ n " 1 ' 8 C<>ra0 
les derepcooes , c L o S que a ^ t . ^ a b T e ^ S V e m T ^ n S t í ¿ " 
^ones ^ P r ( > d U C " i t r a t a 001110 a p e r a r í a n a lgunos apa-
. v ' n . o . | alonados, de actos heroicos l levados 
c i e ñ e ^ ' J 1 " 8 ^ ^ ? EJ í i a ^ b 0 ' bajo la m e t m l l a , en e l ftSte 
V f i t t r ^ Q w • C ^ a Paqu.lta.- del combate , p o r ese ayudan te B e n o i t 
? E l o t o ñ o de una h i s to r i a . H u b i e r a sido una v u l g a r i d a d 
J VHa aun a l castellano, no obstante 
ha alcanzado ya l a v i g é s i m a s é p -
fi í e-lición de m i l e jemplares en el 
K i i a l , f r a n c é s . 
\ o es que la obra sea un magno 
trabajo sino que e s t á hecha con t a n t o 
talento en una e x p r e s i ó n t a l de na-
nw-üidad y sencillez que cau t iva des. 
HP las pr imeras paginas . L l nombre , 
r demás , del autor es una suf ic ien-
« t r a ran t í a para que el lec tor a l ad-
^ a e l Ubro no ^ e Q u e s a l d r á m u j e r » " U c o n f e s i ó n de u n a ^ l ^ ^ — ^ S ^ S S 
^fraudado en sus ntereses Es esto te y tan tas o t ra^ novelas cuyo i n t e - ' 0 de los t i empos en que E t t o i ^ de 
- res nos hace o l v i d a r nues t ra p r o p i a i F ieramosca se b a t í a j u n t o a los m u -
si tuacion para iden t i f i ca rnos con aque . ros de B a r l e t t a . Y a se v e r á , h o r r i b l e -
I10S personas es mas que .una p r o m e - l men te adul terada , esta h i s t o r i a que 
sa nos da l a segundad de que no i nos p rome te e l c i n e m a t ó g r a f o , v se 
habremos < e ma lgas t a r nues t ro t i e m - | c o m p r e n d e r á que "no ha l u g a r " a 
•ie€. Vieu de pa ra i t r e . Este acaba i po l e y é n d o l e , n i l amen ta r l a des t i - ! p roc lamarse en esta guer ra , m á s ar ro-
¿e publicarse " es una t e n t a c i ó n , pe-1 n a c i ó n de nues t ro d i n e r p ^ # • fado ei del f r en te que el de la r e t a -
jo como el l i b ro aq.n es, gene ra lmen- ; Por e l t i t u l o de este, su u U i m o H- . guard ia , cuando l a muer te amenaza 
te caro, vacua en a d q u i r i r l o , porque | b ro , se comprende oue d e b e r á t r a t a r - i gua lmen te a t o d o » , en la manera co-
si la obra es ' un b u ñ u e l o , po r lo l i e - se de asuntos rcl íUMonados con l a m o hov se combate 
na de aire y vac ia de concepto, h a b r á 
«erdldo no solo su d inero , sino su 
denipo, que en ese caso parece h o r r i -
blemente malgastado. T a i es el es-
píritu humano que se con fo rma y has 
ta no advierte las horas que t r anscu-
rren sin que se haga nada de p rove -
cho, pero que no se con fo rma con los 
minutos que se pierden leyendo un 11-
m punto p r i n c i p a l í s i m o p a r a la p ro -
rasraoión de una obra. E l v i s i t an te 
asiduo a las l i b r e r í a s , o el o r d i n a r i o 
t r anseún te se detienen ante un vo lu -
ínen' que Ueva una banda donde se 
gue r r a . N q o t r a cosa s e r í a n a t u r a l en j L ' ad judan t Beno i t , cuyo grado en el 
u n momen to , como e l presente, en \ e j é r c i t o f r a n c é s no corresponde al avu 
- que toda u a t e n c i ó n e s t á supeditada ¡ dan te de camno de nuestros c-enorales, 
Eso se i - ía una v u l g a r i d a d . E l desenla- i 
ce es en teramente nuevo; naturaA y ! 
senci l lo y en esta e x p r e s i ó n e s t á p rec l - i 
s á m e n t e el m a y o r I n t e r é s . MJB a g r á - ; 
d e c e r á n , loe lectores, que a q u í no l o i 
revele p o r que s e r í a u n a t n s t e gra-
c ia el qu i ta r les el p lacer de descubr i r -
lo t r as u n a emocionante n a r r a c i ó n . 
E n l a s novelas, como en, l a v ida , no 
debe comenzarse p o r el« f i n . 
H é c t o r de S A A V E D R J L 
E N E L S E N A O Ó 
¿ H A B R A H U E L G A E N C I E N Í X T E -
GOS? ¿ B A J O E L P E S O D E U N A 
A M E N A Z A ? — U N D O N A T T V O A L 
H I J O D E M A C E O . — C I E N M I L 
PESOS P A R A E L A C U E D U C T O D E 
N U E V I T A S 
Bíi jo l a presidencia del general 
S á n c h e z A g r a m o n t e se a b r i ó la se-
.•ión, a.sistiendp catorce senadores. 
Aprobó.'?o e l .acta de l a an t e r io r se. 
> s ion y d e s p u é s se l eye ron v a r í a e i n s . j 
a l t e r r i b l e d r a m a que e s t á d e s a r r o l l á a es u n poh ' o hombre, h u m i l d e po r su I i a -nc ías de los maestros que so l i c i t en i 
dose. S e r í a improcedente y hasta con- | cuna, pe'-o in t e l igen te y estudioso qutí I l a a p r o b a c i ó n del p royec to donde s e l 
t r a r i o a l sen t imien to n a t u r a l , buscar ¡ ccuipa. en la f ron t e r a u n puesto en l a ' ' 6 8 aumen ta el .sueldo, 
i n t e r é s en cosas ajenas a lo que no i t e l e g r a f í a . P r ó x i m a m e n t e existe una Luego se d i ó l ec tu ra a una c o m u n l - ' 
puede ser, p a r a cada uno de los b e l i - j r i c a p ropiedad a l cuid ado de c inr to ad- c lón q|ue subscriben var ios generales ! 
gerantes , m á s i m p o r t a n t e n i p r e f e r í - ! m i n i s t r a d o r , c u y a h i j a , buena y b ra -1 •leí E j é r c i t o Libei- tarior so l i c i t ando l a | 
bro sin i n t e r é s u oyendo una comedia | do. Sin embargo, t o d a v í a los ingleses v a muchacha, es el ererno e s l a b ó n que I a p r o b a c i ó n de u n dona t ivo de v e i n t i , 
mala, y eso, no obstante ,que Goethe i no han dejado de co r re r sus caballos ! l i g a a" los hombres con sus ideales : cinco m i l p e s o » pa ra el h i j o del ge- ' 
haya dicho que. s iempre hay a lgo de 
bueno en las pebres cosas. 
Por ello cuando el paseante se en-
cuentra con " u n n o m b r e conocido," 
entre todos a q u e l l ó s autores que son 
para él una i n t e r r o g a c i ó n , y un e n i g -
ma, se apodera del l i b r o con el a f á n 





Y a l o P u r g u e ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T l l a r t i . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A I 
a s D f B O T I C A S 
y esta p r e o c u p a c i ó n de c u á l g a n a r á m á s caros. A q u e l d ú o de amor se de- I n e r a l A n t o n i o Maceo, 
en la car re ra , estando en juego o t r a I s a r r o l l a a l comienzo de la g u e r r a , ' A l a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú -
lucha t rascendenta l , no c a b r í a n i en | cuando se rompen las host i l idades y j b l i c a p a s ó el proyecto de ley s lgu i en . I 
l a mente n i en el c o r a z ó n de un l a t í - j cuando cada uno debe i r a ocupar su | t e : 
n o ; pe ro los ingleses, que no h a b r á n ¡ puesto. " A r t í c u l o l o . — L a segunda de las 
de ser menos pa t r io t a s n i menos sem I N o se suponga que el punto p a t é t i - disposiciones t r ans i to r i a s de l a l ey de i 
sibles que los d e m á s seres humanos , j c o e s t á en la despedida que deben ; p r i m e r o de M a y o de 1916 r e o r g a n i - ¡ 
son anto todo sajones y esta c o n d i - ¡ hacerse los amantes , pa ra marchar , j zando l a Escuela de A g r o n o m í a q u e - | 
c l ó n parece que da el p r i v i l e g i o de la é l a l a g u e r r a y e l l a a los hospitales , i d a r á redactada a s í : 
I Segunda: E l Poder E j ecu t i v^ , a 
p ropues ta de l C laus t ro de l a nueva | 
Escuela 'la Ingenie ros a g r ó n o m o e y 
azucareros de l a U n i v e r s i d a d de la 
Habana d i c t a r á las ó r d e n e s o p o r t u -
nas p a r a adap ta r a su p l a n de esrtu-
dlos los de la a n t i g u a Escuela do 
A g r c n o m i a , de manera que no se le-
sione n i n g ú n derecho a d q u i r i d o " . 
Se a p r o b ó un proyecto concediendo 
cien m i l pesos pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
un acueducto en N u e v i t a s . 
V o t ó en cont ra^e l doctor M a z a y 
A r t o ! a . 
P ú s o s e a d i s c u s i ó n el proyecto 
aprobado po r la C á m a r a red imiendo 
a Cienfuegos do las cantidades que 
debe p o r conceptos de acueducto y 
a l c a n t a r i l l a d o . 
Se d e c í a que si este p royec to no 
se aprobaba en breve plazo, en Cien-
fuegos h a b r í a una hue lga gene ra l . 
E l s e ñ o r C u é l l a r orce que no se 
debo aprobar este proyecto n i di sor 
t i r antes que aquel que é l p r e s e n t ó 
sobre Ma tanzas . 
C o m b a t i ó el p royec to de r e d e n c i ó n 
el doctor Maza y A r t o l a . 
E l S'añor R e g ü e i f e r o s d i j o que que-
ría exp l i ca r su v o t o en c d n t r a y de-
c l a r ó que era p a r t i d a r i o de 1-a autono-
m í a m u n i c i p a l y que e n t e n d í a que el 
u r u r ^ L . , . . 1 ~=i 
D a m b o r e w e A 
Automóviles, Accesorios, Talle-
res de Mecánica y Carrocería. 
LOS MEJORES DE LA HABANA. 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
A R A M B U R U 
C T V S O R O M A Q U I N A F O T O G R A F I C A 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O 
B© toman los re t ra tos y ge comple-
tan en dos minutos. No es necesa-
r io e'. cuarto oscuro. Tampoco se 
necesita Impresiones. Suminis t ra -
mos l a maquina completa con 
placan revelador, y con ins t rucc io-
nes, de manera que hasta un n i ñ o 
de seis anos puede t o m a r fo togra -
f ías de paisajes, edificios, etc. Po-
s i t ivamente no se necesitan cono-
cimientos de f o t o g r a f í a . L a came-
ra y su equipo, l i s to para su uso, 
la enviamos por paquete postal 
franqueado a l recibo de 50 ctvM. 
americano en dinero o sellos de cor-
reo, s in usar, 
E A S T E R N C A M E R A C C , 1162 Brwdway, Dep. - Nueva Tort, E. U. á. 
l a 
p i e l u l c e r a d a c o n 
e $ c o z o r o e s c a m o $ a 
Estado no d e b í a i n t e r v e n i r en ¡a ¡ Consejo interesando se le provea de 
c u e s t i ó n de l acueducto de Cienfue- j un i fo rmes de verano, 
gos . . i Escr i to del ordonanza C l u m e r s í n d d 
P j d i ó ^ el, s e ñ o r Be rengue r que se 
nombrara, una r e m i s i ó n pava buscar 
una s o l u c i ó n al p r o b l e m a . 
M a n i f e s t ó s e el s e ñ o r Guevara con-
f o r m e ; poro a g r e g ó que d e b í a f i j a r s e 
líi fecha en que e l lo d e b e r í a quedar 
r e sue l to : 
Se f i jó al f i n el d í a 22 . 
Y con er.to t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
L ó p e z , Interesando l icencia por en-
f e r m o . 
T n r haberse ro to el q u o r u m , : i l 
. 'iprobarse o\ acta, se s u s p o n d l ó la se-
s ión, siendo las des y c i a r e n t í ; m i -
nutos, qup' iando t e r m i n a d a la ac tua l 
legis la t iva . 
T í e c r M o g í T 
Poco i m p o r t a el t i e m p o que haya 
t r a n s c u r r i d o s i n t i é n d o s e usted a tor -
mentado por la p i c a z ó n y ia arden-
t í a de l a p ie l u lcerada o escamosa 
por los humores apl ique u n poco de 
aquel a n t i s é p t i c o ca lmante U n g ü e n -
t o Resinol en l a par te del cuerpo do-
l o r i d a . Desde ese momento c e s a r á n 
sus s u f r i m i e n t o s ! 
Su c u r a c i ó n se i n i c i a r á en aquel 
m i s m o instante y en casi todos los 
casos en que la p ie l se cura t an r á -
p idamente ind igna haber derrochado 
a l g ú n d inero en t r a t amien to s i n ú t i -
les y molestos. ( • ) . 
E l U n g ü e n t o y el J a b ó n Resinol 
hacen desaparecer los barros y cas-
pa. Hace ve in te a ñ o s que todos los 
doctores los recetan y se vendan en 
todas las fa rmacias . N i el U n g ü e n t o 
n i el J a b ó n contienen m a t e r i a a l g u - i 
na que pueda d a ñ a r a la pie l m á s 
sensible. 
E l d(a 10 de los corr ientes ha de-
jado de ex is t i r en C á r d e n a s , la s e ñ o -
. i a d o ñ a Tomasa Carva ja l v iuda «ie A las dos y media de la ta rde ayer », 1r • i . „ rr »•••" JfM" y 1 . . .„ ! f r i be l ; dama e s t i m a d í s i m a por las be-
¡•;as cual idades que ia adornaban y la 
i ' x i r emada bondad de su c a r á c t e r . 
A l duelo que su t i e s a p a l i c i ó n cau-
¡•a, un imos el nuestro, que hacemos 
l 'egar ha-sta sus a i i i b u l a d o s f a m i l i a -
res y en especial a nuestros es t ima-
dos amigos los esoosos Gibe l -R ive ro . 
(* ) E l U n g ü e n t o de Resinol ha 
se r eun ie ron los Consejeros p r o v i n -
ciales en ses ión o rd ina r i a . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r S e r a f í n 
M a r t í n e z , actuando de secretario el 
s e ñ o r Vicente Puig'. 
! .Asistieron los s e ñ o r e s M a m e r t o 
I Con / . á l ez , Ruf ino P é r e z Panda, Ce-
i lest ino B a i z í . n y E m i l i o S a r d l ñ a s . 
A b i e r t a la s e s i ó n , se leyó el acta 
de la Anter ior , que fué aprobada . 
Se leyó un escri to del s e ñ o r J i m é -
nez I^anier, Vice secretario del Ü.Í 
Club de Mar ianao , Interesando— se-
g ú n acuerdo de la refer ida Sociedad ! 
— e l a r reglo del t r a m o de ia calzada-» 
a la Playa de Mar ianao , en la par-
le que da frente a l mar . 
E l C m s e j o se d ió por enterado de 
'.os siguientes escri tos: 
Del Gobernador de la P rov inc i a 
t ras ladando o t ra de la S e c r e t a r í a de 
C o b e r n a c i ó n relacionada con la fo r -
m a c i ó n de los Presupuestos, 
Del m i smo , t ras lad 
la s e ñ o r a A m a l i a 
i za rogando al GÓnsejo le preste H 
Ha recibido c r i s t i a n a s epu l t u r a en 
d cementer io de C o l ó n , l a v i r t u o s a 
t e ñ e r a B e l é n P e ñ e s de Perdices, d i p -
na esposa de nues t ro querido a m i g o 
don M a n u e l S e d a ñ o , un reputado pe-
dagogo del t i e m p o c o l o n i a l . 
Reciban el quer ido a m i g o v d e m á a 
f a m i l i a r e s nues t ro m á s sent ido p é s a -
m e . ( ! f ' l l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cado en la C á m a r a por el proyecto ' 
de ley p id iendo u n c r é d i t o de un m i -
llón de pesos para remediar m o m e n - i 
i t á n e a m e n t e la crisis obrera , p r o p o r c i o -
nando t rabajo en obras p ú b l i c a s a los4 
que carecen de él en los talleres. 
T a m b i é n se d ió cuenta de una c o -
m u n i c a c i ó n del gremio de tabaqueros-j 
de Sant iago de Cuba , a d h i r i é n d o s e a j 
la obra real izada por el C o m i t é de^ 
Defensa. 
H a b l a r o n elocuentemente sobre eL4 
problema actual los obreros I z a g u i r r e J 
N o r e ñ a , R ó m u l o "Vlorales, Facundo \ 
¡ H e r n á n d e z , Juan Foust, Pablo R o m e - i 
i  | ro y otros, t o m á n d o s e los siguientes! 
' acuerdos : 
Vi s i t a r al presidente del Par t ido L í -
t beral para que manif ieste si es c i e r -
i to que la o p o s i c i ó n que halla la l e y i 
I del mi l lón de pesos en la C á m a r a se! 
¡ debe a que se haya hecho c u e s t i ó n de;' 
; pa r t ido . 
S i la respuesta fuere a f i rma t iva d a r í 
: una asamblea para ponerlo en c o n o - i 
i c imiento de los obreros en ella i m e - ; 
resados y ofrecer una serie de mi t ines 
en toda la p r o v i n c i a . 
Celebrar j un t a s los lunes y v i e r -
nes. 
Dar cuenta de la i n v e r s i ó n de los 
fondos recaudados para gastos del C o -
m i t é y pasar un te legrama a los o b r e -
ros de Cienfuegos, o f r e c i é n d o l e s el 
I apoyo mora l del C o m i t é en el m o v i -
' miento que in i c i a ron en seña l de p r o -
. festa por el fracaso de la ley a ellos. 
! favorable presentada en el Senado. 
La asamblea t e r m i n ó a hora a v a n -
1 zada de la noche. 
= S U R A D E L M E R C A D O D E C I E N -
S U S P E N S O S D E E M P L E O i F U E G O S 
Y S U E L D O | E l doctor Cu l t e ra s , t en iendo en cuen -
E l doc tor L ó p e z del V a l l e h a í n i . (ta. la alzada establecida, p o r el s e ñ o r 
puesto un d í a de» s u s p e n s i ó n de eui | A lca lde de Cienfuegos, donde n a r t i c i - t 
laclando escrito cid j pieo y sueldo a ocho obreros de des- ] paba que ya se h a b í a n real izado las. 
M a l i é n de Ostu'.a- • r a t i z a c i ó n , por i n f r a c c i ó n del a r t í c u - /obras y mejoras ordenadas po r l a J ó -
lo 12 del Reg lamen to del S e r v i d o de i f a t t f r a I^ocal en el Mercado de dicha. 
eczemns y escoxor 
t a m b i é n o b t e n d r á e l , resul tado. 
6 y*81"01. 4n,1 ! toayo en el p r o p ó s i t o que la a n i m a D e s r a t i z a c i ó n , que exige que estos v i l l a , ha suspen 'ielo l a c lausura del d i 
curado a mi les de mi le s de p a c i ó n .es i , fo r tna r ¡H t t e á Henefactora do ia ; obreros deben eoger m á s de 30 ra tas tado Mercado en t an to e l Jerfe LocaLJ 
de todas clases de males de U P l d j | v pr r n i , a n a , 1 l»or decena. i n f o r m e s i se h a n prac t icado como éL 
• E i b r l t o Cel personal subal terno d e l H A S I D O S U S P E N D I D A L A C L A U 1 d i spuso . ^ ¿ g 
F O l 1 P n r i \ l V T " ' u s t e d , porque no encuentro n i n g í n i 
1 V - / L # L , C 1 l i N / / c a l i f i c a t i v o que pueda expresar m i 
E M I U U R I C H E B O U U G . 
E L H I J O 
r«duevlón d© F a b r k i o del Dongo . 
« Y A ^ , 7 ' M e d i t a d a l i b r e r í a ! ̂ m o . " ' 10 eUCOnCrai ^ S MOí).v<s m r P A m a " bat i remos. 
de A ^ l í I - N o h a b í a Pen8a<l0 • 
l i f i t i    r  
desprecio. 
— ¡ H o l a , h o l a : — « e d e r í a M o r l o t , 
quien no p e r d í a u n a pa labra de l a con 
v e r s a c i ó n . — ¿ Q u é s ign i f i ca eso? 
—Comprendo—repuso Ludov ico con 
I rón ico c e n t o . — D i j é r a s e que el s e ñ o r i 
De Rel l le , desconocido t o d a v í a en el | 
mundo c i e n t í f i c o , quiere l l a m a r l a j 
a t e n c i ó n de cua lquier modo que sea. i 
¿ Es u n duelo lo que usted busca ? ¡ 
Pues bien, lo e n c o n t r a r á us ted; nos | 
f-re 
¿ U - « . — T e l é f o n o 
H A B A N A . 
Cl0 en la l l a b u u a : 40 c e n t a v o » 
(Ccp t inua . ) 
en semejante 
. - - « t i c o s a ; pero la "propos ic ión que usted 
j m e hace, confieso que no me disgus-
j t a . No soy como usted un h é r o e de 
j sala de a rmas ; mas n o i m p o r t a , esta-
i r é a sus ó r d e n e s cuando usted lo de-
te ^ v, Be 
Ptena br0S y dió un P*80 hacia Ia ' — N o e s P e r a r á U8ted mUCho t l e m ' 
toarrh* COnTla i n t e n c i ó n evidente de P0-
^ de Lu<iovico ^ co locó delan-1 — j Q ^ , m 6 Place' t . . . • 
\ , l- — D i s p ó n g a s e a recibir la M ^ i t a de 
"•̂ •0 sa1^1*" ' i . . . I 1 _ V «V>/->M r n i l ipro Usted 
i s o n g a s ©  r ioir v ia i ta 
¡o cn ~ " a l d r á URted. cabal lero—le d i J :m,-3 test igos. Y ahora , ¿ quiere usted 
ted\ . Ono i m P e r a t I v o ; — ¡ h a b r á us- dec i rme por q u é me ha i n su l t ado us-
I ^ escucharme, yo l o qu ie ro ' ted n e g á n d o s e a b a i l a r en m i compa-
a r d ó silencio. to; ^.:~Tre5P0nfíió f r í a m e n t e L u c í a - ! f'ía ? 
...ueie Uste:i decirme todo l0 ' Luciano gu i 
ao e' ^ soy i ib re de responderle o I — ¿ H a sido porque fie tenido l a d i 
^.pr cha de ser amado por la s e ñ o r i t a De 
l l e J í f ! 5 UnT a m e n t o , s e ñ o r De R e í - ' Ceulange? — prosUruIó Ludovxco.— 
^ t e I!15-0 L ^ d o v i c o ^ h e sido lo bas ¿ S o n celos lo que le hacen a u*ted 
«ont^np , " f Tní mismo, p a r a saber ser ciego e I n s e n s a t o ? . . . 
^stei 1; m i f ? e r a : m á s prudente que i — ¡ C a b a l l e r o . . . ! 
• > i m ¿ d H ñ b l f i o . ev i ta r un e s c á n d a l o j — L e hablo a usted a s í , porque se 
f V y V l Salon- A(luí- estamos so- que t a m b i é n ama a la s e ñ o r i t o M a x l -
c i r ^ V r ' S0 i n c o n v e n í e n t e eu d e - ¡ m i l i a n a U s t e d v i s i t aba esa f a m i l i a 
^ p e r r i n V ; U5tsd un ^ educado, un 1 desde h a c í a mucho t i e m p o ; ¿ p o r que, 
— Y v n - i si amaba usted a la s e ñ o r i t a De Cour 
toto^Á W f e n 0 r De ^ w t g a r i n — r e s - 1 lange y deseaba obtener su mano, se 
aciano.—no ie l0 ^ ^ [ retir(3 usted bruscamente , d e j á n d o m e 
la p laza l i b r e? 
— B i e n lo sabe us ted . 
— L o Ignoro , cabal lero. 
—«¡Que lo I g n o r a ! 
—'Le rep i to que lo i g n o r o en abso 
lu to . 
M o r l o t escuchaba r o n g r a n a ten 
c i ó n . < 
— E s t o se pone in teresante—pen-
Baba. 
— ¿ I g n o r a usted, entonces—respon 1 
d ió Luc iano m i r a n d o f i j a m e n t e a l ¡ 
conde de M o n t g a r i n , — e l contenido de 1 
una car ta que fué d i r i g i d a a m i pa - , 
d r e? 
— ¡Se lo j u r o : ¿ Q u e d?cia esa car-; 
t a? 
— ¡ U n a co£a i n faa i e : 
— ¡Oh : * 
— E n el la se ca lumniaba cobaifde 
mente a la s e ñ o r a marquesa de C o u - ' 
lange. Por respeto a e l la no le d igo 
a usted m á s . 
— ¿ Y ustedes han dado c r é d i t o a 
esa ca lumn ia ? 
—Desgrac iadamente , y he a h í p o r l 
I qué no be t ra tado de d i spu ta r l e a us- i 
I t ed el c o r a z ó n de l a s e ñ o r i t a De Cou-
'dange, y por q u é he cesado de v i s i t a r 
' a su hermano que era m i mejor a i n i -
; gO. 
j — ¿ Y usted ha c r e í d o que fuese yo 
e l au to r de esa ca lumnia 1 
i — S i no e l au tor , e l i n s p i r a d o r de 
1 el la . 
j — ¿ Y en q u é se fundaba usted para 
creerme capaz de semejante i n f a m i a ? 
— E l objeto real de la ca lumnia con 
s l s t í a en a le j a rme de la s e ñ o r i t a De 
i Coulange. L a p laza quedaba l i b r e , co-
mo d e c í a usted hace u n momento 
I ¿ Q u i é n ha pasado a ocupar la ? E l con 
i de de M o n t g a r i n . 
Ludovico se e s t r e m e c i ó . A c u d í a n l o | 
a la m e m o r i a cier tas palabras que ha-, 
bfa o ído p ronunc i a r u n a vez a i conde j 
de Rogas. 
—Es v e r d a d — d i j o , — r e ñ í a usted mo ! 
t ivos para sospechar. S e ñ o r De R e i l l e j 
r e s p ó n d a m e a una cosa, t o d a v í a : du-
ran te u n a ñ o le he encontrado a us-• 
t ed a menudo en a lgunos s a l o n e s . . . 
¿ Por q u é ha esperado usted hasta hoy ; 
a hacerme sen t i r el desprecio que le i 
i n s p i r a l a a c c i ó n de l a cual me supo-1 
ne usted culpable? 
—-Porque solamente desde hace po-
cos d í a s « h e m o s sabido, m i padre y , 
yo , que l a c a r t a en c u e s t i ó n c o n t e n í a 1 
una innob le ca lumnia . Y a ñ a d i r é que 
una car ta semejante ha sido d i r i g i d a 
recientemente a una persona m u y a l i e 
gada a la f a m i l i a Coulange. 
Ludovico i n c l i n ó l a cabeza y se 
q t i edó pensa t ivo . 
I — S e ñ o r De R e i l l e — d i j o fuego, v i -
: s tblemente conmovido,— ¿ c r e e us ted 
• t o d a v í a que sea yo c ó m p l i c e en esas 
i I n famias ? 
— N o , ahora veo que es usted Ino-
¡ c e n t e y l amento el haber le acusado. 
—Gracias . Entonces, debe usteel 
• comprender que, ahora , es Impos ib le 
I u n duelo en t re nosotros. La peputa-
1 c ión de la s e ñ o r i t a De Coulange le es 
i a usted t a n quer ida é o m o a m í . . . 
i — ¡ Cierto' . t 
— N i n g u n o de los miembros de esa 
! nobre f a m i l i a debe aer mezclado en 
j esta dep lo rab le e q u i v o c a c i ó n . N o l e 
i p ido a usted una p ú b l i c a r e p a r a c i ó n 
de l a ofensa que m e ha i n f e r i d o : l a 
e x p l i c a c i ó n que me h a dado y sus ú l -
t imas pa labras m e bas tan ; m e doy 
por satisfecho. 
— S i us ted , l o desea, s e ñ o r de M o n t -
g a r i n , t e n d r é el gusto de b a i l a r en 
el m i s m o cuadro que u s t e e l . . . 
A n t e s que Ludovico t u v i e r a t i e m -
po parg, responder, e n t r ó M o r l o t en l a 
h a b i t a c i ó n . 
— S e ñ o r e s — d i j o , —ambos se han 
compor tado ustedes como es debido 
A s í d e b e r í a n t e r m i n a r todas las cues 
t ienes . Í 
Ludov ico se v o l v i ó b ruscamimto . 
— ¿ Estaba usted escuchando ?—pra-
g u n t ó , f runc iendo e l c e ñ o . 
— S í , s e ñ o r . ¿ Pa ra q u é cree usted j 
que s i rven los o í d o s sino par-t eso ? 
— ¿ Y por q u é h a comni ido usted 
esa Imprudenc ia ? 
— V o y viendo que quiere usted ser j 
m á s curioso que yo . Lea he escucha-
do, porque su c o n v e r s a c i ó n me pare- ¡ 
c ió sumamente Interesante . Por c ier- { 
to , que d e b í a usted de agradecerme-
lo, porque, por haberme co'ocaiio yo 1 
j u n t o a la p u e r t a , han p o d i i o ustedes 1 
hab la r s i n que nadie í es m j l e s í a s e . ! 
M o r l o t se vo lv ió hacia LMCtano. 
— S e ñ o r De Rei l le—repuso ,—tengo 
I que decir le a lgynas p a l a b r a á a l se-; 
¡ ñ o r conde de M o n t g a r i n ; ¿ q u i e r e us-
ted tener l a amab i l i dad de de ja rme 
u n m o m e n t o solo con clV 
E l j oven se i n c l i n ó . 
— E n el s a l ó n n o i veromos—le d i - j 
j o a Ludovico . 
Y s a l i ó . 
E l conde de M o n t g a r i n m i r a b a a 
¡ M o r l o t con asombro que rayaba en l a 
¡ e s t u p e f a c c i ó n . F u é él quien r o m p i ó 
e l s i lencio. 
— ¿ T i e n e usted a l g o q t o dec i rme? 
— p r e g u n t ó -
— S í , s e ñ o r . 
—Pero y o no le conozco a usted, 
caba l le ro , 
— L o s é . 
— fcíiTase, pues, an te todo, deci rme 
i a i é n es usted. 
—Soy, como usted, un ¡ u v i t a d o por 
. ; rt-rtora duquesa do Com a ::."gue. Me 
l i á m o el b a r ó n de N i n v i r o . 
— ¿ Q u é es lo que t l e ' n usre.i que 
decirme, s e ñ o r b a r ó n ? 
— P o r hoy , m u y pocas pa labras ; 
pero t e n d r é el honor de ver a usted 
de a q u í a unos cuantos d í a s . E l se-
ñ o r De Re i l l e l e ha hecho a ¡xated sa-
ber que a lgu i en h a b í a . escrito deter-
minadas cartas ca lumniando cobarde-
mente a la marquesa de Coulange. y 
usted le ha convencido de su inocen-
cia . Indudab lemente usted uo p.iede 
ser e l au to r de esas cartas, y , como 
el s e ñ o r De Rei l le , estoy yo persua-
dido de que usted i g n o r a por compio-
to esa i n f a m i a . • 
M o r l o t se a c e r c ó mas a Ludov ico 
y posando su escrutadora m i r a d a on 
los ojos del j oven , repuso: 
- ^ S e ñ o r De M o n t g a r i n , usted es el 
p rdme t ldo de l a s e ñ o r i t a de Coulan-
ge, a la cual ama u s t e d . . . Pues b ien , 
puesta la mano sobre su c o r a z ó n , ¿ 110 
le dice su conciencia que t enga us ted 
nada, absolutamente nada que r ep ro -
charse con respecto a e l l a o s u f a m i -
l i a ? 
Ludovico s i n t i ó que u n es t remeci-
m i e n t o s a c u d í a sus miembros . M o r l o t 
l e v i ó palideceir. 
— H o y , s e ñ o r c o n d e — p r o s i g u i ó , — 
no qu ie ro i n t e r r o g a r l e m á s ; ú n i c a -
men te debo dec i r l e : ¡ A n d e usted con 
t i e n t o , y t r a t e de v e r c l a r o en lo que 
o c u r r e e n t o r n o dlc us ted : ¡ H a s t a 
p r o n t o ! 
M o r l o t se a l e j ó de l sa lonc l l lo , de-
j a n d o a l conde de M o n t g a r i n p o s e í d o 
de invencib le t e r r o r . 
U n cuar to de h o r a d e s p u é s , s a l í a . 
M o r l o t de l pa lac io de Commergue . 
— A h o r a — s e d e c í a , — y a s é a que.j 
a tenerme respecto a l conde de M o n t - J 
g a r i n ; ese j o v e n no es sino u n i n s - j 
t r u n i e n t o manejado p o r S i lvano d e ¡ 
Perny y el falso conde de Rogas. P o r ! 
f i n he ha l lado el nudo de l a i n t r i g a í j 
preparemos e l desenlace del d r a m a , j 
i 
X V I I I 
E L C O N S E J O D E L O S T R E S i 
E n cuanto M o r l o t se l e v a n t ó a l s i~ ¡ 
g u í e n t e d í a , e s c r i b i ó a lgunas cartas^ ; 
entre e l las u n a pa ra el conde de Cou-,! 
lange, y o t r a pa ra su esposa, a n u n -
d á n d o l a que su s e p a r a c i ó n no s e r í a 1 
y a m u y l a r g a . 
A las dos se v i s t i ó y s a l i ó . 
M o r l o t iba preocupado. Como es ta- ; 
j ba m u y lejos de pensap que hub ie r a a l j 
¡ gu ien Interesado e n saber lo que hac ía - ¡ 
1 o dejaba de hacer el b a r ó n de N i n - v i - i 
I He s a l i ó del ho te l s in cuieiarse de Ina'-l 
I peccionar el campo y no a d v i r t i ó de j 
| que h a b í a l l amado l a a t e n c i ó n de urt ¡ 
i n d i v i d u o que, a j u z g a r p o r su i n d u - 1 
m e n t a r l a , p a r e c í a u n obrero e m i o m i n - , 
gado ,el c u a l i nd iv iduo le m i r a b a cou. ¡ 
v i v a cu r io s idad . 
Tampoco a d v i r t i ó que aquel m i s m o 
(rojeto se puso a segui r le , y hasta seJ 
p e r m i t i ó pasar p o r su lado dos o t reaJ 
veces, y m i r a r l e de roojo . ' 
A las nueve y m e d i a de aquel la m l a j 
m a noche en t raba J o s é Basco en l a j 
c ima de M o n t m a r t r e . Los t r e s c ó m p l i -
ces Be r e u n i e r o i u 
( C o n t i n u a r a ^ 
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D e S a n i d a d 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Aver visitó a los doctores Gulteraa 
v López Hol Valle en la Secretaría de 
'Sanidad, el señor Cónsul de España, 
al cual acompañaba el nueve Vioe-
cónanl señor Pedro Marrados. 
m obieto de la visita del señor Con 
jsQl fué el de presentar a las referi-
das autoridades al señor Mai-rades. 
I N S T A N C I A D E LOS D U E L O S D E 
C A F E S CLAUSUPvADOS 
los propictaiios de los cafés situa-
dos en la extinguida zona de toleran-
cia que rocienbemente fuei-on clausu-
núns, han dirigido una instancia &1 
.Secretario de Sanidad pidiendo se les 
bérmlta sbrir nuevamente sus esta-
blecimiejitos, oomprometiéndese, no 
rólo a ponerlos eu debidas condic.io-
péa sanitarias, sino acatar todas las 
disposiciones que dicte el Departa-
mento. , 
E ' doctor Enrique Núiior ha vesuei. 
to que pora dejar sin efecto dichas 
fjawtiras, deben los propietarios de 
dichos cafés ejecutar las obras sam-
tsrias ouo les han sido ordenadas. 
C A P T U R A D E U N L A Z A R I N O 
Fcdro Ecbasábal y González se "fu 
gó reí Rbspitai dé San Lázaro e. 4 
do Febre-cHl el conriente año, y a pe-
car de les esfuerzos realizados por !& 
policía no había sido posible captu-
rarlo, 
Aver este señor fué a Ja Secreta 
r'a de Samidad, y al darse cuenta 's 
Jefalura Local de ¡ju presencia a-li, 
te oié ord^n de que por el Negociado 
de Desinfección fuese remitido de 
nuevo a la leprosería de San .LaT-
jfaro. 
l a s i t u a c i ó n d o m i n i c a n a 
!5anto Domingo, 12. 
L a situación está todavía muy ti-
rante. E l Almirante Caperton ha con-
sultado a las autoridades americanas 
acerca de lo que debe hacerse. Han 
letrado el "Dolphia" y el torpedero 
número 27. 
C u b a n o s a r r e s t a d o s 
Mueva York, 12. 
Dos cubanos. Femando Trujillo Pe-
nz y Ramón García, prófugos de la 
ttistísia habanera, han sido detenidos 
tajo la acusación de robo, y seráa 
sometido» a la extradición. 
S T R E N 1 M I E N T 0 . - U N 
p a i G R o 
Cuando usted se enferma y llama 
«i memeo, lo primero que éste hace 
es administrarxe una medicina nur-
gante. 
Lo hace por dos razonen: Prime-
r a porque ninguna otra medicina lie-
Je buen efecto si los intestinos no 
íunaonan bien y segundo, porque en 
toda probabiiKiad no se habría us-
ted enfermado si la acción de'los in-
testinos hubiese estado normal. 
Cuando los residuos de ¡os alimen-
tos permanecen cltmnsiado en <?! sis-
tema, sa corrompen y dan lugar a 
malos gases que inflan el estómago, 
causando flatulenciu (ventosidad), 
náuseas, dolor de cabeza y una mi-
eerable sensación de llenura y flo-
jedad. 
Sj no se eliminan con prontitud, 
pueden estos residuos contaminar y 
Viciar todo el sistema. Son causa do 
Males del hígado, bilis, indigestión, 
afecciones del estómago, inflama-
ción intestinal, almorranas y de la 
mayoría de las afecciones cutáneas. 
Desgraciadamente, muchos al encon-
trarse estreñidos recurren a purgan-
tes violentos que contienen mercurio 
y otras drogas minerales, que lejan 
a los intestinos completamente des-
fallecidos. A esto sigue el que el 
paciente tiene que ir aumentando la 
dosis para derivar igual efecto, has-
t- que la medicina pierde de un to-
do su influencia y la debilidad de 
los intestinos 8« hace permanente, 
l a s Pildoras Antibiliosas de Doan no 
c ntienen ningún ingrediente mineral. 
É>on puramente vegetales. Su acción 
es pronta y cabal, sin causar dolor 
o malestar, tal como si la evacua-
r'ón fuese natural. Fortalecen gra-
c'ualmente los intestinos, y despuéa 
de un período razonable la medici-
na puede suspenderse de un tr)do. 
Al no haber ocurrido una evacua-
ción libre de los intestinos durante 
•1 día, debe tomarse sin falta por 
la noche una dosis de las Pildoras 
Antibiliosas de Doan. 
Las Pildoras Antibiliosaí» de Doan 
te hallan a la venta en todas las bo-
nicas. 
S E E K V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , FRANCO P O R T E A Q U I L N 
LA S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A X CO.. 
Buffalo. N. Y. E . U, i* A. 
No. 10 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS \ l '.MANI S EN 
HOH K\lA > T/l -FJl \ 
Berlín, 12. 
Kl MinisU rio de la Guerra annn-
H)i qno al Sudeste del reducto do Ho-
lien/.olloni las tropas alemanas CM>« 
turaron vanus trincl»ora< a los ln« 
tle-e* haciéndoles 127 prisioneros, 
apoderándose además de varias ame-
(ralladora 9. 
T H W S P O K T K HI NDriK) 
T'arís. 12, 
1 ii dospnrlio del 10 del corriente 
se nnuneia oue un subinariiio fran t̂** 
echó n pique un transporte cnenntro 
que llev.»l).i niiiulrloncs. 
E F E C T O S D E LA NOTA 
^ashlnston, 12. 
Las ne{rooiarlone« con los aliados 
de la Enteiiic sobre p] trato que s«» 
debe dar a! comercio neutral se han 
demorado, a cansa de la implícita 
amciiazn contenídn en la nota d^l .í 
de Mayo, en la cual Alemania mani-
regtába la confianza de que. en vista 
de las nuévati órdenes a los subm;n i-
í os. insisdeeen los Estados Luirlos 
'Mi que Inprlalena ohsorxe las reírlas 
del derecho internacional, reserváh-
dow Alemania la más rompleía llb^r-
lad de acción si no se logra que la 
Gran Bretaña arcerin a esa preton-
síón. 
Este aspecto d*4 la cuestión imposl. 
Milita a Ir^ Eüstsido^ Unidos para pro-
dentar cualquiera demanda ;í los aüa 
dos sin la amiriencla dé haber sido 
mdncidOff a éUo por las indicaciones p 
órdenes del Kaiser. 
MOTIN E N JAVA 
Amsferdam, 12. 
Despachos de B.Uavia. Java, dicen 
que ha estallado allí un motín. Tres 
ücora/ades holandeses se encuentran 
<m Java. Trescientos marineros, dc-
scmíiarcados de los barcos, han wci . 
rrido las caüev., capturando y casti-
gando a sesenta amotinados. 
BN DUBLIN 
Londres, 12. 
U» despacho de Dublin dice que e1! 
nflcial a quLn se juzga responsabl"' 
de haber matado al periodista irl.m 
dés Skifíiii^ton, sin juicio ni sanción 
1 militar, ha sido sometido a un conse-
jo de gnerra. 
MOVIMIENTO DE* TROPAS 
Londres, 12. 
Se está llevando a cabo un gra i 
movimiento dp tropas búlgaras como 
resultado de la situación en el fren lo 
¡de Salónica. Bulgaria ha retirady 
1 3l},Mfl hombres de la frontera de Ru 
i manía, y ^ran número de tropas aus-
irosermanág ütúeTen también ««n 
I» dirección de Salónica. 
LOS ALIADOS Y G R E C I A 
I Berlín, 12. (Via inalámbrica de Sav 
ville). 
Les aliados han decidido traspasar 
'as tropas serbias de Corfú al través 
dp Grecia, a la tuerza si es nece«arii«. 
pe han dado órdenes a I05 ministros 
de Iü Entente para que procedan en 
armonía con la« autoridades milita-
reo. 
upiniiiiiiminiminnnmirai!!̂  
EjcpectoraniB y Tónico 
e n u n s o l o r e m e d i o . E s e s t a c o m b i n a -
c i ó n q u e h a c e d e l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
u n a p r e p a r a c i ó n d e t a n t o a l c a n c e p a r a c u r a r l a s 
a f e c c i o n e s d e l P e c h ó y P u l m o n e s . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n de Scott) 
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'han paralizad» a causa de la escase-/ 
ido sacos, que se importaban de la In - ! 
(día. 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín. 12. (Vin ;Myville). 
Oficialmente se dice que en el fren 
te Occidental al Súdese del teducto 
de Haihenzollern. cerca de Hulluch, 
los batallones alemanes dfl Palatlna-
to atacaron ayer varia* lineas de la 
posición Inglesa, capturando 127 pri-
sioneros no heridos y varias ametra-
lladoras. 
El enemigo sufrió bajas considera-
bles. 
En Argonne los franceses atacaron 
a La Filie Morte, usando lanzadores 
de llamas, pero fueron rechazados. 
En el distrito del Mosa ha habido 
vivos bombardeos por ambas partes. 
Fuera de una débil acción de los fran 
ceses en los bosques de Thiaumont, 
no ha habido ninguna importante ac-
ción de infantería. 
En el fíenle oriental, los aeropla-
nos alemanes han bombardeado a 
Horodziepa, entre Krashln y Minsh-
P A R T E O F I C I A L D E BOMA 
Roma, U . 
Continúa el bombardeo de la arti-
llería a lo largo del Trentino, concen-' 
trándose en Coldilana. Las tentativas 
del enemigo contra nuestras posicio-
nes en la cuenca del Plezzo, ayer, fue. 
ron rechazadas. En el Carso. el ene. 
migo se ha mostrado activo, con ope-
raciones de minas, y usando el fuego 
líquido, aunque ineficazmente. 
P A R T E O F I C I A L 
D E C O N S T A N T I N O F L A 
Constantlnopla, 12. 
E n el frente de la Mesopotamia, 
un aeropluno hostil fué alcanzado por 
nuestros cañones y cayó envuelto en 
llamas detrás de las líneas enemigas. 
La situación DO ha cambiado <¡i el 
Cáucaso. Las tropas enemigas que ex-
pulsamos de sus posreiones el 8 de 
Mayo, son perseguidas hacia el Este. 
En los Dardanelds, cinco barcos 
hostiles que procuraron aproximarse 
a Tekkeburnu. fueron ahuyentados 
por nuestra artillería. En aguas de 
Esmima, un monitor enemigo bom-
bardeó la isla de Kensten Nuestras 
baterías conlestaron, destruyéndole la 
chimenea y un mástil. E l monitor se 
retiró en la dirección de Mitllina. 
[ n v e n e n a á a e n R e g l a 
Kl doctor Vnlle. nuriloo ÍIP suanlia ayer 
on él ("entro ile Socorro fie Uegla asistió 
;i In Joven Zoila Xnvnrrete y VnlflCs. de 
20 años, vecina de la casa ralle d« 2.7 de 
Noviembre níimero 4S de una erare in-
toxic&cióii por tiaher ingerido bicloruro de 
mercurio. 
Zoila nianifestrt que foin<'> dicha sus-
tancia con rtuimo de suicidarse pues está 
aburrida de In vida. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, í2 d« Mayo. 
Frente del Oeste: Al sudeste del 
reducto de Hohenzollcrn, cerca de 
Hulloch, batallones alemanes de! Pa-
latinato tomaron por asalto varias lí-
neas de la posición inglesa, hasta aho-
ra ingresaron 127 prisioneros ingleses 
y varias ametralladoras capturadas; 
el enemigo sufrió serias pérdidas, es-
pecialmente durante los infructuosos 
contra-ataques. En los Argonnes los 
franceses atacaron La Filie Norte 
usando lanzo-fuegos, pero fracasaron. 
En el distrito del Mosa hay activo fue-
go de artillería por ambas partes. Fue-
ra de una débil tentativa de los fran-
ceses contra el bosque de Thiaumont 
no ha habido ninguna acción impor-
tante de infantería en ese distrito. 
Frente del Este: Una escuadra aé-
rea bombardeó profusamente la es-
tación de Horodziepa, en la línea de 
Krashin a Ninsk. 
E L C f l I F ü C T f l , , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
/ . Y PANCHO V I M A? 
Washington. 12. 
E l flesacucTílo entre Scott y Obre-
{rón ha dado por rrsultatlo qnc se 
(lésistn temporalmente de la per^e. 
turlón de Pancho Villa. 
No imdiendo obtener et 050 de los 
íerrofnrriles mejicanos, y siendo po-
sible el aprovisionamiento de las tro 
i pas amenranas, el general Fnnstoii 
i ha ordenado que retire todas los ro-
1 li;mnas avan/.mias y establc/ea su ba 
I se de operaciones de Nainlqulpa. 
Por ahora Pershing «¡o dedicará a, 
i proteger el área entre la nut-T t̂ ba-
se y ta frontera, mientras está peu-
AVANZANDO S O B R E BAGDAD 
Londres, 12. 
En e| Cáucaso, los rusas avanzan 
?obre Bagdad, amenazando la retn-
¿i^ardia de! ejército turco que captu. 
ró a Kutelamara. 
> I EVA O F EN Sí VA A LEMA N \ 
I.ondr«s, 12 . 
l es alemanes desviándose de V'T-
clúli hian concentrado su ofensiva con-
ira la línea infríela de Hulluch, cap. 
S'ivürdo 500 metros de trincheras, 
(•'M> d'snups fueron reconquistada» 
por pl contra-ataque in.qrlés. 
Loi» frpneescx han reconquistado 
las seccionas de trincheras al sude* 
':U> de ITaucourt. previamente ocupa-
das por los alemanes, y también han j 
recha/ado el «taque alemán en Insj 
| inmediaciones del fuerte úe Douau. I 
I mont. donde continúa dosarrollándo" ¡ 
î e una considerable acción de artilh'-1 
l í a . 
WlLSON F I R M E 
Washington, 12. 
Fl Presidente Wilson ha determi- i 
nado mantener una actitud firme e ln-
• transigente, mientras no se convenza; 
! de que la amenaza del submarino »e ; 
j ha eliminado por completo. 
El punto de vista de Berlín, al ex- i 
presar en la nota la creencia de que i 
la cuestión se ha resuelto, no es e': 
'mismo en qu*» se han colocado el Pre-
sidente y é] Secretario de Estado, I 
j Mr Ijansinpr. 
I E l precb que parece que tendrá, 
qu* pasrar Alemania para llegar a 
| una amistosa inteligencia con los Es-
tados l'nidos eis continuar cump'ien 
do estrictamente la promesa respecto 
1 a la campaña submarina, 
O P E R A C I O N E S PARA L I Z A DAS 
Valparaíso, 12. 
Las operaciones en 'os campos de 
nitrato, en el distrito de TaHat, se 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco mi casa y mis servicios) 
para que utilizándolos anuncie Vd . en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio Líala \ Aguiar 116, departamentos 4 4 ' 4 5 - 4 6 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud, en contacto con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIOCICOS, 
OIIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS -44-45-46 Y 93 TEL. A 5212 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
f r e n t e , 
E i c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett. Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter Zoller. 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
diente el desenvolvimiento de loe su- ton, Schauer y Eariden, Dooin y Ko. 
cosos. ither. m 
E l Secretario Bnker. después del ; • 
Consejo de Secretarlos de hoy. donde ¡ C. H. E, 
s« discutió sobre el resultado de las | _ 
c<mferenpüua. aunque no habría cam i San Luis . . . 0210000001— 4 8 2 
Ido de política y que las tmpa* ame- i'iladelfia. . - 1011000002— 5 10 | 
ricanas pcimauecerían en Méjico. Batería-s: San Luis, Hall. Meadow 
y Snyder; Füadelfia, Mayefr, Rixíy 
*y Kelfer. S E SEPARAN 
E l Paso. 12. 
E l ffene'-al Scott ha pálido para 
Washington. mientras el general 
Funston se dirige al Cuartel Gene-
ral. 
Díeese ipic Obíejrón se encuentra 
L I G A AMERICANA 
C. H. i 
New York. . . lOOlOOOOx— 2 9 3 
Chicago. . . . 000000000— 0 1 1 
Baterías: New York, Mogridg?, 
tn la ciudad de Chihuahua, donde ha'ghawkey y Walters; Chicago, Dan-
erdenado una concentración de la ea I forth, Russell, B^nz y Schalk. 
lallerfa. geírún <?e cree, para per^e i • 1 
guir a los bandidos, aunque se ccie C. H. t. 
que esto constituya una amenaza pa— 
ra la retaguarda anierlcana. i Bo<ton 01000000O— 1 7 1 
Cleveland . . - 100010010— 3 5 1 
AMERICANO M U E R T O Baterías: Boston. Pennock Greg? 
Brownsrille. 12. y Agnew; Cleveland, Coumfcc y 0 
NoiU. Vn americano pereció anoche a ma 
nos de los bandidos, cerca de Merce 
des. 
Los bandidos escaparon, per-M 
jaiiéndolos las tropas. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
en C h i n a 
C. H. t 
Washington. . . 200OO200x— 4 7 2 
San Luis . . . 001000000— 1 6 4 
Baterías: Washington, Harper f 
Hénry; Sau Luir, Párks, Davenport ? 
Severold. 
C. H. E. 
Pekín, 12. 
El gobierno ha declarado un "mo-
ratorium" parcial, anunciando que ei 
Banco de Comunicación y el Banco 
de China no satisfarán los depó-
sitos ni redimirán el papel moneda con 
ore o plata. Dice la orden que la gran 
demanda de plata ha amenazado las 
reservas, dando origen a esa necesaria 
medida. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 12. 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligas, ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C; H. E . 
Filadelfia. . . 00000030102—6 9 2 
^Detroit. . . . 10010010104—8 17 i 
Baterías: Filadelfia, Sheehan J 
Schang; Detroit, James, Bohni, 
Erickson, Dubuc y Staíiage. 
Chicago. . . . 010000201— i 5 2 
Boston . . . . 022001031— 9 11 0 
Baterías: Chicago. Lavender. Pren. v: 
dergast, Pierce y Archer; Bostcn,Ty- [y la ¡reneral debilid*^ ^¿biecín^ea 
ler y Gowdy. 
A y u d a e f i c a z p a r a ios 
C o n v a l e c i e n t e s . 
Pasado 3\ período de las fiebre* 
ra sean palúdicas, perniciosas, tno.̂  
deas, u otras de larga duración, 9* 
pieza el período de la comalecen 
3 Con alimentación adecuada y J « 
cuidados usuales «1 Pacl/nt* P i"", 
recobrar pô D a poco las ^e"as * , 
didas, pero existe siempre «1 t9rn 
de las recortas y el peligro de • 
cumblr al m?iior quebranto. 
Es , por !o tanto, de euma imi 
tancla^usar .odo, los - ^ ^ f t 
para acelerar el completo rce^D ^ 
miento de ia salud. Con « t e fl¿di! 
recomiendan lae P"dora9„. T.^el-
del doctor Williams, Porclue "oníc 
ren pfonta.mante fuerzas ^ r ^ !0,, 
el desgaste -̂ e los centros nerv ^ ̂  
el empobreciiTiiento de , nzLMstao. 
la general debilidad ^el organ-
Facititan un pronto restablecinv 
E l juego entre Cincinati 5» Brocr 
klyn fué suspendido por lluvia. 
C. H. E . 
Pittshurg . . 0000020000— 2 6 0 
New York . . 0000000111— 3 7 8 
•Baberíaff: Pitteburg. Mamaux y 
Gibson; New York, Mathewson, Bec-
to. libre de poligros. y aseguran 
salud permanente. K^.nai 
Se venden rn todas 1m ^ ^ . ^ 
ticas. Pídalas hoy. exigiendo ? 
timas en el paquete rosado con 
grande. «.«iíoíc 
TBe le mandara gratis un ^ 
llbrito—"Enfermedades Jfm[i#i Sr*"— »1 ".o pide a ^ctor d 
Medi-lne Co.. Depto. N. Schcnec» 
N. T., E . ü. A. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
r — ' — ' 
t . Espero que esa 
T' cámara de vapor n , R*duc* ' 
1 ha de funcionar ' íl™pt T * * * 






ê 20 minutos. .AHEH 
•Cuánto tiempojfDepende. rOh! Ahora\ 
¿gtarás aquí, / / i jue me acuerdo. 






U I A Í U Ü uct U M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
U S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
L 
G o m a s M I C H E L I N f r a n c e s a s 
R e c i b i m o s p o r v a p o r f r a n c é s " V e n e z u e l a : " 1 2 0 0 
G O M A S , d i r e c t a m e n t e d e C L E M O N T - F E R R A N D . 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
C U B A , 3 . T E L E F O N O S { ^ 0 6 6 H A B A N A 
A c e i t e s " M O N O G R A M " C a l i d a d y S e r v i c i o 
c 2689 Id-13 
Wo Ford. Corre en la c a t e g o r í a abierta y en la c a t e g o r í a primera, despla-
za 176 p l g / C h a u f f e u r : R . S . Markham. D u e ñ o : L . B . Ross. 
Es extraordinario el i n t e r é s 
fcspiertan la£ p r ó x i m a s carren 
que 
- • -..as de. 
mtonióvlles que fe aerificaran en el 
noVdromo del Oriental F a r k , de 
L-ianao, los días 20 y 21 del actual 
cuyos preparativos venimos ocu-
«ándoños en esta Secc ión , d á n d o l e a 
acontecimiento deportivo la ira-
«oriancia que merece. 
He aquí la lif-ía de las cantidades 
ttra premios que ha recibido la Aso-
Ettén <"'e Iu:portadores do A u t o m ó -
riv v Accesorios de A u t o m ó v i l e s de 
!—6 9 2 
[—* 17 5 
ieehan y 
Boland, 
•nmtaaiisnlo de la Habana . 
K is 3 Él A u t o m ó v i l . . . . 
i l India Gil Refinlng Co. 
¿jos de Fnmagal l i 
Cuban Auto Importing Co . 
E ñ n n Auto Co 
tninlhs y Ca 
Kllano y Mendoza 
Zárraga y Mart ínez 
Ganje Cadillac 
j i - Prniborenea 
Suárez y Crespo 
Llerandí y Vl l laverde. . . 
Frank G. Robins y C a . . . 
Lóp«z Seña y C a 
Amadeo Bricl 
üriarte r Ca. . . . . . . . 
Harris Bros Co 
Tomás F. T u m i 
Martínez. Castro y Ca. . . . 
W. K. Hendorson 
Quiñcnes y M a r t í n e z . . . , 
Florentino Rol lán 
A. M González 
T R O F E O S 
Celso Angel: 1 copa "Case". 
Havana Auto Co.: 1 copa de plata. 
Arellano y Mendoza: 1 copa de pla-
ti. 
Compañía de Accesorios de autos 
Cuba: 1 copa de plata. 
Dr. Mario Díaz ¡ r i zar : 1 copa de 
P a . 
meo Español de la I s l a de Cuba: 
1 copa de plata. 
Sociedad Cazadores: 1 copa de pla-
UL 
Piláis Royal: una medalla de oro. 

























CATKÍIORIA A B I E R T A 
Número üu inscripeiún. 1 ¡ máquina, 
Mercar; propietario. Havana Auto T e ; 
chauffeur. Rodolfo LUSPO; desplazamien-
to, iMjs.2. 
7. SWz, Krank I-I. Gato, Máximo He-
rrero, SSO.Í). 
5. Haynes, Hijos de Fumagalll, Llzoua 
Canseí-o, 2S8.0. 
19. Itala. Ramrtn Goizueta, Apapuclo 
Goizueta, 7ft0. 
23. Ford. Laurenct B. Roas. Peace. 176.7. 
27. Ktut7. ("ubau-Auto Importinp Co. 
Manuel Uivero. 380.!). 
31. Meroer, Ram6ii Flanco Ortir,, Ernes-
to Carricaburo, 298.2. 
3,\ Merrer, H.irana Auto Co., Narciso 
Groco, 318.1. 
37, Stutz, Juan B. Glquel, Markhan, 
T R I M E R A ( A T E G O R I A 
Nflmero «le inscripción. 2 ; máquina. 
Mercer; propietario. Harona Auto Co.; 
chauffeur, Narciso ("roces; desplazamlea- ' 
to, 318.1. 
4. National, Alberto Guilló. 447.07. 
6. Stutz, Frank H. Gato, Máximo He- I 
rrera. 2iS».0. 
II, Haynes. Hijos do Fumagalll. Llzana ! 
Causeo. -88.0. 
22. Ford, Lawrance B. Koss, Markham 
176.7. 




32, Meroer, Ramrtu Blanco Ottiz, Ernes-
to Carrlcaburu. 208.2. 
34. Mercer, Havana Auto Co., Rodolfo 
Lusse. 208.2. 
35, Mercer. Havana Auto 
Creces, 318.1. 
Angel. Daniel Manzano, 
L a Copa del A y u n t a m i e n -
to de la H a b a n a 
N O S E P I S C U T I R A H A S T A E L 
P R O X I M O A Ñ O 
Recientemente el Ayuntamiento de 
la Habana a solicitud del concejal se-1 
ñ o r G e r m á n López , conced ió la can- ! 
tidad de dM mil pesos para la adqui- i 
e i c ión de una copa a r t í s t i c a destinada | 
a unas regatas nacionales de yachts I . 
de vela que deber ían celebrarse pre- j 
cisamente el 20 del actual y discutir- i ^ 
se su p o s e s i ó n tres a ñ o s en la misma i 
fecha. 
P a r a hablar de l a o r g a n i z a c i ó n de i 
esta prueba deportiva ayer a las dos 
de la tarde visitaron a-l general F r e y -
I re de Andrade algunas miembros dis-
j tinguidos de la A s o c i a c i ó n A t l é t l c a 
i de Amateurs de Cuba, los que hab íau 
sido citades para esa hora. h 
j Concurrieron y departieron largo | 
irato con el Alcalde de la Habana los | 
¡ s e ñ o r e s Porfirio F r a n c a , V í c t o r G . i 
i Mendoza^ M. A . Moenk y Jorge A . i 
¡ Ruz , los que presentaron a nuestra j 
> pr imera autoridad municipal un pro- ¡ 
j yecto de bases por las cuales enten- [ 
id ían que debían regirse las regatas! 
i por la "Copa del Ayuntamiento de Ia 
Habana". 
A pesar del buen deseo que anima-
1 ba a los reunidos, hubieron de conve-
| n ir en que era del todo imposible lle-
j var a cabo la prueba n á u t i c a , por ra 
carencia abeoluta de tiempo para pre-
ap- 100) 
0 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e a 
L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
"Pastillas üa! Dr. Becker" 
i 






I pararlas pues solo faltan ocho d í a s 
Cuba Auto Importing, Manuel | para la fecha p a t r i ó t i c a en que a q u é -
i l ias t e n d r í a n qiie celebrarse. 
D e s p u é s de un á m p ü o cambio de 
| impresiones se acordó , finalmente, 
i que el Alcalde frUmicipal enviara un 
Co., Narciso ¡ mensaje al consistorio expresando las 
i dificultades que se presentan p a r a 
S E G O D A T Á T E G O R I A ' cumplir su acuerdo. 
, , , ,„ jA , . 1 E n su consecuencia las regatas pa-
Mqiero rte inscripcidn, 10; maquina, r_o ,r„„v,+= /4« ,T„i„ „, 
Havnes. propietario, lujos de Fuuiagalll: r a yachts de vela t e n d r á n lugar el 
chauffeur, ( ansefo; desplazamiento, 288.6. p r ó x i m o 20 de Mayo de 1917 discu-
17,. Hudson, Darío Silva. Darío Silva. ; t i é n d o s € lag embarcaciones una CO-
1 na (tres a ñ o s ) valorada en quinientos 
Garc ía : 4 c á m a r a s para 
B t o E . GarcTa: 3 gomas. 
Wquel y ca>: 3 c á m a r a s Republic, 
ue aquí las m á q u i n a s inscriptas: 
2S8.6
18, Lancia, Narciso Doval. Narciso Do-
vol. 287.̂ 012. 
20, Hispano Sulsa. Manuel Aspuru, Vi-
cente Fcrez. 220.So. 
TERÍERA CATEOORIA 
Ntitnf ro- j éi láfeérlpci.uí. 8 . m iqnina. 
Scripps-Booth ; oropielarto. Luis fYirdova ; 
chauffeur. Federico de la Osa; desplaza-
miento. 103.87. 
3. Dodge Bros, Felipe Fernáiulez. Leo-
poldo Prado, 212.3. 
13. Chonard-AValkcr. Mariano Vives, Mar 
colino Amador, 160.6,1. 
14, Dodge Bros. Rafael Pefla. Rub^n Gu-
tiérrez. 212.3. 
21. Kord. Fernando LC>pea. Alejandro 
Rodríguez. 176.7. 
29. Buick. Enrique Culmell, Alberto Ve-
larde. 163.91. 
30. Mercedes. Rogelio Echevarría. Andrés 
Din/,, i .v.ru;. 
11, Ford. Manuel Díaz Ferrara, 176.7. 
Carreras de motocicletas 
Pedro Alvarez Indian 
Juan V a l d é s Indian. 
Ange l E c h e v a r r i Excels ior , 
F é l i x F e r n á n d e z T h e r . 
J o s é Manuel Valades . . Henderson 
pa 
I pesos. 
I Lo que nos parece muy en razón y 
j en consonancia con el deporte. 
E l a u t o m ó v i l d e l c o r o -
De! V a r o n a a r r o l l ó a n a -
d i e a a n a n i n a 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A S 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h o S , 
M a n u e l J a h n s o n , i n c , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f f & C o . , 
S r s . M a j ó & C o i o m o r , 
S r s . B a r r a r a & C o M 
F a r m a c i a H u g u e t ( V a c i a d o ) . 
BOLOUOROW: 
Emiliano S á n c h d z s 
C i E N F ü E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o » 
p e l i f t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e c h » ! , 
D r . L e o p o l d o F s g u e r o a . 
C O L O N ; 
E d g a r d o J . V a l d é s . 
C U A N A B A C O A : 
A . ftflcrán. 
P E D R O B e T A N C O U B r i 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i r a a n y , 
S r s . M e s r Í & E s p i n o s a . 
D R . B E C K E R M E D I C I X E C O . 
N E W Y O R K ^ C . U . D E A . 
Con noticias el vigilante €11, de la i 
tercera e s t a c i ó n de pol ic ía , de que 
la casa Bernal n ú m e r o 21, dorni-
de Eduardo del Valle , habla j 
rido un disgusto entre dicho su- [ 
jeto y el s eñor J o s é G ó m e z , vecino 
do 17 n ú m e r o 27, en el Vedado, y QU« 
en el calor de la d i s cus ión habla so-
nado un disparo, p r o c e d i ó a de-
tener a IOP mismos, logrando saber 
tn sus taves^igaciones, que en real i -
dad h a b í a habido una reyerta entre 
ambos, y qu<? casualmente se le c a y ó 
ti r e v ó l v ? - que portaba al s e ñ o r G ó -
mez, dispar.undose el arma. 
E l proyectil no hir ió a persona a l -
guna. 
Del hecho l e v a n t ó acta el c a p i t á n 
señor H l d á l g o . 
I N o t a b l e l i b r o d e 
i p o e s í a s 
por J o s í F r a d e r a . 
'Vida Catalana" , H i -
A M A Q U I N A D E A R A R 
E l a u t o m ó v i l 1717, del uso del co-
ronel del Ejórc i to s eñor Miguel V a -
rona, Jefe del sexto distrito de Co-
li'mbia, y que c o n d u c í a el alistado 
chauffeur Pablo Merino Alvarez, na-
tural de C'amagiiey, de 27 a ñ o s de 
edad, y perteneciente a la nove'na 
c o m p a ñ í a de In fanter ía , arro l ló ano-
j che, como a las siete y media, en la 
| talle de Marina, frente a la de V a -
j por, a la n iña Antonia García y J u -
| vert, de jeho a ñ o s de edad y vecina 
i ce Hornos n ú m e r o 3, que transitaba 
t por allí con su señor padre y otite.s 
• l iermanitas. 
A cons?cuencia del accidente, la 
¡ r i ñ a sufrió m ú l t i p l e s lesiones y frac 
i turas diseminadas por todo el cuer-
| po, así como f e n ó m e n o s de conrno-
1 ción cereh'-al, 
! E l chauffeur recog ió a la n iña y 
i ¡a condujo en la m á q u i n a a l hospi-
j tal de Emergencias , donde fu¿ asis-
: tida por el doctor Ponce de León , 
. que cal i f icó de grave su estado. 
Merino fué presentado ante el se-
I fior ĵ uez de Guardia anoche, l lcencia-
| ĉ - Arango, quien d e s p u é s de Instruir 
j io de cargos, lo e n t r e g ó en calidad de. 
detenido, a su jefe «1 Coronel V a r o -
' na. 
mojado en alcohol que acercó a una Idm-
| -para. 
MALTRATO Y DADSO 
Elvira Lera Vázguez, Teclas de Animas 
número 52, MHOO ayer a Antonio Salas 
Castillo, de haberla maltratado de obra, 
rnmplénrlnle prendas por valor de 53 pe-
sos, porque se presentó en su domclillo a 
cobrarle 6(1 pesos que íe mletiflaba desde 
el día 17 de Noviembre de lf)15. 
D E S D E A R T E M I S A 
Mayo, 8, 
Notas drl Magisterio. 
El reciente proyerto de ley presentado y 
aprobado recientemente en Va ('Amara de 
Representantes, aumentando los haberes a 
los maestros ha «Ido muy bien reflbldo por 
estimarse muy justa esa equiparación 
sueldos ron los maestros de la capital de 
la Repübllca, 
A e r o g r a m a d s l 
í o n s o X I I I " 
" A i 
Mnvo 12 
DIARIO 
de m e , 
P E LA MARINA, 
- Habana. 
Tiempo hermoso. A rail millas de la 
Habana, saludan a familiares y nmlp^s. 
Sandullo rieufuegos. F6\lx Fernández. Vi-
cente Pies;'». Maximino Castelo. Jos4 (jó-
me".. KernAndoz de Castro, Félix Meirns. 
Cayetani) San Miguel, Eduardo Alvarez. 
José Mufliz Campa, José Ramrtn Fermiu-
dez Arruza. Rafael Gómez. Cándido Fer-
uAudez. nmóu Rodríguez. Ramón fíarefa. 
JOSH Mpñiz. Florentino Marino. José Ve-
reljo "Ródenas. Manuel Rey. Martínez Gó-
mez. Anfero Machado, Fernando Solrtrza-
rie j uo, Cristina Rodríguez, Matías Artlme. 
Parañano In^s. Pascual Almulna PAez. 
Florentino Fernández, Demetrio Rodrl-
i fue», Ar'fMilo Brlngas. Alejandro (;arcla, 
c u e l l / o ' a u l ^ V u ^ e s / r " . ¿ 1 ^ 6 ^ ^ » ^ " ^ ^ ^ QUe8a(la 7 ronserucnil!) alguna* ventajas paral10 francisco *aya. 
Alfonso, vía Norfolk, 24, 12 Mayo de 
C A T E R P I L L A R 
4^ p f j ^ máquina de arnr más perfecta y potente. Are sns tierras con 
K ^ ,a ml ,a í i de lo qne cuesUa a r a r con bueyes, y haga el tiro de ! • 
«i cua i t* parte de lo que en esta v>or carre<a. 
J1ACT0RES EN «S í , ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
Colon"^1 ! "Toledo•" Marianao. del Sr. Juan Aspuru. 1. E n Guana-
ff*1- 5r Í I K * Patriclo S á n c h e z . 1. E n L a s Cañas , Co'.onia del Ge-
ff**111 de' M » ? 0 ^ ^ a - r » - 1- C o m p a ñ í a Azucarera Central "Güira," 
a f ^ í a ! f1*^118- 1- Central " C o r a z ó n de Jesús ." S. la Grande, Sr. Juan 
¡ * b a n a " - " L a Ju1ia." T A g u a y a b ó n , Sr. F . Goncer. L Central 
w*0^ Anca Colorado. General Sr. Rafael Montalvo. 1. E n Hoyo Co-
Sres r'aiK/s L^f''3no H e r n á n d e z . 1. Central "San Agus t ín ," Qui-
7-1. C e m ^ " A ^ / r0- ^ E n -Manzanillo, del Sr. Francisco D. Madra-
5 !- C e i r r - l , l a ' ' J a g ü e y Grande . Sres. 
¡^?ote - ' ¿a Redenc ión ," Cí 
í l r a i í , . : ^ i ^ l ^ , ; a Gr«-ndo. Sr. R a f a e l Pesquera. 1. Central "Unión," 
de los p l ^ n . c s l I j * z a r a a y L a r r e a . 1. Colonia "Progreso," 
L **** Fr^xíSy e HI Í ' l A C O S t * - !• Central '•Agued^t»1•, Ma-
Eugenlo y Alberto AJva-
amair dey, Sr. Rafael F e r n á n d e z . 1. F i n c a 
^ L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
D I E L O FRUSTRADOD 
Segundo Negreira. vecino de Infanta nú-
mero' 106. hizo detener ayer «I doctor Mi-
guel Homero «Jarcia y a Remlglp Mi>ri 
Díaz, acusándolos de haberse presentado 
en su casa retándolo a nombre del señor 
Ramón Revllla. ; „ u 
. El denunciante hizo entrega a la Poli- . 
cía de una carta que le quitó al doctor 
Romero, donde se habla del duelo. 
JUGADORES ESTAFADOS 
En la Novena Estación de Polilla de- i 
numñaron Ricardo Rodrigo Queljo. Al- 1 
fredo Luis Fernández. Francisco Fernán- | 
dez Ambrosio B. Vidal. Gerardo López, i 
ECUs Guerra y Augusto Vllai, que mientras 
lucahan n la pelofa en los terrenos del ( 
Club Habana, en el Vedado, le dejaron sus 
urendas y dinero al pardo .Miguel Sam-
blan v que al terminar el Juego, notaron 
que aquel se alzó con ella, que valen 150 
pesos. 
H E R I D O E N G l A R A 
como fonseruemna algunas venta.ias para 
el profesorado que en la generalidad de 
los casos están obligadas a destinar la 
mayor parte de sus haberes para trans-
portes. 
Por eso la obra de nuestros represen-
tantes será ratificada en el Senado. 
E l 20 de Mayo. 
Hay iilgunos putuslastas organizando y 
preparando allHcntes para la celebración 
I del Día de la República. 
SP nos dli'e que habrá una gran parada 
I esi olar donde desfilarán, disciplinados y 
uniformados, los "boya sconts" arteml-
I seflos. 
y pn la sociedad "La Luz" se ofrecerá 
I un gran baile. 
Agrícola». 
I Ha mejorado ronslderableraente las con-
i di^iones agrícolas de esta fértil zona. 
Toda la carta producida fué molida por 
i ccn-nno9 centrales. rigiendo fabulosos 
precios. 
La cosecha tabacnlera se presenta favore-
I clda con alpunas a'ifns cotizaciones debid» 
a las condiciones Irmejorables de la pro-
duccIAn. bastante limitada. 
El Agrónomo de la Secreta rln de Agri 
I cultura, nuestro estimado amigo 
Enrique Zavas. realizó Improbos trabajos 
I estadísticos "acerca de nuestra producción 
i y riqueza. 
La tarea del señor Zayas debe encomlar-
Y finalmente, yn empieza a regularizar-
1 se la exportación de plña. 
Hay abundancia y consumo. 
E L C O R R K S r o N S A L . 
1916. 
DIARIO D E LA MARINA 
- Habana. 
Saludan familiares y amigos. Constanti-
no Quesada Eduardo F . Coragarro. Emi-
lio Villninil. Pin Alvarez y Seljos, y se-
ñora Urróchaga Fondón. 
ENFERMEDAD de lo» RIÑONES 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O S P O R H U R T O 
Narciso Costíi MpelW > Arturo Quinta-
na Peñii. fqerod procesados ayer por hur-
to, señalándosele al primero *200/le fian-
za' para poder disfrutar de " 
vlsional: y «1 segundo |300. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de los r íñones , 
en realidad solo Hay un método clentjnco, 
61 cual consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tres 
t cuatro pintas de agua cada día poniendo 
en cada vaso de agua algún antisóptico 
señor ligero pero penetrante. Bl mejor que 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
de intt para los Rlñonei y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetral 
• n todos los repliegues de los r íñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso todos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encu ;nira y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermó puede Hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una coja de Pildoras De Wltl para los 
Rlñone^iy la vejlxa A su boticario — de 
Tenia en todas las farmacias — y al cabo 
de unas horas sabrá poslUyaraenle 
llb pn 
I 
t N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
^ 1 ] $ . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
¿ L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
W ú m . 4 9 . » C O N S U L T A 3 d o 1 2 
le 
• 4 , 
En Guara w lesión»', en la región ven-
tral Ramiro Barrio* al tratar de desengan 
char un carro del ferrocarril-
Fué asistido en el Segundo (.entro 
Socorros de la Habana. 
Hl 'RTO 
A Rernardo Pardlas López 
Habana le han 
ñas de camisetas. 
vecino de 
sustraído doce doce-
valuadas en 180 nfsos. 
N I Ñ O S C O N Q U E M A D U R A S 
En el segundo ('entro de Socorro fué 
aaiitido ayer el niño de un año de edad, 
luán Marquettl González, vecino de Aguí 
i i número lí>S. de quemaduras graves que 
sufrid con la lumbre de un anafre. • 
También toé asistido en el mismo Cen-
tro el menor de 1S meses de edad Roge-
lio Troltlfio v Gorda, vecino de Maloja 
número 1S5 de las quemaduras que se 
produjo al caerle encima un jarro de 
agua hirviendo. 
CAIDA DDE I N C A R A L L O 
José Cuervo Montalvo. vednc de Flo-
rencio v $an Quintín, se cayó de un caua-
lln. yi^rlendo múltiple» lesiones, de las 
que fué asistido en el Tercer Centro de 
Socorros. 
U N A D E N U N C I A 
(El ácido úrico tóxico en Is sAnrre 
eompsrable á pedacilos de vidrio p'.c-ado.) 
floe re ba negado ai sitio de la enfef-
medad. cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabil ís imos son los efectos de tal 
experimento. 
E l pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras - dicen nuestros leo-
lores — es sencillamente maravilloso. U» 
mismo al se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, h idropes ía , enfermedad de 
Brlght, estreñimiento, orina turbia, infla-
mación de la vejiga, como de los demá* 
U l . j w »•«« ' ' X ' d e ^ ^ a n ^ B a f a e i ¡ Cniomas de trasíornbs uTinayiOT 
número US. denunció a la policía que des-




Eudonia Pedraza y Valdés. vecina de 
l Gervasio número 1, sufrió anoche quema 
rravaa «. • r.f.ama r«.«.« un 
i ñor Luis Guzmán 
'encomendado por su madre a su falleci-
miento y que ayer se le . .Pf"en" Luis 
Martínez, dlciendole Que.f1 era el padre 






No pasen un instante más. vayan en 
seguida á casa del boticario y pídanle 
ly\* ona caja de '0 cents de Pildoras De xntt 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
i es tán bechas expresamente para 
i enfermedades de rlaones y vejiga-
Gotes de Sang 
Imprenta de 
b a ñ a , 1916. 
L a b ib l iograf ía cubana que en es-
tos dos ú l i i m o s a ñ o s ha sido real -
mente copiosa, se acaba de enrique-
cer con un notable tomo de inspira-
das p o e s í a s escritas en el Idioma de 
Verdaguer y de Maragall , y d e b i é n -
dose a la c ircunstancia de poseer 
imprenta propia la interesante revis-
ta "Vida Catalana"—que se publica 
en c a t a l á n y en castellano—-el que 
hoy demos cuenta de la apar i c ión en 
â Habana de un libro literario en 
ctro Idioma que no es el Tiacional. 
E n el pró logo , una sincera pág! -
: na escrita en fluida y bella prosa, se 
I preeenta a sí mismo al lector el a u -
! tor del tomo que no es otro que J o s é 
i Fradera , el joven poeta cuya Arma 
j ha aparecido al pie de distintos t r a -
1 bajos publicados en el D I A R I O D E 
I L A M A R I N A . 
| " E l libro que t? ofrezco—le dico 
! al lector,—ep un combate: en él lu -
chan las ilusiones del h o m b r » joven 
que se desp id ió de tí el otro d ía ; en 
él luchan las Ilusiones que como úni -
co patrimonio me l l e v é de C a t a l u ñ a 
contra picadas venenosas que come, 
botones de fuego torturan mi cora-
zón, por oso gotea sangre; cada go-
ta es una herida, una i lus ión que 
ha muerto. A vece» par?^e que el 
corazón vence en la batalla y brota 
de él un verso amable y Uono de 
eptimismo, pero a veces y sin que 
lo parezca, pierde la batnlla el co-
! razón y cnmlenza a destilar sangre: 
l por eso el pesimismo lo e n c o n t r a r á n 
con m á s frecuencia que el optimis-
mo." 
A reng lón seguido excusa su métr i -
ca, sus libertades, su p e r í o n a l modo 
de sentir, su personalfsima manera 
cit versificar, y entramos de llono en 
el tomo que lo integran unas 76 poe-
sías , publicadas unas en "Vida C a -
ta luña", inéd i tas laa m á s , satisfacien 
de "Gotes de Sang" con su lectura y 
llenando de placer con la a r m o n í a 
elegante y correcta de las composi-
ciones que la forms.n. 
E l volumen, de una gran nitidez 
t ipográfica, encierra un- jovero de 
versea que dejan en la m<3nte vihra-
mones de e n s u e ñ o . E n el siguiente 
madrigal re siente la cadenciosa rriú-
b;ca de un i caricia-
E n t r a el sol 
entra el sol c á m a r a adíir.tro 
y en su delicada frente 
deposita un t é n u e beso; 
yo, celoso. 
voy y la ventana cierro 
y con mis labios le borro 
el calor del t é n u e beso. 
Pero de una ternura m á s exquisi-
ta es. sin duda alguna, "L<a vera 
patria". 
Bien que lo sé yo madre 
que piensas siempre en mi • 
y que tu Rmas a C u b a 
porque vivo yo aquí ; 
¿ c ó m o quieres que olvide 
mi Tierra , si es al l í , 
drmde viveg tú. madre, 
y está mi nlma en t í ? 
"Escolten onas", es una joya que 
despierta en nuestro cerebro una ima 
gen adorada, In patria nativa. 
Hay unos consejor. que no tienen 
dr sperdicio. 
« 0 te aiimentes de envidias 
este manjar no da fuerzas, 
m á s abajo combate el orgullo. Eso es. 
hay que flajelar el orgullo, la vani-
dad y todis las flores del mal. Hay 
que e n s e ñ a r a cultivar la fuersa de 
voluntad, in sana energ ía , • ! sere-
no jpicio y todas las plantas del bien 
Termina el poeta, aconsejando oue 
K estudie. 
Es tud iar siempre, perdurablemen-
te, este ha de ser el l ema de tqdo 
cultivador de las letras. 
Desde lur^o que jiuostras modes-
tas traducciones son libres. 
Terminaremos aqu í esta nota hl -
iográf lca ratificando nuestro reco-
nocimiento al autor d* Gotes de Sang 
por su c a r i ñ o s í s i m a dedicatoria; le 
felicitamoe efusivamente, y reco-
mendamos n la culta y numerosa co-
lonia catalana residente en tod^ la 
República, la adqui s i c ión del libro de' 
poeta J o s é F r a d e r a , y «."Vida Cfibk* 
cuya brillante p u b ü c a c i d n . 
en Cuba uno de los prime-
ros lugares gracias a sus editores y 





H O Y 
S A B A D O 
A N U N C I O 
, * * 
tArtUsAHOtaa 
) 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p a * 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L . . 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S ¿ > L -
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e ! i » 
g r o s a s , q u e e l m a l s u e * 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
b o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O U . 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á , J o h n s o n , T o q u e c n e l » 
G o n z á l e z y M o j o C o l p m e r . 
P R O P I E T A R I O S : 
M o n u m e n t C h e m i c o l C a , 
15. p l s h S r e e t HUI. L o n d r « « , 
periód 
mprime mas 
D I A R I O 
F a g i n a i ) í t c M A R I O D t L A M A R I N A M A Y O 13 D E j q ^ 
H o t e l S & v o y 
Nnera York, 5a. Avenida, Esq. CalleS9 
E l más céntr ico y más bien situado 
Con todos loa adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de tou» 




300 Cuartos de Ba&o 
Salones deJarcíln 
Slo.ies de Billar 
Cerda, a 42. 44 y 46 centavos. 
Lanar a 36 centavoa. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Lanar, a 9 centavos. 
Vacuno, a 8.3|4 centavos. 
Cuartos, desde $2.50 por dia 
durtas con balo axclnslro. desdi $3.5] por tta 
SscríbaM pidiendo folleto ilustrado 
C o n m u c h o g u s t o 
Una disTinguida señora de todo 
nuestro aprecio y respeto, nos ha di-
rigido unas líneas en favor del po • 
I re Juan Tastón, a.uien en horrible 
t . tado de miseria y muy enfermo, 
¡•-jcesita el auxilio de las personas 
i iritativas; E l desventurado Taston, 
M-corrido varias veces por la señora 
t; te nos escribe y por otras sus ami-
| na, en la medida de sus fuerzas, 
i r lide en la casa número 50 de Va 
c; lie de Tenerife, a donde pueden 
i ' Agirse los que deseen ejercer una 
i ra misericordiosa en el abatido en 
1 mío. sin mAs recursos (nie los que 
1 1 piedad suele proporcionarle. 
ü í í i u e r z o \ m m \ i 
:\U DR. F E R N A N D E Z BOADA 
Los elementos comerciales e in-
(U-.rtriales han acordado ofrecerle un 
ÍI ünuerzo-homenaje al señor Tomás 
Fernández Boada, que se llevará a 
cí'-cto el día 17 del entrante mes de 
Junio. 
;:i ^eñor L. SuArez, Secretario de 
los Gremios Unido? del Comercio de 
D Habana. no$ comunica que en las 
oficinas de dicha asociación, sitúa-
da!-: en la calle de la Habana nume-
re 89, se hallan a la venta los bille-
tes 'para el'almuerzo, que será una 
f ic ta fiel exponento de las simpa-
•iK'.s y el aprecio con que cuanta nues-
ii n distinguido amigo el señor B^a-
( V I E N E D E L A DOS) 
l í o n a l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 32. 
Entradas del dia 12: 
A José Sánchez, de la Primera Su-
cursal, 1 caballo 
A Pedro Serpa, de la Segunda Su. 
cursal, 2 machos. 
A Lykes Bros, de Pueblo Nuevo, 
60 machos. 
A Juau Monte de Oca, de la Prime-
ro. Sucursal. 12 machos. 
A Manuel DapK), de Bauta, 3 ma-
chos y 2 hembras. 
Salidas del dia 11: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resé? íacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 163 
Idem de cerda 64 
Hiem lanar . . 34 
261 
.Se detalló la carna a IOÍ: sigu.ea. 
.es precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 26 y 37 centavos. 
Cerda, de 42 a 46 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATA PERO DE LUVANO 
Rf?es sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios cr. moneda oficial: 
La de toros, i oróles, novi'los y ca. 
Cerda, a 42. 44 y 48 centavos. 
Vacuno, a 33 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Pocp- <;ac-'f'>arias hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
L A P L A Z A 
Las operaciones regidas hoy en los 
corrales han sido a 8.314 centavos, 
precio relativamente bueno, a como 
se venía pagando en dias atrás. 
E l ganado se cotiza a 9 y 'O centa-
vos, ciendo muy escasas las operacio-
nes en el mercado. 
Lo que se preten de la importación 
es inútil, por la razón de que habría 
que hace-Hlo de la Argentina y allí 
hay precios altos, y además no hay 
en qué traerlos. 
C U E R O S 
Las cotizaciones do los cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción: 
Cueros de primera, recogido en los 
mataderos, de $10 a $10.1|2 
Cueros de segunda a $6.00 
Los cueros en elcampo son com-
prados de $17 a $17.75 por cuero. 
La? comnras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de. cueros, como 
sip^e: 
Cuero, según clase, a $19. $19.1¡4 
i y $20.112. 
A un suscriptor do Cárdenas 
! Los precios son exactos, y oflcia. 
[Jéé, hasta hoy, los publicados en el 
DIARIO. 
Si usted tiene algunos y no le han 
I pagado sus cueros a esos precios, lo 
i sentimos de veras; pero tenga la se-
| guridad que esos esos. 
I Ahora hay muchas clases de cue. 
! ros, quizás los suyos no tengan el 
privilogio ese. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C O M O S E R E P A R T E L A T I E R R A E N C U B A 
• • • 
Con este título publicó nuestro colega " L a Discusión," una informa-
ción con respecto a la suerte del señor Francisco Areces, que amortizó 
un solar por $3 en los repartos de Berenguer. 
Publicamos aquí el retrato del señor Areces, alto empleado de " E l 
Navio," así como las demás personas que igualmente amortizaron. 
R E L A C I O N de personas que han amortizado ÍÍUSS olares en el pre-
sente mes de mayo, estando al corriente en ol pago de sus cuotas. 
1.—Vicente Romero Hipólito, lote ?0 derecho cuadro 19, reparto "San 
Juan." 
2-—Jese Macía Quintana, lote 16, cuadro 28, reparto " E l Moro." 
°"—Eladla Basnuevo Maltradu, lote 3 izquierdo, cuadro 9, reparto "Las 
Tunas." 
4. —Pascual Rodríguez Martínez, lote 21 derecho, cuadro 7, reparto "San 
Juan." 
5. —Joaquín Rexach Plá, lote 19 izquierdo del cuadro 21, reparto "Ca-
labazar." 
6. —Miguel Pineda Alv.arez, lote 20 izquierdo, cuadro 9, reroarto "Las 
Tunas." 
7. —Julián García ZabaJla, lote 9 derecho, cuadro 28, reparto "Cala-
bazar." 
&—Concepción San Juan Rodríguez, lote 1 izquierdo, cuadro 9, reparto 
"Las Tunas." 
9.—Señor Eustaquio Inchausti, lote 15 Izquierdo, cuadro 15, reparto 
"Calabazar." 
10.—Francisco Areces, lote 12 izquierdo, cuadro 20, reparto "Calabazar." 
TODOS E S T O S SEÑORES Q U E D A N E X E N T O S D E CONTINUAR E N 
™rAGO D E s u s CUOTAS, PUDIENDO O R D E N A R E L OTORGA, 
MOENTO L E SUS E S C R I T U R A S Q U E S E F I R M A N E N E S T A S O F I . 
CIÑAS, A G U I A R , 45, A L T O S , L O S DIAS 15 Y 30 D E CADA MES. 
M' êdn Nacional recibida por la Te-
sor;; ;a de la República : 
Oro nacional. 
lHe:':t3 de a . . . . . § 1.133.000.00 
•• •• •• 10 10.400.000.00 I 
k " •' •' 5 8.115.000.00 
4 310.000.00 
2 320.000.00 
.•' . " 1. . . . . . 16.750.00 
$20.346.750.00 
Plata nacional. 
.¡3 de a $1.00. $ 2..S10.00O.OO I 
0.40 1.174.000.00 
0.20 1.877.000.00 
" " 0.10. . . . . . «25.000.00 
Níquel. r.s de .1 $0.05. 
" •" 0.02. 








D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo d© anestésico, pudiondo el pa»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m., diarias. 
Neptuno, 198 (altos) entre Belaa-
loaín y Luc*''0 
Cxi^toncia actual ilr moneda nacional en la 
Tesorería. 
$ 405.000.00 
rlntfi ' 27.000.00 
Ni'i •!. . . 171.370.00 
Existencia en el Banco Nacional de Cuba. 
•"i-i;. : $ 947.561.71 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H l C I E N I C O 
M O D E R N O 
J V T A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A 4 -
l ó ^ o ^ w o t o r É s | 
Carne de res: 32 a 37. 
„ „ cerdo: 42 a 48. 
GANADO E N P I E 
Toros y nOviUos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa: 
14%. 
Manteca " L a Perla" Lisa: UV*. 
Chorzos secos: $0.82 libra. 
„ en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra. 
„ „ "B:" $0.25 libra. 
" C : " $0.20 libra. 
Salchichas Weiners:: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.32 libra. 
Mayo 12 de 1916. 
L v k e s B r o s . , I n c . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 14. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca. 
* rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
I 
P a r a q u e l a m á q u i n a de a c e r o f u n c i o n e b i e n , h a y 
que a l i m e n t a r s u m o t o r c o n e s e n c i a . 
P a r a que l a m á q u i n a h u m a n a no se d e s c o m p o n g a , 
h a y q u e d a r l a Q U Í N I U M L A B A R R A Q U E . 
El uso del Quinium l.abarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
despuéf de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin hacudidas las enfer-
medades de lan^uidezy de anemia 
más anticuas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. Kl Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, «nn-en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo'recomienda ya'este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
iTfos de todos los países. Ningún 
orro vino tónico ha sido c b:Pio de 
una api-oba .ión parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en- formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Co^a 
FUERE, 19, rué Jacob, Pari». 
P.S. — El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
Empréstito República 
de Cuba 100^ 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 96 100 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibariép N . 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 80 Sic 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa. 
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
lo Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Señor Francisco Areces, tenedor de libros de " E l Navio," que obtuvo 
un solar por tres pesos. 
E l señor Areces, ha dirigido al señor Berenguer, la siguiiente car. 
ta, que reproducimos, por estar'ded todo conformes con su contenido y 
no extrañarnos lo que en ella se expresa, pues conocemos los innumei^a-
ules beneficios que mensualmeivte otorga ei P L A N B E R E N G U E R . 
Dice asi: 
Señor Fernando Berenguer, Agular, 45, altos. 
Muy señor mío: 
Ayer he visto con sorpresa la información de "I^a Discusión" sobre la 
suerte que tuve de amortizar un solar por la insignificante cantidad 
de $3. , 
Muy agradecido estoy a su negocio que no tengo inconveniente en 
recomendar a mis amigos igualmente que a mis compañeros entre los 
que hay ya muchos que han comprendido sus ventajas y se han inscrip-
to en el " P L A N B E R E N G U E R . " . 
Sin más, quedo de usted atentamente, 
Francisco A R E C E S . • 
S|c. Riela esquina a Aguíar. " E l Navio." 
Obligaciones genera-
les consolidadas ¿ías 
Habana 101 108 
Empréstito de la Re. 
públicaa de Cuba.. SIVs 89 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 76 86 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 94^ 95 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 136 Sin 
Ta. F . C U. H.y A l -
macones de Regla 
Limitada 92^4 9 2 ^ 
Co. Eléctrica de San-
tiago de . Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
T<i id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrir-a 
<le Sanctl Spíritus . N 
"•̂ ueva Fábrica de Hie 
lo N 
^.a. Lonja del Comer. 
cío de la Habana 
(Preferidas). . . . . N 
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Id. id. Comunes . . . 
*fú Anónima Matan-
zas . . . . . . . . 
X Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . . . r 
"hban Telephone Co. 
Id. id. Comunes . . SO 95 
Id.^id. Comunes . . . . 77 79 
'he Mr.rianao W. and 
D. Co. (en circula. 
ción) N 
Eatftdero Industrial 
(fundadores). . . . I , 
lanco Fomento Agrá. 
rio (en circulación) N 
lance Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water • 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Td. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Th^ Cuba Railroad Co, , 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 93 Sin 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 135 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 89% 90 
Id. id. Comunes. . . . '59% 59% 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . 94 95 
Id. id. Comunes. . . . SOlb 61% 
A l e g r e y c u r a d o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Mo es grato dirigirme a usted para 
decirle q«e he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, 
no sé como expresarle mi alegría do 
verme curado, puede usar este anun-
cio cu ol periódico. 
S. S., 
R. Fernández. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de I» Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca. Gases y en general todas las en. 
fermedadeii dependientes del estoma, 
go, e Intestinos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Domingo III después de Pascua 
En el Oficio y en la la Misa de la Do-
minica, fine mañana, coumemora la Igle-
sia, como en todo tiempo pascual, preten-
de la Iglesia nuestra Madre inspirar en 
sus hijos un gozo santo y alegría espi-
ritual por la dichosa libertad que nos 
(•oiisiírul6 el Salvador, resucttaiulo-glorio-
so, y por el derecho que nos df» a ser 
ciudadanos de la patria celestial. Kl 
oficio de esta Dominica queda simplifica-
do por tener que ceder, según las le-
yes litúrgicas, al del Patrocinio de San 
•lose, doble de segunda clase, que la san 
tidad de Pío IX, por decreto de 10 de 
Septiembre de 1817, concedió a toda la 
IclesiM, como se venía haciendo más do 
un siglo antes en la Orden Carmelitana 
y muchas Iglesias pnrticulareR por con-
cesiones especiales, no entra, pues, de la 
Dominica más que la coumemornclftn y el 
Kvnupello en lugar del de San Juan. Lo 
mismo acontece en todas las demás domi-
nicas que se llaman menores cuando en 
ellas ocurre una fiesta de rito doble. SI 
el Oficio que ocurre es semidohle, sé reza 
el de la Dominica con ia conraemoracMn 
de aquel, porque entre los semldobles ocu-
pa el primer lugar el Oficio de las Do-
minicas. 
SAXTO EVANGELIO 
El Evangelio que se lee en la Misa de 
esta Dominica; tercera después de Pascua, 
está tomado del capítulo X, versiculos K» 
al 21i del Evangelio, según San Juan, es 
como sigue: 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
cípulos: Dentro de poco ya nó me ve-
réis; más poco después me volveréis a 
ver, porque me voy al Padre. 
En oyendo esto alguno de los discípu-
los, se decían unos a otros: ¿Qué nos 
nuarrá decir con esto. Dentro de poco 
no me veréis, más poco después me vol-
veréis a. ver, porque me voy al Padre'.' 
Decían, pues: ¿Qué poco tiempo es ese 
de que habla? No entendemos lo cine 
quiere decirnos. Conocift Jesús que de-
seaban preguntarle, y díjoles: Vosotros 
estáis tratando y preguntándoos unos a 
otros porque habré dicho: dentro de poco 
ya no me veréis ¡ más poco después me 
volveréis a ver. En verdad, en verdad os 
digo que vosotros lloraréis y plañiréis, 
mientras el mundo se regocijará: os con-
tristaréis, pero vuestra tristeza se tornará 
en gozo. La mujer., en los dolores de par-
to, está poseída de tristeza porque le vi-
no sv liora; más una vez que ha dndo a 
lu» un Infante, ya no se acuerda de su 
angnstia con el gozo de haber dado un 
hombre al mundo. Así, vosotros al pre-
sente, a la verdad, padecéis tristeza: pe-
ro yo volveré a visitaros, y vuestro cora-zf>n se llenará de gozo, y este vuestro 
gozo nadie os lo quitará." 
IÍ INFLEXION 
Grande »s la dignidad del Patriarca Pan 
José ((tío tiene por súbdlto al Criador do 
cielos y tierra y por esposa a la Reina 
de los ángeles. Sus peticiones son como 
mandatos. Acudamos a su poderoso Pa-
trocinio con la confianza con que recurriu 
a él la gran Santa Teresa de Jesús. To-
mémoslfx por nuestro especial aROgádo. 
Como él supo por experiencia los apuros 
que pasa un padre de familia para susten-
tarla, sabrá atender los ruegos que se le 
dirijan en demanda aún dé cosas tempo 
rales, y las conseguirá de Dios si ha de 
ser para bien de sus devotos. 
CONGREGACION DE NCESTRA SESO-
KA DE LOURDES 
En el templo de Nuestra Señora de la 
Merced, la Congregación de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, celebré el pasado jueves 
los cultos con que mensualmente obsie-
qnlan a la Augusta Reina del cielo, bajo 
ia advocaciftn de Lourdes. 
A las siete de la mañana, recibieron 
en sus pechos al Señor, y a las nueve 
Misa solemne, con exposién del Sanfísi-
mo Sacramento. En esta Misa Interpre-
tada a orquesta y voces, se repartió la 
Saprada Comunión a gran número de de-
votos y asociados. 
Concluidos los cultos con la bendición 
del Sacramento, la Directiva y Promotoras 
(directoras de coros), se rennieron en jun-
ta, teniendo un piadoso recuerdo para la 
I inolvidahle Presidenta. señora Isabel 
Marty de Varona Suárez, en sufragio de 
j su alma se celebraron solemnes funerales. 
1 conforme a lo que dispone el Reglamen-
to de la Couprepacíón, aplicándosele ade-
más la Comunión de ese día. 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo T 
ses que raspan y desgarran h.' To* 
^ganta y los pulmones. Tô e 8ar" 
sacuden todo el cuerpo. Nef (l.?Ue 
una medicina regular, una m ? 
de médicos para una tos sen,!?1 cinâ  
Necesitáis el tetante. 
e l 
Se ha vendido durante p 75 
Da á la naturaleza sólo la avilT 
necesaria para dominar la tos 
l cicatrizar las membranas inflamé 
das. Informaos con el médico 
.pecto de esta medicina. Se vemU 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento 
mantened el vientre en buen eatari 
'Tomad las Pildoras del Dr. Averi 
fuese necesario, & fin de asegurar ñu 
I evacuación diaria. Estas pildoras está 
azucaradas, son deprod :ctos vegetal̂  
Mantienen activo el hígado. 
Preparado ror Dr. J . O. A ver y (JU. 
Lowell, Mass., E. ü. A. 
Presidieron ios solemnes funenW 
señoras y señoritas siguientes U.^ÍLP 
constituyen el estado mavor de !n c1 
írieíración de Nuestra Señora de l nJj01-
Señora América Arias de tjóm¿ « 
miela (ióniez de Morales Coelln ~ • 
Dolores Morales de Valle; seflopita i H 
Cotet; Julia Sanfurio de Penichet «' 
rita Carmen Riv.is; señora Marii 
de Plá; Elisa Pérez viuda ,1P GutíSSl 
Eladla Soto, viuda de Tamarco M,¿ 
Teresa Sell de Santamaría, María Fn 
santa Sell de Morlín, Ana María Mu* 
de Riquelme, Petronila Gómez foi9 
efa. María Lavastidn de Suris ránHM 
Rosa do VIgo. Elisa Zanette de Parojo r2f 
lores Andricain. Señoritas: Mnrla PM* 
Genoveva .Tobanet. Sannen Laenmogi»; 
María (ilraU, Amparo Rniz. En̂ irníoffi 
del Hoyo. Cristina Rulz de la MoraTS 
la del Hoyo. Carmen del Hovo, Me'riwl 
Villalonga. Asunción Gastón. Isabel vm? 
loriga, Nieves del Hoyo. Micaela Uuu • 
thor Franklin, Margot Dihigo; niña Cm! 
chita Carnetado. 
En breve se dará a conocer el noml» 
de la nueva Presidenta efe-tiva 'lo '.j 
floreciente Congrepaelón, que diricp ci'o 
P. Cañellas, virtuoso hijo de San \\rm 
de Paúl. 
FIESTAS EXTRAORDINARIAS 
Según los programas recibidos rou ates-
ta Invitación, mañana, se celebra solen! 
ne fiesta religiosa en San FeUpe/apS 
troclnio de San José on Belén * lí ij! 
maculada y al Patrocinio, por los'nlumnoi 
congroganteH y los miembros de la foi-
gregación de San José; en la Merced. 1 
Nuestra Señora de lo.s Desamparados. • 
Hay además las Flores en hnnor »U 
Santísima Virgen, celebrándese JI los ¿ 
mingos con mayor pompa que en los dial 
sueltos, o de trabajo. 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reinad» 
todos los Santos. 
Jubileo -Circular.-Su Divina Majestai 
está de manifiesto en la Iglesia rie Xnó-
ttM Señora de la Caridad. 
Santos Pedro Regalado, fran'iscnnn, r 
Juan el Silenciano. confesores; Mii'io y 
Leodicio. mártires; santas Glleerla y Ar-
géntea, vírgenes y mártires. 
San Pedro Regalado, confesor. Nndfii 
alladólid por los años del Señor de UR 
de padres esclarecidos por su antigua no-
bleza y mucho más por su piedad y c* 
I lianas' virtudes. ' 
Siendo muy joven tomó el hábito li 
franciscano claustral. Luego que w d< 
agregado n los hijos de Francisco di A;k 
levantó sus ojos a este grande patriarfll 
y le tomó por dechado para njustar tndií 
sus acciones. Su oración era continua. ÍÍI 
ayunos sin interrupción y las penitendll 
ásperas y multiplicadas. 
Con la continuación en erar Uegíi a W 
alto urado de contemplación u'1̂  «n t"1 
era, aliment ido su espíritu con extrañoi 
regalos del cielo. 
Pero en lo que más resplandeció 0=T! 
gran siervo de Dios, fué en la snbiiíf 
virtud de la caridad para con Dios T sW 
prójimos. Las obras maravillosas que cM 
éstos ejecutaba, manifiestan claramente« 
incendio que ardía en su pecho.' En fj» 
quier parte que encontrase algñn necwj 
do le consolaba, y no le dejaba Ir Ii>y 
haber remediado enteramente sn BílwW 
l'na de las mnclias írraclas con nueji 
adornó el cielo en premio de su santa* 
da. fué el don de profecía. 
Lleno ¡le virtudes 7 merecí miente?-
rl'iuociílo su espíritu con los dones .del •* 
píritu Santo, hecho Inhitaclón v tenip« 
de la gracia, quiso liios llevarlo a ?n̂ 5 
el premio debido a sus trábales. Murw 
el día -TO de Mar/.o del año HM. 
FIESTA E L HOMINGO 
Misas Solemnes en todos los temr'"5-L 
Corte de María.-Dia 1.",.—0>rresp«] 
visitar a Nuestra Señora de los Ange'̂ ^ 
las Ursulinas. 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . • 
Cuando falte el poder humano para usal 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
de l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar 6. la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T h e U l r i c i Medicine Company 
fNEW Y O R K 
V a p o r e s d e í r a v e s » * 
SE E S P E R A N 
Mavo. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
25 Somtneldijk. Rotterdam. 
26 Hilarius, Bueno?, Aires. 
S A L D R A N 
Mavo. 
13 Saratog-a. New YOTTC. 
20 Alfonso XII - Bilbao y escalas. 
B U Ü U Í s i r C A B f l T A J E 
E X T R A DAS MAYO 12 
Santa Cruz, balandro "Vigía, pa-
trón Abell). 60 sacos cebollas. 
Arroyos, Gta. Mercedita, Vila 400 
caballos leña. 108 id carbón. 
fArdenas. id. Clara, Casáis, 400 id 
azúcar. 
DESPACHADOS 
Santa Cruz Balandro Vigía Aballo, 
efectos. 
Vita y escalas vapor Julia, Oon-
z&lez id. 
Cárdenas, Gta. Unión. Valent Id-
Matanzas, Teresa, Cásala, Id. 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de p r o d u c i r al ivio y la v íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni u n a dieta r igurosa , sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l ^ 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n continu-
arse las tareas cotidianas c o n el espiritu alegre, pues d 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en segu: 
y se recupera el buen h u m o r y l a l o z a n í a . 
j a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimient* 
pudiendo conseguirse con su uso una depOü 
diir'm. Los enfermos biliosos, la plenitud g 
la PURGA-
P u r g a t i n a , 
frica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
i J . R a f e c a s v Ca, O b r a p i a , 19 . U n i c o s Repres -en t an t e s u a r » 
U i A K I U u ¿ . L A W A K l r t A 
F 
PAGINA O N C E 
g a s 
A R Q U I T E C T O S 
r 7 ¡ s T E L L A E HIJOS 
r Arquitectos 
" ^ U r J É ' Ü r ts. 
P R O C U R A D O R E S 
T u E N Z D E C A L A H O R R A 
, l r de los TrlbunalM de 
procurador o« jUdiclnles. admi-
Jasí,cl*?An de bienes, compra-venta 
31 m 
N O T A R I O S ABOGADOS 
GERARDO R . D E A R M A S 
ABOGADO 
teléfono A-T999. 
GASTON M O R A 
CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
.cr-xTOS \ D M I M S T R A T I V O S 
DE DOS A CINCO P. M. 
U . Santiago Rodr íguez lüera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Hibana. IC4, bajos. TcU'fono A-6013. 
De 0 a 11 y Je 3 a 5. 
lOSll 31 m. 
ANTONIO G. S O L A R 
ABOGADO t NOTARIO 
Mornlln. 56, primer piso, derecho. 
Teliftino A-3506. Habana. 
U2f-1 31 m. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-Sí>42. De 2 a 5. San Pe-




TeL A-2S«2. Cable: AJLZD 
Horas de despacho: 
De 9 a 13 a. m. y da 2 a 5 p. m. 
22042 
Pelayo García y Santiago 
NOTAKIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Oblepo. nrtiuero ."53. altos. Telefono 
A 24:)2. Do 9 a 12 a. in. j- de 2 a 
<> p. m. 
Cosme de la Torriente 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telíffrafo: "Godelato/ 
Teléfono A-3858. 
ANALISIS D E ORINAS 
UwP,!rt0.: 1200 moneda oficial. 
Bm?u,n0r,"r.•^nft,ft,',0 deI 'l0(,tor 
«¿á LI^H ^'f"1"- Se practican 
• ha l , f ^ . i r 1 1 * l̂a8e>,'• «alud, 60 
"•ojos). Teléfono A-8822. 
30d 10. 
j W e s en Medicina y Cirugía 
^ Francisco J . de Velasen 
Enfermedaes del Corazón, l'ulmo-
•fc Nftnloaas, Piel y Venero aifi-
liih?. ^-on",,ltn^: t»* 1- a 2, los días 
^r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Curiranta, narlr y oídos. 
Gervasio, 33; de 13 a 8. 
Dr. F E U X P A G E S 
S ^ e n ^ r , 8 ^ « r t f i n de De-
^noientes. cirugía en general. Sí-
M¡\ú • .i310- 8enito urinario. Con-
'«onn A -of>5 4\*n N'eptuno, 38. Te-
• ^ leléfono A-3370. 
i ^ r . P E D R O A S A R I L L A S 
1 iUMAGO E INTESTINOS 
••«los. 15. Teléfono A-6890. 
ÍJS™ P A B L 0 G A R C I A 
Or. J U S T O V E R D U G O 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habnna. Ex-lnterno 
por opoílolón del Hospital clínico 
de Plarr^ona, espeolollata en enfer-
medades de los ofdos. pariranta. na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, €0, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las T'nlversldades de París, Ma-
drid. New Tork y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 1L 
1112?. 31 in. 
Dr. G. C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 8 A 6 EN OBIS-
PO 75. ALTOS. 
Teléfonos: A-7&40 y A-9138. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
ge dedica rtnien y exclusivamente 
a drugía en general. Consulta: 
de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Telefono A-45Ca. 
10565 31 m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, narir. y ofdos. Especia-
lista det Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a CArcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general. 
De UVs a 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO, 238, ALTOS 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaci6n rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a 4. 
POBRKS: GRATIS. 
Calle de Jesús Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
sn clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de 
formidades de los niños. 
E^-clrnlnno ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nlrolftt, 83. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfouo A-2265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 510. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
I nlversldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 n 3. excepto los do 
mingos. S:in Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-.Tefe de la Clínica del doctor P. 
Alharrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Cllaica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 7?. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S DE 
PARIS Y MBNA 
Garganta, Nari»; y Oídos. 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13. 
T E L E F O N O A-3G3L 
540-51)0 7 Jn. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director v Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano dol 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. ' 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómafro. 
TRATA POR UN PROC EDIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DIPBPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salud, 63. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estAmago e intestino» y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, BO -J 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L U N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DK 13 a 8. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras T ciruela 
en general. Consultas: de l a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
1056<5 SI m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de MMIHM. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales Consultas: Lañes, miér-
coles y viernes, de 12V4 a 2H Ber-
naza, 82. ^ 
Sanatoria. Barreto, «l. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
:od-6. 
Dr. V E N E R 0 
Especialista en rías urinarias v sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4i<2 a 6 en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-S4S2 v F-1354. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Esppd.iHsta en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Sdlvarsan v nuto-snero part 
las afecciones de la piel. San Ml-
pnel, 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5S07. 
C 5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7«* a 8H i . 
m. y de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
lelefuno A-SNa. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1338. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 10. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: de 13 
a 8. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 TU. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.í en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo-i 
señores clientes nue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía slfiUs y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5387 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2294. 
10831 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE L A ÜNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8. todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina .en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1988. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 81,' 
casi esquina a Agnacate.. Teléfono 
A-2554. | 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
v secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoides y slfllee. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D B 1 A 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S O 
Cirujano del Hospital de Emerren-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 89. ALTOS 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «08 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS; DB 10 A 12 A. M. I 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 89, ALTOS. 
11124 
IvABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 98. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnostico áe la sífilis por la reac-
ción d* Wassermann, $3. Id. del 
embRrazo por la reaccién de Abder-
balden. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
«-ufprmodades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 18. esquina a J , Vedado, Teléfo-
no F-4233. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 SI DI . 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
solado, número 114. 
Dr. J . B. R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfia, Nciv 
Tork y Mercedes. Especialista en 
rías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterísmo de los uré-
teres. Examen del rlfiún por los 
Rayos X. San Rafael. 30. De 12 a 
3. "Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
v venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de S a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
Dr. P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños v de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Láaaro, 317. Teléfono 
A-8524. 
10505 31 m. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza," 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
-Médico Cirujano del Centro Asturia-
no r del Dispensarlo Tamayo. Cón-
sul tft: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M. L A N D A 
Clínica narir, Rartranta, oídos. 
Obispo. 54: de 10 o 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 n 3. Dr. Suárex 
de 4 a 6̂  . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 3o años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. .Vi. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840, 
11210 31 m. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantiMdas. Oldspo, 75 altos. Te-
léfonos A-9108 y A-5326. 
10018 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones in^ius-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, ftte, por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
loxls ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas lah clases. Todos los días de 
S a. m. a S p. m. 
31 m. 
Dr. J O S E A R T U R O F l C U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 t 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sftbados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 




O O X S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta v operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
C A L L I S T A S 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . N u e v » 
Orloans, V e r a c r t z , Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, L y o n . B a -
yona, Hamburgo, R o m a , Ñapó le» , 
Mi lán, O é n o v a , Marsel la, Havre, 
L e l l a , Nantea Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse. Venecla , Florencia , 
T u r l n , Metrina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales 7 p i o v i a . 
ci&8 de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A L F A R 0 , Callista 
De! Centro Comercial Asturiano. 78, 
Habana. 73. Operacl6n sin cnchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de añas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servido de 
mantenre. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
J . A. B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, nrúm. í l 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable : B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con > s in Interés . 
Descientos, Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O <3e letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
€€ta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Onba. 
CENTRO CASTELUNO 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta Ge»cra l O r -
dinaria. 
Debiendo continuar el domingo día 
14 del actual, la Junta General empe-
zada el d í a 6 de Febrero, se convoca 
por este medio a los señores Asociados 
para que concurran a la misma, la que 
tendrá lugar a la una de la tarde en 
el domicilio Socia l , Prado, esquina a 
Dragones, altos. 
! Para poder entrar en el S a l ó n de 
| Juntas será requisito indispensable la 
I presentac ión a la C o m i s i ó n de puertas, 
i del recibo del mes actual, el de cao-
¡ tas anticipadas que comprenda dicho 
; mes o el certificado de tener abonada 
; la cuota con arreglo al art ículo 11 del 
, Reglamento. 
Habana , 8 de Mayo de 1916. 
E l Presidente, p. s. r . . P. 0 . , 
E l Secretario, 
L u i s V i d a ñ a . 
C 2496 7 d ^ . 
• • - 1 f 
O f k m l 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 23. nllmero 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
E m p í r e a s m e r e s u m -
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Kondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
8742-8950 10 oc 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a (?. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibí-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrccht. Directora Astrid. 
Kngslroln, Asistente. 
«767 81 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E N A T U -
R A L E S D E L C O N C E J O D E 
L A S R E G U E R A S 
Junta General Extraordinaria 
Por orden del señor Presidente de es-
ta sociedad y s egún previene el art ícu-
lo 11 de sus Estatutos, se cita por este 
medio a todos sus asociados para que 
concurran a dicha junta el día 15 de 
Mayo actual, la que se ce lebrará en el 
Centro Asturiano, a las 8 p. m. 
Se suplica la m á s puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de interés pa-
ra la Sociedad. 
E l Secretario, 
Manuel S u á r e z . 
C 2602 2d-13. 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparacién de Aparatos 
Eléctricos. 




S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
b a ñ a . Mayo 9 de 1916.—Hasta las 10 
a. m. del d ía 17 de Mayo de 1916, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de 550 to-
neladas métr icas de c a r b ó n semi-bitu-
minoso, y entonces serán abiertos y 
le ídos p ú b l i c a m e n t e . — E n esta oficina 
se faci l i tarán impresos de propos ic ión 
en blanco y se darán informes a quien 
los solicite.—Fdo. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C-2689 6d. 10. 
1051S 31 m. 
i '*7Mi4fii i i i i i itMiiiinniiitm9iii iff*mifn' 
I R O S D E 
L E T R A 
G e l a U y C e n p ñ i Q 
8, Agular, 108, esquina (. Amar-
f u r a . Hacen pa^os por el c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y girnn letras a corta 
y larga vista. 
I A C E N pagos por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa, ' asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre Ne-w York , Flladelf ia, New Or . 
leans, San Francisco. Londres, P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentaa co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorss y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de Espaf.a, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oe-
"Jls y Cartas de Crédito . 
11125 SI m. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
i -ARaAVTA. NARIZ Y OIDOS. 
r n V ^ r L T A S PARA LOS P O B R E S : 
í i AT ME? DE 12 A 2. PARTICÜ-
T ARES DE 3 A 5. 
L ¿ ¿ Nicolás. »«• Teléfono A-M2L 
11126, 31 m. 
1. Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A . , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k . l a n -
dres, Parts y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes ds la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
C e n t r ó B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria, 
que tendrá efecto el miérco l e s de la 
próx ima semana, 17 del corriente, a 
las 8 y 30 p. m., en los salones del 
Centro, Prado, 115, altos, con el ob-
jeto de resolver asuntos relacionados 
con el párrafo segundo del inciso 16 
del art ículo 29 del Reglamento Gene-
ral . 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para la Sociedad, relacionado 
con la fabr icac ión de la nueva Quinta 
de Sa lud , se suplica la asistencia a los 
señores socios. 
Habana , 12 de Mayo de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
J ua n Torres Guasch. 
C 2672 6 d - l 2 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que las 
que pueda llevar el vapor que es té a | 
la carga, debiendo ser retiradas por j 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobren i 
en razón a la falta de garant ías que, I 
para su depós i to , ofrecen los almace- ! 
ies en los d ía s de l luvia. 
Habana . 12 de Abril de 1916. 
C 2056 30d-15. 
" C 0 M P . C A F E T E R A C U B A N A " | 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Piesidente, previo ! 
acuerdo de la Junta Directiva, y en 
cumplimiento del art ículo veinte de | 
los Estatutos, se convoca a Junta Ge- : 
neral ordinaria de accionistas, para 
las dos de la tarde del día diecinueve ' 
de Mayo corriente, en el local del i 
Centro de detallistas, Baratil lo, 
igualmente se convoca a Junta Ge- 1 
neral extraordinaria de accionistas a 
las tres de la tarde del propio d í a , en 
. el referido local de Baratillo, n ú m e r o , 
para tratar de la venta de uno de los ! 
bienes sociales. 
Habana, 8 de Mayo de 1916. 
Miguel A . Varona , 
Secretario. ' 
3 d . i t i 
R e p ú b l i c a de Cuba. Estado Mayor 
General del E j é r c i t o . Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . H a s t a las 9 a. íji. 
de los días que m á s abajo se expre-
san se rec ib i rán proposiciones en 
pliegos cerrados, en las oficinas dsl 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ejérci to , sita en Suárez y Diaria . H a -
bana; en !a oficina del Capi tán Cuar -
lelmaestre del Regimiento n ú m e r o ' i 
de Cabal ler ía en la Ciudad de P inar 
del R í o ; er. la oficina del C a p i t á n 
Cuartelmaestro y Comisario del R e -
gimiento n ú m e r o 5 de Cabal ler ía cr. 
la Ciudad ¿ e Matanzas; en la oficina 
del Cap i tán Cuartelmaestre y Conpi-
sarlo del Regimiento n ú m e r o 3 de 
CAballerfa, en la Ciudad de Santiago 
de Cuba; en la oficina del Capi tán 
Cuartelmaestre y Comisario del R e -
gimiento n ú m e r o 2 de Cabal ler ía , en 
la Ciudad de Santa C l a r a ; en la ofi-
cina del Capi tán Cuartelmaestre y 
Comisario del Regimiento n ú m e r o 6 
de Cabal ler ía , en la Ciudad de C a -
magiiey; para los suministros ai-
guientes, durante el afto fiscal do 
1916 a 1917. p a r a U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E , M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N Y C A R N E , el 
día 15 de Mayo de 1916. P a r a C O M -
D U S T I B L E , F O R R A J E Y E F E C -
T O S D E A U T O M O V I L , si día 1« do 
Mayo de 19l6. P a r a P A N . V I V E R E S 
Y M A T E R I A L D E H E R R E R I A , e] 
día 17 de Mayo de 1916. P a r a C O N -
S E R V A C I O N D E L M A T E R I A L , U T J 
L E S D E C O C I N A Y C O M E D O R Y 
M A D E R A S , el d?a 18 de Mayo. Pftra 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L D E I M P R E N T A Y M U E -
B L E S , el día 19 de Mayo. P a r a MA-
T E R I A L D E T A L A B A R T E R I A Y 
M E D I C I N A S , el día 22 de Mayo ds 
1916. Y en las oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n solamente. 
P a r a M A T E R I A L D E A L U M B R A -
DO, E Q U I P O S D E C A M P A Ñ A Y 
B A N D E R A S , el día 23 de Mayo. P a -
ra T E L E F O N O S - T E L E G R A F O S , P O -
L A I N A S Y T R A J E S PAR-V P R E S O ? 
el día 24 de Mayo. Y para I M P E R -
M E A B L E S Y V E S T I A R I O el día 2J 
de Mayo todos de 1916. 
E n las oficinas que an^.eriermentí 
se mencionan, se d a r á n pliegos dt 
condiciones y d e m á s pormenores a 
quien los solicite. 
Habana. Abri l 15 de 1916 
Fdo. Franc i sco de P . Valiente. 
Aux. del Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis-
trac ión . 
C 2152 10dl30 2d-12-13 m. 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L ACIDO ^ 5 ? 
U R I C O 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OC01>I»TA 
«-....nlta*: de 1 » t«»"de. -jSfSSS» 19-A. Tel. A - 4 m . 
Dr. A . F R I A S Y OÑATE 
O C I L I S T A 
Gsrcantn. 0iio*' 
S K S M S ? me6- Ga,iano•32-
G. LAWTON GÜILOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A M O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L Y , 4 . 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafta. Abre cuentas co-
rrientes con y sin in terés y hace 
p r é s t a m o a 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Chllds. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e la H a b a n a 
Comisión de Fiestas 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por l a d irec t iva la cele-
brac ión de un gran Baile en el S a l ó n 
de Fiestas de l a Sociedad, l a noche 
del martes 16 de loa corrientes, v í s -
pera del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M . C . el R e y Don Alfonso X I I I ; se 
nac« públ ico por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretario do la C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-5. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sort i ja de ora 
macizo, de 18 kilates, con la 
piedra de s u mea. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general p a r a toda 
l a I s l a ; 
Srta. Engracia García 
fehfeaXe Rey, 3 1 , entre H Í . 
b a ñ a y A guiar. T d é f o a o 
A - 4 5 8 1 . 
Dicha S e ñ o r i t a 1« obsequia, 
rá con el " T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D B L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que no v í r t a 
en l a Habana pueden obte. 
ner dicho l ibrita enviando 
un acUo de 2 centavoa y h 
direcc ión bien c lara . 
f-AbiñiA D ü t t b i A K l ü i ) t L A i V i A t u i > A M A Y O I S j i K ^ u ^ . 
^ V I S O S ^ 
R d l i g ñ o s o S 
S A P I L U DE SAN ANTONIO 
AK ROYO NARANJO 
£1 próximo luartes, 16, como tercero del 
mes se dirá una misa a las nueve menos 
>uarto en honor del Milagroso San Anto-
nio A las ocho y cuarto sale el tranvía 
de la Terminal. Se suplica la asistencia 
de los devotos del Santo. 
16 m. 
H e r m a n i t a s d e l o s 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s 
Quinta Santovenia (Cerro.) 
Mañana, domingo, 14, a las nueve, ten-
drá lugar una gran fiesta religiosa, en ho-
nor de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, patrona de este bienhechor asilo, 
empezando la misa a la hora indicada, y 
en la que oficiará el Rvdo. Provisor y 
Vicario P. Manuel Arteaga, ayudado por 
los señores Salas y del Rosal, diácono y 
subdiácono, respectivamente. 
VA sermón estará a cargo del elocuen-
tislmo orador sagrado P. Alfonso Blázquez 
vice-rector del Seminario. 
L a misa será cantada por un escogido 
coro compuesto de seminaristas, los oua 
les seráu acompañados con el órgano por 
su reputado maestro. 
A dicha fiesta religiosa, a la que están 
Imitadas y asistirán numerosísimas per-
sonas de lo más distinguido de la buena 
sociedacl habanera, contribuirá a darla 
realce, con su presencia, el Iltmo. señor 
Obispo de esta Diócesis, Monseñor Pedro 
Estrada. 
EN SAN FRANCISCO 
(L,OS T R E C E MARTES) 
E l próximo martes (día 10.) se celebrará 
con igual solemnidad y a la misma hora 
que en los anteriores el Hartes Noveno de 
{san Antonio. 11631 16 m. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradla de la Medalla Milagrosa 
E l día 14, domingo segundo de mes, a 
fcs 7 a. m., tendrá lugar la misa de co-
jaunión general de la Archlcofradía de la 
"Medalla Milagrosa." A las 9 y media, será 
la junta mensual de la Directiva. 
115(JC 13 m. 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archlcofradía de 
María Santísima de los Desam-
parados. 
ISSTAJLADA CANONICAMENTE E N J.A 
I G L E S I A VE L A M E R C E D 
I'JU cnnpllmiento de la que preceptúa el 
...tlculo lü" de los Estatutos, la Junta Di-
i-. ctlya interesada en el mayor esplendor 
iLl culto a la Santísima Virgen y con mo-
Civo de celebrar la Iglesia Católica en 
• misino día la festividad de Nuestra 
"¡ora de los Desamparados, ha dlspues-
lu solemnizar la misa reglamentaria del 
.. lulo domingo del mes actual, en la 
¡ .. lug que indica el adjunto programa : 
opUroue festividadvque en honor de Ma-
r i1 Santísima de los Desamparados, so 
celebrará en la Iglesia de la Merced, el 
d.a 14 de Mayo de 1910.. 
A las nueve de la mañana.—Misa solem-
Ü (le Ministros con sermón a cargo del 
ul<>cuente orador P. Miguel Gutiérrez, de 
';i Congregación de la Misión. 
SL- ejecutará a gran orquesta y escogi-
(!;'.s Noces la misa de Ravanello. 
E n el ofertorio se cantará el Ave Ma-
na del compositor Haller y después de 
IÍI elevación, el Himno Eucarístico de Sa-
(¿Htiz&bal-. 
A la terminación, el tradicional Him-
no a Nuestra Señora de los Desampara-
uo.s. del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor señor Francisco Saurf. 
Dr. José 31. Domeñé, Mayordomo. 
C-270t 4d. 11. It. 13. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
Congregación de Hijas de María 
£1 día 14, sábado próximo, habrá misa con 
cánticos y comunión general, con que los 
Hijas de María de Belén acostumbran 
honrar mensualmente a su Madre, María 
Inmaculada. 
E l Director. 
11103 13 m. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARlANAO 
Fiesta al Patrocinio de San José. 
E l domingo, 14 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una .fiesta en honor del Patrocinio 
de San José: el panegírico está a cargo 
del Udo. P. Telcsforo Corta. S. J . 
£ e Suplica % todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
1132S 13 m. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
Fiesta del I'atrorinio de San José y So-
ItMimes Cultos de las Congregaciones 
Marianas del Colegio de Belén. 
D( iuingo 14 —A las 7 a. m.: Misa y Co-
aiuuión general, c\uc celebrará el Iltmo. 
i-fior doctor don Martín Tritschler, Arzo-
áspo de Yucatán. Renovación del acto 
le Consagración a la Santísima Virgen. 
A las a. m.: Misa solemne, con acoin-
pi fia miento de orquesta, oficiando el It. P. 
Antobio Uraá. Rector del Colegio. El Ser-
ÍUOB está a cargo del R. P. Joaquín San-
¡lllaua, S. .1. 
A las 7^ p. m.: Santo Rosario y Ejer-
i Idos do las Flores. Declamarán un dlá-
l>>gi'. on honor de la Virgen Santísima, los 
niños Congregantes, José Manuel Cortina 
y Roque Sánchez, y a continuación se can-
tarán las letanías y la despedida a la San-
ti.&nu Virgen. 
Los Congregantes invitan a stis familia-
ios a los actos que dedican a María In-
m imlada. 
m i 2 13 m. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne Triduo que la Pía Unión de San 
José celolirará los días 12, 13 y 14 de este 
mes de Mayo. 
Día primero, a las 8 y media a. m., misa 
cantada. Por la noche a las 7 comenzará 
la fiesta. 
Día 2. Además de los ejercicios del día 
anterior, se cantará por la noche, salve so-
lemne a toda orquesta. Los sermones del 
triduo están a cargo del R. P. Prior. 
E l domingo, día 14. A las 7 y media, mi-
sa de comunión general. A las 9, misa so-
lemne con orquesta y sermón que predi-
cará el U. P. Fr . Aurelio Torres, Obispo 
de Auglla. For la noche a las 7,«los ejer-
cicios de los días anteriores y procesión 
por las naves del Templo, con la Imatren 
de San José. 
Todos los socios de la Pía Unión deben 
asistir con el distintivo de la Asociación. 
111,52 13 m. 
S E R M O N E S 
^ue se han de predicar, D. M., en l a 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
v a ) . M. I . S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. P a s c u a de P e n t e c o s t é s . 
•M. I . S . Magistral Dr. A. Méndez , 
Junio 18, L a S a n t í s i m a Trinidad. 
*r . Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2?.. S m u m Corpus Chris t l . 
M . I . S . Magistral D r . A . Méndez . 
Jutnio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr. A . Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de loa sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
DI0.3 mediante, durante el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d ías de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
Por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R, de que cer-
tifico. [- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R . . Dr . Aloerto M é n d e z . M a -
eifítral. Secretarlo. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
TTfiSÍT l l jn . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Mande ra anuncio a i D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
V a p o r a ? T r a s a t l á n l i c o s 
k Pínillos, Izquierdo y Ci 
D S C A D I Z 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
C a p i t á n , J . L a r r a z ^ b a l 
S a l d r á de esto p u é r t o d 25 de Ma-
yo para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informas dir igirse a sus 
consigTiatarios. 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y C A 
San Ignacio n ú m . 18.—Habana. 
E l hermoso y ráp ido vapor e s p a ñ o l 
P I O I X 
C a p i t á n M . A . O J I N A G A 
S a l d r á de este puerto en la segun-
da quincena del mes de Mayo, admi-
tiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a sus 
consignatarios los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S A N I G N A C I O 1 8 . — H A B A N A 
Nota.— E l embarque de pasajeros 
y equipa I'PS s e r á grat is por los m u é 
lies de San J o s é 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvisKia de l a T e l e g r a f í a s i a hi los.) 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para V e -
racruz y Puerto Méj i co S O B R E e l d í a 
17 de Mayo, llevando l a correspon-
dencia p ú b l i c a . 
Admite c a r g a y pasajeros. 
Despacho de billetes: Do 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del d í a da 
l a salida-
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito s e r á n nula*-
Se reciben los documentos de em 
barque hasta el d ía 16 y l a c a r g a 
.-i bordo de las lanchas hasta el d í a 
16. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á s u consigna t a r ^ 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : Morales, s a l d r á para C O . 
R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R ol 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia p ú -
H i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOV* 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la t a r . 
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a borcto 
2 H O R A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos has ta las 4 de la tarde del 
d í a 19. 
L M p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d í a 19. 
L o s iloeumentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y ape. 
Hido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de Esprma, fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
el .30 de Mayo a las cuatro de l a tar . 
de llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S * 
Admite c a r g a y pasajeros, a lo* 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
on sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a lOVa 
<ie l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bcr . 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta Jas 7 de la tarde del 
día 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
bnrquo hasta el día 29 y l a carga a 
boi-do de las lanchas hasta el d ía 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c ía . 
vamente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
iltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa C o n s i g n a t a r i a — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
* San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
Academia de Inglés ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Las nnevas clases principiarán el día 
P R I M E R O de JVSIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B K R T S . reconocido 
unlversnlmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
11008 14 jn. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O POR L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Telefono 
1-2634. 1 
9365 17 m. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una mrtfiulna "Slnger . Avísenme por co-
rroo o por el teléfono A-8032, Monte, nrt-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por mOdico precio. 
Vendo pianos en Iguales- condiciones. Aví-
seniue. 1U5C 6 ju. 
LAURA L. DE BEL1ARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
10731 
Spa niss Lessons. 
31 m. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. Vi l la Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines. 
Ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
No se dan vacaciones, 
11081 14 m. 
PR O F E S O R D E I N G L E S . 13 ASOS D E residencia en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan: Te-
léfono 1-2645. 11554 26 m. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módlccs. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10089 4 Jn. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema prác t i co en 
Ins trucc ión , Idiomas, M ú s i c a , etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a s e ñ o r a V i u d a de 
Trueba . Apartado 815. 
10430 14 m. 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
In s d. 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 1 Jn. 
1 * R u t a P r e f e r j A * } 
XJEW Y O R K Y C U B A M A T L STE« 
A M S H I P C O M P A X Y 
L i i ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I X O t / U Y E L N 
C O M I D A Y C A . M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Sérv ic io de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas E s t e y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. Te l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general. 
í f í i i i i i i i i i n n i i i i i n i n i i i i t n ' n o i n i i i i i i i i i * » 
PR O F E S O R D E I X G L A T E R R A , PARA familias particulares y comercio. En-
señanza íé l idioma iugifs por asignaturas, 
más rápido, más provechoso y con mayor 
facilidad. Tatiulpraffa de Pitman. Clases 
en el día y todas las noches. Academia. 
Maloja, uflinero 1, altos, esquina Monte y 
Aguila. Dirigir por Correos : Apartado uft-
mero 235S. 11163 15 m. 
LECCIONES E X I N G L E S POR . UNA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, 
altos de ••Porbolla". 11076 5 jn. 
SE 1 fía. Taquigrafía de Inglfs y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25, a precios módicos. F . 
Heit/.man. Teléfono A-7747. 
10383 14 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marques de la Torre, 07. Teléfono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumno». 
Clases nocturnas. Se n(Imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la iarde , a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Emoresa Navjet^ fie C u b a . 
UNA SESORA. I N G L E S A , D E E S M E -rada educación, y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseCar 
también el inglés, francés y piano. Diri-
girse a Mercaderes, número 2. cuarto 24, 
con su dinpcclún para pasar a ver la fa-
milia. liar)0 14 m. 
ACADEMIA DE BOKOADOS, EXCA-jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
8624 21 m. 
11 l E R O S E ( 5 
LIBROS AGOTADOS: E X L A L I B R E -ría •'L'a Caricatura," encontrará us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y Razón y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
Ilustradas. Galiano. número 116. Teléfo-
no A-5(!50. 10311 13 m. 
A R T E S Y ( 
2 H 1 _ O F E C I O t 
TA L L E R D E H E R R E R I A E X G E X E -ral, de Salvador Fresquet. Perelra. es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5203. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando .los mejores materia-
les. 990S 24 m. 
11532 10 jn. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práctica- Recibo avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Plñol. Jesi\s del Mon-
te, 534. Teléfono I-2G36. 
9120 13 m. 
SE A L Q r i L A X LOS MODERXOS BAJOS de Habana. 00, entre Chacón y Tejadi-
llo en la bodega la llave. Inforiffan: O 
Farrill . 42 Víbora. Teléfono 1-2807. 
11504 19 m-
I OS HERMOSOS BAJOS DE L A CASA j Escobar, 80, casi esquina a Xeptuno, 
se alquilan por muy módico precio, a me-
dia cuadra del tranvía, compuesta de sala 
v saleta muy amplias, cinco cuartos co-
rridos muy grandes, dos cuartos de baños 
y cocina. Tiene instalación sanitaria mo-
derna. Las llaves en los nJon de la mis-
ma donde Informaráa Tel. A-1824. 
11575 Ia n» 
ESTABLO DE B U R r ^ 
SE A L Q U I L A POR A U S E X T A R S E SU dueño, la gran casa San Miguel, 62, 
propia para industria o establecimiento, 
está próxima a Galiano; tiene buenas ha-
bitaciones altas y bajas. Informa la encar-
pada y su dueño: San Miguel, 86, altos. 
Teléfono A-6954. 11595 21 m. 
4 T E X C I O X , FOTOGRAFOS V AGEN-
¿ \ . tes del giro de creyones en general: 
Rafael Valdés y Hermano, Marqués Gon-
zález, número 16. Teléfono A-7905. Ofrece-
mos nuestros talleres de ampliaciones, úni-
cos" en toda la República como inmejora-
bles, con el cuadro de los mejores artistas 
de esta capital, para hacer crej-ones. acua-
relas, coplas y todo cuanto se relaciona 
con este arte, pues competimos con los 
precios más bajos de los Estados Unidos, 
teniendo a su disposición sus trabajos a 
las 72 horas. No pierda tiempo y píd/inos 
precios, que será atendido rápidamente. 
11182 17 m. 
M U.ECOX, E S Q I I K A A BLANCO. KN $50, se alquila un bonito piso alto in-
dependiente, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones, todas con balcón a la calle. 
L a llave en la portería de la misma. Infor-
ma : A. Pons. Teléfono A-1776. Baratillo, 
número 2. 11546 15 m. 
85 
/ B O R R A L E S , 2-A, ESQUIXA A Z C L F E -
\ J ta. Se alquila en $100 un espléndido 
piso alto, con balcón a la calle todas las 
habitaciones. Otros dos altos a $55 y uno 
bajo en $45. Todos Independientes. L a 
llave en la portería de la misma. Infor-
man: A. Pons. Teléfo_no A-1776. Baratillo, 
número 2. 11547 15 m. 
F A 1 R M A C I A S Y 
SE A L Q I I L A X LOS ALTOS DE MAX-rlque, 191, cerca de Reina, de nueva 
construcción, sala, comedor y tres cuar--
tos. L a llave en el bajo. Informes y precio 
(muv reducido) en Obrapía y Bernaza. Te-
léfono A-3050, Bahamoude. 
ll.v.S 17 m. 
D E C U 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Bemal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
A MISTAD, 34. SE A L Q U I L A N los her-mosos y ventilados bajos de esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, con' 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, ade-
más dos para criados, comedor, patio y 
traspatio, dos baños y demás servicios sa-
altnrloa; tiene también instalación eléctri-
ca v timbres. Informan en los altos. 
li.-íCT 26 m. 
A 
— © 
j C a s a s y p i s o s 
O E A L Q I I L A X , E X $75, LOS V E X T I L A -
O dos bajos de Escobar, 162, entre Reina 
v Salud. Sala, saleta, comedor al fondo, 
cinco habitaciones y 1 de criados, patio, 
traspatio v doble servicio. L a llave en los 
altos. InfoVman: Teléfono 1-1026; de 1 a 5. 
11552 21 m. 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 17. CON sala, comedor, tres cuartos grandes, pi-
sos finos y sanidad completa. L a llave e 
informes en el número 27 y en Amistad, 
I24f A. altos. 11525 10 m. 
DECANO DE LOS DE t 
AMARGURA, 86. T E L E F o í í ^ 
SUCURSALES- ^ 
Víbora y Curros Monte " , 
Puente de Chávw. Tel 0 
Vedado: Baños y on "M85i 
Ganado todo del pal» 
Precios mAs buratos u V J^clo, . , , 
EN «¡26.50, S E ^ A L ^ X T A V 7 7 ^ ^ 
varez, 11, entre Marqués ^UgtInjff 
«iq" 
«(ira 
\u i i cor  aii,:, í?u«l  i? 
Oquondo, y Oquendo. i «n^» 2,n2¿lei 
Benjumeda; con sala, comedoí 
habitaciones, servicios sanlt» r " 
patio, a una cuadra de la Caí 
lascoaín. Las llaves en la hnri 'a 
jumeda, esquina a Marqué» pga 
dueño: señor Alvarez .Merr-ui,?117-
ro 22 Teléfonos A-7830 « fe 
llo41 
BLANCO, NUM. 6 
Se alquila, alto y bajo, de n„l 
trucclón; sala, saleta, cuatro ^ 
nes en cada piso y doble servlou Îmio m * Teléfono I & 
13 n. $30. A L Q U I L A S E E L BAJO n"í^4j da, 3, entre Chacón v Cu?rtíE ¿Sl5 
man en la misma. Dueño- de r» lllf«r-
Lázaro, 40. bajos. Teléfono P - Z i á 1 ! 
lláoO ¿J,]a-
MA L E C O N . 45. SE A L Q l I I , , ^ ^ sa; la llave en los altos Itif /A c 






SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y cómodos altos de Galiano. número 114, 
locaría "La Vajilla." Informan en la mis-
ma. 11544 19 m. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba. 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensuales. 
Para informes: R. García y Ca., Muralla, 
14. Teléfono A-2803. 
11502 26 m. 
Í/ \ OBISPO, 86, S E A L Q U I L A E L L O -li cal que ocupa la librería y los altos 
de toda la casa. Informan en la librería. 
11531 15 m. 
H A B A N A 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila en Bernaza , 5 2 , entre M u -
ral la y Teniente R e y , con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. I n -
forman en casa de los s e ñ o r e s Caste-
leiro y Vizoso. Lampar i l la , n ú m e r o 4, 
ferretería . 11605 26 m. 
EX 25 PESOS. S E A L Q U I L A L A CASA Príncipe, número 4, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, servicios sanitarios, 
luz eléctrica y todo el confort moderno. 
L a llave en la bodega de en frente. Infor-
man: Línea, 95, Vedado. Teléfono F-4071. 
11634 20 m. 
8E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E , N U-mero 2, propia para establecimiento o 
garage; tiene puertas a dos calles. La lla-
ve en la bodega de en frente. Informan: 
Línea, 95, Vedado. Teléfono F-4071. 
11636 20 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E G E R V A -SIO, 60, con todas las comodidades ne-
cesarias. Informan: Acuacate, 128. bufete 
del doctor Bustamante. Tel. A-7414. 
11662 ' 17 m. 
Í^IUBA, 119, ESQUINA A M E R C E D . MAG-J nífleos altos, con seis habitaciones, sa-
la, comedor, ^gran pasillo corrido y so-
berbio servicio sanitario, dos grandes ha-
bitaciones en la azotea con servicio inde-
pendiente y en los bajos, amplio zaguán, 
dos habitaciones y servicios. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 
11303 • 24 m. 
H E R M O S O L O C A L 
S e alquilan los bajos de la ca-
sa calle de la Mural la , n ú m e r o 27 , 
propios para un a l m a c é n de pa-
ñ o s , quincalla y seder ía . Tiene ha-
bitaciones altas con cocina, come-
dor y todos los servicios. Informa-
ran en los altos. 
C 2694 Cd-13. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : JOSE G. R O -
- A . vira. Se hace cargo de toda clase de 
trabajos de pintura, lechadas y recompo-
sición de desperfectos de casas a precios 
módicos. Calle Armas, número 19, entre San 
Francisco y Coucepción. 
11684 16 m. 
AVISO I M P O R T A N T E : SE A L Q U I L A un local casi casi esquina, con buen 
frente, para cualquier clase de estableci-
miento, que no sea bodega. Suftrez. nú-
meros 67 y 69. Informan en la carnicería. 
Precio módico. 11708 22 m. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I N -dos bajos de la moderna casa decora-
da. Una cuadra del Prado. Animas, 24. In-
formes en la misma y en Prado 51. Se-
ñor Rodríguez. Son baratos. 
11642 • 22 m. 
EN 45 PESOS M. O. S E A L Q U I L A N LOS bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas; sala, tres cuartos, dos entresuelos, 
comedor y bafio. L a llave en el alto. In-
forman : Campanario, 1€A, bajos. 
11G37 20 m. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E Aguiar, 47; con sala, comedor, tres 
cuartos, etc., en 47 pesos. Informan en los 
bajos. Izquierda. TeL A-6224. 
11648 . 16 m. 
Q E ALQUILA UNA CASA AMUEBLADA, 
O con ^ala, comedor, tres cuartos, mag-
nífico baño y servicio sanitario, para cria-
dos, toda de cielo raso, pisos de mosaico 
y bonita escalera de mármol. Se da barata 
a' personas que ofrezcan buena garantía. 
Inl'orman. en Lealtad, 60, altos. Teléfono 
A-2«ll(. 11491 18 m. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 In. 25 D i c . 
A PERSONAS DE Bl K \ f;, 
alquilan los preciosos altos 
de la casa acabada de construir Lf^ 
Lealtad número 125. entre San' 
San José, compuesta de cuatro P U ^ , ^ 1 ! 
la, saleta, compdor. servicio saciH;?8, «• 
depósitos para agua cnllejite v n.f.Ifl 
Instalación eléctrica. E l artístico r̂,1« 
tío del cielo raso, así como las cr,!,*011-
de m.-irmol que dividen la sala ri» 
let.i. invitan a vivir esta casa a n» ^ 
de exquisito gusto. Puede verse a ÜS1 
horas. Informes en la misma 
11162 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS DE'RFTT' coaín. 213, entre Escobar v L P I I Í ^ 
,50 pesos. Sala comedor y seis cuar oií! 
llave en los bajos. 14 
SE ALQUILA 
E n Prado y Dragones, altos del C» 
tro Castellano, un magníf ico local pa. 
r a una Sociedad y otro en la plaat» 
b a j a para una p e q u e ñ a industria, h-
formes en l a Secre tar ía de dicho C* 
tro. 11090 14 m. 
•J no 1( 







M na, El Departamento de Ahorroi 
del Centro de Dependientei, 
ofrece a sus depositantes fianzas pantt 
qullcres de casas por un procedimier l v m v 
cómodo y gratuito. Prado y T r o c a | \ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a *5 y de 11| uta trf 
9 p. m. Teléfono A-5417. | idói b 
C 614 IN. I M I ó̂OO 
S i . \LQT 1LA UNA ACCESORIA BAJA, con sala y un cuarto, con agua y luz, con 
vista a la calle, entrada independiente, 
fresca y ventilada. Habana, 170, casi esqui-
na a Luz. 11414 14 m. 
S 
E ALQUILAN LOS BAJOS D E B£R» 
naza, 35, propio para cualquJO»' giro, 
luo; 14 m. 
CIENFUEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos bajos, en $30 m. o., acabados de fabri-
cnr. La llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104. 11469 18 m. 
GRAN L O C A L PARA E S T A B L E C I -miento. Galiano, 88, entre los dos Ban-
cos. Salón grande, otro pequeño y tres ha-
bitaciones. Contrato por cinco .años. Te-
léfono A-22.J0. 11415 14 m. 
SE ALQUILA 
en la casa nueva, de Bernaza, 52 , un 
esp lénd ido piso, con todo a la moder-
na . V é a l o y c o m p á r e l o en todo con 
otros, y seguro le c o n v e n d r á . L laves 
en el 39, e informes por e l t e l é f o n o 
F - 3 1 9 5 . S r . L a g e . 
11606 26 m. 
ACABADA I>E F A B R I C A R . SE A L Q U I -lan los bajos de la casa calle de 
Compostela, número 207, compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones. Las lla-
ves en Compostela, número 193,»bodega. 
Tara informes: Bango Hermanos. "La 
Elegante", ropa y sedería. Muralla y Com-
postela. Tel. A-3372. 
11.-40 19 m. 
SAMA, 44, MARIANA0, 
se alquila esta hermosa casa , con por-
tal , sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e l éc tr i ca . T a m -
b i é n hay á r b o l e s frutales. Informan 
para ver la : Sastre e Hijo . Aguiar , 74. 
T e l . A - 2 5 6 7 . C 2 5 8 7 4-11. 
SE A L Q U I L A L A CASA SITK Tiene 5 cuartos, sala y saleta, 
módico. L a llave en la bodega de 1 
11489 
V E P T U N O , H4, BAJOS, 8E ALQUILA pJ 
-i-l ra establecimiento, está acabada deplt 
tar y es buena calle. La llave en la vldri» 
ra. Informan en L , 1G4, entre 17 y 19, V> 
dado. 11307 " IT m. 
•o baju 
tre F v 
SE A L Q U I L A E L PRIMER PISO DEC* liauo, 108, frente a Barcelona, para a 
matrimonio decente o para una oflclmlt 
forman en el segundo. 
1094S 13 m. 
I7E0A1 
. •» se. i 
I en la pa: 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS _ tos do Habana, 42, esquina a Cuart 
ei; Sro, y la casa Infanta, 26-B. en fSi 
foroaríln: J . Balcells y Co., S. en C i*] 
lie Amargura, número 34. 
11366 '.4 J* vende Jedadn. 
SE A L Q U I L A LA CASA CALLE GIO-ria, número 95, bajos. Veinte P^'^'llrtésnnn) 
oficial. Llaves en el número 01, Palia"elt,'|« toi'H 
Informes en Marcaderes, 27. i «iisrii V 
SE ALQUILA UN VISO DE LA IW P' Obrapía, 113. con vista ni parque íljl411^" 
muy ventilado. En la misma Infornan. | Jjra m. 
11377 
C¡E ALQUILA UNA ESQl lVV 
kj para cualquier Industria. Tnm 
ve para depósito de tres o cuatro a 
viles, por ser bastante grande. Pr '̂ 
Informan: Cuba y Paula. TeL A 
11104 
APODACA, 71, ALTOS Y BAJ clén construidos, muy cómoi 
píos para familia de gusto y al 
de todo, con inmejorable Instala 
nltarla, de gas y elcctricidiul, P 
cielos rasos, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, buen l 
agua caliente. Las llaves en la mi'* 
formes: Animas, 180; teléfono A--
ció: 45 y 60 pesos. 
1Í279 
S 
E A L Q U I L A , EN S23.50, LA 
casa Estrella. 196. In/orman |n ^ 
27. Teléfono A-1347. La llave en 
Subirana. 11003 
SE A L Q U I L A UNA ESQUIFA 1 na, a una cuadra de Monte ? ..jjf 
los Cuatro Caminos, propia Pa™ c .¿¿e» 
establecimiento, un salfln y «o» 
rías. L a llave en Carmen, 22, tajos. & 
11222 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de Consulado, número 
80. L a llave en el 76-A. * 
11082 LS m. 
N 35 PESOS, S E A L Q U I L A E L BONI- | 
to bajo de Aguila. 45. anticuo, se de-
•éa corta familia: están acabados de ree-
dificar, todo moderno; sala, comedor, dos 
cuartos, bafio, inodoro, patio y cocina. La 
llave en la bodega y la dueña: Carlos I I I , 
número 221 y 43. Teléfono A-869S. 
11081 16 m. 
INDUSTRIA, 50. SALA, COMEDOR, tres habitaciones, cocina, baño, servicio sa-
nitario, $45. Su dueño: San Rafael, 20. Te-
léfono A-2250. 1167 16 m. 
SE ALQUILA» LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de San Miguel, nümero 106: 
con sala, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios. Las llaves en loa bajos. Infor-
man en Obrapía, número 61, altos. 
11601 20 m-
PE R D I D A : EN L A I G L E S I A D E L A Merced, en la noche del Jueves, 11 del 
corriente, se ha extraviado un broche de 
oro con una perla y brlllanea chicos; al 
que lo devolviere a Concepción, número 9, 
Parque del Tulipán, so le gratificará ge-
nerosamente. 11C60 16, m. 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A G E N E -rosamente a quien entregue o dé razón 
de un perrita, lanuda, blanca, que entien-
de por Poupé, que desapareció en la tarde 
del viernes .5 Malecón, número 330, primer 
piso: no ae piden explicaciones. 
11660 16 m. 
OFREZCO DOS PESOS A L QUE ME traiga al Vedado, Línea, 43, un libro 
religioso, titulado "Kempis" con todas las 
estampltas que tenía y las dos Uavecitas 
que iban amarradas de un cordón blanco y 
me lo traiga el que lo haya encontrado. 
11057 15 m. 
PERDIDA. EN L A MASANA D E L DO-mingo se ha extraviado una perrita, 
negra, lanuda, que entiende por "Retina . 
E l que la entregue «n Campanario^ 106, 
serft bien gratificad^ 
CRISTO. 33. SE A L Q U I L A E L E S P A -CIOSO alto, acabado de reedificar, seis 
habitaciones, sala, comedor y servicios to-
dos a la moderna. L a llave e Informes en 
los bajos. 11680 1° m-
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
O de Neptuno, 121, entre Perseverancia 
y Lealtad, escalera de mármol, sala, sale-
ta, tres habitaciones grandes, baño, coci-
na, doble servicio, precio 53 pesos. E l se-
gundo piso, sala, dos habitaciones, bafio, 
cocina, doble serrlclos, precio, 32 pesos. 
Llaves en los bajos. 
11419 14 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la casa Bayona, nú-
mero 2, casi esquina a Merced. Informan 
cu Hevillagigedo y Corrales, bodega. Telé-
fono A-8567. 11416 25 m 
SE A L Q U I L A N ALTOS Y BAJOS, SAN Miguel. 192. con pluma de agua inde-
pendiente, dos servicios, patio y traspa-
tio y demás comodidades. 
11503 14 m. 
EN CUARENTA PESOS. ANIMAS. 1.... altos, entre Marqués «onzález y 
Oquendo. Espléndida sala saleta, cuatro 
habitaciones, dobles servicios, electricidad. 
Informan: Animas, esquina Oquendo. ia-
hrlca de mosaicos. 
11670 * 20 
C E A L Q U I L A , E N $30,, L A CASA SAN 
¡ 5 Miguel 172. a una cuadra de los tran-
vías, subida y bajada, sala, comedor, cinco 
cuartos gran cocina, baño y todas las co-
modidades necesarUs. La llave en frente. 
Informarán, días de trabajo, en Obrapía, 
25. de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p m. Te-
léfono A-2764, y en Pluma. 3. Marianao. 
por las noches y días festivos. Teléfono 
B-07 7022 11654 16 m. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A N LOS altos de esta modernísima casa, coci-
na, cuatro cuartos, sala, comedor, doble 
servicio sanitario. Llave e Informes en 
Obispo, 80 o Aguacate, 108. 
11617 15 m. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de 10 a 15 caballerías que esté próxima al 
ferrocarril que va a la Habana, con buen 
pasto y buenas cercas para una Vaquería, 
Den informes de palabra o por escrito a 
.1. Martínez, Colón, 1. 
ggrg 19 m. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
III. Razón en la portería, por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates "La Estrella." 
ioon 14 m. 
EN $75. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E la casa Lealtad, 64, entre Concordia y ¡ 
Virtudes, compuesta de sala, antesala, co- ¡ 
medor al fondo, cinco espaciosas habita- ¡ 
clones, cuarto de baño y de criado, cocí- i 
na. patio v traspatio. Escobar, 05. 
¿9 m. * 
LOCALES 
Los hermosos locales, propios pa-
ra establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos III e Infanta. Razón en 
la portería, por Ayesterán. 
10918 14 m. 
0 * ^ . 146, INMEDIATA A L A I G L E : 
KJ sla de la Merced. Se alquila esta fres-
ca y linda casa, que tiene todas las como-
didades y un gran salón alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. L a llave e In-
formes en la bodega. 11408 Ifl fjy i 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número ^ Z ñ . z i t f 
tos v bajos de la casa nl^e™ 
calle de Neptuno, situados entre 
González y Oquendo. Son m̂coa 
closos; tienen sala, saleta'J^Hidos. 
clones, comedor, cuarto para emo 
y dos servicios sanitarios m0,'6™ 
informes: Manrique, número yo. e°H 
San José, perfumería 
C 4651 In 
s 
E A L Q U I L A . E N CAKDE>A^ ^ 
ro 37, esquina a Apodaca. un 
y hermoso piso bajo. ^ . 
tableclralento. L a llave e ^f^3 
cío González. Monte, número , 
11216 .—• 
SE ALQUILAN . 
L a Sociedad "Obreros de H. 
alquila baratas y e^f10 „ nropl< 
en las dos manzanas de s u i „ 
fanta, de Zapata a San ^"7-
ta. 83. secretaría. Informaran. «. £ 
A-8209. 4738-39 
AGUILA. 6 
bajos, al lado de la Planta E l * 
rec i én construida, con sala, ^ 
tres cuartos, servicios a" ' 
q u ü a en $45 . L a llave en los ai 
forman: Obispo, número W> Co 
m e n t ó de bienes de The 
C u b a . i S 
C 2564 
A L COMEBCIO: ^O ffl^. ED-^ 
A . Habana. Gran OP^*" ue. " . J * 
tuno, de Aguila al ^ " / ú a l q u ^ " 
un espléndido local para 1 reno. 
b lec imWo; 350 metros de ^ 
contrato; no P l ^ ^ ^ T o r r ^ - V s 
solicitado a vuelta ^ ^ ^^4 
por correspondencia, a 01 ^ 
ro 06, sefiora L . Suarez 
i » B A D O . 85. T E L E F O M ) , , 
Jr bitaciones, todas a la or ^ 
la calle, todas tienen l a ^ ^ j o s ^ 
clases, luz permanente f ^ o o d ^ , 
y en los bajos para ma>or estaur*11 
tá E l SalOn 0. caf« 7 
moderna, todo hieiéaiLO. 
10531 
OFICIOS, 86 8 ^ ¿¡ 
frente a la Alameda ^ ^ ^ ¿ « c O 
este piso bajo Propio ̂ ar d , » ^ 
pósito, que mide l ^ ^ j a i de f JÍO-
cubierta y con u ° coust?1^ 
metros, casa de nuevn o9, ^ 
forman al lado en el » ^ 
10654 -íTTB3 
ÍIDAD ' j e l BAN OPOBTL - > b o t e ' -g,, 
fjT buen comercio, ban ^ ^ r 
quila el local má8 josé y S*» , 
Sallano, 93 ^ ™ J ^ V****3** 
Informes: La Moderna 
no, 93. üabajia. l^f ^ ¿ ¿ ' ^ 
| , . A Y U 1 3 DE 191b, üiAKiO DE U MARINA PAGINA 1 KtCt 
COMPOSTEU, 117. 
ios bajos de esta casa, a mertla lü xrnra la. propios para estahle-e, Mñnve en los altos e Informan La Uo™ Teléfono A-3880. y en 7 altos. Teléfono 102, 
>N0 
J ¿ ¿ 7 7 7 \ s L O S H A J O S DE L A < >-
^ n f l m e r o s 25 J- 27, espU n.ii-S u¿ df/para oTal.ioW clase de nego-M,1 locales Para ol nflmero 23. Infor-S- LaS0braEla. número 7. Telófonô A.-
UGUNAS, 21. 
.. „ ms altos de esta casa con i Rollan 10» tro cuartos. Los bajos alqui."- cuatro ruanos. ^ w j » * 
Jí*1^ cyon sala, saleta y dôs ,cuartos. 
»l4n'mañ ei 
K,VJ e5:eliéf¿no'Á-Stí80, 
^ sobrinos'de Ñazábal. Mura-
enO-Keilly; 102. altos. Señor L6-
20 m. 
tre F W ? n 'r corrirtr tarios T V1* -alzada ATÍI 
F-4263 
> 1-1993 ^ 
«3 
carteles i'.1 ile 12 B 
P-2505. ^ 1 
-—"—77T \. SITIOS M MERO 11. ES-nt •4L<, tiene grandes salones altos y b «a ^«rio-as hubitacloues y un gran 
'»ÍJ0S' 6 «tá preparada como para fá-¡Staoo: «^a^s. Almacén o tiou do Dts-'Srff3 d,l nudiendo dedicarse a cua auler filado, pu v tlene locni para vivienda. 
'Rive ^ É̂ rellaion,úmeS?691T- ^ l 0 ™ ™ Huno número 123. »ioi> — "'• 
IÑMALECON, 22, 
^ ni.o en el sitio más fresco de ]a *tiDd0 p.f nlouila un departamento de f̂ohftaciones. cocina y azotea, servicio - Wl'i a hombres solos de mora ulad Habitaciones 13 m. 101>S 
S S Ó J J J ^ ^ O B ALTOS DF «1 sala, saleta y cuatro cuartos número 50. Factoría 16 m 
-TrTTTrTuh BAJOS DE LA CA-Í¡_- -̂ «Vs María, 76. zaguán, comedor, i?*1 otro cuartos, baño e Inodoro, co-»*. erm patio. La llave en Coniposte-VJ»4 í „rn 114-A, altos. Informes: Mura-
V E D A D O 
ÍTEV VEDADO: CALLE ONCE. EN-i*L¿ noce v Catorce, con carritos, a me-
altos y strulr. c ^ . «an Riga tro cuartos ¿ > sanitario 3 te y natnfl •trstico dwJ 
> las coluS sala de Uj! asa a pena verse a taS na. 
15 a, 
8 DE BnJ r7 Lealtad, 9 els cuartoî  
Bilma, 5" p" 
n ge alquila una buena casa, mo-ra módico precio. Informan en la 19, entre C y D, señora de 11683 16 m. 
A 
Utos del C» 
ifico local pj. 
en la plaíb 
industria. Ij. 
de dicho C» 
14 m, 
TTovilX LA CASA CALLE DE 17. '.dmíro 15, en el Vedado, con grandes dldades I-a llnvo e informes : ludus-ol Tlie American Piano. 
Ho lea V. si no quiere. . . pero z\ 
rv«E\ DINERO EN HII'O TECA A XI-
jjpo'muy bajo; 
n*fPI BAR SU DINERO EN SOLARES Ir, plazos de tres pesos mensuales, sin Mgnr intereses; 
MAimONAR ALÍiUV NEGOCIO «LE Wnn le sea de gran Interés o deshacer-
Z L é) ya sea on venta o a base de ¿Bblo por otro que podríamos facía, arle; 
r\C0VTRAR CASA EN AEQt IIER sin SÍi'molesnrse miuho, ni gastar MI tiein-¿« v íünero en coches o automóviles bus-
. MSKNOS O MNC.A A \ ERNOS CO»í A entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Im 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. Di 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de S l 10. 10187 31 m. 
e Ahorros 
endientes, 
'lanzas pan i!, i procedimtau Í y Trocada»; a 5 y de 71 
IN. lo. I 
SITIOS, liil saleta, alqntel ega de Lealtiu 20 
(TEDVDO: EN 25 Y D, PARQUE MEDI-V na, se alquilan dos casas, de planta jta, nuevas, muy ventiladas y servicios nodernos y una chica, -do planta baja. [eK'fnun F-1324. lirrJ7 1!) m. 
ITEDADO, CALLE 4. ENTRE 17 Y 1», V nfimero 174, casa para alquilar, con lia, tres cuartos, dos de altos, comedor i dói baños y cocina. La llave al fondo. 11500 22 m. 
VEDADO 
Cn ochenta posos al mes. se alquila el pl-,10 bajo de la cas:i L'alxada. nfuiiv.ro 54. en-R ALQriLAp*i| Ite F y G, con einco r̂ramli's cuartos dor-acabada depl>| altorios, entrada iTiilppeiidii'iite p.ira cria-.ve en la TiaSIcuartos y servicios para éstos, jardín tre 17 y 19, Ve.I I patio en el fondo. Llaves e informes en lía. lia oodega de Calzada, esquina a H. 
1131» 10 m. 
13 m. 
S'TILAÜOS • ina a Cuartel !6-B. en «ft iv, a,, S. en C ri 
REDADO: PROXIMAS A TEKMINAR-.» se, se alquilan dos fresquísimas casas «n la parte más alta de este barrio. P.uños oB, entre 21 y 23: media cuadra del tran-tía. Cinco habitaciones, garage. Informan « Linea. 54. 11240 16 m. 
CALLE -'einte pesos o 01, pana 7 
DK i al pa ma info 
DINA, a. Tam cuatro nde. P TeL A-
A PERSONAS DE GUSTO 
jljende o alquila, calle K, entre 15 y 17, ' ' , el hermoso chalet de dos pisos, a de fuego, con instalación eléctrica gas, cielo raso, de acero y cemento «ios, agua corriente con lavabos i las habitaciones, dos cuartos sa-cón todos los aparatos modernos, oros, tres vertederos, cocina y re-sala, comedor, seis cuartos, un lento y hall. Además dos cuartos ados al fondo, con lavadero, ga-ídofo, ducha y vertedero, con jar-frente y al fondo. Informan: Sol, antiguo y en Iv, 102. 
16 m. 
Y DAJ09, cómodos, to y al ti Instalado jidad, pr» cuatro $ buen bam n la imsiB jno A-755» 
16 m-
(PINA Slonte j ¡ i para ctu v dos i 22, bajos. 
PILA LA CASA CALLE 13, NI -J06| esquina a 14, en lo más alto do, portal, tres cuartos, sala, co-,etr.; cerca de dos líneas de tran-informan en Tercera, número 270, W Baños y D, Vedado. Tel. F-4079. 
^r" 13 m-. 
QCILA LA PARTE ALTA, BIEN •endiente, casa calle esq. a 13, enta pesos; tiene garage. Amistad, 10 a 12, fiador o fondo. 13 m. 
V^V')0- SE ALQl ILA LA CASA CA-• ne i^ entn; ,H y G; tiene garage. Al-Mfsf.100- La llave e informes en H, nú-Itto 144. 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
o 212-Z 
frescos cuatro ra criado*, ja 
ílS DEL MONTE. SE ALQUILA sa Luco, número 50, con sala, sa-es cuartos. Informan: Barcelona, , Habana. 
16 m. 
DEL MONTE, EN 30 PESOS, i la casa Marqués de la To-<5, al lado de la iglesia, con r y cuatro cuartos, acabada . Informan en San Lázaro, léfono A-3008. 16 m. 
D ENASÍ laca, un ropio P; Iníormeí 
ero l5, 
AN 
3e H. as casa» u rroPi? 
José- ^ iarán: 
i,iitari0!;(ri 
ID lo$ aK* 
e Trust C*' 
nrtiLAís LAS CASAS GERTHl-i>no-ercU47 y Gertrudis, uúmero nrtl 0 ?ivero' Víbora. Informau: nomero 60, bajos. Teléfono A-8622. — 20 m. 
Aína p?0í)K,•l K,{,>s: SE ALQl"I LA fiísto pnnqM l̂ oP̂ i para establecl-rPio C npil,rii?at0sttís modernos, en Mu-T^'n i o - rlí?' •Te8,•,í, del Monte. Su ^•p ''«sus .daría, número 62, altos. 
10 jn. 
M EN' LA CALZADA DE Lü-iina a Fábrica, una magní-_ . „.,„ -í"iuina. para establecimiento, 
nta¿? Reln«a -v? '.'̂ Hpxry Clay. Infor-ua' ¿'- "Al üon Marché." 26 m. 
M¿ PV?^*?' 61-a. TERRAZA AL íf>rvt„ RaIíl' coiuedor, tres hahi-L?Jnutos $"« ôsa'̂ os. carro cada £?nto :,i!26' En el mismo piso, de-• T 8Jla- temedor, tres habitacio-
11443 14 m. 
m 
•a 8 « p * 
S11» «a írp^ LKOCAI)IA. SE AL-^ âaa ¡iu!̂  mf"̂ . \n parto alta • *A8tiirl«i la calle Prín-S en in vfiIlCm̂ ro 1- equina a Luis B ân̂ U10'11- 111 ni've en los ba-
• " ,! [ ' Nacional de Cuba, 
no 
toaero 5^ •' r\acloiíal de c»b 1130̂ ' ,lulul" Pi80- Teléfor 
17 m. 
Sa^i'^f r̂ NTO DE LA CALLE 
Irene a"' e1nfre San Bernardl-flcial ; (,iU,luilan casas de $28 leen ' ,Vn-es 011 las mismas -Ü__113i0 17 m. 
C E R R O 
OE ALQUILA LA CASA SAN RAMON. k7 3a, con sala, dos cuartos, patio y ser-vicios sanitarios. La llave en la bodega do en frente. Informan: Línea, 05, Vedado. Teléfono!'-40(1. 11G35 20 m 
pONCORDIA. 5«, CASI ESQUINA A Per-nal »ne i a"0111, 86 «.,(lull"i tres habltaclo-vSli*YJ£ veso\ 5^ m&* inquilinos. ! Para informes: SaUé, 34. Tel. A-541S. i 
••• * • 13 m. 
CfE ALQUILA LA CASA NUMERO 183 O de la calle Zequeira. esquina a Patria. Cerro, compuesta de sala, saleta, tres cuar-tos, cocina, baño y demás servicio sanita-rio. Tiene un pran jardín. (Jnna $23. In-forman en Oficios, número 16. La llave en el escritorio de Romañá. "296 17 mi 
F /m^IN> 8E ALQUILAN IIKR-^i» ? * departamentos con vista a la 
***** y habitaciones amuebladas, de seis C*"* « adelante con todo servicio; en i?8 ml?Sias condiciones en Reina 49 y WUS eDtrada a todas horas. ' ' 24 m. 
QE ALQUILA LA BONITA CASA C 4L-O zada del Cerro, 621), toda de azotea, con portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor v árboles al fondo, precio cuarenta pesos Teléfono A-5696. La llave en frente 11058 14 m. 
QE ALQUILA. EN $35 CY.. LA CASA Cal-zada del Cerro, número 641, con sala saleta, cinco hermosas habitaciones come-dor al fondo, patio y traspatio; toda da azotea. Informan en Estévez. número 4 
_ ^ j ^ m _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ 16 m." 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
QL ALQIILA LA GRAN CASA CON O euatro cuartos, saleta, zaguán, cocina y demás servicios sanitarios, todo a la moderna y toda de mosaico, con patio v árboles frutales y traspatio, el tranvía al lado. Corral Falso, 79 y 8Í. Guanabacoa. Dan razón: Teléfono A-3462 
17 m. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTÍ 
PLAYA DE MARIANAO. CHALET DE mnmpostcría, Real, 32,\ se alquila; seis habitaciones para familia; dos para cria-dos: portal y terraza, sala, hall, comedor y otro comedor de verano. Gran salón al-to para huéspedes y equipaje, baño de mar propio, parage moderno, doble sérvl-Ip. apua y electricidad en toda la casa ^SES"»: Tulipán, 26. Teléfono A-1R62 u''i') . 20 m. 
/̂ «ENERAL LEE, NUMERO 3, MARIA-í̂„na0;v:Se,'ll<?ulla. 0 vende esta hermosa casa, acabada de pintar, con siete cuartos 
I n S n S ' leYérno^HS8 Comodld̂ es: 
11267 14 m 
V A R I O S 
/COMERCIANTES: OCASION PARA ES-
V tíl,ble.ĉ r buea negocio. Bonita esquina. Alquilo $22, para establecimiento y vivien-da. Acabada fabricar. Tranvía Luvanó, ba-jándose Luyanó, esquina Guasabacoa. In-forme la misma Guasabacoa, 10-B 
1.3 m. C»20, CASA NUEVA, PORTAL, SALA, 3 %P cuartos, cocina, baño, toda náampo*te-ría, acabada fabricar. Santana, ll-A, esqui-na Guasabacoa. Tranvía Luyanó, parando esquina Guasabacoa. Teléfono A-5254. In-formes: Guasabacoa, número 10-B 11318 13 m. 
PARA BODEGA 
S-Í aioulla una casa de esqu'na, ptmto íe mw< lio porvenir, y donde corresnau le a a mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago de las Vegas. Informan en oa., número 25 entre G y F, Vedado. 11352 24 m. 
OJO. SE ARRIENDA UNA FINCA DE cuatro caballerías, con pozo fértil, agua; dos más de dos mil quinientos, pal-mas y muchos árboles frutales y un gran platanal; entro Managua v Santiago. In-forma su duefío: José Miranda, Calzada de Vento y Paula, bodepa. 11072 s 21 m. 
SE ALQUILA, EN UN PUEBLO DE prosperidad, provincia Habana, una hermosa casa con sus armatostes y ense-re» de tienda de tejidos; reúne muchas condiciones buenas para el que 4a tome; vista hace fe. Más Informes: Vatdéa, In-clán y Ca. San Ignacio, 70. 10911 . 14 m. 
COJIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
- H a b i t a c i o n e s | í 
• — 
H A B A N A 
C!E ALQUILA, EN VILLEGAS. 68, UNA K habitación, pn $12; otra en $9 y otra en $7; en San Ignacio, 65, una con baño e inodoro privado, en $17; otra en $10 y otra en $12. I 11702 16 m. 
HABITACION ALTA, CON BALCON A la calle, grande, se alquila en $15; otra seguida en igual precio y otra en $10, sin muebles. Industria, 72 y en el 72-A una amueblada en $16. 11700 16 m. 
BUEN NEGOCIO: SE ALQUILA UN local en $10; a media cuadra de Mon-te : Figuras, 50, y a una barbería, se pue-do hacer independiente. También hay una habitación, en $9. 11639 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, luz eléctrica toda la noche y timbres, amueblada, se alquila en $20; y otra en $12. "El Cosmopolita". Obrapía. 91, a una cuadra del Parque Central. Telé-fono A-6778. 11701 16 m. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con rista a la calle, Acosta, 5, y en Amargura, 10. San Isidro, 37: con luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en las mismas. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7109. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al ptUMo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 9909 14 m. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electrlcida, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módicos. 133G4 14 m. 
| EN MANGOS, (loa b.-.i-m . 
numero 15, Habana 
•IKSI S uno ai-os. pro-La Ha-lo Gon-
18 m. 
•oustr"0 bajos-
* reeriif, , I K R M O ! ^ Í-AKA; 
ia. Andrés Bermúdez. 
, . 22 m. _ 
i ^ i ' J l 1 ^ Mon^ 366 
I l.Una casa am,£iCera de la brisa, se ti**, comoriirin;i amP1la y con . ! ,es. La llave en la H.;rnaza, número 16 m. -̂1347 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
1&814 S Jn. 
"CENTRALTARK* 
Cast para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propfo para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
H O T E L MANHATTAN 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. 
una 
SE ALQUILAN KN PLENO CENTRO co-mercial, Agular, 47, modernas habita-ciones altas y bajas, con muebles y asis-tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-léfono A-6224 11321 8 Jn. 
SK AHini.AN HABITAdONKS RE-gias, grandes, <?on o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-meros 04 y 98, a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-SS88. 11602 21 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AM/TE-bladas, con todo el servicio. Inclusive la comida, de 25 y 30 pesos en adelante, por persona. Casa de moralidad. Agular, 27, entrada por ChacOn, altos. 11622 15 m. 
EN TROC ADERO, 20, UNA CUADRA del Prado, estricta moralidad, sin más Inquilino, dos habitaciones corridas inte-riores, $18 una sola. $10 sin niños. Cambio referencias. 11559 15 m. 
EN PRADO, 27, BAJOS, SE ALQIILA una hermosa y fresca habitación, a matrimonios sin niños, o persona sola, con asistencia o sin ella, es casa particular y no hay más inquilinoB, se cambian refe-rencias. 11570 15 m. 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes altas y frescas, en Reina, número 33, frente a la plaza. Informan en "Al Bon Marché." 11536 19 m. 
GAL1AN0, 7-A. 
Se alquilan habitaciones y departamentos altos, para familias, frescos y cómodos. ll.'.*i) 26 m. 
SOL, NÜM. 20, ALTOS, 
Entre Inquisidor y San Ignacio, punto cén-trico comercial. Se alquilan bien para ofi-cina o vivienda. Teléfono A-2974. Informan en los bajos. 11579 17 m. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
O AN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-IO ta Clara. Habitaciones las más claras, frescas y sanas de dentro de la .ciudad. Se exigen referencias. 11533 26 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS y bajas, de moderna construcción, fres-cas y ventiladas. Villegas, 84. 11402 14 m. 
EN P R O G R E S O , N U M E R O 22, SE AL-qullan habitaciones amuebladas, con todas comodidades, casa nueva, desde diez pesos hasta $30, muy frescas, altas y bajas. IH.st) . 20 m. 
SE ALQUILA A PERSONAS MORALES, un departamento de sala y habitación en 28 pesos, muy fresco. Escobar, 22. 11430 15 m. 
C1ASA BOSTON." ESPECIAL PARA FA-J millas. Reina, 20. Teléfono A-2070, Res-taurada y reformada, el nuevo dueño ofre-ce a sus huéspedes un buen trato y esme-rado servicio con precios económicos. Co'-mida buena y servida en mesitas aparte, habitaciones amplias, frescas y balcón a la calle, con toda asistencia, mucho orden y moralidad, se dan y exigen referencias. _111".>:{ 24 m. 
T\OS PRECIOSAS SALAS Y DOS BABL U taclones, se alquilan en Animas, nú-mero 149, casa moderna. 11210 M m. 
SOLO A PERSONAS SIN NISOS, DE extrlcta moralidad, se alquila un de-partamento en azotea, con cocina, luz eléc-trica y servicio sanitario. Industria, 62. al-tos, esquina Troeadero. 11325 íjj ni. 
TENERIFE, NUMERO 3. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones a hombres solos o matrimonios sin niños y un de-partamento alto con vista a la calle. En la misma Informan. 11393 17 m. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén. Compostela, 112, esquina a Luz, dos habitaciones en el principal y una en el entresuelo. Todo vista a ía ca-lle. 11397 • 17 m. 
SE ALQUILA UN BONITO Y VENTI-lado departamento alto, balcón a :a ca-llea luz eléctrica: es casa de moralidad. Monserrate, 45, altos. 11410 13 ni. 
EX CUBA, US, SE ALQriLAN EM'LUN-didas habitaciones, con vista a la ca-lle, altas y bajas; se dan baratas. 11378 I4 Jn-
HABITACIONES A HOMBRES SOLOS y un departamento de dos habitacio-nes con balcón a la calle, a familia sin niños. Teniente Rey, 102, entro Prado y Zulueta. 11322 Ig m. 
PB\DO, 96, SEGUNDO PISO, CASA mo-derna, muy fresca, se alquila una her-mosa y ventilada habitación, con asisten-cia, luz, teléfono y todas las comodidades qué puedan desearse. 11234 M m-
LS N C E -Í, etcéte-del Pa-
Í 3 L 
15 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13. entre lV>rno8 y Carnero, (yendo por Marm8-) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto. 11014 . 4 jn. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
10916 
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en ía 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mbmo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE O mediana edad, para manejar una niña de meses y ayudar a la limpieza. Se nece-sitan informes. Sueldo quiuce pesos y ropa limpia. Habana, número 188. llt'OO 15 m. 
QE SOLICITA EN VILLEGAS, 6, ALTOS, O una criada de mano, que sepa traba-Jar y que no haya que enseñarla si no sa-be que no se presente. Sueldo $17 y ropa limpia. llf.rn 16 m. 
FAMILIA AMERICANA, SIN NI5ÍOS, desea una Joven, peninsular, recién lle-gada, para todos los quehaceres de la casa. Sueldo según aptitudes y se le au-mentará éste a medida que vaya apren-diendo. Habrá oportunidad de aprender a cocinar a la americana. Sr. Lioyd, Banco Nacional, departamento 519. 11153 14 m. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-0 no de moralidad, que tenga quien la recomiende y prefiriendo que no sea muy Joven, para im matrimonio sin niños. Suel-do 15 pesos y ropa limpia. San Nicol;s, número 84, altos. 11472 14 m. 
E SOLICITAN UNA CRIADA DE ma-no y una manejadora, que sean enten-didas y prácticas en sus servicios. Han de traer refrendas de las casas en que han servido. Virtudes, 107, altos. 11666 16 m. 
EN LA CALLE O, NUMERO 164, VEDA-do, se solicita una criada de mano, que sepa coser y tenga referencias. Es para Ir a una finca cerca de la Habana. 14 m. 
QE NECESITA UNA CRIADA PARA O las habitaciones, en Línea, 106, antiguo. 11347 13 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSC-lar, que sepa servir, sea Joven, forml y tenga referencias. Es para un matrimo-i nlo. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Te-niente Rey, 17. altos. 11361 13 m. 
SE SOLICITA 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Suel-
do: $20 moneda oficial. Carlos III, 
número 24. 10983 13 m. 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 In. 10 m. 
CASA BIARRITZ: GRAN CASA de hués-pedes. Industria. 324, esquina a San Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-bitaciones muy frescas, con toda asisten-cia a precios muv módicos. Estricta mora-lidad. 11000 5 jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y la otra im terlor, frescas y ventiladas, para matrlmo. nio sin niños u hombres solos. Industria. 121, altos, entre San Uafael y San Mlíruel. 11027 13 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, con todos los servicios, a hom-bres solos o matrimonio sin niños, en Mu-ralla, número 36, altos. 10700 13 m. 
V E D A D O 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas a) mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con todo el servicio y Jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-ralidad. Teléfono F-313L 18738 10 Jn. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-ño y ascensor, situado en la calle 15W, nú-mero 91, cerca del Parque Central, por $175 mensuales. Informes: Keunechy, nú-mero 333, quinta Ave., New York. 11480 18 m. 
F E E S O M A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
Francisco Argüelles Sobrino 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Argüelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratificará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J . A., Santa Rita, Navajas 
(Matanzas.) 11481 20 m. 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero que sea de moralidad, para una casa en que se le da habitación y comida, teniendo el día libre para coser para fuera, pues no se le da sneldo porque hay en la casa co-cinera y criada y solo en caso de nece-sidad tendrá que prestar su ayuda. Cerro, 795. al lado del Colegio S. Vicente. 10900 14 m, 
SE SOLICITA, EN ESTRELLA, 45, BA-JOS, una muchacbita que sea blanca, para la limpieza de una casa chiquita y por la tarde manejar un niño. Sueldo: ocho pesos y ropa limpia. 11407 13 m. 
CRIADOS DE MANO 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea Joven; sueldo trece pesos y ropa limpia. Se solicita también una la-vandera, para lavar en su casa ropa fina do una familia; se exige que tenga quien garantice su trabajo v su formalidad. Ce-rro, 432. ' 11502 14 a. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que duerma en la colocación y que ayude a los quehaceres de la casa. Sueldo $25. Teléfono A-6485. "El Lazo de Oro," Manzana de Gómez. 11665 16 m. 
SE SOLICITA COCINERA, JOVEN, PE-ninsular. para corta familia y que ayu-do a la limpieza, durmiendo en el aco-modo. Unión y Ahorro, 84, Cerro. Teléfono A-S932. 11078 16 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma cu el acomodo y ayude a los quehaceres. Sueldo: $15 y ropa limpia. Domínguez, 7-A, Cerro. 11094 16 m. 
EN C Y 27, VEDADO, SE SOLICITAN una cocinera que sepa cocinar y una criada de mano. 11690 10 m. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. O peninsular, que sea limpia y duerma en el acomodo; en B. Lagueruela, 18, Víbo-ra, después del Paradero. Sueldo, $14. Te-léfono 1-1557. ... 15 m. 
COCINERA: SE SOLICITA tNA QUE sepa guisar bien. Es para un matri-monio solo. Ha de ser limpia, respetuosa y de buen carácter. Tiene que ayudar a los quehaceres do la casa y dormir en el acomodo. Sueldo $15. Se prefiere que sea Joven y asturiana. Calle H, número 213, en-tre 21 y 23. 11593 15 m. 
SE SOLICITA EN NEPTUNO, 17, AL-tos, una cocinera. Manca, que sepa co-cinar' y que sea limpia. 11430 14 ra. 
QE SOLICITA EN VILLEGAS, 6, AL-O tos, una cocinera, que sepa y no haya que enseñarla. Sueldo $25. 11447 15 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. peninsular, que sepa repostería. Sa-lud. 71. altos del café, esquina a Lealtad. 11523 14 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, que cocine bien a la españo-la y sepa hacer algo de repostería; ha de ser limpia y formal y dormir en el aco-modo; es corta familia. Sueldo: $15 y ro-pa limpia. Calle A 207, entre 21 y 23. Ve-i dado. 11398 17 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-diana edad, para corta fandlia. que duerma en la colocación. Inquisidor, 20, altos. 11383 13 m. 
© l í i o i t u í K d l 
SE NECESITA, EN AMARGURA, 04-C, una cocinera, una criada de mano y una manejadora, con $20 cada una. Indis-pensable traer buenas referencias. 11390 13 m. 
CJE S,_ 
O nUisular, para corta familia. Sueldo: quince pesos y ropa limpia. Prefiérese que duerma en la colocación. Once, entre 4 y 6, número 27. Vedado. 11351 13 m. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA l N A O manejar dos niñas, taclones, que lleve tii tenga muy buenas r< ellas es inútil que se p Informariín en el hote Cuba. Habitación 204. nao. 11053 
ISA .PARA r sus h.ibi-el país y 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA-repostera, ron referencias, para una finca que está a dos horas de la Habana. Informan: Calle O, núm. 164, Vedado. 14 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en la colocación, y que esté dispuesta a Ir de temporada a Santa Ma-ría del Rosario. Con referencias. Baños, 13, antiguo, entre Línea y Calzada, Vedado. 11294 13 m. 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO CON 300 PESOS PA-ra un establecimiento qtie deja de seis a siete pesos diarios, trabajando. Informe* en ORellly, 9 ,̂ frutería; de 7 a 11. 11703 16 m. 
L I Í I I M E N T O 
C A L M A N T E 
1 DEL DOCTOB 
J . G A R D A N O 
VEN TA EM 
Cura on pocos minutos todo dolor P » * ^ 
due sea, y especialmente Ke*m***mo 
Gota, Parálisis, dolores Musculares ^ J J J S J * J E 
ñones y Muelas. Indispensable » laa íamilms. vía 
jeros, cazadores, por su3 Inmeaiatos efectoo, en 
Golpes, Caídas, Contusiouos, ^Lî illaduraa y Uis-
locacioneŝ  cicatriza rápidamente las Heriúaa, evi-
tando /el Taamo, inflamaciones y graves con»e«« 
cuencias. 
TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. « 
¡ N O M A S C A N A S ! « T O N I C O H A B A N E R O ' 1 
D E L DR. G A R D A N O 
Sin rival para devolver al OABK I X O BIÍAXOO P R O G R E S I V A M E N -
TE el COLOR CASTASO o N E G R O NATURAL de la JUVENTUD. Ab-
•olutamente Inofensivo. No mancha n i requiero lavado; se aplica con la 
mano, esponja o cepillo. JPreparaclón que por sus cualldadeo hltfénicaa, 
de fádl aplicación y positivos resultados, lo prefiere la nobleza Madrlla* 
ña y aristocracia cubana. _ . 
0CAS50N EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA . 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERTS0N, 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E. U. 
11420 25-m 
AGENTES VENDEDORES: SE NECE-sitan en toda la isla para introducir artículo nuevo y barato, de uso diarlo, que todo el mundo compra en cuanto lo ve. 100 por 100 utilidad. Cualquiera sin experien-cia puede ganar hasta $6 diarlos. Mues-tra gratU. No se quieren curiosos. Escrí-bame: A. Meníndez. Apartado 1423, Haba-na. 11471 16 m. 
SOLICITO AGENTES DE KESPONSA-bilidad en el Interior de la Isla para la venta de acciones petroleras. Buena comi-sión. A. Corrao. Hotel "Koma," Habana. 11476-77 18 m. 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS Y OTI-clalas para hacer sombreros da Liño. Acosta, número 6, altos, llólj 14 m. 
SE NECESITAN PREPARADORAS PA-ra sombreros y aprendlzas adelanta-das. "La italiana, Aguila, 107. 
11492 14 m. 
SE NECESITAN OFICIALAS Y APREN-dlzas para sombreros de niños. Corra-les, número 77, antiguo. J. Pérez. 11470 14 m. 
ÍJE NECESITA, PARA UNA OFICINA, 5 un joven (cuantos menos edad mejor), que hable Inglés y escriba en máquina. Dirigirse en Inglés diciendo edad y sueldo que pretende a S. S. Apartado, 246. Ha-bana. 11516 4 m. 
CJOLICITO UNA PERSONA, SEA IIOM-O bre, mujer o matrimonio, que tenga $100. Se le da casa, manutención y un tan-to por ciento de comisión. Pneae ganar-se si es activo, cuatro pesos diarios. Mar-tí, 73, Regla; de 7 a 12. lir.21 14 m. 
MUCHACHOS DE CATORCE A QCIN-CO'años, se solicitan dos. Talleres de confecciones. Suárez, número 3. 11518 14 m. 
OOLICITO ÜN JOVEN, QUE SEPA DE O fotografía, para introducirlo en un ne-gocio; Inútil presentarse sin conocimien-tos y buenas recomendaciones. Prefiero a quien esté dispuesto, si es necesario, a sa-lir do la Habana. Dirigirse: Progreso, 15. 11441 14 m. 
LAVANDERA PARA LAVAR EN LA casa: Se desea, que sea joven, lave bien y tenga referencias. Calz-id.i de la Ví-bora." 040, entre Acosta y Laguerujla. 11346 13 m. 
COLICITO UN SOCIO CON $1.400 PARA O uu negocio que se le dirá. Prefiero per-sona honrada v formal. Teniente Key, nú-mero 01). 11400 13 ra. 
SE SOLICITA UNA PERSONA FOR-mal, con poco dinero, para un negocio que deja siete pesos diarios. Informarán: Galiano, 29, frutería; de 7 a 12; es ne-gocio seguro. 11404 17 m. 
SO L I C I T O C N SOCIO PARA ABRIR Y trabajarlo el socio el negocio de puesto de frutas; paga poco alquiler; ya hay lo-cal buscado y todos los enseres; si no tiene sesenta pesos para la sociedad, o.ue no se presente. Informes en la Calzada del Cerro, C06, antiguo, de 8 a 12, el señor Vicente. 11350 Í3 sa. 
T>ARDEROS: HACE FALTA UNO PA-X> ra los sábados, fijo, que se ocupe en otros quehaceres. Enzón: Luz, barbería La Mallorquína. 11340 13 m. 
COLICITO UN SOCIO, QUE TENGA 500 kj o 600 pesos de capital, para explotar un negocio. Informan: Rayo, 34, café. 11237 16 m. 
COSTURERAS 
Traiga el número del teléfono por dondo pueda hablársele en caso necesario. Se les paga el viaje del tranvía cuando traen to-da la costura terminada. Ropa de piños, do niñas y de señoras. Las familias cum-plidoras pueden contar con trabajo segu-ro todo el año. Se pagan a precios muy razonables. Preséntense solamente de 8 a 10 dtpla mañana. Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 11», esquina a Cuba. 15 m. 
TTENDBDOR PRACTICO Y CON CONO-V cimientos del contorció cubano, so ne-cesita para comisionista antiguo de Haba-na. Escriba con referencias al Apartado 1680. Habana, Cuba. 10073 13 m. 
AJECESITAMOS EMPLEADOS, DEPEN-î l dientas, hombros, señoras, señoritas, modistas, con referencias buenas para vender ropas de última moda para seño-ras, caballeros y niñas. La Moderna Ame-ricana. Galiano, 93. Habana. 11013 15 m. 
MIGUEL TARRASO: AGENCIA DE co-locaciones. Habana. 108. TeL A-6875. Con recomendaciones, facilito buen perso-nal para toda clase de servicios. Van al campo. 11457 14 m. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique Pluma. Vlllesrus, 92. Teléfono A-8S83. Rá-pidamente facilito toda clase de personal con referencia, garantizando su conducta y moralidad. 
TORRES Y COMP. CENTRO DE COLO-caciones. Egido, 2-A. Teléfono A-6562̂  Tenemos cocineras, cocineros, camareros, criadas y manejadoras y todo personal p*-ra servicio doméstico y para campo, 11311 10 m. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia <le Colocaciones "La América.'* Luz. 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos y con recomendaciones, facilito criados, camareros, cocineros, porteros, chauffeura. ayudantes y toda clase de dependientes. También con certificados crianderas, cria-das, camareras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Especialidad ea cuadrillas de trabajadore». Roque Gallego. 11117 31 m. 
"LA HABANERA" 
Gran Agencia de Colocaciones de Vicen-te Medina. Amargura, 94. Teléfono A-1673. ¿Desea usted tener su servicio do-méstico a entera satisfacción? Llame a esta casa y saldrá complacido; buen ser-vicio de mensajeros. '!'942. 17 m. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
rN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan; Factoría, 18. 11641 16 m. 
UN A 8ESOBITA, F R A N C E S A , Q U E ha-bla inglés, desea colocarse para cui-dar niños o acompañar señoritas o seño-ras. Informan: Teniente Rey, número 43. Teléfono A-3704. 11028 16 m. 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN, española, de poco tiempo en el país. Informan: Animas, esquina a Aguila, en la tintorería. Teléfono A-6505. 11068 16 m. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A B -se, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene referencias. In-forman: San José, número 78. 11673 • 16 m. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Monte, 121, altos. 11672 16 m. 
SE OFRECE, PARA MANEJADORA, una peninsular, de mediana edad, fina, y carlfiosa para los niños. Prefiere Jesús del Monte; no le importa Ir a los Estados Unidos o a España; tiene buenos infor-mes. Vive: Bernaza, 65. 11692 16 m. 
XTNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, de manejadora; tiene bue-nas recomendaciones de las casas que ha servido. Informan: Villegas, número 105. 11600 26 m. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E -cién llegadas, desean colocarse de cria-das de mano o manejadoras: una también entiende algo de cocina. Velázquez, 01, cuarto número 8; no se admiten tarjetas. 1166-1 • 16 m. 
DESEA COLOCASE UNA ESPAÍfOLA de regular edad para ir al extranjero, manejadora o criada; sabe vestir y coseí en máquina y repasar bien; es sola y está práctica en el servicio. Informan: calle 8, número 8, entre Calzada y Quinta. 11651 16 m. 
UNA JOVEN, PENINSTLAR, DESEA colocarse de manejadora o de criada de mano; sabe cumplir con su obligación. Informan: Neptuno, 255, zapatería. 11C18 15 m. 
QE COLOCA UNA JOVEN, RECIEN (O llegada, que «abe cumplir de criada de mano. Castillo, 07. frente a Quinta; tiene quien la garantice. 11534 : 15 m. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, peninsular, desea colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene re-ferencias. Informan: San Nicolás, 253. 11500 15 m. 
FARMACEUTICO, SE SOLICITA Infor-ma doctor Guerrero, Farmacia "El Aguila de Oro." losso 14 m. 
TTK BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA U un socio, que disponga de setecientos pesos y que entienda el giro de café. Di-rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de Máximo Gómez, núm. ?J2. 93¡92 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-cha, peninsular, do criada de mano; no le Importa salir de la capital. Infor-man : Reina, 09, el encargado. 1153C 15 m. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-IO cha, peninsular, de criada de mano, se prefiere en la Víbora o en Jesús del Mon-te. Dirigirse a Valle, número 3, tren do lavado. 11417 14 m 
» O J O : ¡ O J O : B I E N S U E L D O , A L O S • dependientes buenos, con referencias, para vender ropa de última novedad, n precios de New York. "La Moderna Aino-ricana." Galiano. 93. Habaua. Mande sellos para su contestt-. 10712 22 m. 
MANEJADORA 
Se solicita una manejadora que salfea para el campo y los Estados Unidos. In-formarán: Hotel Pasaje 56-50. P- -
SE SOLICITA UNA SESORA DE EDAD o una niña de 12 a 13 años, para cuo-. dar dos niño». Informan de dos a cuatro! en Bernaza, 47. 11109 16 m. 
¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a L Nuevos artículos. Interior Isla remitan 5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-chez. Villegas, 87, altos. 10540 16 m. 
SE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-cha, muy formal, para criada de mano o manejadora; si puede ser desea dormir en su casa. Informan: San Lázaro, 1'69. 11387 15 m. 
CARPINTEROS EBANISTAS. SE SOLI-citan para construir muebles finos en la mueblería y ebanistería de Francisco García y Hermano. Calle 17, entre Baños y F. Vedado. F-1048. 111 15 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , asturiana, de cflada de mano, en casa de corta familia o limpieza de habitacio-nes, es de confianza y lleva tiempo en el país, desea una casa donde no acostum-bren cambiar de criada cad» 8 días. In-forman en San Nicolás, esquina a Virtu-des, al lado de la bodega. 11422 14 m. 
SE SOLICITA IN JOVEN, RAPIDO EN cálculos, para trabajos de Oficina. So-lamente se atenderán las solicitudes diri-Departamentos , gidas por escrito al Apartado número 654. 4-13. : 11044 16 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 11297 24 m. 
14 m. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Telefono A-2998. 
10525 31 m. 
EN MURALLA, 70, ALTOS. SE NECE-slta una muchacha, peninsular, para criada de mano, para todos los quehace-res menos la cocina, que sea formal y ten-ga referencias, si no sabe cumplir con su obligación que no se presente. Es para el i servicio de un matrimonio, i 11629 16 m. 
EN ARAMIU RU. NUMERO 12, SE NE-ceslta una criada, de mediana edad, y I una muchacbita de 10 a 12 años. 11663 1S m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Sueldo: |15 y ropa limpia. Calle H, es-1 quina a 21, altos. A edado. Se prefiere re-lén llegada. 11613 15 m. 
EN HABANA, 14. ALTOS, SE SOLICI-tan una manejadora y una criada do mano. 11580 15 m. 
S1 Compo Copín. 11698 15 m. 1 /CABALLERO. CANADIENSE QUE IIA-\ J habla español, solicita una señora, de | mediana edad y de buena presencia para i acompañar y viajar en Cuba y España a | representar una línea completa de Tos ar-tículos para restaurar o suavizar el cutis • para demostrar a las señoras solamente. \ No necesita experiencia en los negocios. 
Sueldo $50 mensual y todos los gastos para I viaje. A la persona que Invierta $500 a | $1.000 en mercancía bajo un contrato, pue-! do garantizar $100 comisiún cada mes. Es-1 criban solamente: LOGAN. Obrapía. 361*. 1 11501 15 m. 
NECESITO UNA PERSONA 
con algún dinero, para un negocio que él mismo atienda, ha de dejarle de 100 a 150 L0̂ n . m*n'SUK?A- Tiene que saber leer y escribir. También doy dinero en hlnoteon en grandes y pequeñas cantidades Com pío v vendo fincas, cafés v bodeeas de* de 400 a 20.000 pesos. Infohnan: de 7 a 9 ^ ^-V1*.1 a.,3.p- m- en Amistad. 144. ca-n^lón, Tiflrlera de tabacos. Casas. - 11-r-' 13 m. 
^ECESITO APRENDIZAS DE OOBMU 
1> tera. Teja.liiio, 26, entrada por K : l̂l " '^ I.'', in. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha. Joven, peninsular; sabe cumplir con su obligación y tiené referencias. Puerta Ce-rrada, 30. 11604 15 m. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, de criadas de mano o manejadoras; no admiten tarjetas. Infor-man : Corrales, número 44. 11561 15 m. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de mediana edad, de manejadora o riada de mano; tiene referencias; no tiene pretensiones. Carlos III, 247. 11548 15 m. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano; sabe coser a mano y a mftquina; tiene ûlen responda por ella. Informan en Vives, número 157, pregun-ten por Concha. 11431 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de criada de mano, es de tuda confianza y recién llegada. Economía, 11. 11435 14 m. 
rNA SESORA, DE COLOR. DESEA co-locarse, de criada de mano, para ma-trimonio o una señora sola o sea una corte familia, ha de ser de por la mañana a 2 a 3 de la tarde. Informan en Damás, núme-ro 10. pregunten por Hortensia. 11425 14 m. 
EN LA MODERNA V VENTILADA CA-sa Empedrado. 31. f-.mllla particular, se alquilan una habitación en $12 y otra, amueblada, en precio módico. Ambas con ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 10910 13 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA lim-pieza v cuidar una niña, en Prensa. 33, Cerro. Se desean referencias. Sueldo $15. 11445 14 m. 
RASTRES: SOLICITO OPERARIO CON O taller, si no lo tiene se le vende para I hacer sacos, trabajo siempre que pasa de I cien pesos mensuales. Informan en Jesús del Monte, número 169. 11545 15 m. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sea trabajadora y limpia, para los que-haceres de una casa. Buen sueldo. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 11601 15 m. 
CE ALQUILAN DEPARTAMENTOS V habitaciones, en casa de moralidad. San Uafael, número 65. 11107 2J. zn. 
BUENA MANEJADORA 
En 17. entre 6 y 8, Vedado, (frente al Par-que Menocal,) se solicita una, que esté acostumbrada a tratar niños y presente referencias de las casas donde ha servi-do. Buen sueldo. Preséntense de 10 a. m. en adelante. Señora de Fuentes. 11152 *4 a». 
OBRERAS 
Solicitamos obreras prácticas en 
trabajos de coser a máquina que 
deseen aprender a preparar zapa-
tos. Ganarán jornal en seguida. 
Cuando estén prácticas en el tra-
bajo que se les enseñará obtendrán 
un buen jornal. Pedroso, 2, Cerro. 
'LA CENTRAL" 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedro Pou Monserrate, 137. Teléfono A.0577. Mpaflamante y pon referencias facilito to-da clase de personal doméstico, garanti-zando buena conducta y seriedad 10406 ^ m 
VILLAVERDE Y CA. 
, Gran Agencia de Coh | 82. Teléfono A-2848. SI i un buen cocinero de CÍ tel, fonda o establecimi criados, dependientes a res, repartidoras, apren i pan su obligación Uní 
l trabajadores para el campo. • 10627 
dones. O'RMly, lere usted tener particular, ho-
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE mo-ralidad, de criada de mano, una Joven, peninsular; tiene buenos informes. Corra-les, número 77. 11465 14 m. 
DESEA COLO mano o man sular: sabe cumi ne además buei en Vives, 137. 
RSE DE CRIADA DB dora, una Joven, penin-con su obligación; tie-reforenclas. Informan 11448 u m. 
a, que se los ¡rencias. Se de la Isla y 
«I ra. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E<̂  pallóla, do manejadora, sabiendo coser y habiendo servido en el país. Tiene In-formes. Inquisidor, número 17. La Marina. 
"' 14 m. 
OE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E k5 mano o manejadora. Tiene quien la recomiende. Informan: Je.Os Peregrino numero 4U, moderno. ' 
11814 14 m. 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA. pe-í^nT^81; bleo para crl11̂  «le ma¿o o cocinera Informan en San liafael. número 
T.W5U0' ĉ rt01 número 1'. altos, eu-trc Aspada y Hospital, 
P A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R l w A 
de s i g l o h a c e q u e l a e x p e -
r i e n c i a m e h a d a d o g r a n d e s 
r e s u l t a d o s e n l a e l t e d ó n d e 
e s p e j u e l o s q u e l e r e f r e s c a n 
l a v i s t a y l e f o r t a l e c e n e l c e -
r e b r o . S o l a m e n t e l e c u e s t a n 
2 pesos . 
I G L E S I A S 
O P T I C O G R A D U A D O 
M O N T E , 6 0 . 
(entre Indio y Angeles.) 
UX CRIADO. PENINSULAR, ACOS-•tumltrnilo al servicio de mesa y ron 
recomemlnclrtn de donde trabajft, Hollcita 
colocación, sin pretensiones. Igual va al 
campo. Informes: Trocadero y Klanco, 
t intorería. Teléfono A-4144. 
n::i;r, 13 m. 
DESEA COLOCARSE BCEX CRIADO de mano, práctico, fino, trabajador, 
buena presencia, con referencias. También 
un buen portero. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 11345 14 m. 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
"t i tu lar ," con muchos años de práct ica y 
con referencias Inmejorables de las casas 
donde lia trabajado, desea hacerse cargo 
de alguna contabilidad, bien sea fi jo o 
por horas. Informa It . Tardona. Baratillo, 
nflmero 1, altos. 11271 16 m. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UX MATRIMONIO sin hijos, de mediana edad: los dos 
cocinan bien: ella es buena lavandera y 
salen al campo. Diríjanse al Mercado de 
Tacón, por Dragones, bodega, número 41. 
11627 M m-
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de moralidad: no sa-
le a la Habana; sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias; no duerma »«•. la 
colocación. Informan en Almendai t» , ca-
lle 20, entre 15 v 17. Teléfono: llamen al 
B-01 y pidan 7230. 11645 18 m. 
E8EA COLOCARSE UNA SESOPA, 
peninsular, de cocinera; cocina a la 
criolla, española y francesa, y en la mis-
ma se desea para criar un niño en casa; 
y tiene garan t ías si se necesitan. Infor-
man : calle 11, nfimero 100, esquina a 22. 
Vedado. 11611 15 m. 
SE OFRECE UNA JOVEN FORMAL, para manejar un nlfio. o vestir y co-
ger a una señora que vaya al extran-
jero. Misión, 7. 11604 14 m. 
D E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnsular, para criada do mano o mane-
'adoru; sabe cumplir con BU obligación y 
iormlr en su casa. Campanario, 111. anti-
tuo. 11432 14 m. 
DESEA COLOt'AUSE CNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, para 
lodo, siendo corta famil ia ; tiene quien 
responda por ella; desea la busquen en 
Corrales, 4, antiguo. 11319 13 m. 
ARA ACOMPASAR UNA F A M I L I A A 
España en el Correo del 20, se ofrece 
tina manejadora con referencias de prime-
ra. Calle 15, entre C y D. Tel. F-1385. 
11295 x 17 m. 
EN SAN IGNACIO, 57, ANTIGUO, SE ofrecen una cocinera y una criada de 
mano, buenas. 11615 15 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular: sabe la criolla, francesa y espa-
ñola, con las mejores referencias; entiende 
de postres. Peflalver, nOmero 6K. 
11572 15 m. 
V A R I O S 
DESEA H A L L A R DESTINO UN I N t . E -nlero electricista y mecilnlco, ameri-
cano, práct ico también en maquinaria de 
ingenios. Dir í janse a H . C. R. Este pe-
riódico. 11091 16 m. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, con buenas referencias y habla per-
fectamente el inglés. Para informes: el 
Conserje de esta redacción. 
11021 15 m. 
JOVEN, DE 22 ASOS, CON M A G N I F I -cas referencias, sin pretensiones, con 
siete años de práct ica comercial, cou bas-
tantes nociones de contabilidad por rar-
t ld. i doble, buena letra y ortograf ía , desea 
colocación ta l como ayudante de cariieta, 
cobrador, comisionista o trabajo aiuT.ogo 
d", oficina. Informa Jesús , Monto, 233. 
Tjléfono A-n448. lir.O, 19 m. 
J OBINO HODELON, ESPAÑOL, se ofre-ce para portero, limpieza de oficinas o 
cuidar una casa. Tiene buenas recomen-
daciones. Habana, número 62, bodega, es-
quina a Tejadillo. Teléfono A-6284. 
11574 15 m. 
AYUDANTE DE CARPETA Y CONTA-dor. Serio, formal. Cou deseos acredi-
tarse. Escribe en mílquina, conoce inglés y 
francés, correspondencia mercantil. D i r i -
girse: E. Morán C. Aguila, 113. 
11550 15 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos, Desinfectantes, 
Oomas, Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L MARABU, destruc-
tor eficaz del "marabú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: El compuesto má* 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
HOLINEUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Muralla, 2 y 4. H A B A N A 
C E VENDE L A CASA GLORIA, 183. EN 
k¿ $2.300. 550 por 22. Informan: Obispo, 
número 64. HR-W 24 m. 
EN DEMOS I)OS PROPIEDADES DE 
esauina y una bodega, todo junto ; 
! dos nos ma retía moa a Méjico y uno a Ks-
j paña por enfermo; no tratamos con co-
I rredores. Urge la venta de la casa y la 
! bodega. Es gran negocio para hacer fortu-
na en pocos años. Informa: José Rodrí -
I guez. Belascoaín. número 2. esquina a 
¡ Concordia. Café El Fénix. Vista hace fe. 
Acudan, compradores. 
11652 22 m. 
C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Seis accesorias manipostería y dos J ' ^n* 
más de madera, se venden todas en 
Rentan: ?120. Tiene una superficie de Vio 
metros de terreno, sólo el terreno vale el 
dinero, situadas en la mejor esquhm de 
Cádiz Cerro. Urge su venta antes del -O; 
se admiten 18.800 de contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo sin corredores L. 
Unión. Aguacate, número 38. A-92(3; de « 
a 10 v de 1 a 3. A. del Rusto. 
115Í1 *2 nl-
S E V E N D E 
una jfran casa en la Ceiba, a doce minu-
tos de la Habana, propia para numerosa 
familia, con jardín , patio con árboles f ru-
tales, entrada para automóviles v servicio 
sauitarlo moderno. Informan en Real, 136, 
Ceiba, o en el Departamento de anuncios 
de este periódico. 
N 17 m. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
Víbora, corea de la Calzarla, esquina de 
somnra. alta y llana, con acera, arbolado, 
I agua. luz. 22 por 40 varas, a $5 vara. F l -
garoln* Empedrado, 30, bajos. 1 
¡ •H'i'.'C. i f l m. 
j X ^ S O r i N A D E DOS P L A N T A S , CON E S -
| JLJ tableclmlento en una de las prlnclpa-
; les calles, con doble línea de tranvía, pre-
¡ ció 15.000 pesos. El dueño : Xeptuno y 
I Campanario. "La Zarzuela." 
116SS i s m. 
EN 14.800. ULTIMO PRECIO, VENDO uua casita en Campanario, sólidamen-
te fabricada, con sala, comedor, tres cuar-
tos mosaicos, sanidad, azotea y prepa-
raiía para altos. Informan: Blanco Polan-
co. Oficios. 16, altos; de 3 a 5. 
11428 14 m-
EN $7,500 Y RECONOCER -SU • N censos, se vende una casa en la calle de Damas, casi esquina a Luz, acera de la 
brisa después de cubrir «astos de contri-
buciones y réditos de censos, deja el 10 
por 100 lll ire. Xo trato con corredores. Pa-
ra más Informes en Oficios, 4, altos- de 9 
a 11. 11460 1 8 m . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral o establecimiento; 
sabe de repostería . Tiene referencias. I n -
forman: Amistad, 136, habitación, 120. 
11565 15 m. 
( A LOS ARRENDATARIOS Y PROPIE-
I x X tarios de casas de Inquilinato, se ofre-
[ ce un matrimonio para ser encargados de 
una casa do moralidad; no tienen niños. 
Informan: Teniente Rey. 69, frente al 
Parque del Cristo. 11542 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española ; sabe cocinar bien a la crio-
lla y a la española : lleva tiempo en el ofi-
cio. Informan: Belascoaín, 101. 
11583 15 m. 
DOS COCINERAS, PENINSC LARES, que saben guisar a la española y «rio-
11a, desean colocarse en casa moral. Tie-
nen referencias. Informan: Sitios, 0. 
11585 15 .m. 
tr»A SEÑORA. PENINSULAR, DESEA 1 oncontrar una familia para pasar a la 
Coruüa cuidando niños o señoras que se 
mareen; tiene quien responda de su TIOD-
radez y formalidad. Aguila; número 3.36, 
altos de la bodega; no se marea. 
11296 13 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o maneja-
dora, acostumbrada a servir en el país, con 
buenas recomendaciones. Informan: Calle 
Omoa. número 11, cuarto número 24. 
11309 13 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; tiene quien la garantice. Infor-
man en Sol, 13 y 15. Hotel E l Porvenir. 
113S1 13 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares de criadas de mano; acostum-
bradas en el pa í s ; saben cumplir con su 
obl igación; entienden un poco de costu-
r a : tieneu buenas deferencias. Informan: 
Sol, 110. 11384 13 m. 
SE DESEA C O L O Í A B UNA M i V U A C H A para criada de mano, en casa de mora-
lidad. Suárez, número 83. 
11380 13 m. 
SE DESEA COLOCA H UNA SESOKA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: sabe trabajar y coser a má-
aulna; tiene referencias. Informan: cerca 
de Toyo. Calzada de Luyanó, número 68, 
zapatería. 11363 13 ni. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de manejadora o criada para famlUtt 
que vaya al extranjero. Sabe coser. Tiene 
personas de honorabilidad que la garantl-
tan. No admito avisos por correos. In-
iormarfln: Egido, 22, altos del Caracolillo. 
11359 13 rn. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
Í J peninsular, para el servicio de cuine-
dor. limpieza de habitaciones o para la 
limpieza toda de un matrimonio: no sale 
lie la Habana: tiene buenas referencias, 
jnforman: Hotel Habana. Belascoaín, 645. 
Teléfono A-8825. 11360 13 m. 
T J N A COCINERA. PENINSULA R, SE 
V J desea colocar; sabe cocinar a la crio-
lla y a la española y para dormir en la 
colocación. Informan en Luz, número 52, 
bodega. 9962 15 m. 
DESEA COLOCARSE DE LO QUE SE presente, un joven, formal, que habla 
el inglés. Informan: Mercaderes, número 
25, altos. 11423 14 va. 
JARDINERO ESPASOL, DE MEDIANA edad, con práct ica en el país, entien-
do toda clase de agricultura. También va 
fuera En la misma hnv una criada for-
mal. Genios, 19. 11501 14 m. 
O E OFRECE MATRIMONIO SIN HIJOS, 
O de 20 y 18 años, para cualquier traba-
jo de casa; ae colocan juntos o separados. 
Tienen referencias. Her re r ía de Marcelino 
González, frente al Cementerio de Colón. 
11607 15 m. 
9 E DESEA COLOCAR UNA PENINSC-lar, do cocinera, para casa de comer-
cio o para casa particular, si la familia es 
corta no tiene inconveniente en ayudar al-
gún quehacer; no duerme en el acomodo. 
Calle Suárez, número 112. 
11588 15 m. 
"VrATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, SIN 
1VL hijos, desea una casa pfLra estar al 
cuidado de ella o sea casa d ^ inquilinato 
en cualquier condición que fuese. Infor-
man: Gervasio y Reina, bodega. 
11427 1 4 m-
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, pe-ninsular, de cocinera, hace la limpie-
za de casa chica o mnnojudora. Basarra-
te, entre Neptuno y Sau Miguel, a una 
cuadra de los carritos, entro Universidad 
e Infanta, cuarto número 9; no se reciben 
tarjetas. 11553 15 m. 
B O C I N E R A Y CRIADA DE MANO, pa-
y j ra corta familia, la cocinera no duer-
me en la colocación; tienen buenos infor-
mes. Calle Corrales, 77, informan. 
11590 US m. 
T>UENA COCINERA. MADRILEÑA. DE-
X J sea casa respetable, buenas referen-
cias. San Miguel, 122, colegio; no manden 
aviso para fuera de la Habana. 
11340 18 m. 
S E C R E T A R I O 
Joven de 28 años, casado, de buena 
I familia y con buenas referencias, soli-
1 cita plaza Secretario Particular de Ca-
pitalista, Comercial o Compañía de 
¡ otra índole con ta! de que sea de 
reconocido crédito. Acepta colocación 
para la Habana o pueblo de la Isla. 
Tómese la molestia de dirigirse a J . G. 
Apartado número 311, Habana. 
CASAS CMCAS, R I E N S I T U A D A S , vendo tres: una de $2.300: otra de 
?2.000 y otra de 51.750. Se venden sepa-
radamente. Costó cada una $700 más de 
lo que se p i le . Informan: San Rafael y 
Agnlla, sombrerería . 11646 16 m. 
" O L E N A OPORTUNIDAD: POR RAZO-
J J nos que se le dirán al comprador, se 
vende en la calle Lawton. número Rl), una 
casa de mampostería . conipnesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cocina de car-
bón y de gas. servicio completo moderno, 
rtltimo precio 2.750 pesos, se pueden dejar 
en hipoteca mil pesos. Trato directo con su 
dueño R. Martínez. O.Farril l y José Anto-
nio Saco, a todas horas. 
11446 25 m. 
105G7 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1014 60d-12. 
A L 4 P O R 1 0 0 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vendo o alquila, callo K, entro 15 y 17, 
Vedado, el hermoso chalet de dos pisos, a 
prueba de fuego, con Instalación eléctrica 
y de gas, cielo raso, de acero y cemento 
artesonados, agua corriente ion lavabos 
en todas las habitaciones, dos cuartos sa-
nitarios con todos los aparatos modernos, 
t íos inodoros, tres vertederos, cocina y re-
postería, sala, comedor, seis cuartos", un 
gran aposento y hall. Ademrts dos cuartos 
pnra criados al fondo, con lavadero, ga-
rage, inodoro, ducha y vertedero, con jar-
dín al frente y al fondo. Informan: Sol, 
I número 85, antiguo v en K, 102. 
! 11025 • 16 m. 
de in te r í s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento d« 
Ahorros de la ASOCIHCÍÓU de Dependientes. 
Depósitos garanltzndos con uua propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y dq 1 a 5 p. m.. y do 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo. f. 
,000 PESOS, DESEO COLOCAR EN p r i -
O mera hipoteca, dentro de la Habana, 
juntos o en partidas menores. Informan: 
Juan Barreiro, San Lázaro, 105; de 10 a 
12 y de 5 en adelante. 
11415 18 m. 
TT>"A SESORA, DESEA ENCONTRAR 
LJ uña buena casa para cocinar y l im-
piar al el sueldo lo amerita; duerme en la 
colocación. Calle Belascoftfn, 64, altos del 
cafó "Monte Cario," informes. 
11454 14 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Va al campo. Tie-
ne referencias. Informan: Estrella, 42., 
11433 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada o manejadora; sa-
be su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: .Tesús María, 49, altos. 
1140ít • 13 m. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de manejadora o criada de 
cuartos. Informan en la calle 13, número 
6, eure M y N . Vedado. 
11312 13 m. 
f \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
X-S criada de mano o de habitaciones; sa-
be su obligación. Concordia, núm. 193. 
11400 13 m. 
V'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa do moralidad, de 
?rlada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Churruca, 34, Cerro. 
llOtf, 13 m. 
T I N A MUJER SOLICITA EMBARCAR 
U para España, servir sin retribución, 
tolo le paguen viaje. Desea embarcar en-
tre este mes v Junio. Informan: Sau Ra-
fael, 56. bodega. 11247-48 18 m. 
T \ E S K \ C O L O C A R S E L A J O V E N A N -
K J tonia Villanueva. fie la raza blanca, 
v i casa particular u hotel, con bastante 
práctica en las labores de ambas. No 
rfrece referencias por ser nueva en el 
p a í s ; pero sí promete que lian de satis-
facer sus aptitudes laboriosas. Informan 
en el hotel " P a r í s " , Zulueta y Misión, 
l l i r s 15 m. 
ITNA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , ) desea embarcarse manejando una n i -
ña, con alguna familia que marche para 
Coruña o Gijón. Dan más informes en 
Baño;;, esquina a 25. Teléfono F-1063. 
10822 13 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
— — T O B W B — H I I W I I I I I'B IWMH WWflBBa 
TTNA ES PASOLA, FORMAL, DESEA 
\ j colocarse para limpieza de habitacio-
nes o manejadora; tiene buenas referen-
cias. Sabe coser. Informan en San Joa-
quín K 11671. 16 m. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, para habi-
taciones o comedor: sabe cumplir su obli-
gación. Informan: Empedrado, número 9. 
11633 16 ra. 
COCINERA, DESEA COLOCARSE EN la Habana o el Vedado, una blanca, 
extranjera; cocina a la española, criolla 
y americana. Informan en Campanario, 
5)6, habitación número 12; no duerme en 
la colocación y los avisos serán persona-
les. 11402 13 m. 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN V sin hijos, desea colocarse en tina mis-
ma casa: ella, cocinera v repostera, coci-
na a la española, criolla, americana y 
fiancesa: él para otro finehacer de la 
misma. Buenas referencias. Informan en 
Maloja, 199-B, habitación número 10, al-
tos. 11362 13 m. 
U NA SEftOBA, DE MEDIANA EDAD, puena cocinera, desea colocarse. Suel-
do: 15 iiesos. Informan: Apodaca, 46. ba-
jos. 11341 13 m. 
T T N A 8ESORA, PENINSULAR, DE ME-
U diana edad, desea colocarse, de coci-
nera, cocina a la francesa, criolla y espa-
ñola, con su correspondiente repostería, 
sueldo de 25 en adelante, según familia. 
Calle K, número lo. cuarto número 5. en-
tre 1) y 11. 11400 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, para un matrimonio solo o ca-
sa de comercio: tiene buenas referencias; 
sabe cocinar bien a la española y a la 
criolla. Informan en Aramburo, número 
46. Para más informes: pregunten en la bo-
dega : no se admiten tarjetas. 
11238 14 m. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, ESPASOE, DESEA COLO-cación en casa particular o estableci-
miento. Es buen helador; tiene referen-
cias. Razón: Morro, 54. 
11656 16 m. 
UN BUEN COCINERO V REPOSTERO, peninsular, que ha trabajado en las 
mejores casas de esta capital, con las me-
jores referencias, desea colocarse. Infor-
m." -1" : café E l Recreo. Tel. 6387. 
11643 K! m 
SE OFRECE UN COCINERO, P E N I N -sular. para- casa particular ú hotel, sa-
biendo cocinar a la española y a la fran-
cesa, pastelería y repostería. Galiano, 79, 
altos. 11707 16 m. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, para la dependencia y sus 
amos, en casa de comercio o sea bodega; 
tiene quien acredite su trabajo v conduc-
ta. Amistad, 112. Teléfono A-5036. 
11437 14 m. 
SE DESEA CÓLOCAR UN JOVEN, PE-uinsuiur, de ayudante de cocina, ade-
lantarlo; tiene referencias. Informan en 
Galiano, 37. 11520 14 m. 
T \ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X / española, para limpieza de habitacio-
nes o manejadora; no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informan en Obispo, 
número 111, por Villegas. 
lHi(>7 16 m. 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o de comedor. Tie-
ne referencias. Informan: Habana, núme-
ro 16. altos. 
11582 16 ni. 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa buena; cocina a la 
criolla, española y n la catalana; tiene 
buenas referencias de donde ha traba-
jado. Galiano, 6S, altos. Tel. A-8650. 
li;K>9 13 rm 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, para habitaciones o comedor; sa-
be coser a mano y a máqu ina ; tléne reco-
tocudaclones de donde ha estado. Peñal-
rer. 68. 11571 15 ra. 
Q K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O nlnsular. para criada de habitaciones 
> repasar ropa. Informan: Marqués Gon-
lAle/.. níVmcro 2S, antiguo. 
11421 14 ra. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Va al campo. Informan en 
Monte, 371. 11599 16 m. 
CCRIANDERA, RECIEN LLEGADA, DOS J meses de parida, con buena y abun-
dantu leche, desea colocarse. Aguacate, nú-
mero 19, darán razón, a todas horas. 
11543 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para la llmplezn de habitaciones 
t el repaso de la ropa; sabe cumplir con 
Su obl igación: no se coloca menos de 20 
^esos. Omoa, frente al núm. 21, moderno. 
111CI 14 in. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para liabitucloues. Informan en 
Empedrado, 9. 11330 13 ra. 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse; tiene certificado de Sa-
nidad. Municipio, número 41. J. del Mon-
te. Teléfono 1-2226. 
11522 u m. 
SB DESEAN COLOCAR DOS CRIANDE-rns, recién llegadas, con buena y abun-
dante leche: no tienen Inconveniente en i r 
al campo. Informan: Factoría, número 4, 
y también en Corrales, número 43 
11455 14 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, de cuatro meses de parida-
tiene quleu la garantice. Informes en I . 
numero 173. entre 17 y 19, Vedado' do 11 
a 3. 11249-50 ie m 
11 no 1S m. 
J E F E D E T R A F I C O 
Para Centrales o Compañía de F . C . u 
empresas similares, ofrezco mis servi-
cios, buenas referencias. Diríjase a G. 
R. Apartado número 311, Habana. 
11438 IS m. 
T T I A J A N T E EN FERRETERIA Y MA-
V quinaria, desea casa seria donde pres-
tar sus servicios. Ueferrticlfts las casa* 
donde ha trabajado. Dirección: F. Pérez. 
Calle 10, número 71,, Vedado. 
11463 14 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
V E D A D O : L O M A D E B A Ñ O S : 
se vende una casa con portal, jardín, 
sala, saleta, cinco cuartos, local para 
automóvil, en $6.200. Su dueño: San 
Ilgnacio, 92; de 2 a 5. 
11698 16 m . 
L¿5,500, VENDESE, MARAÑA, ENTRE 
W Cuarteles v Peña Pobre, para reedifi-
car. Pueden dejarse cuatro mil pesos en 
hipoteca, por tres afms. al seis por cien-
to. Informes: San Lázaro, 240, bajos: de 
12 a 3. 114S8 14 m. 
I/ N REMEDIOS, SU VENDEN MUY EN l i proporción, las magníficas casas: Ma-
ceo, número 23 y 20 de Mayo, número 2; 
las cuales colindan por sus fondos y apro-
piadas para un bwen colegio. Comprán-
dolas juntas se hace concesiones. Infor-
mes: D. G. A. Lealtad, número 82, Habana. 
113Ú4 l - ^ m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quiéú rende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 











1111S 31 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esto 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v í d 
Facilita dinero en hipotecas, compra 7 
vende fínens urbanas y rús t icas y solares. 
Escri torio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, ae 2 a 4 de la 
tarde. 105S0 31 m. 
Q E OFRECE T N JOVEN, DE BUENA 
representación, para portero, recién lle-
gado de Buenos Aires, enn referencias de 
casas bancarlas. Inquisidor, número 20. 
11450 14 m. 
/COSTURERA, PENINSULAR, A DOMI-
\.J cilio, confecciona trajes de señora y 
nlfios. Especialidad en trajes de niños. Snu 
Lázaro, 227, altos. Se desea trabajar en 
el Vedado. nód.'i 14 m. 
Q E OFRECE: UN SE5ÍOR, D E M E D I A -
O na edad, de Inmejorables recomenda-
ciones, conocedor de la Habana en todas 
sus múlt iples manifestaciones. Se ofrece 
para cobrar, regentear o administrar inte-
reses que sus dueños por cualquier causa 
no quieran o no puedan atenderlos. • Ma-
merto González. Virtudes, 22, altos. 
11474 14 m. 
JOVEN, A L E M A N , (2B,) SOLICITA Co-locación como Corresponsal! Tiene co-
nocimientos práct icos de la importacii'm y 
exportación y posee perfectamente el ale-
mán, francés e Inglés. Sírvase dirigirse a 
esta Adminis t ración. 
C 2702 6 d - l l . 
BUSCO COLOCACION FIJA. TRABAJO de albañil . carpintero, electricista, me-
cánica, pintura en general, todos rabftlos 
de fincas rús t icas . Mande postal. /Manila, 
13, Cerro; de 8 a 9 p. m. J. Suárez. 
1Í.-.70 13 m. 
\ TENCION : SE DESEA COLOCAR UN 
X A . joven, español, de 11) años de edad, do 
ayudante de oficina u otra cosa aná loga ; 
sabe leer, escribir y cuentas; tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
Informan en Maloja. número 134. En la 
misma se alquila mía habi tación para hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en 0 
pesos moneda oficial. 11450 14 m. 
T T N SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-
\ J sea colocarse de cobrador, ayudante 
de carpeta, administrador o para llevar 
cuenta con una cundiil la. Tiene quien res-
ponda por él. Informan: Corrales. 3. 
11401 13 m. 
JOVEN, EXTRANJERO, SE OFRECE pa-ra trabajos dé oficina durante algunas 
horas de la noche. Posee el inglés, el ale-
mán y el castellano. Dirigirse a W< H . F. 
Apartado 720. 
11313 13, m. 
UN MECANOGRAFO CON ORTOÍiRA-ffn, dos años de práct ica en una bue-
na Notaría, con certificado: se ofrece al 
comercio o particular. R. Ponca de León. 
Chacón, 10. 11003 14 m. 
> ; «Mfgiinii(i!]iim!miiiiiii imniiiii!i!;iii 
I M E E O E A 
H I P O T E C A Q ) | 
DINERO. $4.000.00 PARA HIPOTECAS sobre casas, fincas rúst icas , desde (5 
ñor 100 anual, emplearemos 52.000.00 en 
casas, fincas rúst icas , llavana Business. 
Industria, 130. A-'Jlló. 
11705 20 m. 
C © m p r 
COMPRO CASA CALZADA D E L MON-te, de Egldo a Cuatro Caminos, acera 
impar; de quince a treinta mi l pesos. In -
formes : Teléfono A-3fi06. 
11647 22 m. 
DESEO COMPRAR UNA C ASA DE plan-ta baja y azotea, que esté situada de 
Monserrate a Cuba y de Luz a Chacón y 
que su precio varíe de tres mi l a cinco 
m i l pesos. Informes de 8 a 11 a. m. en Vi -
llegas, número .127. 
11553 21 m. 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
Se compra una casa bien de planta baja 
que tenga cinco habitaciones o de dos 
pisos con tres habitaciones el bajo y dos 
el alto. Se prefiere situación. San Rafael 
a Malecón y Belascoaín a Galiano. Trato 
directo en San Miguel, número 117. 
11479 14 m. 
. E N R E G L A , G Ü A N A B A C O A , 
u otro pueblo cercano a la Habana, se 
comprara una casa grande, que tenga gran 
j a rd ín y buen patio. Razón: J. Martínez. 
Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10852 13 m. 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
D e t a m a ñ o g r a n d e , se c o m -
p r a n , e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
p a r t i d a s de 2 5 e n a d e l a n t e , 
p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A S A N J U L I O , M A -
R I A N A 0 . T E L . 1 - 1 8 5 8 . 
Si usted va a invertir capital en com-
pra de propiedades o hiptecas, hará 
una buena negociación por mediación 
de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
Pida informes de esta oficina al alto 
Comercio y a los señores Abogados y 
Notarios de crédito de la capital. 
O' R E I L L Y , ESQUINA, CON ESTABLE-clmiento, en precio ventajoso. 
SAN R A F A E L , ENTRE GERVASIO Y Belascoaín: 2 plantas, sala, recibidor, 
comedor, cinco cuartos en cada planta; 
mide 188 metros: en $0,000 y reconocer 
?7,500 al 8 por 100. 
LE A L T A D . C E R C A DE R E I N A , DOS plantas: mide 9.31 por 28; sala, reci-
bidor, comedor, cinco cuartos en cada 
planta, píaos de míirmol; en $22.000. 
SOMERIELOS, CERCA DE MONTE, 2 plantas, buena construcción, acera de 
la brisa; en $22,000. 
CASAS V SOCAR KS EN LA VIBORA! en la Calzada, antes y después del 
Paradero, repartos de Lanton. Rivero. Ave-
nida do Estrada Palma y José Miguel Gó-
mez, con jardines, garages; desde $3,000 
hasta $25,000. 
FINCA EN PINAR D E L RIO, ASIEN-tos de la Loma " E l Rubí ," tres caba-
l ler ías ; en precio muy barato. 
CALZADA DE AVESTEKAN: SOLAR de esquina, con frente a 3 calles; a 
$6.50 el metro. 
OHcina de MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL T I R AS DE ARROYO APOLO: 8E vende una casa en la Avenida de At-
lanta, entre Calzada y Valiente, con sala, 
saleta y dos cuartos, agua y su servicio 
sanitario y terreno al costado, para otra 
casa mayor, con frente a la Calzada y a 
la Avenida de Atlanta, en $2.500. Su due-
ñ A José Gonzfilez, Santos Suárez, 47. 
mí.Ti 16 m. 
Q E VENDE L A CASA FIGURAS, 107. 
i o Se da barata. Informan en Factoría , 
56; de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 . 16 m. 
AC A B A D A S D E F A B R I C A R . SE V E N -den dos casas, con portal, sala tres 
cuartos, baño, comedor, patio y traspa-
t i o ; entrada Independiente, carros por el 
frente; situadas en la calle Novena del 
Iteparto Lawton. Razi'm en la misma, nú-
mero 27. 10538 l t : 
SE VENDE UNA GRAN CASA, ESQUI-na, moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. Informa: Arturo Casado, Amargu-
ra. 11. altos; de 10 a 12. 
107S5 2 j n . 
SE V E N D E Y SE D A B A R A T A L A Es-paciosa casa Santo Tomás. 45. conti-
gua a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la plaza y a las calles de Cepero y 
San Salvador por el fondo. Se da dinero 
en hipoteca a precio módico, e informan 
Mercaderes, 11, principal; de 2 a 4. _ 
11539 19 iff. 
OPORTUNIDAD: BUENA INVERSION de dinero. En Malecón, diez por ciento 
libre de contribución y agua. Vendo dos 
casas nuevas, hierro v cantería. Precioso 
aspecto. Teléfono A-5254. $23,000 y 28-,000 
pesos. 11314 13 m. 
\ RENTAS: VENDO EN L A LOMA D E C Vedado, entre las calles. Paseo y Dos, 
níia casa mamposter ía y tejas francesás, 
con 600 metros terreno, en $7.500. En V i -
ves, una casa reedificada, con todos servi-
cios modernos, en $4.200, mide 6 por 29 
m. En Bella Vista, dos solares de esquina 
en $3,700. En Betancourt, 4 solares, en 
$2.200. todas estas ventas, pueden dejar 
Impuesto la mitad de dinero. Doy 5,000 
pesos en primera hipoteca. Informa el pro-
pietario directamente: San Lázaro. 105. 
a todas horas. 11577 10 m. 
"V REDADO: CALLE 13, VENDO UNA CA-
V sa con 683 metros, 6,500 pesos. Infor-
man: Carlos I I I . 38, bajos. Quemados de 
Marianan. vendo un solar con 000 metros, 
a 1 peso el metro. Está a tres cuadras del 
Paradero. Informan: Teléfono A-3825. 
11576 26 m. 
INTERES. LOS QUE DESEEN E M -plear su dinero al !) por 100. libre y f i -
jo, en casas modernas, con todos los ser-
vicios sanitarios y comodidades, bien 
construidas y. pintadas, de cuatro a seis 
años, cuando todo estaba barato y iibun-
dante, tenemos sesenta y ocho de éstas, de 
tres va ocho mi l pesos, en diferentes pun-
tos. Advertencia: todo muy claro, nego-
cio, comprador v vendedor. Agencia Nue-
va. 11529 17 m. 
APROVECHEN GANGA: CUATRO CA-sas nuevas, estilo modernísimo, vén-
dense juntas o separadas; con portal, sala, 
tres cuartos, cocina, sanidad, agua, luz 
eléctrica, $2.200. Sin portal, iguales como-
didades, $1.800 y la esquina para estable-
miento, $2,300. Todas mamposter ía . mosai-
cos, azotea. Tome tranvía Luyanó, bájase 
Luynnó. esquina Guasabacoa. Admito mi-
tad hipoteca. Las casas Guasabacoa. 10-B. 
Santana, 11. 11315 13 m. 
ATENCION: BARATO SE VENDE CA-sita tabla ,teja y portal, con 98 me-
tros de terrenos en la Víbora^ y 
Lf N SOCAR JUNTO AL P I E N T E DE > Agua Dulce, con 8 cuartos buenos, de 
tabla y tejas, servicio sanitario, con 606 
varas de terreno. Informan: Campanario, 
námero 233, casa por Rastro. 
11324 1 3 m. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A 0 
i 
en una de sus pequeñas manzanas, 
vendo una casa con un frente a 3 ca-
lles y tiene 800 metros superficiales. 
Se vende en $2,700. Con el incremen-
to que toma esta deliciosa Playa, den-
tro muy poco valdrá el doble. Es una 
verdadera ganga. Informan: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11373 19 m . 
PRECIOSA CASA E N E L VEDADO. A la brisa, a una cuadra de la línea. Su 
fabricación es de primera clase y muy lu-
josa. Tiene Jardines, terraza, sala, gabi-
nete, hall, cuatro cuartos espléndidos, her-
mosa saleta al fondo, reglo cuarto de ba-
ño, un gran salón alto al fondo a todo el 
ancho del solar que tiene 13'66 por 50 me-
tros. Entrada para automóvil . Dos gran-
des cuartos para criados con todos los 
servicios necesarios. Amplio garage. Pre-
cio: $17.500. NO hay censo. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
1 /N ESTA PROVINCIA. FINCA DE 7 
JCJ caballerías, tierra excelente para ca-
lla y toda clase de cultivos. Aguadas co-
rrientes y pozo. Buen palmar. Cerca de 
la esta'-ión del ferrocarril y de varios 
Ingenios. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN LA LOMA D E L MAZO. UN CRAN solar. A media cuadra fiel parque, a 
la brisa, con aceras, agua, luz y arbolado, 
y a una buena altura. Mide 13 por 40 me-
tros. Parte de precio al 8 por 100 al desea 
el .comprador. Figuróla, Empedrado. 30, 
bajos. 11612 . 15 m. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
en $6.000, vendo una casa alquilada 
a una bodega, con 147 metros superfi-
ciales. Hace dos esquinas. Urge su 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo em-
barco para España: Informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 
a 5. 11374 19 m . 
E N C O M P O S T E L A $ 1 2 , 0 0 0 
vendo una casa de alto y bajo, que 
renta $90 y es moderna. Informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 11375 19 m. 
GANGA. SE VENDE EN «2.400, LA ( A sa calle de Villanueva, nrtmero 32, en-
t .v Peres y Santa Ana eomwitMr'i de ra-
la. comedor, dos cuartos, cocina, patio, 
traspatio y servicio sanitario. Su dueño: 
Fábr ica de Chocolates Baguer; de 8 a 10 
a. m. y de 6 a 8 p. m. 
11334 IT m. 
C 2574 SOd.lO M y 
©2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
11623 19 m. 
D i N E R O 
COMPRO UNA CASA D E PLANTA BA-ja y azotea de $3.000 a $5.000, que sen 
de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
Reina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Sefior Ranero. Mon-
te, uftincro 197. 10002 4 jn . 
en hipotecas y pagarés , desde 200 
pesos hasta la cantidad que usted 
necesito, desde el 6 por 100 de in-
terés anual. Dir í jase con t í t u l o s : 
Oficina A. del Busto, Aguacate. 38. 
A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m . 
1151: lí» m. 
T T N BLEN CRIADO. MADRILESO, DE-
sea colocarse, para la Habana o el 
campo, buenas referencias. Informan: Cal-
cada del Cerro, 557, esquina Consejero 
Arango. bodega. 11566 15 m. 
TAESEA COLOCARSE EN UN COMEDOR 
- L ' fino, como primer criado, edad me-
diana, muy práctico, recomendación que 
usted exija. Lamparilla, número 72, altos, 
pr,e1rif.£,i ca8a de mucha moralidad. 
l l jJ< - 13 m. 
(I R I A D O DE MANO, PORTERO O SE-J reno, desea colocarse, práctico en el 
oficio y recomendaciones de las casas que 
ha servido. Calle San Miguel, 183. Telé-
fono A - JOOJ. lujos 15 m 
C H A U F F E U R S 
CHAVFFEUR MECANICO, 27 ASOS graduado en Canadá, actualmente co-
locado, desea cambiar de colocación en 
casa privada o un camión. Habla los dos 
idiomas. E. Pérez, Villegas, 43. 
uraw 10 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Se toman $3.500 americanos al 12 por 100 
anual, con primera hipoteca de tres casitas 
nuevas, situadas en un barrio de la ciudad. 
11473 14 m. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA L A Habana, o sus alrededores, doy juntos 
o fracclonadoB a l tipo mejor de plaza, 
$25.000 juntos o fraccionados: trato direc-
to. Escobar, 24, altos. Tel. A-1550. 
114'J7 18 m. 
LTN CHAUFFEUR SE OFRECE P A R \ ) trabajar un camión de carga o cosa 
análoga. Para informes: Juan, Calle de 1 
Castillo, námero S l ' i , esquina a San Ra-
món : de 7 a 0 a. m. 
11508. 14 ni. 
C R I A D O DE MANO: DESEA COl.OCXH-
\ J se con práctica e Informes de Ins ca^as 
que estuvo. Línea y 2 puesto de frutas. 
Icl i ' foi io 1-1331. 11484 14 m. 
C E DESEA COLOCAR I N CRIADO CON 
kJ mucha práctica en el servicio v con 
muy buenos informes. O Rellly, esquina a 
Villegas, vidriera de cigarros y casa de 
•Mubift. l a ío rn ia r in . IISIJS 13 p». 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r y E N E D O R DE LIRROS SIN PRETEN 
JL Bioties y cou imijcníflcas referoacinsi 
erm ó nños de práctica, desea cano dviidc 
coi >( ¡irse o trabajar por horas. >o t i .up 
Inv.nvenlente en Ir al campo. OMttÜñe ' 
Maruei, Obispo, U l . Teléfono A i!.i7. 
USO.-* 18 xp. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
Doy «Huero, en primera y segunda hipo-
teca, del 0 por 100 en adelante: provincia 
de Habima, parto de Matanzas y parte 
de l ' lnar del Río. Flgarola, Empedrado. 
30. bajos. Teléfono A-228& 
l l l ' . ' i i -0 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Hnbnna, 08. Compra y venta de casas 
v soltres en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
v venta de fln.-as rás t l rns . Reserva y tra-
to dire<to entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
SE COMPRA UNA CASA PARA F A B R I -car. de 4 a G m i l pesos, de Reina y Be-
lascoaín adentro, pueden avisar por el te-
léfono 1-1093, sin corredor. 
10051 13 m. 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P., Habana. 
11057 2 6 m . 
A DOS CUADRAS p E L A CALZADA DE 
!a Víbora, vendo un chalet de mani-
postería, con jardín , portal, sala, cuatro 
cuartos, saleta, cuarto de baño, etc., fa-
bricado en un terreno, llano y a la br i -
sa, de 12 y medio por 50 y medio. Precio 
flitlmo: $,i,200. Es una ganga. Informan: 
Blanco Polauco. Oficios, 1C, altos; de 3 a5. 
11429 l í m. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
G l - A N GANGA. URGENTISIMO: KBi vende una casa, $8.000, cerca Plaza 
Vapor, tres cuadras; sanidad, dos renta-
Ha*, sala, saleta, seis grandes habitacio-
nes, lujosos servicios, toda de ci tarón v 
azotea ; está alquilada en .$«0. Para más 
Inlonries: Maloja, 132. 
11355 iS m 
y ( S í 
U R B A N A S 
O E VENDE EN S2.60n, C NA CASA, A 
O dos cuadras de Reina. Informan: M. 
Aranjío. Maloia, 95; de 11 a 2 y de -> a 8. 
I_u-i4 13 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de 9 a U a. n i . y de 2 a 5 p. m . 
TELEFONO A-2286. 
i 
MUY CENTRICA. CASA DE A L T O T bajo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles de las principales de est» ciudad, 
con establecimiento. Es un gran negocio. 
Flgarola, Empedrado. 30. bajos. 
Ilrjf CONÍORDIA. DOS CASAS CHICAS. Li le tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos: rentan ?í.200 las dos: una 
$2.200. Flgarola, Empedrado, VM. bajos. 
•LPN ORIENTE. 598 CARA LEERIAS L I N -
JTJ dando con pueblo y no lejos de cal 
7.ada • muchos cedros: caobas, majagua, 
etc • 'dos ríos atraviesan esos terrenos, que 
son 'magní f icos para todo cultivo. Precio : 
$165 caballerías. Flgarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
T > O N I T V F I N Í A . TERRENO RUPE-
JL> rior con frutales, casas de vivienda, 
no i r á n pozo. Linda con la estación del 
eléctrico y cada hora tiene comunicación 
con esta ciudad. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
TGLESIA DE BELEN. A UNA UI ADRA 
L de ella v media del eféctncOi casa a la 
brisa, cou" 8 ' i por 26 metros. Fi¡rarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BUENA GANGA. EN E L VEDADO, DOS casas, a 1 cuadra de la l ínea: una tiene 
ja rd ín , portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traspaito. La otra itrual. con dos 
cuartos más. El terreno 1.T66 por 42 me-
tros. sC.MK) las dos. Figuróla. Empedra-
do. 30. bajos, frente al Parque de Sau 
Juan de Dios. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 80. RAJOS, 
fronte a l Parque de Snn Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
11405 U u». 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, de altos, mo-
derna, con establecimiento. Renta : $105 
en $14.000: y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115. en $14.200. Evelo Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
11413 13 m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz 
Escobar. Lagunas, Jesús María. Virtudes' 
Prado. Obrapfa, Aguacate. San Lázaro, 
Manrique. Refugio. Neptuno. So!. Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado 
40: de 1 a 5. l u p . ' 13 m ' 
Y ' -ENDO. A I N A CUADRA DEL MALE^ 
T cón, casa moderna, de dos plantas; 
cou sala, saleta, cuatro cuartos v salón co-
medor cada una. Construcción hierro, ce-
mento y ladrillo. Informan: Lagunas. S" • 
de 12 a 2 p. In. 11320 17 m 
ATEDADO: CASA EN *0.(M)0, VENDO una en la loma de Baños, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos bajoa v sala, sa-
leta y un cuarto alto; entrada "para auto-
móvil. San Ignacio, 92, relojería; de _' a B 
11371 13 m. 
SE VENDE LA CASA DE LA AVEN ID V Estrada Palma. 02. es Durara, esplen-
dida y sól ida: sala, saleta, cinco cuartos 
hall, comedor, baño completo, cielo raso' 
art ís t ico, carpinter ía superior, tres cuar-
tos criados, servicio, jardín , portal y pa-
tio. Se ensefia de ^ a 4. Su dueño: Méndei 
p a n América. Teléfono A-13S6. 
l l ^ t t 23 m. 
T ^ N E L VEDADO, RP ^ 
una buena casa - t . i . ^ R A » 
cuadras del Colegio 1 «'"J" ^ m í i J * » ^ 
me al B-OT y pida el TS^1'" ; ••*| 
y pasaré a Informar. l ' Ué su •̂ 0-
C E R C A " E L P A W f ta : 
V ' yendo casa moderno MEXor. 
sos 0.500. Llamo ai B i r" 8Pl8 cD.C,& J 
su dirección y I ^ a r é a ^ l a e l ^ B 
p E R C A DE P A S E í T r * . , ^ 1 
V grand comodidaderV* S lOtoJ 
ré a luf'.miiar. u dll'ecclOn 
i ^ E R C A DE 23, MAGÑ»»». 
\ J terreno a lo¿ lados l?1-1^ tAa. 
d? Kravan.en. Llau ^ ^ - A * 
CA E L E I ) . CERC\17i . - ^ 
H 07 y pida 7.^1, Vié *!.1; 000- hhM a informar. ' (hrecci6n i* 
p E R C A DE 17, ^ " . v „ 
V construcción, mucío C48A. o» 
Llame al 15-07 v pldn V í ' . ^ r t S1 
recclón y pasar¿ a ' S o ^ l , ^ 
CERCA DE LA C A n » ^ residencia, mucho ^ V * * 0 , 
didades, cantería, reirin ,̂Kran'1?s 
sos 15 000. Llame al é V ^ c o í 
dirección y P a s a r é j ^ ^ S j ^ S 
/ ^ E R C A DE CONCORDi. 
cuadra de Belascoaín ' A í 
casa de altos, cantería s W - L ^ 
B OJ y pida 7231, dé su ^i500' Ll 
s a r é a l u f orniar ülr<'cci6I1 
I 
^ F e r n á n d e z , en C e ^ f e ^ 
/ ; A N G A . VENDO U X A ~ C A B r 3 
\ J !a, saleta y tres cuart? ^ 
$2.000. Renta $25. In fo rma" 8% ^ 
Marcos. 10900 '"-^-Carl, 
I 
Q E renden en Lnyanó. AnrI T" 
O ga. Reforma : 07. SI 5(WP ^ 
y 73, $1.800. y la esquina $•!-ínn ' 1 * 
tas de hierro p repa radapar» ' 1 
miento, de cielo raso, con of?. ** 
lado, todo nuevo. ,ie azotea í ir̂ t 
pisos mosaico, sanidad modém» . eriii' 
S10-.000: se deja $0.000 e! ? ^ ^ 
100. Su dueño: Reforma 73 «a.al1 
con el comprador; no se pierd'p tV10*1 
corredores; todas las casas con 1 ^ 
t r ica ; muy pronto los carritos I r í 
xima cuadra y a dos euadns ri»? 
no pierdan tiempo, tengo que e » ^ 
ne en negocio de comisiones n o 8 ^ 
liquido. HlL'S ' Por .Il> t| 
T I E N D O EN MAN RIQVK r \ T ~ ^ > 
A j ) f l I ' a reP',in'--'r. mide gor.,* N 
0.000 pesos y reconocer un ppn.̂ ' 
pesos, urge la venta. Informan- TJS! 
garau. Calzada de Cristina 4 da - * < 
11052 ' ' * l l 
Q4.500. VENDO, EN LO MAS i t T ^ 
^ Maloja, casa 'de altos v bajof n0»« 
se al café Ancha del No"rte ^ 







T T E N D O CORREA, 34 Y 44, DOS 
V dras de la Calzada de Jesfis rt„i 
te, ja rd ín , portal, sala, saleta'tres 
clones, comedor, cuartos de 'bailn» ,3 
lia y criados patio y tn.spatlo^u3* 
dimlda. El 44 tiene altos y úios f 
pendientes. Informan en el 34 T.IÍ 
1-22.35. Muy baratas. 0084. ' j-1 
T I E N D O UNA CASA EN BELAMI 
T de portal, con sala, saleta TÍ 
cuartos, moderna. .$7.S00; y dos ejoo 
con establecimiento. Mide 7'5n por 
dornas. Preparadas para altos Inforn 
San Carlos, 100. Mareos. 
11000 • M 
La : 
Man 
"T TEDA DO : VENDO l VA O DO-T^ 
V calle 8, próximo a 23, cou jardín M 
tal. sala, comedor, tres cuartos nm¡ 
2,200 pesos cada una. rentan el 11 lihre Ii 
forman: Empedrado. 41; de 2 a 4 Trt 
fono A-3829. A rango. 
\ 7 E N D O : EN E L MEJOR PUNTO D l _ 
> callo 17. una casa de alto v hajo M 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor, ;a-
din. portal, patio, traspatio v doblé » 
vicio, lienta ,,»5 pesos, precio 13.000 pew 
Informan: Calzada de Cristian, 4 Id 
Plgarau; de 7 a 11. 11051 U 
Q E .VENDE UNA CASA DE ALTÜ . 
k 7 bajo, en la calle Cleufuegos. a una nl 
dra de Monte-, se admite una pan» il : 
contado; para el nepoclo al sefior Roa 
Revillagigedo, 15, altos.-
11060 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos an-esortó; 
en la (-alie de Campa 13 y 15, Marlanaf 
ganaQ de $40 a $45 mensuales, se dan 
$3,000, libres para el vendedor, por 
poder atenderlas su dueño. Trato directl| 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In . - : i t 
VENDO TRES CASAS EN LA CAU da de Concha, de ICoO de frente i» 
33 de fondo, con niamposterfa y un 
moderna; de portal, a dos ruadnis * 
Cristina, en $13.000. informarán: San Cu-
los, 100. Marcos. 11001 
VENTA DE CASAS A PLAZOS: GRi» oportunidad. Pueden adquirirse * 
$2.000 do contado y $2,300 en hipotect il 
8 por 100 anual, pudieudo entregar a cuo-
ta, cantidades no inenoi-cR de friO, cono* 
mlnución del Interés correspondiente. Bo*-
na construcción, sala.- saleta, tres cuínUj 
espléndido baño y comodidades en 
la i . informan: San Carlos, número 1* 
de 12 a 2. Marcos. 11002 _ 
V E N T A D E V A R I A S CASAS 
(al ie de Aneólos, de tres pisos, Sj^ 
Aguiar, 13 por 23. $10.000. Animas, 
Aguacate, de dos pisos. $JO.OOO.̂  Be™ 
moderna, dos pisos. $7.500. ChawD, * 
pisos, $8.500. Campanario, moderna,-ij* 
posos y Oiin. Esc obar, de "l^?-
Empedrado, $17.500. (iervnsio. $6..jfl-
tad, $5.500. Lamparilla vieja. < p0,rJ 
SIL'.oOO. Vedado. .•>12.()00 V $1*500. ^ ' f " 
$23.000. Muralla. $20.500 y $0.'..0ll0. trep r 
sos. Neptuno. altos. $12.000. Picota.^ 
Prado. $00.000 v $80.000, con P ^ ' s 
miento. Refugio". Sil.500. San ^["'r.iu 
por .'¡O. SIN.000. Villegas, $6,000. Vliwp 
12.500 pesos. 
E N M Á R Í A N A 0 I 
una casa, con 2.000 metros. raiicboJ» 
los frutales, con 22 habitaciones- " 
$8S: tiene una hipoteca de $s;0(7f„*;'0 
ganga, en $6.500. Ka/.ón : J. Alartu»* 
lón. 1; de 0 a 12 y de 2 a 5. , -
_ 11044 ' Z-f 
V E N D O V A R I A S ESQUINAS 
Puedo mostrar que tenpo 21 's.lrf 
quina: precio de ellas: $6.000. $--%-c-» 
$19.000, $5.500. $11.000, W-OW, ' 
$36.000. $33.000, $11.000. ^--'•""Si.ctf 
$14.500, $13.000. 45.000, $40.000, 510-? 
$80.000. Informa: J. Martínez, ^ 























Vedado: Calzada, 116, W ™ * ^ 
Se vende esta hermosa finca cô  
espléndida casa, jardines y 
frutales con una superficie pía» 
2.750 metros cuadrados. Esqum» 
fraile. Informan: EGIDO, 95. J 
10708 m 
E VENDE LA HERMOSA j , 
rro, 484, esquina a P0"1.'11^1 Qí 
Jor esquina del Cerro, fre.nt5,„, tod» 
la Covadonga, pisos de t^ár"1 F. M11* 
se de comodidades. luíoínles0niiin 
Perseverancia, número 1, ^ g j a 
lecón. Teléfono A-1770. 
PLAYA DE MAKIANAO. OCASÎ  vende una casa de 'a"18. • jo puesta do portal, sala. <,,1I"?"X: en 
tos, cocina, tiene agua "¿JL ,"troí 1 
na. con un terreno de 800 "'^ ^ ( 
dos: tiene Arboles ír"tnlesjn,¿ B«< 
dos mil pesos. Informa: ."ae ' '• 
en Real, número 55, P'^íSi'» 
m. y de 3 a 9 p. m. w^n_ 
"T TEN DO I N SOLAR D E * ? ¿«S 
V 25 centímetros, con """rt»!, 
dos cuartos, sala. comPfvr'hitlidoD( 
vicio sanitario, mas H 'cént! 
alquiler, en el punto "J., 0 nü01 
Marianao, calle San ^pfl ' 'vyuu' 
cerca del Parque del n|ie nJ-,ujer< 
to. Para más Informes i ' ^ ' - p i j.jei 
Marianao; de 8 a U a. m. 
10633 — 
S O L A R E S Y E R M O ^ 
O E V E N D E E N LA < 
¡O nflmero 37. un buen »" d 
11.50 de frente por 40 
de madera, pagados su» & 
mes v su dueño: Belascoaín. 
A-7r.(;4. 11*42 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE i Milagros, a dos cuadras de la calzada. 
Reparto Parra ga, acera de la brisa; es un I 
chalet con altos y tros casitas seguidas. ; 
de portal y cielo raso, gunan 00 pesos al I 
mes. fabricación nueva v sólida. Precio-
$12.0Oü. Sil dueño : Méndez. Tel. A-138(V Ca-
fé América. 11227 23 ',,,. 
OF- VEN DE LA C ASA DE ESQI I \ \ i 
O acabada de fabricar, de altos v bajos I 
Pefialver. nflmero 10-_". esquina ¡; División 1 
Informnn: .D.-gf. Rico. Empedrado, nfl- I 
mero 34. Departamento número 10. De 9 | 
a iínK-media a- y de 3 a 5 y media p. m. 
18 m, 1 
•T TEN DO SOLARES < ' 
V ta y diez por tr01,.y.''j„ sg11'; 
pagados, luz. alo;uitarui .̂ forOJ* 
$4 metro. Luyauo f - 1 " " ygj b » ^ ; 
bacoa -Munleipío. Casa* nup 
Teléfono A .-.-•54. C b ^ . , 
T T E D A D O : <¿KAN S<>!,*Blf 
V 20x50. 10. entre ( } ^ Inlul, 
del Veda.I... posado =' i ' - orred( 
Fernández . 19 y D, sin 
SKVP*?1 
l / N EL N El)AOO: >•; .,.!„«>. 
JLí parcelas. j ' " i t a s <> sep"^, 
20 ca<la una. a ? — u e d i m 1 -
c-iadn. del Parque de , 1 1 ^ ^ ' ^ 
B 07 y pida el i2. i l . ' '^ Que s« u 
haré a dar los informes u 
••SMS. 
Í̂AYO 13 PE 1916. 
U calidad de sus espejuelos 
¿epende de los cristales y no 
P de la armadura. 
''•rma 
lúmero jü'l<* 
J ! M 
ios,' 
-
n dos accesortS 
y 15, Marlann 
uales, se dan 
ndedor, por 






uIARIODE LA MARINA FAGINA QUINCE 
AT I N C I O N I SK V E N D E ÜJÍ E 8 T A B L E -cimlento de gran moTimtento, café y 
fonda, situado en el nu-jor punto de es-
ta capital; se da barato por tener su 
dneflo que ausentarse. Informan: Hotel 
Chicapo. Prado, 117. V. Castro. 
1153o 19 m. 
UX B t E N JíEíiOCIO: SE V E N D E buen establecimiento de ropas, con 
sastrería y camisería, sedería y peletería, 
situado en buen punto y su duefio no hará 
esto negocio sin «que el comprador no vea 
prácticamente lo que vale esta venta. Véale 
porque su dueño desea retirarse. Para 
más informes: casa de Prieto Hnos., Mu-
ralla, número 96, Habana. 
11424 IR m. 
V T ' S T I D I E . NOS DARAN Al TOKIZA-
X-J cifin dentro de pocos días, pura pro-
poner en venta varias bodegas, bien si-
tuadas, surtidas, con las órdenes de Sa-
nidad cumplidas, y buenos dueños de fin-
cas de mil a dos mil pesos. Trato vendedor 
y comprador. Agencia Nueva. 
11530 17 m. 
-ener unos esrejaelos de oro y no 
-nder ver bien con Io3 cristales, es 
to Tener cristales finos aue no 
t0^n los que le hacen falta, es m á s 
crave todavía . 
por todas partes se encuentran en 
renta lentes y espejuelos a precios 
rdículos; el que piensa sabrd que 
por un peso no se puede conseguir 
buenos cristales. 
Mis tres ép i cos trabajan con calma 
v exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y é s t o s llevan las 
mismas piedras fina como loa de oro 
er ?5 BAYA, OPTICO 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250. 
tes 1 
i PROVECHE J.A ULTIMA Y ÜNTCA 
A ocortunid.ifl <lel Vedado, solares a 
tnioa a Í3.50 metro, con calle, aceras, 
• p f . v luz eléctrica. Llame al lí-07 y pJ-
5i el 'T^l (lé su <lirecci6n y pasaré a dar 
Ion itifórmes que se deseen. 
•A.0S48. 
TTENDO VARIOS j SOLARES. C A L L E 
V ^ v 6 de esquina y centro. Vedado, 
/ «oHmente uno lo doy a SG el metro, 
I r t¿ner necesidad de efectivo. También 
*0rrdo un solar de esquina, en 21 y 10. 
fri-nto directo" su ducuo. Belascouln, 61. 
T -̂fono A-46.36. 10844-47. 2 jn. 
\FN1)E l-V SOLAR E N L A C A L L E 
S de Gertrudis, entre Primera y Segun-
dé Víbora, con 40 de fondo y 12 y medio 
Afrente. (500.) Informa: J . Lobé, Bolsa 
rrivada: de 11 a 11 y media o de 3 n i . 
K jfono I-l"54. 10656 17 m. 
BUENOS NEGOCIOS 
La mejor esquina del reparto "Loma del 
Mnro" a una cuadra de los carritos, com-
nuerta de 2-"50 metros, a $12 el metro; 
wm\t para fabricar una hermosa casa.— 
rii solar de 20 por 40. en la calle José An-
tonio Cortina, en $4.000.—Otro en el re-
Mrto Tamarindo, en Flores y San Leo-
íánlo de 47 por 22. a $4 la vara.—Se traa-
Sasa el contrato de cuatro solares en la 
Jimiiria de Acosta, con frente a dos ca-
i]fg {'ua gran casa en la Calzada de Je-
sús del Monte, cerca del Paradero, de 10 
ror 50. bien construida, en $12.500.—Dos 
ajotes de terreno, uno 43.000 y otro de 
11.510 metros cuadrados, a $12.000 cada 
Biio. lufonua : David rolhamus. Cristo, 16, 
bales, o en la "Casa Borbolla." 
13 m. 
TTEDADO. VRÍiE L A VENTA D E UN 
Jf solar de esquina, flnica sin fabricar, 
en 8 y 21. es lo mejor del Vedado y se da 
barato. Informea: calle 19, número 374, 
«ntre 2 y Paseo. Tel. 4119, 
10274 13 m. 
R U S T I C A S 
FINCA RUSTICA 
Preciosa finca con dos casas de vivienda, 
watroclentos árboles frutales, pozo, con su 
tanque de hierro, nuevo, gran palmar, mil 
copas de plátanos, caña sembrada, un pe-
oneño piñal, terreno colorado de mucho 
fondo, cercada de piedra, próxima al pa-
radero del tranvía y n la Calzada. Es 
ganga en $3.000. Informa: J . Martínez. 
Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
^ 11706 22 m. 
FINCAS 
Vendo varias, calzada, terreno superior re-
creo Arroyo Arenas, Cano, AVajay, Punta 
Brava, Hoyo Colorado, Caimito. Informan 
en Marianao. Teléfono 7279. Rodríguez, 
Habana. Empedrado, 47. Pérez. 
11621 16 m. 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
I B Placetas. 67 caballerías. $20.000. San-
ta Clara, con 25.000 matas de café, terre-
no Inmejorable para cacao, frutos meno-
iha y naranjos. Buena para potrero, con 
buen pasto. .̂OO caballerías en San Crlstó-
JIW. con buenas aguadas y cercada. E n la 
•larretora del Rincón a Bejucal, de 1^ ca-
Jallerla. $5.300. Kn el Calvarlo, de 21̂  ca-
• lallerlas. Hoycf Colorado, de 5 caballerías, 
buoua arboleda. $11.000. Razón: J . Martí-
nez. Coióu, 1; de 'J a 12 y de 2 a .">. 
J1040 15 m. 
Se venden 200 caballerías 
jFinca propia para cría de ganado, buenas 
Nluadas de río y arroyo, yerba de giiinea 
;7 oel paral, a $600. Caballería de contado 
' T parte a plazos, próxima a la provincia 
' w la Habana, y también tengo 50 caba-
uerins y 77 en las mismas condiciones, con 
P«enns cercas. Razón: J . Martínez, Colón, 
l; «le i) a V> y (le 2 a 5. 
UW1 15 m. 
PlNCV DE T R E S C A B A L L E R I A S V 
i * cordeles, torrónos Inmejorables para 
«oaco y caña, cerca de un trasbordador 
'ei(ieaüa' ha Producido este aüo $4.000. la 
|2£a Q'̂ e se le molió y para el entrante 
¡$™ tlen« más caña. Por tener que aten-
«Sna .otro negocio se vende en propor-
iw» I T una hora y cuarto de la Habana 
fc «, avana Ceutral y un kilómetro de 
«carretera. No pago corretaje. F . Mlran-
Sjj i oraeverancla, 1. esquina a Malecón. 
*««ono A-1779. 10<Í24 13 m. 
V A R I O S 
0N LOS OJOS CERRADOS 
negocio. Venta de una colonia, 
*fcncia de Matanzas, que muele en 
de m m a 240,000 arrobas, 
yuntas de bueyes, 4 vacas, 
'carretas. 4 añojos, 2 caballos, 5 ca-
"Werias de caña y 3 de potrero, una 
^ n a casa de vivienda en $8.500. al 
*ntado The Beers Agency. Cuba, nú-
; "ero 37. Havana y Nueva York. Casa 
^dada en 1906. Antigua y acredita-
2C87 3d-13. 
Delor . i ltN E 8 T A B L E C L M l B K T O . O 
déla 7 ?.oci.0 Pai"a uu negocio 
' nooo nf,; s f'Í!'rlos. trabajando, con 
erta lnfi^r0 xInf.ormes: O'Rellly, 9ii. 
^ Informarán de 7 a 11; única horá! 
_ 16 m. 
BUEN NEGOCIO 
le {nQun?m,.ontrat,0/,e lina b"^» 
y rrtvZJi (leJa, buena "tllidad. 
^arción mon38' el conserje de es-
15 m. 
Sí - ^ ^ ' ^ DE LOS MEJO-
1(le y buena T-lf , i a ciu(lll,l Por SU 
lamejorahu I Í y por Bu céntri-
y Por razom»» *1Umrl"n, se desea ven-
'̂ s barato .iT , nornjille8. se da bastan-
•nan^rn» - 10 Q"6 vale. pero de to-
S * A mf^'^11 de ^ V t - e l n -
1 ^ oyen Dmn^.V0 CUente con «"«S •dad -c ¿Ji P'"Posiciones. Se reonieron 
L̂%eT™c[*ŝ ™to dlrecto^oC 
1156< 16 m. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N H I E N A S condiciones; vende de treinta pesos en 
adelante, es muy cantinera. Se da barata. 
Trato directo. Informan en Figuras y Be-
lascoain, vidriera del café. 
11451 1S m. 
SE V E N D E I N A F R U T E R I A E N E L mejor punto de la Habana. Buena 
venta. Para matrimonio o para dos so-
cios. Teniente Rey, 69, en la sastrería. 
11519 14 m. 
S Ü S í ^ S ^ 8 B < » 1 T 0 8 Y BARATOS. 
nífinf » $2.en afielonte. para señoras y 
25¡S5l Pa8aJe de la Manzana do Oómcz, 
POT Monserrate. 10129 26 m. 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
hii^l8a a BU n"mero8a clientela y al pú-
n .« n ^eneral Que acaba de recibir un 
?A« rtm80 ""rtl'l? de mo<lelos en sombre-
m,0 . 1 " ? ^ creación de la moda parisiense 
q rwt-d?f^llan a.Precios nunca vistos, 
r^nf^ • ld048lirtId0 en canastillas y se 
confeccionan toda clase de vestidos y trou-
ses ue novia. 
cinV«nt? esPecial en cascos y flores y toda 
o onfJer?dornos Para sombreros. Salud. 
-. entre Gallano y Rayo. Telefono A-8003. 
Interior11 Con1^í>n1tualídad órdenes^del 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, contrato, G años: alquiler. S7 
pesos alquila, 12; vende, 40 flesos diarios; 
el duefio quiere embarcarse. Precio: $2.000. 
L a mitad al contado. En Monte y Cárde-
nas, café "Nueva España", informa el can-
tinero. 11278 16 m. 
T OCAL C E N T R I C O , D E ESQUINA, CON 
X J gran salón, propio para farmacia, au-
tomóviles y accesorios o cualquier nego-
cio o establecimiento que requiera vista y 
punto. Líneas de tranvías por ambas ca-
lles. Se cede por módica reéalía. Para in-
formes y proposiciones, dirigirse a M. C , 
apartado 744. 11153 14 m. 
r p R E N D E LAVADO. POR T E N E R QUE 
JL ni.'Sfntarse su duoño, se v^al'-. Cun r.ue 
na marchantería y largo contrato. Infor-
marán en el mismo. Monserrate, 31. 
11388 24 ra. 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA E N los Quemados de Marianao, en $1.400; 
sólo las existencias valen el dinero. In-
forman: Paula, 39. Tel. A-9328. E . García. 
11348 19 m. 
UNA GANGA: S E V E N D E UN C A F E T fonda, en $700. Tiene contrato y poco 
alquiler; está en un punto de mucha vi-
da j j e vende por no ser su dueño del giro. 
Informa el cantinero del café Marte y Be-
lona. 11405 13 m. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, en una gran esquina, se 
venden muchos billetes, buen contrato y 
poco alquiler. Informan en Gallano, nú-
mero 9. 11300 13 m. 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO JJE . frutas, aves y liuevos. bien surtido, wn 
toda sanidad y sus licencias muy corrien-
tes; paga 15 pesos de alquiler; tiene buen 
local y en el punto mejor y más concu-
rrido del Cerro: lo doy en $300. con buen 
surtido y puede ver su. venta, que sube 
de 100 pesos semanales y bien vendida 
la mercancía. Trato directo con su dueño, 
en la Calzada del Cerro, 606, antiguo, in-
forma el señor Vicente; de 8 a 12, 
11357 13 Mu 
FONDA. C A F E Y POSADA E N S1.200: no importa que no tenga usted todo el 
dinero; tengo otros negocios; incluso otro 
establecimiento, y no la puedo atender; es 
en un pueblo a una hora de tranvía. Ne-
gocio garantizado. Manuel González. Mo-
rro y Colón, fonda. Tel. A-8090. 
11344 17 m. 
SE A'ENDE O SE ARRIENDA UNA CAR-nlcería, con gran porvenir, y todos 
sus enseres. Informes: Revillaglgedo y 
Puerta Cerrada, bodega. 
11084 14 m. 
ESTABLECIMIENTOS 
Bodegas, $1.200, $2.000, $2.200, $1.200 y 
varias más. Casas do Huéspedes: Í3.500. 
$3.000. $2.500, $1.500. $800, $1.750. Farma-
cias: $5.000, $2.500, $750. Hoteles: $14.000, 
$8.000. $4.000. Hotel en el campo: $2.000. 
Cafés: $18.000, $9.000, $2.000. $2.500. Vidrie-
ras de tabaco: $2.500 $1.200, $1.000 y una 
a tasación, de 8 a 40O. Informa; J . Mar-
tínez. Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11043 15. m. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S en San Lázaro. 201; se da muy barato; 
en el mismo informan. 
11617 14 m. 
ESTO ES MUCHA GANGA 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
baratísima, por no poderla atender su 
dueño, etc., etc. E n Muralla y Compos-
teln. café, informan. 
11409 14 m. 
T.>ODEG.V, S E V E N D E A P R E C I O D E 
1 3 factura; no corredor. Corrales y Suá-
rcz. zapatería. Antonio Pandoifl. 
10792 15 m. 
ATENCION 
Se vende, o mejor admito socio, con 300 
pesos; el negocio deja 6 a 8 pesos Ibres 
(liarlos; no hay engaño. Véame en Galla-
no. 20, frutería. Se dirá donde es; de 7 a 
doce. 11403 17 m. 
LO MEJOR D E LA HABANA: PARA comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Gallano, 
93, entre San José y San Rafael, se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
llano. 93. Habana. 
10713 22 m. 
SE V E N D E : POR L O QUE V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
143; tiene 23 habitacionos. mide 466 me-
tros ; no se admiten corredores. Para más 
Informes: Castillejos, número 15. letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
OJ O : S E TRASPASA A C B E D I T A D I 3 I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
factible mucho más. o se traspasa el lo-
cal solamente. Razón: Apodaca. número 
12. altos. Sr. López. 10154 31 m. 
I; 'grAííA", S. A. E S L A COMPA5rL\ P F -i trolera de más porvenir. Con ma nc-
ctonei» en cartera tiene su capital uanir.-
tizado como en el mejor Banco, s.'cndo n\.s 
intereses superiores. Ahora es oportano 
comprarlas, después costarán 10 i'ollars, 
siendo hoy su valor nominaf do un peso 
oro mexicano. Para tratar o ver planos 
de los terrenos petrolíferos de «Htn Com-
pañía. Neptuno, número 2-A (altos, 5); 
9 a 12 a. m. Señor Ramos. Tel. A-7,J^1. 
11308 "U l». 
PETROLEO. " E L AGUILA NACIONAL", "Nueva Bonanza". "Trasatlántica". "Covadonga". "Cuaulitemoc". "Guadalu-
pe". "Perlas del Golfo", "Inglesa". Invier-
tan su capital en vez de tenerlo amorti-
zado sin esperanzas de utilidades. No fiar-
se de consejeros gratuitos, que preven 
quiebrfll estupendas: piensen que el por-
venir es de los decididos. Cuando los tí-
midos vean estas Compañías a la altura 
de las que hoy tienen grandes vapores-
tanques'para transportar a varias nacio-
nes suministrando combustible en ferro-
carriles, vapores y fábricas; no estarán 
tas acciones al alcance de todas fortunas 
como hoy están. Para tratar: Neptuno, 
2-A (altos. 5): 9 a 12 a. m. Tel. A-<931. Ha-
mos. 11369 13 m. 
i K i i i n i i i i i e i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i r i i i i i t r i i 
ü ) A R A L A S 
D A M A 
BUEN REGALO 
para novios; colcha bordada en tela de 
moliuo. con encaje finísimo inglés, fondo 
raso seda oro. Informes: Neptuno. 2-A 
(altos. B.) i L ^ . 
COKS ES. FAJAS, AJUSTADORES, sos-tenedores de pecho, última expresión del buen gusto, reduce el pecho " « ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
«etera es la que forma el cuerpo aunq e 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. número <8. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado, M""» 
Cebnllo. 1003y *-3 m-
BILLARES PE R R I T O S LANUDITOS M A L T E 8 E 8 , chlhuahultas. finísimos. Un buldog, 
francés, de salón. Berdugo, raho tornillo, 
extra. Una mónita. mansita. juega 
con los niños. Gran perro patio. Aguaca-den bl'lares al contado v a ni>í7n!i con i c 
efectos de primera clsse í band s l'. ¡ro-I te. «ntre Obispo y O'Rellly, barbería. 
S o r l ^ ^ r a ^ o . Constante surüdo d̂o acesorU.s .^ra los mismo.. 
. 31 m 
SE DESEAN V E N D E R UNOS—MTÍT bles propios para una habUación e^ 
tán en buen estado, sillas y sillones esca-
parate y fiambrera, mesa de nochl,' ^ c t 
m0IrI / f T ^ u n ^ " ? 3 ? en ^ercader¿s. nú-
11̂ 42 todas líoras. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetes de valor: interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 T M 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
M. R0BAINA 
EL NUEVO RASTRO CUBANO , 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, prendaa 1 
finas y ropa. 
- « W j 31 m. I 
"LA CRIOLLA" 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10520 3! m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SEÑORA SADLER 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O . 9 9 . 
(: 2441 15d .T 
MODISTA. GARANTIZA A LAS DAMAS que han de quedar muv satisfechas 
si mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de AaruUn. 142-A. Un aviso postal 
y va a cualquier barrio extremo de la Ha-
ba.Ii^Se 80llcita una media oficiala. 
. 11007 15 m. 
SE VENDEN. GANGA VERDAD. DOS mil blusas, valen $3. a 89 centavos. 
Dos mil quinientas sayas, valen $6. a $1.50. 
MU vestidos, valen $25, a $4.50. Muchos 
artículos de última novedad a mitad de 
su valor. L a Moderna Americana. Galla-
no, 03. Habana. .11011 15 m. 
\ h i i , t m . m < B m . t m 
i -
SE V E N D E N 3 DOCENAS D E HIUUAS, 4 mesas de café, 8 Id de fonda. 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles más; en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben órdenes, 
Angeles, 34. Teléfono A-6637. 
"250 23 m. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS: VEN DO cámaras desde un peso cincuenta cen-
tavos a diez, valen doble, una de galería 
con lente y pie, $12; linterna ampliacio-
nes y lámpara de arco. $30. Fondos auto-
móvil y bote de artificio; lámpara luz de 
nitra para trabajo sde noche, vidrieras y 
cuadros para muestras, cubetas fondos. 
Chasis y mil cosas más. Trocadero 20 
. "332 15 m. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. Tel. A-4ai0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ordenes en se-
' gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
' en el Cerro: en el Vedado, Calle A y n, 
1 teléfono F-13S2; y en Guunabacoa. Calle 
i Máximo Gómez, número 100, y en todos 
I los barrios de la Habana avisando al te-
| Icio no A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríianse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoafn y Pocito, teléfono A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D . E!ff muv buen estado: precio módico; pase 
a verlo y se convence!*; en Sol. 04. anti-
guo, informan. E s del 18. 
1114C jg m- , 
O E VENDEN VARIOS "FORD", del 914, 
•O de poco uso y en buen estado, en bue-
na proporción. Pueden verse en San Mw 
guel, número 171, entre Belascoaín y Lu< 
cena, atodas horas, 11172 lo ro-
SE VENDE 
un lujoso Camión de Peple en $600 y 
un Ford en $500, al contado o a pía-
i zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
CUPE LANDAULET 
BerHet 12 HP. Carrocería nueva* 
Se vende. Razón: Aramburu, 284 
Teléfono 7449. 
m 
SE V E N D E N LOS M1EBI .E8 D E UNA casa, de poco uso; «e dan baratos per 
tener qe ausentarse sus dueños; pueden 
verse a todas horas del día, en Obr.ipía, 
ó. altos. 11358 13 :u 
SE V E N D E UN PIANO T SE DA BARA-to por tener que embarcar, es muy 
bueno; no tiene comején. Reina, nfimero 
5, altos. 11468 14 m. 
PÍANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil-
ton, recomendados, por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas roraauas para guitarras. 
10522 31 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción'y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violtnes. etc. 
Se cordan arcos.. Compro viollnes viejo? 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostcla. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Lutblor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas txira to-
dos los instnimentos; especialidad en bor-
íones de guitarra. "La Motlcu". Compos-
tela. número 48. Teléfono A-4767, Habana. 
E E L E S Y 
F i r e i n i d a t 
TENIENDO QUE MARCHAR A L E x -tranjero, quito la casa vendiendo los 
muebles siguientes: 1 Juego de sala No-
gal; 1 nevera; 1 auxiliar; 1 mesa de co-
mer; 1 lavabo y una lámpara, qua pueden 
verse en Neptuno, 120. No se tratará con 
especulodores. 11687 16 m. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qno es el te-
léfono A-79U, Haloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. T.imblén 
ofrecemos a nuestra clientela macha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7a74. 
10527 ? l m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holsteln, Jersey, Dnrnbm y Snlzaa, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas cue-
vas do 25 Tacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tncLy, para cría, burros y toros de todas 
razau. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
1051C 81 m. 
A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L. BLUM 
11327 24 m. 
VENDO E L MEJOR P E R R O B U L L Doog francés que hay en Cuba, de dos 
años, y dos perritos malteses, blancos, de 
los que no crecen, lanudos, cuatro y siete 
meses. Trocadero, número 20. 
11331 13 m. 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, -os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles de todas clases, 
desde los más corrientes hasta los del 
más refinado gusto, a precios muy bara-
t( K. deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuor sus compras con toda econo-
mía. Kspedalldad en mimbres, lámparas 
y otros objetos do fantasía. Se hacen tra-
bajos d-» ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. Fabricante e importa-
dor José Ros. Monte, m'imero 40. Tele-
fono A-1920 »108 13 m. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
Y D L NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro, con bri-
llante, rubí, perla o esmeralda. Pa-
sadores y prendedores de oro. Sor-
tijas con piedras o brillantes, ani-
llos. nolItarioH. Aretes con brillan-
tes, argollas, etc. El i ja una de estas 
prendas y a vuelta de correo se la 
enviaremos el nos remita S E I S S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewel Co,, 
Habana. 10903 15 m. 
@ c a i r r a a j e s 
AUTOMOVILES 
HISPAN0-SÜIZA 
de 15 a 45 HP. Se vende o cambia por un 
Ford, en Cristina y Vigía. Tel. A-6rm. 
11657 10 m. 
AVISO: S E V E N D E N V E I N T E MESAS de caoba, nuevas, con ochenta sillas. 
Informan: Línea, esqulra a 18, café "Car-
melo." 10963 13 m. 
l l / r U E B L E S E N GANGA: E N INDU8-
JXL tria, 124. altos, casa de huéspedes, se 
vende un Juego de cuarto de cedro; se da 
muy barato. 11632 16 m. 
COMERCIANTES: S E V E N D E UN AR-matoste de madera, de tres cuerpos; 
una mesa y cinco vidrieras. Se da barato. 
Reina, 111. 11079 14 m. 
Q K V E N D E E N $120, UN MAGNIFICO 
KJ espejo dorado con su consola y már-
mol rosado. También se dan en propor-
ción 8 sillones tapizados, 3 colgadura» pa-
ra puertas y un Juego de comedor de Bam-
bon. Amistad, número 60, altos. 
11580 15 m. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE venden dos Juegos «de cuartos de ce-
dro, color Nogal, un escaparate modernis-
ta con lunas, dos camas sin usar, un la-
vabo y otros más. Factoría, número 9. a 
cualquier hora. 11449 15 m. 
AVISO: S E V E N D E N CINCO MAQUI-nas. 8 de cajón, muy baratas, desde 
10 a 16 pesos, y dos de 7 gavetas, oblllo 
central, medio gabinete. Se dan muy ba-
ratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. 
11509 15 m. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus mucHes, vea el gran-
de y variado suitidc y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completo» y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los .precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIFN: EL 111 
9545 19 m. 
SK VENDEN LOS AR3IAT08TE8 NUE-VOS de un café y sus utensilios. Infor-
man: Teniente Bey, 33. 
11326 " n»-
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
11203 31 m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel, A-1018. 
L< s traslados <!e muebles en el Veda-
do, Cprro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio aue de un íagar a otro de la 
i ludart. 
11262 81 m. 
"LA ESTRELLA" 
Snn Nirol&s. 08. Teléfono A-3078 
"LA FAVORITA" 
Virtudes 97. Tel. A-420A. 
Eítas dos agencias, propiedad Je .losá 
Maria López, offece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
tonal Idóneo v material Inmejorable. 
10S09 31 m. 
DE OCASION: ACABAN DE L L E G A R los mejores gallos Jerezanos, que se 
han recibido durante la temporada, perte-
necientes a la más fina raza del puerto. 
Su dueño: Lucena. 23. Sanz. Habana. 
Ilti30 17 m. 
Se liquidan gomas de varias 
marcas, a precios de ocasión. 
Surtido de todos tamaños, espe-
cialmente para Ford: 30x3, 
$8.10, y 30x31/2, $10.45. Depó-
sito: Maloja, número 1. 
17 m. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N perfecto estado. Garage Santa Marta y 
Belascoaín. Su dueño: Castillo, números 8 
y 10. 11058 16 m. 
C 2385 10d-3. 
V A R I O S 
GRAN OCASION: PARA E L QUE Q U I E -ra establecerse, vendo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y un 
carro expreso con mulo y arreos o sola, 
A r a verlos e informes: San Nicolás, nH* 
mero 98, a todas horas. 
114 S5 20 m. 
FAMILIAR. DE S E I S ASIENTOS, CASI nuevo, arreos de tronco, limonera, t<y*J 
dos platinados, caparazones, mantas, CCMJ 
lleras sueltas. Todo a precio rediicU'.I.rlH 
mo. Once, entre 4 y C, número 27. Vedado»' 
1134;» 18 m. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers, en perfecto estado de conser-
vación, tauto su motor como la carroce-
ría, de muy poco uso, con sus cuatro go-
mas nuevas. Para verlo y tratar de su 
precio en Concordia, 90, altos; de 12 a 8 
p. m. 11418 14 m. 
PACKARD 7 PASAJEROS 
en perfecto estado de marcha, se da en 
$700. informan: Someruelos, 44, altos.. . 
11450 14 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "MECCA", en buen estado y muv barato. Tama-
rindo, 17; de 11 a 4. Teléfono 1-2109. 
4 d. 10. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN C L E -mont-P.ayard. francós, 20 caballos, 6 
cilindros, y uu Fiat, Italiano, 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta, nflmero 4, esquina 
a Velázquez. Esquina de Tejas. 
11S92 24 m. 
COMPRO UNA MAQUINA FORD, D E L 915 a 1G, que sea útil y decente para 
trabajar. Se paga una vez hecho o efec-
tuado el traspaso. Pregunten por Pedro, 
San Ignacio, 15, altos. 
11390 13 m. 
A U T O M O V I L / I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l éc -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
S i usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, C e -
¿r lno tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fordlngos 
sabe su direcc ión, que es en San L á -
zaro. 252. T e l é f o n o A-2617. 
V E N D E UN F O R D , E N MUY BVK-
lo ñas comllelonef?, por tener su dueño 
qni> atender otro negocio. Informes: BeluB-
coafn. número 7-B, el dueño. 
11367 15 m. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS Y B A U T I -ZOS, un lujoso Landaulet, con Ilumina-' 
ción interior, chauffeur y paje de unlfor-' 
me. admito abonos a precios baratos par» 
familias. Genios, número 16%. 
11199 18 m. 
A B E L L O . SE VEN DEN CARROS NUTE-• vos y de uso, los hay para l*chet 
un familiar y un Trapa de comblnadóni) 
todo barato. Se reparan toda clase de ca*1 
rros y coches. Zanja, número 68. 
107S0 18 m. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
MO T O C I C L E T A S "IND1AM", DB DOS cilindros, magneto "Barch". 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas cop.diciones. se vende en Con-
sulado, 89. * 10502 21 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
85C8. Almacén: A-4686. Habana, 
10291 s i m. 
»-
i 
^ •!• • m i mmr: 
Q E V E N D E UN COMODO Y E L E G A N T E 
O automóvil ••Cba^mers Detroit", do fle-
ts pasajeros. Se encuentra en maj;nífl',:is 
crndlclones y equipado lujosamente. Si 
dan garantías que Hatisfagun se admitirá 
el pago en r.tK plazos que se quiera, ;<df8 
no hace falta el dinero. Puede verse a 
tod;is horas e Informan en rajarit.-), es-
quina a Clavel, a una cuadra de I:>fanta. 
11304 15 n . 
Packard 40 HP., magnífico esta-
do. Se vende barato. Aramburu, 
28. Teléfono 7449, 
0 - 2 5 7 1 1 0 ¿ 9 . 
BARATO: SE V E N D E UN AUTOMO-vll "Klssel-Kar" de 30 HP. con mugae-
to Boscb, carburador Strombul, alumbrado 
eléctrico y carrocería Torpedo. 69 da a 
prueba. Para informen, el señor Cilovanni 
llocchlettl. Empedrado, número 5. 
11304 19 m. 
SE V E N D E N 10 GOMAS D E GOODRICH - y goodgear. 34x4" a 10 pesos cada una. 
Playa Oeste, número 3, Regla. 
11556 13 m. 
BARATO: SE V E N D E UN AUTOMOVIL italiano, marca "Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y carrocería Tor-
pedo, en perfecto estado. Su da a prueba. 
Para informes el señor Giovanni lliocc-
hietti. Empedrado, número 6. 
11563 19 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "BUICK" de dos asientos. Costó $1,250 y se ven-
de en $800. Dirigirse a Arsenal, 2 y 4. 
11330 13 m. 
DUEÑOS DE FORDS 
Se Ies avisa que la 
CASA C E D R I N O , 
de San Lázaro, 252, telefono A-2617. tiene 
la planta especial ultra potente Patente 
Slmms-Boscb, para recargar las herradu-
ras de magnetos que se han debilitado 
con el tiempo. 
Esta recarga de lm:in fué aplicada a las 
herraduras de los magnetos de los carros 
Fords con éxito sorprendente y muchísi-
mos carros que no arrancaban que con 
grande dificultad y fallaban fueron pues-
tos en Inmediatas condiciones de funcio-
namiento mejor que nuevos, sin necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre más débiles que las herraduras rei-
mantadas de fresco con el sistema Boscb. 
E l costo de la recarga de todas las 16 
herraduras es de sólo $5. y ésto muy 
pronto es compensado por el grande aho-
rro de inconvenientes y de gasolina. 
L a reimantación Cedrino es garantizada 
verdaderamente efectiva. No fiarse de imi-
tadores, pues está comprobado que pierde 
tiempo y dinero. 
Los dueños de Fords en el interior de 
la Isla pueden desarmar las herraduras y 
mandarlas por expreso: se le devolverán 
en 24 horas, con todas garantías. 
Mando por expreso a DOMICILIO. San 
Lázaro, 262. SI usted tiene acumuladores 
y otras clases de magnetos Bosch, Split-
dorf, Eiscmann. etc. Mande para sus com-
posturas a la 
CASA D E CEDRINO. 
E s la más grande de la Isla de Cuba 
para composición y recarga de acumula-
dores, arranques eléctricos, dinamos, mag-
netos, carburadores y reparaciones de me-
cánica de automóviles en general. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
MOTOR: D E 25 H P , INSTALADO, SH alquila con local, propio para garage 
u otra industria, en los Cuatro Caminos, 
Informan: San Nicolás, 74, segundo piso. 
H578 17 m. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción dé 78 por 100. Vende 
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 In . i) m, 
AKMACECTICOSt S E V E N D E CNA 
máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum y una cantidad da 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Gallano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8d-7. 
C 2r1t;7 7d-r 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 $1.875 
7 $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
MAQUINARIA DE VAPOR 
Se vende una máquina de vapor y 
ana caldera, ton de 20 y 25 caballos, 
casi nuevas, el equipo es completo y 
se da barato. Informan: talabartería 
"El Hipódromo". Habana y Lampa-
rilla. C-2562 8d. 7. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende ano completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-SOM. 
C 222a IN. 23 Áb. 
I S C E L A M E A 
BARATA: S E V E N D E UNA GRAN CA-Ja de hierro para caudales; tiene 1 
metro por uno y medio de alto, con dobla 
puerta, cuatro hojas. Campanario, nüme-
ro 89, tienda. 11689 18 xn 
SE CAMDIA UNA BODEGA POR E1NCA o solar. Se devuelve dinero, si es ne-
cesario. Informan en la vidriera del café 
Monte y Clenfuegos. 11616 15 m. 
2044 30d-13 
SE VENDEN DOS MT.XAís, EDAD S E I S aflos, de 7 cuartas y media alzada, sa-
nas, se vende además un tambor tostar ca-
fé y un molino, por no necesitarlo el due-
fio." Informan: Estévez, número 102, esqui-
na Fernandlna. 11426 18 m. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
May propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Tsléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
C 222'? 
O E V E N D E N TANQUES D E HIERBO" 
k3 galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta, 67, entro 
Zanja y Salud. Prieto y Muga. Antiínio 
del Vedado. 11176 6 Jn 
SE V E N D E BARATA UNA URNA PA-ra Imágen, 2 liras para gas v dos Ja-
rrones de fantasía con flores do relieve. 
Gallano, 60 .altos, entrada por Neptuno 
8d-7. 
l-V 2tj Ab. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
I Se venden cinco filtros Mallllé sistema 
I "Pastear;" cuatro de a 62 bujías y uno de 
1 85, con todo el material de repuesto ente-
i ramente nuevos, muy convenientes para 
i cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en Ri-
ela, 66, 68, Teléfono A-3518. 
I C 1262 ' IN, 9 DL 
A U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÜOL O E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 13 D E 1916 D i a r i o d e i a M a r i n a P R E C I O : J d g 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid. 12. 
Se ha celebrado Consejo de Minls* 
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Oonrio 
fle Romanones, en en discurso-resu-
men dijo que es de celebrar la res-
puesta dada por Alemania a los Es? 
tados Unidos, acerca de la campaña 
«nbmarina, porque con ella se evita 
Un nuevo conflicto. 
Hizo a contínuación un rc-sumen 
fetaUado de la situación en que se 
encuentran los partidos de la oposi-
ción en los momentos de eomeii/:>r 
los trabajos parlamentarlos y de loa 
graves problemas que preocupan al 
Gobierno. 
Terminó diciendo que el partido 11 
bcral está unido y dispuesto a afron-
tar esos problemas. 
E L OONFIiICTO 1>E DOS 
F E R R O V I A R I O S 
R E U N I O N E N BAROEDONA 
Barcelona, 12. 
Se ha verificado una reunión obre-
ra a la que asistieron trescientos 
obreros de los que trabajan en las 
líneas de las compañías del Norte y \ 
Mediodía. 
Ivos reunidos aeordaron ir a la | 
buelpa como acto de solidaridad con 
sus compañeros de Valladolid. 
Este acuerdo ha producido descon-
tento entre la mayoría de los obre-
i'«>s ferroviarios, quienes han pedido 
que les den de baja en la sociedad. 
E n vista de ello se cree que los 
partidarios de la huelga desistirán 
de su propósito. 
P E S C A PAR ATEZADA 
Oviedo, 12." 
La Dnlón de Armadores de vapo-
res pesqueros ha ordenado que se pa 
ral icen las operaciones de pesca en 
toda la provincia hasta que el Go-
blerno resuelva' el conflicto creado 
con motivo de la carestía del car-
bón. 
l.os P E S C A D O R E S ATZCATNOS 
Bilbao. 12. 
E n las villas de Bernaeo. Estaca y 
Ondárroa. se han verificado Impo-
nentes manifestaciones, para pedir la 
rebaja del preolo del carbón. 
Entre los manifestantes fijmrahan 
las autoridades y vecindarios respec-
tivos. 
Los comercios de dichas villas han 
sido cerrados por sus dueños para 
contribuir al mejor éxito de la mani-
festación. 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i pobre hija se h a b í a debilitado, estaba ojerosa, siempre inste, 
muy anémica , sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancol ía , le faltaba la voluntad. T o m ó 
CEREBROL GARCINARES 
y sanó rápidarr tenle . Es una magnífica oreparac ión de Glicerofos-
fato de cal , K o l a , C q c a y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Ot m t i i o las dngDirfas do Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Goloner y en todas las buenas farmacias. 
UNA F R A S E D E I J SR ALBA 
^liidrid, 12. 
E l Ministro de Baoienda. señor Al-
ba, ha dicho: 
"Haremos honor a las promesas 
contenidas en el Mensaje de la. Coro-
na f iremos a todo trance a la nive-
lación del pi-esupuesto." . . 
En anterior frase es objeto de fa-
Yorables comentarlos por parte de la 
prensa. 
LOS S E C R E T A R I O S D E L SENADO 
Madrid, 13. 
E l Senado ha elegido secretarios a 
los señores Laurencín. Alba (don E n -
rique), conde de Bernard. y Garaj. 
LA MESA D E L OONQRESO 
Madrid. 13. 
lía sido eleíi-ido Presidente del Con 
preso, por 201 votos de mayoría, el 
señor Arillanueva. 
'Podas las minorías votaron a fa-
•\or, excepción hecha de los republi-
canos y jaimistas. 
Para los cargos de Yicepr-esiden-
ter, han sido elegidos los señores Au-
la Borona?, Vincenti, Ballesteros y 
Cañáis. 
Y para seerctarlos fueron ele-
gidos los señores Barber. Alonso Ra-
yón, Gayón y Conde do Peña R a -
miro. 
E l nuevo Presidente, señor Yilla-
nueva, pronunció un discurso dando 
gracias por- haberlo elegirlo para tan 
importante cargo. 
Dijo, adrunás, que proenrará lle-
var las disensiones a un ambiente de 
pa/, beneficioso para la patria. v 
Excitó a los presentes a que pon-
gan cada uno algo de su parte para 
facilitar la labor de la Presidencia y 
para que a la mayor rapidez quedo 
constituido el Congreso. 
O F E R T A E S P E C I A L 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
E M L 0 8 Y LENTES DE C i E Y , COi CRISTALES OE P R Ü M 
1 
l o o j o j 
O B I S P O , 9 2 . " E L I M P E R T I N E N T E " 
linete de OPTICA 
T e l f . A - 5 8 3 6 
Examen de la vista 
gratis 
A t o d o s t r a i g o u n r e g a l o , 
h a s t a p a r a B e l é n , l a c o c i n e r a I 
U C H O g o c é e n l a s fiestas;• p e r o l o s 
t u v e p r e s e n t e . F u i á L a E s m e r a l d a , 
y m e v o l v í l o c o c o m p r a n d o h u e n a s p r e n -
d a s y p o r p o c o d i n e r o . 
H a y a l l í u n m u n d o d e p r e c i o s i d a d e s . J a -
m á s c u a n d o v u e l v a á l a H a b a n a d e j o d e 
i r p o r L a E s m e r a l d a , á c o m p r a r r e g a l o s d e 
j o y a s y p r e n d a s , p o r q u e h a y u n a c a n t i d a d 
y v a r i e d a d , q u e a s o m b r a . ¡ C u á n t a s c o -
s a s m e e n s e ñ a r o n ! — — — — 
Í A F ^ H F P A T f l A s * N R A F A E L O N C E V M E D I O . 
1 ~ J » I L . 1 \ ¡ M * V t \ t ENTRE AMISTAD V AGUILA 
1 
AAIUNOO 
VA OÍ A ? 
AOOIAR 1U. 
c 
de la vieja política y que adquieran 
en cambio, nueras orientaciones en 
consonancia con los modernos proce-
dimientos. 
Añadió qne deben preocuparse 
principalmente de los problemas eco -
nómleos y tomar medidas qne eviten 
la emlgrafiíón de los obreros. 
Dijo también que los capitales es-
pañoles deben ser empleados en el 
desarrollo de la minería, agricul-
tura y ganadería. 
Afirmó qne le Inspiran gran des-
confianza los gobernantes arabicio-
ÍOS que nada práctico realizan para 
el país. 
TvOS PROBT/Fr.rAS X A O I O X A I Í E S 
D E C L A R A C I O N E S B E 
P A H L O I G L E S I A S 
Madrid. 12. 
E l Jefe de los socialistas Pablo 
Lglesias, ha hecho algunas declara-
ciones. 
Dijo que se hace necesario que los 
gobernantes .abandonen los moldes 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R : 
M A Y O 1 2 
m m 
EXPOSTCIIOX CANDÍA 
i Madrid. 12. 
E n el Parqne del Retiro se ha ve-
rificado, con gran brillantez el acto 
inaugural de la Exposición Canina 
internacional-
Pasan de 312 los perros que fign-
ran en el concurso. 
LOS D E B E R E S D E LA 
XECTRAIiEDA D 
M F L E Y H A F F I D , VIGILADO 
Madrid, 12. 
E l ex-Snltán de Marruecos, Mu-
ley Haffid, se ve desde hace algunos 
días constantemente vigilado por la | 
policía. 
Esta vigilancia tiene por objeto , 
evitar qne el ex-Sultán. de acuerdo 
según se dice, con Alemania, vaya a i 
Marruecos con determinada inten- I 
clón. 
Todo ello está si « ido objeto do 
grandes comentario?. 
Hablando de este asunto el señor 
Conde de Romanones declaró que la 
vigilancia que se ejerce ocrea de Mu-
ley Haffid es debida a que el go-
lúerno español desea nimplir estric-
tamente los deberes que le impone la 
neutralidad y evitar sn actitud enér-
gica lo que pnediera traer consecuen-
cias desagradables para la nación. 
Low Rey^a P I ^ M W ^ T T ^ 
magnífico,. ! ? F L * 0 » ^ 
In imdac ién en e u f e 
del Sur 
C i u d a d de l a b r A f r i ^ i n 
Centenares de va**¿tlr* 
d o s i n hogar y 150 se h J ^ i ^ H . 
a consecuencia de fc. i ! ! j h o n í i 
E l d a ñ o cansada a U ^ 
considerable . p r o * * U ¿ S 
McrcDrio,, 
Sant iago, C M e , 12 , 
" E l M e r c u r i o " publica UB ^ 
« o b r e e l panamericaainao en 1^ 
sortfcM que " f e m o v i n ^ ^ 
depender de l a tu te la de m 
c i ó n . Se arguye que fe úmea ba ^ 
panamericanismo « f i t a s y ^ 7 * ^ 
e s t á en el derecho de cada a» 
de t e rmina r su propia pol í tka . 1 
tras no v io le la Doctr ina d T j r ? ? ' 
E n c o n c l u s i ó n dice qne el 
r i c a n i a n o fundado en l a e q n S t 
m e n t a r a los intereses de ambo» * 
t ienentes, ^ 
L o s C a l l o s 
H a c e n cojear 
Tener callos y sufrir dotom u 
bíendo el "Parche O r i » t ¿ ? V J j 
E n tres días quitan loa c a l lo i ,* 
ctokir, ni pegarse a la med ia r 2 
rfiéndose bañar los pies, pqe^ 
cakn. Quien mande chico sellt* N. 
lorados al apartado 12 44» r«wbiri n. 
ras par» tres callea y luego <xÁ 
nará figurín, libre de caüot ^ 
Siempre. 
C 1672 ' tít lód-U 
L A C I E N C I A D E R E G A L A ! 
Xnrta PS más hermoso que regalar, pero 
nada es m¿3 diftcil que hacer un obseqjiio, 
que no solo slrra para demostrar ei_ afec-
to y la simpatía que se tiene al obsequia-
do, sino que sea de nütidad, y que además, 
por su precio, no signifique un sacrificio 
para quien lo hace. 
Por eso se llama la ciencia de regalar, 
el conocimiento qne se tiene y que per-
mite escoger debidamente, en las mejores 
condiciones. Están doctorados en esa 
ciencia, los que conocen "La Kemcralda." 
la gran joyería sita en San Rafael 
porque ellos conocen el secreto del regalo 
y allí van a buscarlo en 1 aseguridad de 
encontrarlo, ralloso, de gusto, bueno y d* 
poco costo. 
Regala^ prendas, e¿ demostarción de 
que se sabe regalar, y regalarlas, ala 
grande esfuerzo y con mucho lucimiento, 
es testar en pospsióa de la Ciencia del re-
pnln. Por oso los doctorados, van a "Xia 
Esmeralda," en busca de loa regalos para 
«mlpos, familiares y compañeros, para sa-
lir de un compromiso, con el médico, el 
abogado, el protector y para la ajaijja pre-
dilecta. 
Muchas joyas de gran luelnAeuto de oro. 
brillantes de todaa las ptedras pwdoai 
hay en "La Esmeralda." Las ha.r 
costo, de menos precio, de estipendio a», 
desto, pero todas muy artísticas, moy & 
gantes y que llena la necesidaiL Hadíii 
oose un pequeño gasto se obtíemu í]Hj 
prendas de todas clases, para Mñoni 
caballeros, señoritas, jóvenes <Je ambo 
sexos y para niños, medallitas, sortijltn 
prendedores, broches y toda una serie % 
termlmible de artículos que son un 
canto. 
Es seguro qne quien visite "La fsm 
raída," San Rafael 11^ en busca de n 
galos, los encuentra y sale contento, ix 
que se haya sacrificado gastando tradl 
dinero. 
Ahora que aproximan las fiestai y» 
triMicas del 20 de mayo, los que rieie« 
excursión a gozar de ellas, tlena 
.magnifica ocasión, de obsequiar a la 
posa y a las hija» que quedaron en pn-
Tíñelas, yendo a "La Esmeralda," en bu 
ca del regalo vaüoso. y bello, ipwpUdi 
y siempre bien recibido. Ailí se complw 
a todo el que va y se le da lo mejor oeli 
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E s t ó n á l a V e n t a l a s 
d l o r i a s C u b a n a s 
E n t o d a s l a s u i d r i é r a s á q u e u a y a n f u m e f o r e s e l e g a n t e s 
F á b r i c a : S a i \ / M i g u e l i x * l o o . T e l é f o n o A - 4 3 o a 
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